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L E C T O R I S A L V S . 
P T O L E M A E V M GcographorumtoVafxov,cmácu!attirtjo^ 
candorí refl:ítutum,en altera vice optíme Icflor, proferímus. Víam tibí muníet ís author in vctuftos illos 
yiJ-ysoLcpw Strabonem vídelícet,^ Mdam^íonyfíum^ólínum^tcphanuitt: ad cuteras ctíamdífcí 
plínas • Mathematícen pr^cípuc • ínftruflíorenl rcddecEt quod ci artificio genuinum cft,dící no 
poteft quam' teíllíus leAio aíBcietJí crebro ín manibus tuis fuerít veífatus, fíquando feden 
din ^ onclaui totu orbem gagrarc libuerit,dirnetíri montes^aría.urbes, oppída^gros, 
longitudinis eorü Se latitudinis itiuícem collatís gradíbus4pulchre eorunde diftaii# 
cías tibí?atiocinatur * Nec defunt parat^  ad id negocrj tabulg adamufsim cla> 
borat^ a^dfcript^  quoqp iTr^xar,hdc cft,gradus partid in TrrúroLO' $ ^ tcTad"t 
~T M- T — ^ " T , 
Do&ori, qui mira induftría tibí hünc ípfum Scotí 
opera decorauit^ ublato prorfus omní 
ferupo: ut citra offenfam ípfc 
legas. Sí vero cui leüíot 
videatur 
P T O L E M Á É V S 
^ ut perperam bónas horas cbllocauerit alíquís, Aiíguftínum 
potíus calumníetur: quí cum hiftorijs gentilibus Gcographiam quocp 
mirum in modum valere inquit ad a^nígmata ferípturarum foluenda,in libro cui d# 
mentí 
fententíacftScOrig 
C A P I T A O C T O 
L I B R O R V M 
p T O L B 
M A E I 
t & t i P é ' l M t i 
t In quo díffert Geographía i ChorographU 
z Qugad Geographíaii»p£upponenda fint* 
^ Quomodo ex ftadíorutn dímenfione,cuíuf# 
cuní^ redig diftanti^lícet non íit fub code nie# 
rídiano y menfura ambítus térras fít percípicn # 
da»&: contra. 
51 Quod obferuata ex fuperíoribus prjponc^ 
da fint notician peragrantíum» 
5 Quod recentioribus híftoríjs credendu ma# 
gis ftt.ob mutatíones qu^diuerfis temporibui 
ín orbe contíngunt^ 
De editione geographíar Marín/• 
Emendatio latitudinis Mariní ab obferuatío 
nefuperíorum* 
Eadc emendatio ab ítineru peragratíoníbus» 
Eadem emendado st nauigatiombus fadís ( 
Quodí non ponendi AEthiopes fint magis 
auftralcs^ quam^ parallelus oppofitus paralielo 
per Mcroen* 
ti Quf de longítudine a^  Marino male tradíta» 
tz Emendado longitudítudinís noftrf habitabi 
lis a1 peregrinationíbus. 
13 Eadem emendatio a^  nauígadonibus • 
t* De nauigatioc ab áurea Lherfonefo ad Cat 
tigara. 
15 De íjs quae ín cxpolitíonc particulari Mari # 
ñus afsentitur. 
t6 QuodN qugdá pr^ termífi't de regíonu finibx 
17 In quibus etiam Marínus dífsenút ab hífto # 
ríjs noftd temperé 
e 
7 
8 
9 
10 
td Deíncommodítatcqua Marinas ufuscñitt 
dcíígnadonc orbís, 
%9 De comodítatc noftri operít ín defignatío # 
ne orbís* 
20 De ín^qualítate dímenfíonís tabulf Ma. 
Quacferuaríoportetad defignatíonem 
bis ín plano» 
21 
aríni; 
or^ 
12 Quomodo habítabilís noftra ín fphasta áe f 
íígn anda fít» 
Expofitio meridíanoru &C paralleloru ín o t é 
be defignandorume 
i? . Qualíter ín plano térra defignatur fplmko 
coséqualis» 
Líbri S E C V N D ti 
l Prologus generalís authorís ad particulares 
libros fubfequentes, 
t Iberníac Brítannícf ínfulf Gtus» 
j Albíonís Britannícf infulg fitusi 
A Ifpamsc fítus; 
5 Lufítanísc Ifpanig fitus, 
Tarraconcnfís Ifpaníg fi'tuf i 
CeItogalatís,(iue Calis Aquitaní^ fitina 
Lugdunenfis fitus » 
Belgicgfitus* 
Narboneníis íítüí» 
Germaníg fitus» 
Rh t^ise fitus» 
VíndeliciJ fituá» 
Norící fitus» 
Pannoníf fuperíotis GtUs» 
Pannonig ínferíons fitus» 
Illyridis 8c Dalmatig fitus» 
Líbri T E R T I í» 
Italig fitus» 
eyrniinfuljfitu^ 
Sardinf^  ínful^  fitut» 
Sicilia ínful^  fitus» 
A i) 
8 
10 
ti 
12 
17 
< 
5 Samatiseíltns; 
<y Tauric^ Cheríbnefi fítus* 
7 la^ígum Metanaftarum fitusí 
6 Dacíscíitus» 
9 JVIyfíac fupcríorís fítus» 
to jMyíiacínferíorísfítus^ 
ii Thracíac fítus» 
tz Cherfoncfifítus» 
13 Maccdonígfitus» 
Epírídefcríptío» 
»5 if\ chai? &: Euboiae íítus l 
\€ Peloponefífitus. 
17 Crctseínfulf fitus. 
Librí Q, V A R T I ; 
JVIaurítanise Tíngítaníc? fitus» 
Mauritania Carfaríeníis fitus • 
Aplin'csefitus* 
Cyrencs íítus*. 
JVJarmaríc^  Libyg &r totíus Sgyp^ dcfcriptfo 
Líbyíe íntcríorís dcfcríptío. 
AEthíopía? qu§ fub AEgypto cft defcríptio 
JVIcroes ínful? fitus* 
AEthíopig interíorís fitus* 
Librí Q V I N T L 
Pontí & Bíthyniac fitus* 
Afísc propri? & Phrygíse fitus» 
Licias fitus, 
Galatía?& PaphlagoniSEÍitus» 
Pamphiliae fitus* 
Cappadocígfitus* 
Armení? mínorís fitus» 
Cílícía? fitus* 
Sartr atíse Afi'atícg fitus» 
Colchídís fitus* 
Iberíse fitus* 
Armeni? maíorís fitus» 
Cypríínful^ fitus» 
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tí 
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15 Syríc &: Pfioenídf dcfcríptío; 
15 Paleftíng lude? fitus* 
»7 Arabígpctre? fitus» 
18 JMefopotamíg fitus» 
ip Arabí?deferí?fitus» 
20 Babyloní?fitus» 
Librí S E X T It 
Afsyrí? fitus* 
Medí? fitus» 
Suflatifdefcríptío; 
Perfidís fitus» 
Parthí? fitus» 
Carmani? defert? fitus* 
Hyrcaní? fitus* 
Arabí?fcl¡cís fitus* 
Carmani? fitus» 
10 Margian? fitus» 
ix BacSrían?fitus» 
« Sogdíanorum fitusí 
»3 Sacarum fitus» 
9^L Scythi?intraImaummontem fitusí 
»5 Scythi? extra Imaum montem fitus i 
16 Serie?fitus» 
17 Arí? fitus» 
18 Paropamfadumfítus¿ 
19 Drangían? fitus» 
20 Arachofi? fitus» 
21 Gedrofi? fitus; 
Librí S E P T I M A ' 
Indi? intra Gangem fluuíum íítus; 
Indi? extra Gangem deferíptio» 
Sinarum deferíptio* 
Taproban? ínful? fitus* 
Summaria deferíptio tabul? noftriotbís» 
Circularís fph?r? e5 habítabili fradcfcríptíol 
Epiíogus pr?fat? extenfíonís; 
Odauus líber tabularum dírcctíuus cft 1 
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L E X A N D R I N Í 
Geographíse Líber Prímus* 
In quo difFerat Gcographía i Choto* 
graphia. C A L 
B O G R A P H I A 
ímítatío cft per defígna # 
tioncm tottus cognítí or 
b«(cumnsquSfere>ú 
uerfalíter fibí íunoutur * 
A Chorographía hgc dif 
fcrt^  Na Chorographía 
[partícularíus a1 toto loca 
fabfcíndcns,pcr fe de qlú 
bctípforum agít: deferíbens fcrmcTingula^tíairt 
mínima conc^ ptorum a1 fe locorumqucmadmo* 
dum portus, villas, vícos>fluuíorum fcifsíones,ac 
huiufmodí. Geographíac autem propriií cft, una 
cándeme^ habicabilé terram nobís cogníta o fien 
dere quomodo natura Gtuq? fe habeatxirca^ ea 
tantiíincendie qa^ g deferiptioes orbis magís ge 
ncralcs fibíiungunc» velutí círca maiora oppída, 
magnas ciuica tes, montes ctí^fluuíos'qj infignia 
rcs^ Pr^ fca círca ea omnía qu^ iuxta quálíbet fpc# 
cíem maiorí nota digna funt*Finís chorographíc 
cft,parté totíus figíllatím anímaduertere • ut fí 
aurem tfn,aut oculu pingan Gcographíg vero to 
tum ínfpicerc íuxea proportíonc • ut Ci intcgtü 
caput dcíignarctJntegrís cm ímagínibus quu og 
tcat po tíora mebra prímuj adhiberí, deínde ea ^ 
imagines pifluraf^ fufcipíunt^ 'ta q^ua dímenflo 
ne inf fefe locarí, ut ex íufta díftantia víftt pofsínt 
difeerní an totÍJ,fcu pars fit íllíus qd pingit, fequit 
non índígne,nec prgtcr rciil,Chorographíg qug * 
cunc^ etia mínima propríetat5,Geographi? vero 
regiones ipas.cum qs qu? generalius fibi adnedíí 
ttir,propriíi efse tribuúNa pottores noftrg habí* 
tabilís partes qu^ aequa dímenQonu proporcione, 
notabunt, prouíncí^  fiuc regiones funt:8¿ harunt 
priora habentur mebra, dífferétt^  magís infígnes 
qug ín ¡pís regipníbus funt Vcr&tur auté Choro 
graphia ^máxime círca quale magís ^  círca qn# 
tum eorum qug defcribuntunCírca em píngendl 
fimílttudine omníno vertítur, cura fítuu pro por # 
tionucp dimifsa* Gcographía vero magís ad qual 
titaté ^  qualitacem intcndit*Na de^ pportionc di 
ftantíaruanimaduertít ín ómnibus: de píngendí 
vero propríctate no nifi folu ín ímagínibus maio 
rum deferiptionu. Vndc Chorographía pí&ura 
cget^ullus'cj cam rede componer nifl homo pi 
Aor.Geographia aut no ídem expoftulat*Na po 
terit quís per puras líneas nudas'q; denotaciones 
loca fígerc, ac figura toes generales infcribere*qua 
re illí mathem ática opus no eft, fed Geographíac 
ca potíor pars*C6templari em in hac oportet to# 
tíus orbis magnitudiné Se forma • Praeterea fitui 
ad totu orbcm.ut fas flt parte concepta qualis & 
quantafit dicere,^ fub quíb^cocleftís fphgr» pa 
rallelís loectur • Vnde de dieru ac noftíu magnitu 
dine,defixis qug fupra verdeé nobis funt,de fteU 
lis quf fupra horizonte femg feruntur, de rjs quae 
perpetuo nobis oríutur,de ómnibus deínde qusc 
ad racioné habitationum noftraru fpeftant dilles 
rere poterít t quf humanis íngeníis mathematíco 
íure demoftrari aicífsimü atep pulcherrímu cft, ut 
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íoglum ipm natura fe habeat quu velutí ambíertt 
no oftendipofs¿t.ut térra ipam p imaginé intueri 
Valeamus : qug quu certa &C máxima Ut,necp vcl 
tota ve( pars nos circuambíat, ab eifdem quibus 
cedum peragran poteft • 
Q_uaead Geographiam prífefupponcn# 
da fine. C A P* l L 
Vis Geographi^  finís, & írt 
qbus aN Chorographía dif # 
ferar ftridím in prioribD art 
notatum fie* Quu aucé ín p 
fentíam ^ ppofitíí fit, habita 
bilem rtoftri orbis deferibe 
re ¿pmaxíme ficri pofsít ín * 
tra fefe gqüalé, necct e arbi 
tramurin exordio haccpracponerc* Quocí huius 
reí primu cft, hiftoría peíagrationís, plurima no # 
ticíam nadla ex íllorú traditione qui dílígentifsi 
fne regiones quafcp cxplorauerunc: huiufee 
anímaduerfíonis ateperadícionis ad Geométrica 
hoc,ílIud ad obferuatíoné fíxaru percinet, Quod 
geomecricu eft, per pura dimenfloné díftantiam 
oftendít qualíter loca ínter fefe fíat fita: quod ad 
fupcríora refertuneorundé locoru pofitíones peif 
fixas docet cu aftrolabícis 8c feiotherícis inftru # 
mentís Jdc^ ccrcum quidé eft,nec ín aliqua re an^ 
ceps» Alíud vero genus 8c ímperfeíflíus^ altera 
cget,Ná primo quú necefscfit utrocp ín modo p 
fupponí, ad quem (¡tum duoru locorum diftátist 
Vcrgat (non cm folíí feire oportet quátum híc lo 
cus ab illo diftet.fcd verfus qua coelí plagam:hoc 
cft^n ad feptentríoné.feumt íta lo quamur'ad ib 
lis orcum,auc alias particulares inclínationes)ím* 
pofsibife eft hoc confyderare diligencius abfqp di 
¿loru ínftrumcncorú opc.Ex ipís em o mní in lo^ 
co,omnícp tépore facile inuenirí poteft línea me^  
tidianí^ percp hanc diftantiarum peragrataru noti 
cía,Deinde hoc etia dato*dímenfío qu^ fit ex nu# 
mero ftadiorum nobís certa notícíam haud praí-» 
bettob ítincra,qu^ raro reíla funt: diuerfio nibus 
multís cerra maricp íta aflis, uc opus fie ex cerré # 
ftrí ítínere fecunda qualitaté 8c quantícacé diftati 
tíarum oblíquaru id quod reftu íter excedic con # 
iedare»atc^ ex ftadiorum fuma nunuere, ut reda 
vía inueníatunQuod etia ín nauígacíoibus ea ex 
caufa concíngit,& ex ventoríí pancer flatu g to ^  
tum íter cum aíqualítate mínime feruato. Prf ter # 
ca &!:í¡ eorum locorum díftantia dílígenter habí # 
ta eft¿non tamc habetur ratío ad totum terr^  amf 
bítum: ne^ captatuf fitus eíufdé ad ^ quínoftí ató 
rírculum, vcl ad poíorum fitum • Díftantia aíít q 
ex obferuatíoné fuperíoru acquírítur*hor5 quod 
líbet dílígenter oftendítPraetcrea quantas circuí 
ferétias vícifsím círculí, paraUcIi,mcridíaníq* qui 
per loca ípfa R deferiptí íntercípiunt: hoc cft, qua 
les círcumferentías ín mcrídíonalibus paralleli K 
cequinodialís íntercípiut: quales uc ín parallelís* 
QC m gquínodlíalí meridionales. Deínde docetuií 
quotam parte oceupent ipfa dúo loca círcüfercn 
ciac maxímí círculí quí per eadé ín térra círcumferí 
bitur.Qu^dimenfío parta ex fuperíoribus'ftadí^ 
orum nupieratíonc non cget:habita racione par# 
tium terr^  ad totíus deferiptionís ambitu • N i fat 
rft,círculatíoné ipius terr^  fupponerc tot ee par # 
tium quot Übucrít,8c harum totídem continerí í 
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áiítanttís pr^notatís ín círculís ípGus terr^  maxí ^  
inís.Sed ad diuidendu totum terr^  ambitum, aut 
ipftus partes in díftantías noftrís ftadíorü dímen 
fionibus notas,hícc seque non fufFídt* Quare ob 
fíoc folu neceffe fuít quandá reda ín térra díftan<í 
ham alicui círcüferentí? maxími cuíufdá coeleftis 
círculí adaptare^ ex fixís habita huius propon 
tíone ad totu círculu^c pcgpto numero ftadíorS 
ípius partísjeudat^ín térra díftantif, poterímus 
totíus terr^  ambítu per ftadía metirí. Conceflum 
ciñ quu fit ex mathematícis demonftradoníbus , 
totíus terrae 8C aqu§ fuperficíé ad totum fph^ríca 
ídem ccntru cum fphaera coeleftiü habcre: 
& q> plana qu^líbet quf g centrú emittítur* in co 
niunibo fai 8c iparum coelí tmxcfr fupcrficierum 
fedíonibus máximos círculos hcmcc^cp eorun^ 
dem planoru angulí qui círca centra funtécircufe# 
rendas rírculoru iporum íntercaeptas.cíufdc uní# 
us ratíonís cfficíüt; fequítur diftanriarum quas íti 
térra fufcípímu8,quantitate quíppc ftadiomm (fí 
díftantí^ redlae fint) ex dimcnííonibus poííe per^ » 
cípú ratione vero ab ciídem ftadijs ad totu térras 
ambitum mínímc ínueniri^ quia nulla ad totu pro 
portío hinc dari poteít A fimilí aut círcúferentía 
cceleftis circulí datunNá coeleftis círcumfercntíg 
ratio ín propría totíus terrse círculatíoe captatur, 
cademq? ratio eft fimilis portionis ín circulo ter # 
ra? qug ad máximum ípfius circulum* 
Quomodo ex ftadiora dimenfione cuíttf # 
cunc^  recft^  di ftantig, lícet non ftt fub eo * 
dem meridiano, menfura ambitus teme 
fitgcipíenda:&contra. C A P » H K 
.Ríorcs non tm re<Sam quícrebant diftan^ 
tiamin terra,ut círcúmferentiá maxími cir 
culi captaretifed eam qu^ fttum teneret in 
plano fub uno ípo meridiano, Vnde g ínftrumen 
ta qug diximus* obferuátes punfla quf fupra ver 
portionc diftantiá in térra notatá habebant. Na 
ut didu eft,fígna pfata ín uno plano affumeban* 
tur:& lineac tranfeutes g extrema díftantí^ad p5 
¿la qu§ fupra verticem crant neceflario concurre 
bát» SC huíus coíncidentíg pundus comune círcu 
lor5 ipoR2 crat ccntru. Quota crgo pars circulí g 
polos deferipti videbat intercepta ab utrocp píi # 
á o fupra verdeé aíRimpto, totamefse coftabat 
rírcumferentiá ad totú terrg ambitíí * Sed fí hm5t 
diftantianon eft fub círculo g polos deferípto^ 
fub alio quolibet maxímoRMdc oftcdi potcft:ob 
feruatis parí modo cleuatioibus poli ín terminw 
ípius díftantíg>&: anímaduerfo fímul fítu que ha# 
bet ipa diftantía ad alterum merídíonalium, Qug 
plané demonftrauímus nos per ínftrumentu me 
teorofeopiun^quod ad obferuationem umbraru 
ftruxímus: quo mfea ctia alia expedíte captamus 
utílíflima,Na unoquoc^  die noélc^, vel pro lo # 
co obferuamus borei polieleuationé, fíngulís ve 
ro horis poíítíoné merídíanam^d ípamc^ tranfi> 
tus habemus diftantig datf >huiufcp dimenfione, 
hoc eft,qualcs facít ángulos maxímus círculus de 
feríptus per líneam diftantig cum circulo merídía 
no iuxta pun&um qui fupra verticem efLEx quí 
bus S^quasfítam circumferétiam peripm ínftru # 
mentum oftendímus,& círcúmferentiá jquino # 
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ñialís TIL duobus mcrídíanís ínfcrc^ptamji parata 
Idi a\i) fint xquinocH:ta!ís*Vnde iuxta demon ^  
fl;ratione3 hanc fí mederrur una folam reAamq? 
in térra diftantiá,numerus ftadiorutoííus ambí # 
tus terrae inueníri poteft, Percp auté hoc reliquií 
cft,^ 8<C omniu ccteraR2 díftandam dímenfíocli ^ 
cet reft^  omnino non fint,neq; ab eodc merídía <• 
no aut parallelo percípiat) eleuatíone poíí,&: ín^ 
clínatione díftantig ad mendianú dib'gentcr ferua 
ta^ contra em per rationem círcüferentí^  ad maxí^  
mum circulum * ftadiomm numeras facile habed 
poteft,^  cognita círculatíone totíus térra:» 
Q¿ obferuata ex fuperíoribus prf ponenda 
funtnotícígperagrantiu» CAP» I U U 
Is ígítur fíe habítís, quí regíoes fígíilatim 
círcúambuiauere fihuíufmodiobferua^ 
tíonibus ufí fuífsent*omnino certam ha^ 
bítabilís noftr^  deferíptionem faceré potuífsent • 
Sed quum folus Híparcus paucarum admodu cí 
uitaHim.pro earum copia qug ín Geographia no 
tantur.ekuatioes poli ardíci nobís tradiderit • ac 
locagpauca fub cífdem Ota parallelís notauerít: * 
alíqui vero poftipfum quídam retulerínt locoru 
oppofítorum: non tamen quf sequalíter diftarét 
ab ^quíno(Síalí,fed fimpliciter fub eifde fita merií» 
dianis: id fumentes ex nauigatíonibus velborea 
vel auftro fecundo fadís: cpplures autem diftan 
tíarum,prgfertím qug ad ortum folís,fiue ad occa 
fum vergerent, concepta? fuerínt ex generalí qua 
dam traditione.non ex authorum ipforum ígna 4 
uía,fed quod'nondum dílígentiorís mathematicg 
ufus foret.Prscterea quía no muid defedus Iuna# 
res ín codem tempore diuerfís ín loéis tum obfer 
uatí fuerant» quéadmodu eclípfis illaqujin Arb^ 
cílís fub hora quinta, in Carthagíne vero fub fe * 
cuda notata fuitex quibus viderí poflcrquot ho 
ris equinoaíalibusjeu quot témpora ípacíjs lo * 
ca ínter fefe diftarent ad ortum folís, vel ad occa ^  
fum. AEquu quocp eft,defcrípturS Geographia 
qug nouerít dilígétiori obferuatíone notata, tan^ » 
^ operís fui fundamenta prseponere: alia aute ¿ 
c^ teris tradítaíjs adaptaretquoufcp iporum ínui> 
ccmfitus.cjmaximefleripofsí^cumpnmis tradí 
tíonibus certíores ínueníantur • 
Q¿ recentioribus hiftoríjs credendíí magí». 
ob mutatíones qaae diuerfis temporibus 
inorbecontingunt* C A P » V ; 
INitíum noftrgdefcríptionís,ijs pr^Iibatís,ííc f que habed potería S3 quü loca omnia quíc aut ob ínfinítam eorum magnftudine,aut cja 
inon feraper eodem modo fefehabent, non omni 
no fatís explorara funt: &: diuturnius tempus eo 
rum notíciam femg certiorem faríat: círcacp Ge# 
ographíam hoc anímaduertendum vídetur^Quu 
concefsum fit ex tradítioníbus vario ín tempore 
edids^ non unas noftri condnentís partes*ob ex ^ 
ceffum fug magnítudínís* nondu ad noftramper 
uenííTe notíciam: aliquas vero no quemadmodu 
fefehabent, ob peragrandum neglígédam nobis 
minus dilígenter traditas: alias autefsc quf nunc 
alíter haftenus fefe habent, íiuc ob corraptío # 
nes>fiue ob mutadones,in quibus pro parte cor# 
ruifse cognitg funt: necefse nobis fit,ad nouas te 
porís noltrí tradidones magis íntendere •libran^ 
do tamen in expofídone íllorum qug nunc tra&á 
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tur^infeleciione corum qusehaftcnastraditll 
fuehnt.quid fit^uídue non íit crcdcndum» 
De cdíttone Geographíae Marínú 
C A V L 
Arínus ígítur tyrius,tenipcfi:atis noftr^  
Geographorum poftremus, fummo v¿ 
detur ftudío huic materig fe íntuiííTe^ na 
plura explorauífse cognofcítur pf § ter ca qug ha 4 
<ftenus nota fuerantDeindc omniu fermé hífto 4 
rícorum quí eum prgucnerant noticia diligentíísí 
me habita, non tm qu?cuncp ab alíjs errata fuerat 
cmendauit,fed etiam illa quse ípfe ídem male traí? 
¿lauerat • quemadmodu ín edítíonibus piñ$. fuse 
Gcographí?,qug^muIta elímat licet animadueí 
tere. S3 fí ínfpícercmus,uItímo eíus operí nihíl de 
cfletfatís &C nobís fore^ ex iftis eíus tm comentan 
ríís abfqp alioru veftígatíonc habitabílé noftram 
defcríbere, VeiS2 quu ípfe vídeatur quibufdá anú 
maduerfione haud fatís fidedigna aíTentiri: prse^  
terea circa modum defignatíonís nofeatur fgpius 
neqp opportune fiacilítatis debitam curam agere: 
no indigne moti fumus^ti ad ratione ufumqp pu 
tauimus fore commodius^ operi conferre S>C viro* 
Quod quíppe abCcp verborum íníbíentia cpma^  
xíme id fieri potít efficere conabimur, utrunc^ er 
rorís genus ateingentes breuíter utí ratio ípfa di 4 
á:abit,Prímúcp id quod ad híftoriá attínet qugra 
mus • ex qua opinatur ípfe ad maíorem longitudí 
nem verfus ortum folís,ac ad maíorc latitudinem 
ín merídíé quamx fas fít terram nobís notam pro# 
ducí • Non autem íniquius fuperficiei díftantiam 
tendentem ab occafu ad ortum folís,longítudine 
appellamusratcp díftantiam í feptentríone ín me 
ridiemjatítudinem^quu ín motibus codeftibjpa/ 
rállelos fímilíter nuncupemus. Prgterea ^ma^ 
xíme maíorem díftantiamjógítudíncm dicimus v 
Píanev quídéconcefsum eft ab ómnibus, diftan* 
tíam no ftrx habítabilís que ab ortu folís ín occa# 
fum extendítur,multo maíorem ea cfse qug ax fe # 
ptentríone ín merídiem vergít* 
Emendatio latítudinis Marínú 
C A P . V I I . 
Rimum ígítur latítudinis termínum po 4 
nít & ípfe Tílen ínfulam fub parallelo qui 
plagam máxime feptctrionalem terr^  no^ 
bis notg diuídít.quem parallelum oftendit ^  po# 
teft clare,ab £quino(H:íaIí díftare fexaginta & trí 4 
bus gradibus,qualuí eft merídianus circulus tre 4 
centorum &C fexaginta. Eam autem latítudine no 
tat triginta & uno milibD ac quíngetis ftadíjs: ve^  
lut gradus quilibet ex quíngetis ftadíjs propone 
dus conftet.Poft hsecregíonem AEthíopu Agw 
fymbam nomine, 6^  Praíumpromontorium po¿ 
nít fub parallelo quí plagam máxime auftralé no 
bis cognítam finit: quem parallelum fub hyemaK 
trópico fiftítQuare omnis latítudo ínter equino 
ñíalem &C tropícü hyemalé,ac ínter Tilen 8¿: eun 
dem ^ quínoflialé ín unum coa<aa,gradus ferevfeí> 
ptem & oAogínta complet,ftadía vero quadra^  
ginta &: tría milia ac quíngenta^Conatur auté rao 
tionem auftralís finís oftendere g obferuationes 
quafdam fixarum,ut ipe putat,& per itinera qug 
dam térra marícj fadatquorum quodlibet attin 4 
gemus breuíter • De obferuatione quide fixarum 
fti tercio ogis fui volumíne fub íjs verbis memo 4 
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f atZodíacus fug tórrida ^ onam totus fertur t 
quo ín ípfa umbrae mutant,S¿! oes fíxaé oríuní S¿ 
occíduntSola aut minor urfa incipit fupra horí 4 
o^nte tota víderí ín ocelis plaga feptétrionalí fta 
dijs ^ .mílibus & gngctís.Parallelus em per Oce# 
lengradibus 11.8c duob^  quíntís eleuat»Ab Hip# 
parco aut tradit,minons urfgc ftellá,qu^ aüftrah> 
orín ea eft, qufue ultima ín eíufde cauda notaí,aN 
polo díftare gradibus iz*8c duobus quíntís:ac ab 
aquínodliali profeAís ad tropícü gftiualem pol5 
ardicum continuo ferri fupra horizonte, auftralS 
vero magis demergí.Prgterea íjs quí ab aéquino# 
¿lialí ad tropícü hyemis pergunrauftrale polu fu 
pra horizonte eleuarí,feptentríonale vero deprí 4 
mi.Vndeper hgceüentus fub gquínocflíali.aut ía 
ter geminos trópicos folü narrat.C^ a5t aliq no# 
tícía g obíéruatíoné fixarum veré habita fuerít írt 
locís magis auftralibus ^ circulus ^quino&ialís, 
míníme tradit. velutí fí alicubi ftellas auftraliores 
^ equinoflialís fupra vértice poneret: feu fí merí 
díonales umbras ín ^ quínoñiis ad auftrú declina 
re díceretraut íioés ftellas mínorís urfse orirí, auü 
occidere oftenderct: feu iparum alíquas no oíno 
víderí auftralí polo fupra horizonte elato. Per ea 
aut quse deinde tradirquafda narrat fíxas obfer# 
uatas fuífse: que tamc mentem fuam omníno no 
aíTerunt. Inquít ením eos qui ab Indis ad Limyri 4 
cam nauígant (ut Díodorus famíus narrat ín ter # 
tío)taurum ín altíorí eíus loco ad médium ccelum 
habere.& pleíadem ad médium autennaru • Quí 
auté foluunt ab Arabia ad A^aniam, re<5la ad me 
ridíem nauígant: & aduerfus canobú ftellam qu¡ 
illíe <'7rTO0£r,hoc eft,equus appellatur^ longe au# 
ftralis eft.Stella; aute qu{ illíe vídentur apud nos 
haud nomínantur,& canís príus ^  proeyonorio 
tur: ac otíon totus ante pun Aum ubi fol ad tropi 
cum aeftíuum vertítur lucet.Ex íjs ergo ftellarum 
obferuatíoíbus quafdam habítatíones manífefte 
oftendit magis feptentríonales cp aequínoflíalís. 
veluti cu dicit tautum et pleíadem ferri fupra vet 
ticem nauigantibus. hasením ftellse magis fepten 
trio nales funt cp sequínoñialís.Quibufdam aute 
auftrales magis feptentríonales oftédit * Nam 
canobus etiam víderí poteft longe magis fepte 
tríonahbus ^  fit tropícus seftíuus: plurefcp ex fi> 
xís, quae apud nos femper latent ín locís magis 
nos auftralibus, ac magis etiam feptétríonalíbus 
£p sequinoflialis: ut circa Gtum Meroes fupra ho 
ri^ ontem víderí poffunt quemadmodum ípfe ca* 
nobus^ Hic fupra terram eleuat, minime'cp ab íjs 
vídetur quí magis cp nos feptentríonales exiftut» 
Hunc quíppe quí ad merídiem magis tendunt^ Tf 
:scov,hoc eft,equu appellant: nec hoc nomine alia 
dícitur ftella ex nobís íncognítís.Dcínde infert fe 
etiam ex mathematicís demonftrationibus percg 
píffe,^ orion totus apparet ante tropicum sefti 4 
uum ijs quí fub xquinodiali habitat. apud quo* 
ctía canís prior cp proeyon orirí incipit: quod ufo 
cp ad Syencm feruatur.Ex quibus etiam obferua 
tionibus nihíl propríum,aut neceffanu efle vide 4 
tur, q> habítatíonum fitus magis auftrales fint íp 
. circulus acquínodialis* 
Eadem emendatio ab ítínerum peragra 4 
tionibus • C A P . V l l K 
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cottiputans ítínerum dícs flgíUatím magna Lc# 
pti ad Agifymbam rcgíoncm,hanc vígíntiquat # 
tuor míiibus ac fexcctis 8c oáuagínta ftadi)s ma 
gis iuftralem sequínodlíalcm oftcndit* Naui # 
gando vero dícs folutíonís á Ptolemaide.qu^ cft 
in Trogldytíca regíone ad Prafum promontorí 4 
um coUigcns,concludít hoc cfse auftralíus sequi * 
noAiali ftadí^s vigintí & fcpcm míhbus ac oflírt 
gcnris, Vnde ínfertunPrafum promontoríum & 
Agifymbam regíoncm aethíopum (qu^ etíam,ut 
ípfe fatetur,ab auftralí plaga non terminar «ethío 
piam) in frígida $ona oppofíti noftri orbis, iuxta 
eíufdem viri rationcm,fitam efsc«Nam vigínti 8C 
feptem mília ftadíorum & odingenta ín meridía 
nojconftituuíit gradus quinquagínta & quincp 
cum tríplici quíntatquot gradibus ex altera jqui 4 
nodialís parte iuxta cafdcm coelí qualitates Scy # 
thse fecedunt Sí Sarmatsc,quí fcptetríonalia pa/ 
ludis M^otidis íncolüt • Reducit ígítur 8^  ipfc nu 
merilm ftadíom ad dimidium minus uc, hoc eft, 
ad ftadía duodecim milia.quot hyemalis tropicus 
ferme díftat ab acquinodíalí • Caufas huiufce fe # 
¿líonis cfsc tradít,diuerfiones ac ínacqualitatc ia# 
tierum.mifsis qs ratíonibus ex gbus non tm cor^  
rípcre ncccfse videatur}fed ctíá numerum ad mc# 
dietatem optatam rcdígerc.Prímum ením ín ga# 
grationum narratíone refere, Septimium ñaceum 
quíin Libyarnilítauerat.a1 Garamantibus ad £thi 
opas tríum menfium fpacío guenifsc verfus meri 
diem iter agente, lulium vero Manternum aN ma# 
gna Lepti &C av Garamc, una cum rege Garaman 
cum,qui aethíopibus beUum indixerat,inquit ver 
fus mcrídiem femper profecfium in quatnor men 
fíbus venifsc adAgífymbam a?thíopu regioné: 
quo feílicet ín loco Rhínocerotes coueniunt» Ho 
rum utrunq? ex feipfo incredíbile eft: partim q> 
sechiopes non adeo alGaramádbus abfunt.ut fpa 
cium tríum menfium requíratur.quum Carama # 
tes ipfi máxime aethiopes fint,& fub eodem regíí 
tur ímperio.partim, quia ridicula «ft^ege p fub# 
ditas fibi^ puindas rcáa a feptentríone ad merídi 
t m iter egífse:8¿ quu verfus folis ortum ad occa# 
fum gentes íllíé longífsimís effundátur fpacqs, cp 
nec ibí moras orta intercapedine dignas traxerit • 
Ex quibus non ab rátionc cft, viros aut hyperbo 
líce locutos fuifse.aut fie ad meridícm inteüexifsc* 
queadmodú vuígo dící folet, ád auftru vel ad no 
cu,í)fcp abufos magis $ diligéti^ veritatís ínixos» 
Eadem emendatio ¿ nauígationibus • 
C A P * V l I ^ 
DEíndc nauígatíones índucens ínter Aro mata 8c Rapta,refert quendam Diogc 4 nem ex ijs unüqui Indiam mígrauerant 
quum díuertifsct, 8c profefturus iuxta Aromata 
cfset^b ártico borea impulfum fuifse: eumep ad 
dexteram Troglody tícam haberc regíonem, vi 4 
ginti & quincp diebus ad paludes unde Nilus ñ $ 
itpcnetrauifse, quibus Raptum promontoríum 
paulo ad auftrum magis extédítur • Thcophílum 
etiam narrat unum ex i^ s qui in A^aníam folue 4 
rant a'Rapas ímpulfu auftrí vigeGma die ad Aro 
mata venifse«Horum uterq^  quot dieru ea v twi f 
gano foret non exprefsinTheophilus quidem u^t 
ínquit^díc vigefima applicuit:Diogenes vero vÍ4 
gcumaquíntadie iuxta Troglodyuca nauigauít. 
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Vtercp ením lícet retulcrit quot diebus nauígauc 
rint,non tamen aperuit quoc díerum eaefset na# 
uigatio, ob vento ru varietatem atep mutationc, 
quá fas faít in tanto tpe fuifse^ Prftcrca neep ad fe 
ptentrione,nccp ad auftru continuo fe nauígafsc 
ínquiuut/ed ait Diogenes fe tm ab arAico impul 
fum borea,Theophilus vero fe nauigaffe per au# 
ftrum:rcl¿quá aüt nauígatione q? candé ^  quatita^  
tem cotinuo feruafset neuter retulit. Non em ere 
dendu eft, ta multis diebus cunde flatus tenorem 
fuifse feruatüVndc quu Diogenes ab Aromatí# 
bus ad paludes gbus Raptom promontohú pau 
lo auftralíus eft, vigefima 8C quinta die nauigaue 
rit:& Theophilus av Raptis ad Aromata^uc di# 
ftantía maior eft,die vigefima gtranfierít: pr^ fea 
afserente Theophilo, unius dící naturalis nauíga 
tioné,fí fecunda fiat,mille ftadíoru efse^ amen 
quít nauígatione av Raptis ad Prafum ^ pmonto 4 
riú^u^ multorü díerú eft, ax Díofcoro quincp mi 
lium ftadíoru tmmodo ponú Náfacilime inquít, 
ut dccet,fub ^quinodiaií varíant venti: prseterea 
accefsus iuxta equinocflialem ex utracp folís par 4 
te pniciores funt • Ex qs ígit aequius crat numero 
dieru non afsentirí. Praetcrea qd efficaríus eft. cp 
coputatio fa&a, ^ thiopas & Rhínocerotu conuc 
tum ín frígida altera ^ onam oppofitae habitabilís 
terr^extendít. Ratio em ipaafserit,omnia anima 
iía.omnefcp plantas eque fimilitudiné unam tra # 
here fub una coelí qualitate, aut aerís teperie: hoc 
cft, fub eifdem parallelis aut fitibus ícqualíter ab 
utropolo díftátibus iuxta proportionc? unam 
omnium ^qualitatem cfscQuareMarínusiuxca 
hyemalem tropícum latitudinem perftrinxit»nu[# 
la prfbita ratione tan t^  contrario ni s, fi admittat 
quis díerum numerum SC peragrationum nauíga 
tionumep feríem quam ípfc exprimít*Sed hoc aní 
maduertens illcnumerum tantummodo diurno* 
rum ftadíorum mínuit: idq^  pr^ ter modum 8c co 
fuetudincm agít.quoufc^ ad optatum S¿ oppor 4 
tunum parallelum deueniatur«Agcndum autera 
contra fuít.Nam diurn^ quidem peragrationi,eí# 
áemcp poffibili facile fiiit credendum: sequalitati 
vero ítínerum feu nauí^atíonum,aut q> per linc 4 
^m recta omníno itum íucrit affcntíri minímc dc^  
cuii,quü ex rjs diftantía quffita non pofset habe# 
ri/ed nouifse fas fuítrqí cade íatitudo ultra 2equí# 
no Aíalem protenderetun Sed hoc ípfum ex ccr 4 
tiori modo,obferuatione feílicet quorudam fupc 
riorum cognofeere erat scquíus^Quod continuo 
dilígentifsime explorafset quis,fi ex mathemati # 
cís plañe confiderauifset qug ín illis regíonibus ac 
cídunt* Cum vero anímaduerfio hgehaud habita 
fuerít,relínquítur,ut quod magis ratío dí(ftatfim 
pliríusquantítatem diftantiaí quse^quinoflialc 
egreditur anímaduertamus • Habetur auté id per 
genera atep formas^olores'cp anímantium ibí de 
gentium» Ex quo non vídetur cSfequens e(se, pa 
rarallelum Agífymbgregionis, quálíquct AEthí 
opum efscuícp tropicu hyemalem attíngere, fed 
circa squinodialcm terminan • No em apud no» 
ín loas illí oppofitis^oc cft/ub f ftíuo trópico co 
lores habent 5thiop5,necp rhínocerotes, aut el<y 
phátes Q ín locis no multo auftralíbus modíce 
nígrent.Quemadmodu q íntra Sycnemjo.fchce 
nis habitat (^ íct Korroí %oi vóv, fehecnus autc.^ooór 
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pafifuunl coniplcc3:ítur)quaIes ob eandem caufaj 
Marínus ípfe defcribit efse Garamatas.quos nec 
in ípfo seftíualí trópico, nec magís codc^  trópico 
fcptctríonales, fed !onge auftrab'orcs cfsc tradít • 
ín loas autcm círca Meroem abúde funt nígrí,8¿ 
primum puri AEthíopes • ubi & dephantum S í 
monftroforum anímantíum oenus alitur * 
o _ 
non poncndí AEthiopes funt magís 
auítralcs cp parallelus oppofitus 
parallelo per Meroem» 
C A P , X . 
Vare hucufep adlíi bene!! víderí póterít, 
q hoc eft, qufcp traditos illuc nauigantíuj 
narrat ^ thyopes, Agifymbam regiones 
& Prafum promontorium a^^ teras'qj qu^ ín eo ^ 
dem parallelo funt fitaín oppofito per Meroem 
parallelo defcribítld autcm erit ín fítu diftantí ab 
sequínoAialí verfus meridie gradíbus pariter fex 
decím ac tertia 8c duodécima, ftadíjs vero o & ó 
milibus ac ducentis ferme» quo pacflo tota eíufde 
habítabilís latitudo pene collígítur graduum fe ^  
ptuaginta & nouem ac tertíac 8c duodecimíe,vel 
ad fummum oñoginta^adíorum vero quadra # 
gínta milium • Diftantia quippe ínter magna Le^ 
ptem &: Garamam q^uemadmodu Flaccus atque 
jMíanternus tradíderun^ftadíorum ponitur quín 
mílíum pariter ac quadríngétorum. Vígefíma 
nanq? díes fecunda profccflio eft emendara poft 
prímum íter: ut tota ad mendíem, vel ad fepten # 
tríonem di,recfí:a fiteum prímum íter ob flexiones 
díerum trígínta faerínt.Numerum aute ftadíoru 
cuíufq?díeíeos expofuífse memorat,qadidíter 
T^ píus paragrauerut( • Quod non tm pulchre,fed 
nccefsario animaduerfum cft:ob aquandí diuerfi 
ones* Quemadmodú autem derarís3magnís, ac 
nondumredc exploratís diftantíís dubítandum 
cft: íícíllís qug neemagnae^ necrar^ fed fíepíus av 
multís peragratg funt,credí fas eft» 
Qu£ delongitudíne Marino non ne# 
cefsarío tradita funt * 
C A P* X L 
D quantum ígíturfpacíumfitus noftraí 
habítabilís congrue extendí ín latítudinE 
.pofsít,ex íjs nobís manífeftum eft,Lon# 
gítudíncm vero Marínus ínter dúos meridianos 
iiotat,quindecím horarum fpacia continetes.No 
bis autem vídetu^díftantiam verfus folís ortum 
plus ^  deceat cxtendúqug fí cotrahatur íuxta fas 
debítum, non íntegra duarum horaru fpacia co ^  
ftituere pofse vídebítunquum ín ultimo occiden 
tís termino fímíliter ponantur ínfulas Fortunatas 
Plagam vero máxime oríentalem Seres, Sinaeqp* 
atep Cattigararu termínent. Diftantíá cm ab ín / 
fulís fortunatis ad tráfírum Euphratís per Hieran 
polím^ub parallelo per Rhodum fimilíter ferua# 
mus & nos,cum numero ftadiorum ab ípfo figil 
latím expofíto, gtim ob frequentc ítíneris ufum, 
partím quia ín maíoribus díftantíjs vídet &: ípfc 
x e á e collegifse id quod ex flexíoníbns 8c íngqua 
lítatibus ítínerum emendandum fuerat • Deindc 
ctíam quí ponít gradum unun^qualíum cft círcu 
lus maxímus trecentorum &: fexaginta,ín fupcw 
fícíe térra? quíngenta fiadia intercipere * quod ex 
notís certifep dimefíoníbuí tíquecíimilcm autcm 
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círcumferentiam Rhodíenfis parallel^ hoc eft di # 
ftantís ab a?quino<fiialí trígínta & fex gradíbus, 
quadringentorum ferme ftadiorum efle exponíc« 
Quod ením ín eis gqualítatcm redam excedit fe 
cundu ratíone parallelorum, ex paucítate fuá pin 
guíorí donatur computo * Diftantíá vero qu$ ab 
ípfo tranfitu Euphratís ufep ad turrím lapídeam 
comprehendítur, ínquít ípfe fchoenorum odín * 
gentorum ac feptuaginta & fex efse, ftadíoru ve 
to vígintí 8c fex milium ac ducentorum & odua 
gínta*Deínde aburrí lapídea ufep ad Seras metro 
polim Serum íter efse dícit feptimeftre,ftadíoru3 
autem triginia &fex milium ac ducentorum» Ve^ 
rumut ambas díftantias ad eundem parallcíum 
fedigamus,íuxta sequam con t radío nem utranqj 
cmendemus»In ambabus quippe p agrado níb LIS 
non vídetur ípfedimínutfse quod ex enormitate 
drcumflexionum fupereft* Pr t^erca Se ín fecudo 
ctíam ítinere in eafdem videturíncidifscfallacías 
in quibus aN Garamatibus ad Agifymbam lapfu» 
cft • Ibí enim computato ftadiorum numero per 
menfes quatuor, coadus eft eum plus ^  ad me # 
díum reftríngere» Pofsibíle quippe no fuerat per 
tot díerum fpacia íter femg uniforme fuiíre:quócl 
ín feptimeftrí peragrationc etiam cotigifsc haud 
abfurdum eft^ ímmo magís confonum cp ín itíne^ 
re GaramantumJHud ením íter ax rege prom'nciae 
adum eft cuna non parua fiícut decuít dílígentía • 
deíndefub coelo omnino fereno^Pcragratío aute 
a turri lapídea ad Seras, valídíores fufdpít hye * 
tnes^Subíacet namcp, ut ípfe ponít,parallelís per 
By$antíum,Hellefpontumqf*Ex quibus dílatío ^ 
lies multas ín ítinere ípo fíeri necefíe fu/t.quu etiaí 
tíus profedíoís caufa negocíatío efsetRefert eiü 
Maen virum macedonen^qui 8¿ Tícíanus dice 4 
batur,patrc &:ípo negociatoregenítum, huíufcc 
ítíneris dimenfione notauifse: non cj> ípfe ad Se^  
ras perrexerít,fed eo alique deftinaueritSed ne ^  
gocíatorumrelatibus &: ípfe haud afsentírí víde 
tur .Vndc Philemoní non annuít,qui longitudí é 
nem Iberní^ inful^  ab ortu folís ad occafum vígín 
ti díerum exponit* Mcmorí^ ením ipfum a nego^ . 
ciatoribuseam percgpifsc, quos neglígentíores 
veritatís efse feribit círca ipforum commercíaoc^ 
cupatos. Eofdem ctíam ípfe ínquít í^ píus ex ína ^  
ni quadam ambíríone díftantias máxime augere» 
Hic autem ín feptimeftrí profedíone níhíl memo 
ratu dígnum recitafse eos quí id íter dímenfi fue# 
nnt,pro magnttudine temporís monfttum eft • 
Emendatío longítudmís noftrg habita ^  
bdis a peragratíoníbus • 
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Vam ob caufam, 8c quoníam id íter fub 
q uno folo parallelo no eft, fed lapídea tuí 
rís círca By^antíj paTallelum > & Seres, 
auftrales magís funt $ parallelus per Hellefpon? 
ium:?quum vídetur multitudínem ftadiorum ex 
feptimeftrí colledorü,hoc cft trígínta & fex mí * 
üum ac ducétorum non ad mínus cp ad médium 
fecare/ed pro expeditiori íntclledu ad folam me 
díetatem* Vt computan pofsít data diftantíá íbu» 
díorum decem 8c odo milium atq* centum,gra# 
duum vero quínqp 8>C quadraginta cum quarta, 
Etením pr^ ter rationem eft & omníno abfurdu* 
in ucracj hac peragratioe tant¿ fedíoni non aífen 
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tirí,acínítíncre Garamantum eandcm cotraiHo^ 
nem concederé* <j) in promptu ratio eft,differetia 
fcílícet anímanííum degentíum ín Agífymba re # 
gíone^uf nequa^pofsunt prgter natutaliafibi 
loca traduci: ^ turri vero lapídea ad Seras id parí 
modo non aceptare, q» eadé ratío illíc adducí ne 
queat^ ed per totam diftantíam,ííue maíor ea fit, 
feu amplíor, fimiíis ipius aerís qualítas 8c ímpref 
fio fit»Q,uemadmodíi fí quís quia in furto depre# 
hendí nequearíuftídá negligat, contra ipfíus phl 
lofopliíg documenta • Vnde primam diftantiam, 
quf fcílícet eft ab Euphrate ad turrím lapídeam, 
oñíngentorum ac feptuaginta 8c fex fchoenoríí é 
ob itinerum flexíoes adodingétos tmfchccnos 
cotrahimus, ftadíaautem viginn & quatuor mi # 
ta^Quod íta efse credítur:ob ítínerís particulares 
dímenfiones,acregionum crebros adítusrquibu» 
¡d íter potítum eft*Q^ aute^  díuertícula plura ha# 
beat,mamfeftum eft ex his qu^ Marínus ípepo # 
iiit.Peragratíonem ením a> tranfítuEupbratis iu# 
xta Híeropolím per Mefopotamiam adTígrum, 
& hinc per Garamatas íter Afsyri?, Mcdorumcp 
ad Ecbatan^portas'cp Cafpias: pr^ terea Parthíg 
adHecatompylon fas eft g parallelú Rhodí fuf # 
cipcrcHic ením circulus per didhs regiones ( a i 4 
bítur, Viam vero ab Hecatompylo ad Hyrcania 
ciuítaté,necefse eft ardon deílinare, Hyrcania cí 4 
uítate ín medio propemodum pofita paralleloru 
Smyrnaj & Hellefpontú Nam parallelus Smyr # 
fub ipfa regíone Hyrcanise dcíignatur,Hcllef# 
ponti vero per auftrales plagas pelagi hyrcani, q 
parum magís feptentríonales funt cp ípa Hyrca # 
norum cioítas í nomine regíonis fuá? appcllata» 
Detnde itcr ab hac ad margianam Antiochia per 
Ariam primo ad merídíem refpicit» quu Aria fub 
code paratlelo quo port^  Cafpííe fita fit • Poft ad 
ar<flon inclinat.quü Antiochia iuxta Helíeípontl 
parallclum fit pofita, a" qua adítus ad Badra ver# 
fus folís ortum cxteditur* Ad afcenfum poft mo# 
tíum Comedorumitur vcrfus fcptetríonem^Via 
pr^ terea quse montana hf c cgreditur,ac pcrducit 
ad vallem qu^capeftría cxcípit, ad merídíem ten 
dit^ horum quíppe montium fcptentrionalía 8c q 
magís occidétalía funt ubi afcenfus eft, ponit fub 
parallelo By^antíj: quae vero auftralía & ad ortu 
folis vergunt,fub parallelo HelleíponthNá mo # 
tana ipfa tradit ad ortum folis palam quaíi exten 
fa ad auftrum quodamodo declínare»lnde quin ^ 
quagínta fchccnoru inquit ad lapídeam ufcp tur ^  
rim ad ardon seque vergere(grafcus habet TTW* 
HOVTOLXOIVÓV *) Vallem ením egrefsos turns,ut in # 
quit lapídea excípítrá4 qua montes quiad oriente 
folem progrediuntur,lmao coníungít: qui i Pa^ 
limbothrís ad feptentrionem protenditun Símul 
crgo colledlis gradibus fexaginta, qui no tatí funt 
per vigínti Se quatuor milia ftadiorum,cum gra# 
dibus quadraginta &: quíncp 8c quarta (tot ením 
funt ax turri lapídea ad Seras) comprghendítur to 
ta diftátia ab Euphrate ad Seras in parallelo Rho 
dienfi graduum centum & quinqué cum quinta» 
Colligutur prseterea ex dímenfionibus quas ipfc 
fupponit,fub eodem parallelo gradus alíj,ut dice 
tun Primo ¿ meridíonalí norato per ínfulas fbrtu 
natas ufq? ad facrum Ifpanise promontoriü gra # 
dus dúo & femiStDeinde ad B t^idis fluut) oftia, 
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poft h?c av B^tíde ad angufta Atlatici pelagi at¿p 
Calpem fimiliter gradus dúo & femís in unaqua 
íp díftantia* Hínc aN prgfatis anguftrjs ufep ad Ca 
rallem Sardinia? gradus vigínti & quínqp.A Ca# 
rallí aute^  ad Lílyb^um Sicilia^  quatuor <x femis 4 
A Lilyba»o ad Pachynu tres: moxcp a* Pachyno 
ad Tgnarú Laconi^  decejnde ad Rhodu oño cu 
quarta. A Rhodo ad Ifsu undecim cu quarta* De 
hincab ifso ad Euphraten dúo & femis, Colligu 
tur ítacp totius huius díftantig gradus 72, Quarc 
omnis logítudo terr^nobis cognit^^oceft,^  me 
rídíano defignato,feu terminante ab ultimo o cea 
fu ínfulas fortunatas ufc£ ad Seras, graduu centíí 
ac feptuaginta &: feptem cum quarta adnotatur • 
Eadem emendado ex nauígationíbus » 
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COniedlarc quis pofse^tantundé eíse fott gítudínis fpacium etiam ex díftátíjs quac a Marino tradátur nauigando ab [ndía9 
ufq? ad finum Sinaru atep Cattígara* Sed ma # 
xime propius ratío habeatur fínuum ac ingqualí # 
tatum nauigationum, fituumcp ipfarum regio 4 
num.Poft ením Colchorum finum a promonto# 
rio quod nuncupatur Cory, fufeipi inquit finum 
Argaricum, conftareep ufeg ad Curulim urbe fta 
di]s tribus mílíbus ac quadraginta • Addítcp eam 
cíuítatem fítam efse ex parte borcac eiufdem Co# 
ry promontoríj.Colíigí ígíturpofset ea tranf frc# 
tatio tertía parte dedu<Sa iuxta normam Ganges 
tici Gnus ftadiorum ferme duorum milium ac tri4 
gínta,cum tota vetorum ín^ qualitate*Ex quibu» 
ut ad cotínuum unumcj curfum deueníatur,ter # 
tía etiam parte fublata, relínquentur ftadia millc 
ac trecenta,&: fere quinquaginta, iuxta boreae fí* 
tum.quo redaño ad fitum aequinodialís paralle# 
lí ,& ad ventum fubfolanum deducSione medie # 
tatis,iuxta ratíonem angulí traníTumpt^habcbi # 
mus diftatíam interceptam a duobus meridianis* 
hoc cft,ab eo quí per Cory promotoríum feribí 4 
tur,8c ab ítlo qui per Curulim adnotatur,ftadio# 
rum fexcentorum ac feptuaginta dC quinc^  gra 4 
duum fere unius S í parte tertía. horum ením (itu 
um paralleli nulla memorabilinota a máximo cír 
culo dífferunt. Deínde a Curulí urbe nanígatío 4 
nem inquit efse verfus hyemalem folís ortum uf* 
q? Paluros, conftareqj ftadijs nouem mílibus ac 
quadringentis &C quinquaginta* A quibus tertía 
etiam parte dempta.ob ventorum curfuumqjin* 
f qualitatem,habebimus ad unum cotínuum mo^  
tum ad Eurum feredíredam díftantiam ftadíoi^ 
pene fex milium ac trecentorum • A quibus fextS 
partem deducentes,ut redigatur diftantía ad pa# 
rallelum ?quino<aiaIem,ínuenícmus diftantía ho 
rummeridionalíum ftadiorum efsequíni^míh> 
um ac ducentorum &r quinquaginta,graduu ve4 
radecem 8c femis* Hínc Gangcticum finum po 4 
nít decem S í nouem milium ftadiorum* A Palu # 
rísquídemad Sandam urbem quafi verfus ortíí 
folís fquinodíalem.per eundem nauigando finu, 
tradit ipfe tredecim milium efse ftadiorum.Et q# 
niam ad ^quínodíale ortum dirigitur ferme cur 4 
fus ex motuum in^qualítate, tertía tantum par» 
ab eodem deducitur numero * Quo faño, relúw 
quetur,ut eorum merídíonalíum (¡t diftantía fta# 
díorum odo milium ac fexcentorum & feptua 4 
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gínta, gradúa vero dccem 8c feptem cum tcrtíá* 
Deinde nauígationcm aN Sanda ad urbem Tania# 
la,facít ftadiorum tríum mílíum ac quingentorú, 
aducrfus hycmalcm folis ortura*Pro in^qualítatc 
auíem curfus iterum partem tertíam dcducentes¿ 
habebímus in tnotu continuo ftadia dúo milla 8C 
crecenta ac trígínta.Ob indínationé vero ad Eu 4 
rum> partem fextam índe fumentes; ínueníemus 
díftantíam expofítorum merídionalíum ftadio * 
rum míllc ac noníngétorum & quadraginta,gra# 
duum autem ferex tríum 8c femis cum tertia.Poft 
h$c tranfítum aTamala ad auream Chcrfonefu m 
itradít ftadíorum mille ac fexcentorum, ctiá ver> 
fus hyemalcm ortum. Quare 8c ab hoc numero 
seque dedudís fimilibus partibus, relinquet mc^  
ridíonalium ipforum díftantía ftadíorum odlín * 
gentorum.graduú vero uníus cum quatuor quín 
tís partibus •Vnde collígi poteft díftantía av Co # 
ry promontorio ad auream Cherfonefum grada 
um tríginta & quatuor cum quatuor quíntis par 
tibus efse * 
De nauigatione ab áurea Cherfonefo 
adCattigara. C A P » 
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NVmcrum ftadíorum nauígatíonís ab atí rea Cherfonefo ad Cattígara»Marínus nontradít. Alexandrum autem referrc 
didt. tcrram hinc opponí meridíei,eos'^ quí Ce * 
cus ípius Itttora nauígant íntra vígíntí dies ad ur# 
bem Zabas pcrueníre: a' Zabis autem ín auftrii 
nauígandcpr^rípue Ijuorfum, íntra díes alíquot 
Cattígara perueníre • Auget quídemN díftantíam 
ípfepoíitam:íntcllígésdies aliquotpro pluríbus, 
Inquit ením,ob multítudínem eos numero míní# 
me comprehenfos fuífse: quod ego rídículum eic 
iftimo*Quís cnim dierum numerus ínfinítus eftC 
ctíá Oí totíus orbís ambítus cxprímedus fítQ^uid 
Atexandrum cocgít ,ut quum diceret aliquot,ín# 
tcllígercplures ? quü de Diofcoro dicat}plurium 
dierum nauígationcm a Raptís ad Prafum deferí 
pfiíTe» AEquü gppc magís eft^ ut intellígat quisf 
alíquot pro paucis: quo fciiícet modo díci folitu? 
eft*Sed ut non vídeamur & ipfí ad multítudínem 
quandam certam diftantías conie^are y confera* 
mus nauígationcm ab áurea Cherfonefo ad Cat 
tígar^nauigatíoní fafl? ab Aromatíbus ad Pra ^  
fum promontoríum: poíltam fciiícet viginti dse# 
rum ad Zabas.Sí alíquot aliorum ad Cattígara: 
& viginti fímiliter dierum a Rapta, íuxta Theo/ 
phílmn ac aliorum plurium, ad Prafum fecunduj 
Díofcorum^ne quemadmodu fecít Marínus, alí / 
quot díes propluríbus seque admittamus. Cum 
ergo 8C ex ratiSe manífefta. Se ab ipforum ctíam 
obferuatíonc fuperíorum oftenderimus, Prafum 
fitum habere fub paraflelo diftante contra meridi 
cm ab ^ quinoftiali gradibus fexdecim cum tertia 
parte ad duodccimam:& ab eodem sequino Aia# 
Uverfus fcptcntríonem parallelus per Aromata 
díftet gradibus quáttuor cu quart a:colligítur di 4 
ftantiá ab Aromatíbus ad Prafum conftare gra# 
dibus viginti cum duabus tertrjs. Vnde non inco 
gruetotidemgraduum ab áurea Cherfonefo ad 
^¿abas, & hinc ad Cattígara ponenda díftantía 
cft» Ab áurea autem Cherfonefo ad Zabas corrí 
perc díftantíam pon oportct:quíaperinde tranfo 
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fgítur acfi fub zequíno Aíalí círculo fita foret • quu 
ca quít ínteriacent toca meridíei oppofíta proteo 
dantun Díftantía vero a Zabis ad Cattígara co # 
trahere decet • quu nauigatío ea fít verfus notum 
& plagam orícntaIem,ut fitum ad normam ^ qui# 
nodíalís habere pofsimus.Si ergo medíetaté gra 
duum tribuamus utrícp diftantisepropterígnó # 
tum excefsum ipfíustdeínde tertíam partem gra# 
duum quí funt a Zabis ad Cattígara decem cum 
tertia demamusrob inclínatíonem annotatam ha 
bebímus diftátiam ab áurea Cherfonefo ad Cat^ 
ligara sequatam fituí sequíno Aialís, graduumdc 
cem &C feptem fetme cum fexta • Oftenfum eft a 
Cory promotorío ufep ad auream C herfonefum 
gradus efse tríginta ac qtuor cum quatuor quiu^ 
tis^ Vnde tota díftantía a Cory ufep ad Cattígara 
graduum fere quínquagínta de duorum collígi # 
tur» Sed meridíonalís qdem qui feribíturper prin 
cípiu Indi flumínis, paulo íuxta Marínu eft occi # 
dentalior promontorio feptentríonalí inful^  Ta^ 
probancs,quod Cory opponit: Se ab hoc díftat 
meridíonalís defrgnatus per oftiaBsetis fluut)ho 
rarum fpacrjs oflo,gradibus vero centum ac vi * 
gíntí.Prrcterca meridianas huiufee B^tís a merí ^  
díano norato per ínfulas Fortunatas abeft gradi# 
bus quincp, Vnde colligitur, meridíanum per Co 
ry a meridiano g ínfulas Fortunatas deferipto di 
ftarc paulo plus centum ac viginti &C quincp gra 
dibus • Meridíanu per Cattígara a meridiano ea# 
rundem ínfularum paulo ctíam plus centum 3c(c 
ptuagínta ac feptem gradibus Juxta eandem fet # 
me díftantíam graduum coHedorum in parallelo 
RhodíenfúScd ponatur longítudiné ufe^  metros 
polím Sínarumintegrorumcfse graduum cenia 
ac odoginta^horanrm vero duodedm,qu5 fatei 
tur omnes eam magís oricntalem efee Cáttiga 
ra,colligitur ergo longitudínem g ínfulatñ Rho # 
dum ftadioRg efse feptuagínta S í duorü milium • 
De íjs quibus ín expofitionc particulari 
Marínus difsenttt* 
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Diftantías generales fíe ergorStratímuí» longítudinís fciiícet m plagam orienta # lem, ac latítudinis in feptentríoné Cg^^ 
<VLS habet ^ «yft^fbtv) ex cauíis praenotatís^ Prafc # 
terca quarundajcíuítatumfitus in locís pluribüg 
emendandos exíftímamus, ubi repugnantes 8C 
reprobas exp ofítiones tradídít, íuxta díuerfas an 
notationes ex varíjs 8c íncertís fumptas editíont 
busiqucmadmcdum ínlocorum oppofítionibus 
iniquíus perc^ptís^Tarraconem etem inquit op * 
poní C f^aríae, quac loa appellatur:ac per hancdlV 
cít meridíanum duci: 8C p montes Ptreneos, qui 
non pauco magís orietales funt Tarracon • Pa 
chynum opponí magnae Leptí ctíam memorar t 
HímeramThcamis.A Pachyno vero ad Himera 
díftantíam efse colligit quadringentoR2 ftadioi^ • 
A Lepte aíít ad The^nas ultra mille ac gnquagírt 
ta ftadia efse tradídít «e x gbus Thímoftenes afle 
rit^Delde Tergeftu dícit opponí Rauéñ^ Ab in * 
teriori vero Gnu adriatici maris g íuxta Tilauen # 
iumfluuiumeft,diftare inquit Tergeftu verfus 
f ftíuü folis ortum ftadqs quadríngentis & o<*p# 
gínta: Rauennam vero verfus hyemalcm ortum 
ttádijs miIlcSímíliter Chehdóneis refert oppo # 
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fitas efscCanpbo,AchamantaPapho, Paplium 
SbenmtcDíftantíam vero a'Chelidon^ís ad A# 
chamáta ipfeetiam ponít ftadíomm milíe» A Ca^ 
nobo ad Sbcnnitum,ax Tímofthene ponitur du 0 
ccntoríi & nonaginta» Atqui fi fub eifdeni meri / 
díanís hf c diftanria effct^roculdubio maior efec 
deberet:quia fubiacet cúrcumfercntí^maíoris pa# 
rallclLDcinde dicit Pifam av Raucnna díftarc vcr 
fus notum ftadrjs feptíngentís, per partitíonc ve 
ro clímatum & horarum Pifam ín tertía, Raucn 
nam aute ín quarta hora defcribít.Londinío etia^ 
Brítanní^Neomagum quumretulcritauftraííus 
quníqua ginta & nouem milibus pafsuum,ínclí $ 
natíoníbus ocddentalibus (grf cus habet ^ a^W^ 
fap) id figit^t Athos mons cu ín paralielo p Hel 
lefpontura íitus ab ípfo eíTet, Amphípolim &: la 
ca fibí círcumftátia fupra Atho &: Strymonís flu 
urj oftía fita fub Hellefpoto ín quarto clímate po 
nit • Simíliter quu Thracía fere tota fub paralielo 
By^antí] locata fit.omnes ípfíus urbes medíterra 
neas ín clímate quod fupra cudem parallelum cft 
adnotatvTrape^untem etíamdicít íc locaturú ín 
paralielo By^antrj.Deindc Satala Armeníscoftc 
dens efse avTrape^unte verfus merídíem fexagín 
ta milibus pafsuum,in deferíptíone parallclorum 
,,By^antíí parallelum per Satala, nonper Trapc# 
^untem ducít* Nilum praetereapollicetur ad un * 
guemfc defcrípturum:exquo prímum í mcridía 
na plaga ad feptentríoncm ufqp Meroemdefcen 
difse videturSímíIíter & nauigationemabAro# 
mahbus ad lacus ex quibus defluít Niius Repten 
tn'onali vento fierí inquít:Aromata autem multo 
erientalia raagís funt quam'Nilus^PAóIemaís eín 
Thebarummagis oríentalís eftj^ Mcisoc, & q^ 
Nilus decem aut duodedm dierum profeífhonc • 
DcindcanguftíGraquseíuxtaOcelcm, Chcrfo^ 
nefum & Díremfunt,magis oríentalia efse con # 
ftat Piolemaíde, & fmu Adulítíco^adrjs tribus 
miljbus &: quingentís.Prgterea etiam illís oricn # 
talíus eftmagnorum Aromatum promontoríuj 
ftadiorum quincp milibus* 
qua^dam prgtermifít de regíonum 
fmibus, C A P X V I . 
OMifit ípfe quídam ín referendís regíoníí fimbus. quemadmodum quum tota M y fiaro ¿ plaga oríentalí maripontíco ter # 
iDinat,Tliradam ab occafu Myfiafupeiiorí.Pr^ o 
terca Italia a' feptentrione non Rh^tia,aut Norw 
cotantü fedPannoníafinínPannoníac autem fi^ 
nes a1 meridiana píaga^ ponít efse Dalmatícam ta 
tumltalíaomifsa. Mediterráneos etíamSogdia# 
nos,^ Sacas a1 mcrídíc Indis cotermínos efse tra 
d i t Q u i autem paralldí magís feptétrioales funt 
; c$ mons Imaus.quí máxime tendit ad arífton per 
By^antium he Hcllefpontum^ecp per gentes p 
fatas ab ípfo deferibunturjed prgdpüe per medí 
. lim ípfum Pontum* 
ln quibus etiam Marinus dífsentít ab 
híftorijs noftrí temporís. 
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HAEc atep huíufcemodi alia no refle aní# maduertít Marínus,fíuc ob multitudinc difiuncflíonem'^ voluminum, fiue quía 
ut ípíe referí ^ ad poftremam fuam editionem ta/ 
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.bul« deferíbendf nondum peruenerít: per quam 
ut ínquit^limatum & diftantiarum horam eme# 
datíonemfecifset»Q^u^dam deíndeprgter|hgc po 
nít quibus noftra temporum cognítio non con # 
4 fentít.quemadmodum de Gnu Sachalítís: que twi 
dít fítum efse aK parte occidentalí Syagri promoti 
torí] . Omnes autem unanímíter qui per ea naufc 
gant loca,planev fetentur eum ab occidentalí paif# 
te Syagri efse:&: Sachalítemregíone dícuntArü 
b i^ ,& ab cafínum dcnomínatum.SemylIa ctíaih 
Indorum emporíum^radít non folu magis ocd> 
dcntalcm efse Cumarum promontorium.fj qp; 
Indus amnisJdaute tantu auftralíus (grgcus há# 
bet (^TK^ ÍUCÓTOV •) perhíbetur, cp ípfíus flumínís 
ora.ut ab rjs fertur qui hinc eo nauígaucrunt, ptil 
rimumep ea cxplorauerunt loca: & ab rjs qui íU 
línc ad nos peruenercVocatur autem íd Tímula 
ab índigcní$,ax quibus plura alia círca India eiufq^ 
prouíncias particularius didícimus • Prf terea m> 
teríus multa haufimus, & ab hac feilícet prouín # 
da ufe^ auream Cherfonefum, & hínc ufep Cat # 
tígara. Nouimus etiam, q? illue tranf fretantíum 
curfus ad folís ortum eft:índecp redeuntiu ad oc# 
cafum.Referunt etiam íntradabile 8í íniquú na # 
uígantium tempus.qjcp ultra Sinas Serum regio 
cft,Serf metrópolis • Deindeq? ea q magís ad 
ortu vergunt incógnita funt: qu^ ftagna haben# 
tur paludofa, ín quibus arundines adeo magn^. 
fpifg(^ funt, q>cx apprehenfu earii fiat tranfitus* 
qjcp non folum índe ad Bacflríanam cft iter per la 
pideam turrim, fed ad Indos per Palímbothra# 
Qug autem vía eft a^  Metrópoli Sínarú ad por# 
tum Cattígara.occafum refpícít acmeridie» Qua 
feeanonincidít ín mcridíanum per Serasatquéx 
Cattigara du<Sum,ut i iVIarino tradíturjed ín g 
bufdam magís oríentalibus»Didícimus ctíam a* 
negocíatoribus quiax felíci Arabía ad A r o m a » 
nauígant, ac A^aníam, atej Rapta: qug omnia 
Barbariam propríe nuncupant: nauigatione hac 
non efse proprie ad merídíem Jed ad occafum at# 
que^  merídíem: tranfítum aute aNRaptis ad Pra # 
fum ad ortum folís & merídíem. Stagna ctíam t 
quibus Nilus defluít,non cffe penes mare ipfun^ 
fed ínteríus per multum: ac feríem profcaíonís a 
littorc Aromatum,&: ¿Copís ad Rapta promo/ 
»torium alia efse ^  Marinus expofuerít.Pr^terc« 
nauígationem dieí naturalís illic multorum ftadi> 
-orum non colligí ex facilí ventom muta tíone quj 
* fub^quínodialí funt, fed circiter quadríngento# 
jrum aut quingentorpm ftadíoríí exiftere» Eft au 
tcm Gnumprimumcontínuum Aromatíbus,in ^ 
poftunius dieí iter ab Aromatibus Panocomem 
cfscacOponuemporium: diftans i Panocome 
diebus fex*Poft autem íd cmporíum aliíí tradunt 
cxrípi finú, A^ían se orígorín cuíus exordio Z i n # 
gína efsepromotor íum^ Phalangídamontem. 
tribus ínfignem capitibus: vocaríq^ folu hunc fí # 
num Apocopa, trafitumqp habefe duorum díeríí 
naturaliü. Deínde poft húc fufdpí aiunt íd quod 
paruum líttus dicítur,hoc9 tríum effe diftanria # 
rum. Poft quod alíud quod magnú lítus appcl 4 
latunquíncp diftantíarumrquí ambo numen na 4 
uigationem haberc feruntnr naturalíum dierum 
quatuor. Coníungí autem tftís a íu finíí narrant t 
in quo cmporíum eft nomme Efona.poft duorú 
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díerum ctiam naturalíum tráfitum.Poftq* Sera # 
píonís nautícam ftatíonem,ad unius díeí nauiga 
tioncm,hínc<^ íncípí finii memorant quí ad Ra ¿ 
pta ducit, tranfítum díerum habens tríum etiam 
naturaliu • Ac in huíus principio emporíum efsc 
a iun t^ ídum Tonici.Inde iuxta Raptu promon 
tohum fluuiíf efsc memorant,Raptum appclla ^ 
tum: & metropolím eodem nomine didlú, non 
procul ax marí ipfo díftantem» Sinum poftea quí 
av Raptís ad promontoríum Prafum extendítur: 
quiue licet maximus fit, n5 tamcn vaftcc altítudí 
nis eft^Circuhabitantbarbari Anthropophagú 
Deincommodítate qua Marinus ufus eft 
índefígnatíoneorbís, C A» iS 
OV g íuxta tradítíoné hiftoriac memoratü quoda digna fuerunt^ucuf^; tradata ' ^ - ' f í n t : ne forte quibufdam videamur 
fcrupulu mouífse^ínírnc'qj foIuifsc*Erút quípo 
pe nobís omnia per particularé ipforum expofi ^ 
tionem nota» Relíquum efl:,ut qug ad deferíptío 
nís ipfíus rem pertínen^anímaduertamus • Du 9 
plex ergo quü forma fit huius operis, (nam quu 
primo ea fít^use fuperfície noftrse habitabílis ín 
íphgríco ponittdeínde ea qua^ in plano notatur ) 
unum ambobus comune eft, facilitas feilicet opc 
rí síhoc eft^uomodo etiam abfcp exemplari pi> 
Í <íhiríe,ex folis commentaríjs ^ máxime fierí pof 
fít,defcriptío commod^habílís'cp ín tabula fiac ^  
Sero enim av príoribus cxemplaríbus noua codc 
rc,per vítíum paulatím concgptum^ad difsímili ^ 
tudínem máxima duci folítu eft,Si9 modus quí 
per comentaría captatur, forte non fufficít ad co 
dendamtabulamhis qmbus exemplarímagínís 
decfttomnino impofsibile fiet,optato quodá po 
t í t i ld modo pluribus accidit in Mariní oge. N o 
t m esc ultima eíüs editione excmplarí tabul? po^ 
nuntür,fed ex commentaríís eam exprimere co^ 
nantur:faUuntur<5 planex in pluribus: ob inepta 
operis íllius formam atq? cofufionem,veluti cui^ 
libet rem experto intuerí licet«Cum enim ex quo 
libctnotatomIocorum,necefsefitfitumlongítU 
dinis fimul ac latitudínis habere,ut loca ubi opor 
teat pofsint figítin editione Marini id cofeftim 
ueniri non poteft,alibi enim latitudines folum di 
uiOm tradi^ut res tulit in notatíoe parallelorum > 
alibi tm longitudines: ceu ín deferíptione merídí 
onalíum: nihilcp amborum fimul haberí comuni 
ter poteft/ed ín hís patallelos, ín altjs meridiona 
les ínuenímus pofítos t ut habita una pofitíoe,dc 
fit altera. S3 quum per comentaría rem agimus, 
• neccífe fiat utrorumej? cognitionem fimul habe^ 
t i : quu in ómnibus alíquid femp de altero fitu ha 
berí dicat» fí figillatím in eo n5 perquíremus,qug 
pet totum opus de uno loco tradñtur, in multis 
fellcntur.quae animaduerfíone digna funt-Pr^tet 
caínduitatum pofitionc cafacilius deferibemus 
q u ^ ín littoribus fitse funt, quodam in ípfís ferua 
toordíne.Inlocatíonc vero earum qugintraco^ 
tínentem fun^no ídem obtingittquu iparum fí ^ 
tus minime fimul notatus fit : pr^ter^ paucam, 
ín quibusquodámodocontíngit longitudínem 
hic, & latitudinem ibidem prpotatam fuifse» 
De commoditate noftri operis in de* 
fionatíoneorbis, C A P , 
X I x -
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Nde nos laboré fufeípimus gemínum, 
Primii,ut íntcntionem viri quá per to^ 
tum opus habuit teneamus^rjterquiT 
ín his quse emédatíone potita funt^Deinde^t ea 
qug eidem haud nota fuerút, partim ob híftoriae 
noticiam haud habitam, partim ob feríem dilíge 
tiarum tabularum cogrue cp máxime fierí poteft 
deferibantun Curam prseterea etiá adhibuimus, 
de cómodíorí ufu,in ómnibus regionibus ftatu# 
entes ípfaru límites, quos particularíter habeant 
fítus ín tongítudine ac latitudincDeinde de regí 
onum ípfaru gentibus nota dígnis, quomodo m 
ter fefe locatae fint,De ínfignioribus pr^terea ur^ 
bibus^uuíjsXiníbus.monnbus'cp^accíeteris oí^ 
bus^uaein tabula ípfa pr^bcrc pofsent díftátías 
animaduerfíone quapia dígnas:hoc eft^uot gra 
dibus (qualium eft maximus circulus,trecentum 
& fexaginta)diftat in longitudmc merídíonalí g 
locum deferíptus ax merídíonalí, quí ultímü fine 
decafus termínat.Secundu vero latítudiné quan 
tum diftat parallelus^er ipfum deferíptus locu, 
ab a^quínóclíalí in ípfo meridiano» Sic enim exte 
pío cognofeere poterimus cuiuf libet loci pofitío 
hem partículariter,&C ipfam regíonu fitus, quo/ 
modo ínter fefe ad totum orbem locatsc fint* 
De insequalítate dímenfionis tabulae 
Mariní. C A P * X X 
D Efcríptío aute utrac^, per fe quoddam proprium haber* Nam ín fphgra orbe notarí, propriam figurae fímílítudínem 
trahí t^cc ad hoc artificiofo quodaj eget opere • 
Non tamen magnítudo facile captatunqug con^ 
tínere loca pluríma pofsít eorum quf neceíse eft 
collocari: necg príebere poteft id o pus ^ t figura 
fimul totam ínfpícíamusíed ex duobus alrcrú eo' 
• Oportet traducere quo fertur íntétio: hoc eft,aut 
oculum,aut fph^ram. In plano aute nihil horum 
ímpedimetorum eft» Modus vero quídení req!/ 
iritur,ut fímilitudo ad imagínem fph^rícam habe 
aturttie diftantig ín plano conftitut^mínus pro/ 
portionem fcrucntjed ínter fefe sequat^cp ma / 
ximsc fint in fuperfície plana qu^admodum funt 
ín vera.Hoc Marinus non paruí cxtftímans,reíe 
ñ í s ómnibus modis deferiptíonís ín plano,tamc 
& ípfe ufus efsc vídetur ea tabul? forma qu^ ma 
^ime diméfiones iniquas faceret. Líneas em>qug 
pro círculís feribuntur parallelorum,ac merídío/ 
naUum,re(fias omnes inftituít, meridionales etia 
.ínter fefe ípas ín modum redorum paralleloruni 
ínfcríbens.Solum autem Rhodí parallelum com 
menfurabílemipfe feruauíteum meridiano, i u / 
xta rationem fere fefquíquarta,fimiliu círcumfe/ 
jrendarum fphfricarum maxímí círculí ad parallc 
lum diftantem ab jquinoAialí gradibus tríginta 
& fex Alíorú vero cura non habuít,necp de pro 
portíone díméfionun^neqj de afpeílu fph^ríco* 
Primo em coftítuto oculo in medio quartg par / 
tís fph r^ae feptctríonaliSjín qua pluríma pars ha# 
bitabílis terrae deferibítur, meridionales quídem 
pofsunt phantafiam reñarum línearum habere t 
quando ex círculatione quilibet nobis ex oppofi 
to ftatuatur^adat'cp planum eiufdc ut oculus fu 
pra Vértice illi fit, Hoc parallelis níhilominus no 
conringít,propf eleuatíone poli feptentríonalís, 
fed partes circulo^ clare detnonftrant curuatio/ 
B 
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nes admerídianu vertí • Dcíndeíuxta vctítatc ac 
phantafiam,qu5 iídé mcrídianí fímílcs quidé, fed 
insequales círcúfcrentías in dífFerentíbus magní # 
tudinc paralleíís íntercípíant: &C fcmper maíores 
(im quanto magís ad íp3 sequínoftialc accedunt: 
ípfe tamen Marínus omnes sequales facít, fpacía 
dimamm magís feptentrionalíum, cjp parallelus 
Rhodum ultra ^ quum extendens,^ alíaqu^eo^ 
dcm magís auftralia funrplus sequo dímínuens • 
Ex quo fequítur, diftantías locorum mínímc ada 
ptaripofsc ftadíorum dímcnfionibus ab codé ex 
pofitísjed eas qu§ fub equino cfh'ali funf máxime 
fuá quita parte deficere,quota paralleíís per Rho 
dum aequínoAíali mínor eft»Díftantias auté qug 
fub parallelo per Tilen funt*auget quatuor quin# 
tís.quota parte parallelus per Rhodum maíor eft 
parallelo per TiIen.Fcrmeem qualíum graduum 
sequinocSíalís eft cétum & quindecím,talíum eft 
drculus ab ^quínoflialí díftans gradibus trígínta 
& fex,&: per Rhodíí defcríptus nonagínta 3C trí 
um.Circulus vero quí ab codem jqulnocfHalí dí# 
ftat fexaginta Se tribus gradibus, 3c j5cr Tílcn de 
faíptus quínquaginta o¿ duorum* 
Qu? feruari oportct ad defígnatíonc o rb» 
inplano, C A P » X X K 
(Ropterea atftum bencerít, líneas qugpro 
merídíanis ponentur redas femare: q u x 
vero pro paralleíís notabunturin círculos 
rum arcubus feríbere, unu & ídem centríi haben 
tíbus,a' quo tancp pro feptentrionali polo fuppo 
fito •meridiano líneae redlj ducend§ funt, ut pro 
caplérís íimilítudo íuxta forma ac afpedu fpherí # 
e x fuperfídei feruetun Manentibus deínde merí# 
díanís abfqp dedínadone ad parallelos, acería ab 
codé comunipolo exeuntibus, quü nequa^r pof 
fibile fit p omnes parallelos proportíonem quác 
eft ín fphaera femare, abunde erít cam ín paraile> 
lo per Tilcn,& in ^quinoñialí tenerc: ut latera q 
|atítudinemcomple<ftant*fínt veris lateríbus ac 
naturalíbus terrae co£quata*ParaUelum vero per 
Rhodum, in quo plurimf probatíones longitud! 
nís diftantíarum fedl? funt, notare oportebít iu> 
xta proportíone pdiáam: quéadmodú Marínus 
rctulít hoc eft, fecundíí fefquiquartá ferc ratíone 
dreuferentíg maxímí circulí ad ipm: ut longítudo 
noftrg habítabílís quse magís nota eft * latítudini 
eius comenfurábílís fit. Qua aut forma modo'cp 
hgc t rañabuní manífeftú ddneeps crít,fiquead # 
modíí opus eft^deferíptíoncín fphsra^feremus. 
Quomodo habítabílís noftra ín fphgra deO^ 
gnandafit* C A P » X X 1 L 
Ellus magnítudínem íntenrio conftítuentí* <íuxta multítudínem locorum dcfignando# ^rum difcernerepotcrít,ut facilitas ac ambí> 
tío porrígít^Quanto ením maior inftítuetur, tan# 
to locorum deferíptío copíofior clatiWc^ gfide> 
tur. Quantacuncp tamen ea fit, dus fphacrg polis 
aífumptis cum diligentía, per ípfos femícírculum 
fufpédcmus: paucifsímeíta av fph^ríca fuperfiríc 
diftan£é,ut tmmodo ín ipíus dreulatioe nulla fri* 
dio fiat.Hic femicirculus ftridus fit, ut p latítudí 
nem loca plunma no occupet.Habeat'q? alteru fa 
tus díre¿ie per punda poloi^ extenfum,ut ^ ipm 
fnendíanos infcnberepofsímus.Dcindcíícm la/ 
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tus díuidentcs ín centum acodogínta partículas 
fignabimus numeros:&: av medía fedioe qu? 
nodíalem ínterfecat,utric^ príncípíum numero^ 
facíemus.Símílíter sequinodíalí deferipto, altem 
ípfius femidreulum diuidentes ín fímiles centum 
ac odogínta partículas, príncípíum numen in cif 
dem figülatim pofi'trfademus ab ultimo íllo fine» 
per quem meridianum extremí occídentís habe # 
bimusüeínde deferíptione íncípiemus ab anno^ 
tatioibus graduum longitudínis & latitudinís g 
in comentarí)s funt: &: íuxta locum quemlibet fi# 
Íjíllatim ín fph^ra feribemus, reperto príndpío ín edíonibus femicírculoR2 sequínodíalís &: merí # 
díani mobilis,ut pr^míttítur.Hunc quíppe tranD 
ferétes ad notatum longitudínis gradum, hoc eft 
ad fedionem ^quínodialis.qug qu^fitum nume # 
rum cotínebit:&: diftantiá latítudiuís ex ípfa meo 
rídianí diuifíone fumétesjuxta notatum utruncp 
numeru locum fignemus.quemadmodü in fphg* 
ra fokda ftellas figí folitum eft, M erídianos fími 4 
liter licebit nobis inferibere per quoteunep longl 
tudinis gradus placitum cricutentibus ípfo cano 
nc femídreulí pro línea, Pr^terea parallelos anno 
tare lícebít per diftantías latitudinís, ponetes in# 
ftrumentum quod eos inferibet in propria difta 4 
tía,quam qu^remus ín merídianí numero. Dcín # 
de íüud traducemus uícp ad ambos meridianos » 
quí totam habítabílem íntercípiunt noftram • 
Expofitío merídíánoru 8^  parallelorá ín o u 
bedefignandoru. C A P , X X I I I » 
I quiderrf comple Aentur horarum fpa * 
da duodecím,iuxta ea quf ex habita dc# 
monftratíone fequuntur, Scribetur aute 
parallelus quí plagam magís auftralc ultimo ter* 
minabít,tantundem ab ^quínodíalí díftans ver # 
fus merídiem* quantum ab eodé abeft parallelus 
per Mcroen verfus fcptentríonem • Nobis tamc 
sequum vífum eft, meridianos feribere ínter fe di 
ftantes per tertia partem unius hor? aequinodiao 
lísthoc eft,per partículas quincp earum qu^ in £$| 
nodíali circulo fignat^ funt, P arallelos aute ma # 
gis feptentríonales sequínodíalís íta notare l i # 
buit,ut prímus parallelus díftet ab eode equinos 
díalí quarta parte uníus horg, 8c ab eodem abíit 
(ut geométrica ratíones íngerunt)gradibus qua* 
tuor fere cum quarta parte. Secundum differre fa 
dmus ab ípfo ^quinodialí per dímídium hor^J& 
ab eodem diftare gradibus odo, ac tertía 8c dúo 
dedmaTertium hora dímídia 8c quarta,diftantc 
gradibus duodecím & femís • Quartu hora una, 
díftantem gradibus fexdedm cum tertía ac dúo* 
dedma.híccpper Meroen dcfaíptus eft,Quínt5 
hora una & quarta differre, díftantem gradibus 
vígíntí ac quarta fere, Sextum, quí fub ^ftiuo tro 
pico eft>hora una 8C femís differrediftanté gra * 
dibus vígíntí & tribus & femís actertía ferc, Se# 
ptimum hofa una 8c femís ac quarta díífcrre, dí# 
ftantem gradibus vígíntí 8c feptem cum quinjta» 
Odauum horís duabus differre, díftantem gra# 
dibus trígínta cum tertía»Nonum horís duabus 
cum quarta differre, díftantem gradibus trígínta 
& tribus cum tcrtia.Decimu horís duabus & te* 
mis diffVrre,díftante gradibus trígínta & fcx. híc 
cp per Rhodú deferíbit Vndedrao horís duabus 
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& femís cu qtta differrc: díftante gradibus^s^ac 
femís 8C duodedmaOuodccímü horís tribus díf 
feitc: díftantem gradíbus quadragínta 8¿ fcmis^ 
ac tertía 8C duodécima fere •Tcrtíumdcdrtíü ho # 
tís tribus & i dífferretdiftantíbus gradibus qua# 
dragínta 8c tribus 8c quarta • Quar tú S¿ derímu 
horís tribus & femís differre:dí ftantem gradibus 
quadragínta 8c quíncg fcrc. Q^uintu & decimuj 
horís quatuordiíferre: diftantc gradibus quadra 
tinta 8c o ñ o 8C femís.Scxtumdedmum horís ^ C femís difFerre:di(lanté gradibus quinquagín # 
ta 8C uno & femis*Septímú & decímu horís qul# 
cp differrc: díftantem gradibus quinquaginca ¡C 
quattuor fcrc^ OAauum &C decímu horís quincp 
8C femís díffcrre: diftantc gradíb^ quínquaginta 
& fcx»Non5 8^  decímu horís fex differrc;diftan# 
tem gradibus quínquaginta & odo.Viccfímum 
horís fepté díffcrre: diftáccm gradibus fexaginta 
8C uno^Víceümu primu horís odo dífferrctdífta 
tcm gradibus fexaginta & tnbus.qui ^ Tilen feri 
bitur.Notabitur SC alius verfus meridié poft seg 
nocfliale,contínens differentiam horg dímidi^quí 
per Raptumpromontorínm, & Cattigara deferí 
bitur, ferme per co^quales cuoppofitís diftás ab 
^quínoílialí gradibus.s.cu tertio ac duodécima* 
Praecfptio ad deferíbenda orbis ín plano mea 
furam pofítíoefphgrica:fiuc,qualíf ín plano 
terradefignetur. C A P » X X I I H 
IN deferiptíoneín tabula fymetriacfuprcmo rum paralldorum feruanda vía talis erícFa # demus tabulaip reñorum quatuor ángulo 
rum, videlic? A B C D,&: fít A B ferme ín dupla 
maíor ^ A C • & fupB^natur latus A B i n fu# 
periori fitu locatu fit,quí erít plagaícptctrionalis. 
Dcínde A B díuídamus in gtcs ^ qualcs^ ad aa 
gulos recflos reda línea E Rcuí regula coméfura 
biiem ita adaptemus,ut per candé mediam lincas 
qug cft E F, hoc c rcílc crefeat linea ufep G • & dt 
uidatur E G ín¡trig¡nta & quatuor tales partes cj 
lium cft G F centu Se trígitauna &C tertia ac duo^ 
décima: S¿ per centru G, 8c per punñum in re¿ia 
ípfíus linea, qug díftct i centro gtibus feptuagin 
ta & noucm»circulum defcribemus:qui habeatur 
pro parallelo per Rhodu^t H K L» Circa longi * 
indine vero qug ex utrac^ parte K/pacía fex c5 ^  
tincbitjumentes diftantiam quae cft ín K E linea 
meridiana quatuor fedíonum, feu parrium ín pa 
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rállelo per Rhodü per quinq? diuífam. quu maxi 
mus círculus fit fere fefquíquartus ad ípm.ac tah> 
um decé &C odo fecfliones ab utracp parte K fig * 
nantes ín H K L circumferentta>habebímus pun# 
¿la per qu^ ducendi erunt meridiani í centro G, 
quoru quilibet ab altcio diftabit tertia parte um> 
us hora?, Quare meridianos habebimus termina 
tes ultima G H M , atq? G L N • Deindc notabií 
parallelus per Tilen in linea G F,quí díftct acen^ 
tro G fedionibus quínquaginta acduabus,ut O 
P Q.AEquínoAialís vero defcribet diftans av ce 
tro G partíbus centu & gndecím, ut R S T • Pa^ 
rallelús aute qui cft ultimus verfus auftrú, & op* 
pofítus parallelo p Meroen'notabit, diftans av ce 
tro G gtibus centu &C trigínta Se una cu tertia 8C 
duodedma,ut M V M Colligít etíá ratio R S T 
circafcrcntiaí ad drcumferentíá O P Q in eadé ef 
fcjpportioc in qua centu S í qndecím funt ad gn 
quagínra & dúo, iuxta ratíoné parallelorú qui ín 
fphatra füntquú qualiú partíu fupponít G S cíTc 
cencu & quindedm, taliü cft G P quínquaginta 
& duaru^Quemadmodu em fe habet linea G S w 
ad G PJta fe habet circuferentia R S T ad circu * 
ferentiam O P Q;Rclinquet crgo diftantia P Q 
meridiani, hoc eft ca qu^ ínfeípitur ¿ parallelo g 
Tilen, &: parallelo per Rhodum, partíum vígind 
Se ícptem,Diftantia vero K S,ea feilicet qug a pa 
rállelo rhodienfi f quíno(fl:ialem attíngít.fímílium 
partíum reftabit trigínta Se fex^Deínde S V,hoc 
cftdiftantía qu^ fit ab ^quínoftialí ad parallelum 
oppofitum parallelo p Meroen.relínquctur par# 
tium fimilíum fededm cum tertía ac duodécima • 
Prsctcrea qualiú partíum eft P V inlatítudine ca 
gnití noftri orbis feptuagínta & noucm cum tcw 
tía & duodcdma}aut c ut ad íntegra gueniamus) 
partíum oñogínta,talíum crit H K L medía Ion ^  
gitudínis diftantia centu ac quadragínta & qua ^ 
tuonhabita eorum ratíonc qu^ fupponutur. Eati 
dem cnim ferme proportíonem habent quadra * 
ginta milla ftadíorum latítudínís, ad feptuagínta 
& dúo milía ftadíorumlongitudinis in parallelo 
per Rhodum. Scribcmus &C ab eodem centro, 8C 
per punfia diftantíarum a' G ad S reliquos quot 
cuncp voluerimus parallelos: centro rurfus G 
ínteruallis diftátibus ab S perfeñíones numero 
acquales pofitis ín díftantijs {quino Aíalís»Líccbít 
autem nobis lineas qu^ pro meridianís affumen# 
tur •non deferíbere redas ufc^ ad M V N paralle 
lum,fed tm ufep ad scquínotfíalcm R S T . Poft # 
ca diuídendo M V N circumferentíam ín nona # 
ginta cogqualesfedíoncs cum feñionibus parala 
leli per Merocn numero ac menfura, dabitur hís 
coniungere lineas merídianorum quse u f^ ad f ^ 
no¿Halcmrc¿lepcrucniunt:ut quodámodo vide 
aturíítus qui ultra acquínoaíalem cft declinare^ 
ceu R X , & T Y . R d í n q u í t u r autem:ut pro facill 
locorum deferibendorum notítía ftrííaá regulam 
conftruamus,5quaIcm in longítudíne líne« G F* 
aut G S tm:ipamcp í polo G figamp: ut t raduña 
V ^ V ? * * ^ " g ^ ^ n c m tabul?, alteru eíus latus di 
ligetiffime adaptet cum reAis mcridianoR2:línc # 
ís^quod fícri poterit, fi reguke ípGus ades reñe g 
médium polum direAa erit.lpfum deindc latus íl 
uc aciem in centum & trigínta ac unum fpacúm 
cu tertia &: duodécima partiemur feu díuidemus 
B i} 
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aut in partes línc§ G S centS 8C gndedm,numc # 
roFcJ ín ípfís Ogillatím notabimus^xordíumab 
apquínocSíalí fuñientes» In i)s ítaqp numerís tn re # 
gulapoíitís poterímus ducercparallelos» ne merl 
díanus quí in tabula notatus eft, fi eafdem habe# 
ret ípfe fe¿h'ones,confundat defcríptiones voca# 
buíorum ín locis fibí contermínís»Díuidentes de^ 
inde aequínocSiale in gradus centum & ocSogín^ 
ta,quí fpacía duodecim horarum ampledlun^nu 
inerís'c^ eorum annotatís .in ipo íuxta merídianS 
magís occidentalé exordientes.adem regul^ tra* 
ducemus adnotatum gradum longítudíms^Deín 
de g ípfius regulan fedioes habito latítudínís qua 
voluerímus numero,utríufcp fpacij locum in pu^ 
ñ o captabúnus* ín quo eum defcnbenius>quead 
modum in Sph&ra notatum eft» 
Magís etiam fímíleii),atcp comenfionem ferua 
tes^acere poterímus deíignatíone babítabilís no 
ftr^ in piano,fi meridionales lineas p phantafiarti 
afsumamus ad norma linearu mcridíonaliu qiin 
fphacra funt^ut axis ipe noftri afpedlus ín pofítoc 
fphser? tranfeat per fedione meridianítej in afpc# 
á u noftro díuídit longítudine noftr^habítabílís, 
& p re<fhone3 paralleli quí ípfius latitudiné fecat • 
Pr^terea per centrum fpbserg :ut f qualiter oppo# 
fíti fines comprehendantu^appareant'^ 
PRimum auteuthabeatur quantítasíncli# nationis parallelorum et plañí tranfeuntís per adnotatam fe¿fa'oncm,& centrúfphac 
r x redos ángulos faciétís cum meridiano medio 
longítudinís, conftituatur maxímus círculus he# 
mífph^ríum terminans, A B C D , & ípfius meri # 
dianí díuidétís hemífphaerium* fit femídreulus A 
E CfeíHo autem qug ad aípcñum eft tum huius 
tum paralleli díuidentis latitudiné4 fit E pun&us* 
Ducaturcp per E máximum círculum íterü femiV 
círculus redus ad A E C,qu¡ fit B E D,cuius v i # 
delicet planum fecundu axem afpeílus fuppone^ 
tur*Dimifsa(^ E F círcuferentia graduum vigíntí 
& trium 8¿ femis cu tertía ( tot ením ^quinoftía # 
lis diftat av par alíelo per Syenen^qui medius fere 
totíus latítudínís conftítuít) feribatur per F femí 
dreulus equino (ílialis B F D» Indínatum ergo v i 
debítur tune planum sequínoflialis, & cgtera pa# 
rallelorum alíorum ad planum axis afpecflus per 
E F circumferetíam:qu2c gradus habet vígími 8C 
tres & femis cu tertía. Supponatígítur A E F C, 
&: E D reefie pro circnmferentiís^ E ratione ha^ 
bente ad E B quam habent nonagínta ad viginti 
tría &: femis cu tertía.&T producía C A,cadat cé^ 
trum ín quo fcríbít B F D pars dreulí, íitqj illud 
G.propofitumcp fit,ínueníre ratione G F ad E B. 
Ducatur ergo B F refla, S í hac per médium díuí 
fa ín punflum H , producatur & H G perpendí ^ 
cularís ad B F. quü ígit qualiü eft E B reña nona 
ginta, talíum E F ponitur vigíntí &: trium 8c (e* 
mis 8C tertía^corundem crít & B F, fubtenfa no # 
naginta 8C trium cum décima. Angulus auté fub 
B F E talíum centum & quinquagmta cum tertía 
qualiu dúo redi trecentu ac fexagínta • Rel/quis 
vero angulis fub H G F vigíntí &C nouem cu ter^ 
tiarobc^ id ratio G F eft ad F H* eadcm'cj eft cen 
tum &r oAogínta ac uníus 8c femis cum terda,ad 
quadragínta de fex & femis cu vig efima.Et qua^ 
!ium eft H F reda quadragínta & fex & femis cu 
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decima,talíum eft B B reda noniganta. Vnde 8C 
qualium eft E B refla nonagínta & F E,corundc 
vigíntí & trium 8c femis cum tertia:talíum habc# 
bimus G F reAam cétum 8c odoginta & uníus 
& femis cu tertía, &: G puíSum.ad que fie feribe^ 
turomnes ín tabula plana paralleli.Hís pr|míílís 
ponat A B C D tabula ín duplo maioreítefuni 
habens A B £p qu£ A C,scqualem aute A E cum 
E B ^ ad ípfas díredá habeat E F , diuídaturqp 
«qualísqufda E Freflefnnonagíntafeartesuní 
us quartg4Rclí<ftís igítur ín F G fededm cum tew 
tía &: duodécima, & in G H vigíntí & tribus 8c 
femis cu tertía, & G K corunde gradík) fexagín ^ 
ta & tribus>&: pofito Gpro jqno¿h'aI¿erít quídc 
H círculus p Syene ferme ín medio habitabilís ter 
t? iocatus.F vero parallelus erit, auftrale plagani 
habitabilís terminans,& oppofitus círculo g M e 
roen,K aut círculus erit g que termínabÜfitusfe^ 
ptétríonal!s,g ínfula Tílen dudus. Deinde^pdu^ 
catur línea earundé fe¿Hon5 centu 8c ofioginta # 
uníus & femis cu tertía^ut folíí ccntíi & oAogín 
ta»quu ín nulla memorabili nota ob id defígnatío 
fe dífFerat, í centro E p diftantias F & H & K 
deferibemus Q. K R . ateg O H P , atej M G N 
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drcüfercntías.Propríaígítratío paralleloi^íncli > 
natíonís ad planu axis ipíus afpccflus fíe obferua^ 
bítunquú 8¿ híc áxís inclinan debet ad H , & re ^  
<Sus eé ad planú tabulg: ut a^qualíf oppofiti fines 
gnatiois in afpecHju coprehendant»Vt aute 8 í 
logítudo correfpondcs latitudínifit^quu ín fph^ 
ra qualíum eft maximus círculus quínnqp, talium 
fere parallelus per Tilen eft dúo cu quarta, p Sy/ 
ene aüt quatuor & femís cu duodécima, p Mero 
en quatuor & femis cu tertia: opus'q* eft ad utra 
Cp partcm linef meridiana recfl^  F K,dece de ocflo 
feribere meridianos .p tertíá parte unius horre 
^quino¿líalis:ut abfoluant oes femicírculi g a*to# 
talongítudínecomphendant: fumetes fecfliones 
fecundü quéhbet tríu paraíIeloi^,quc ccquiualeát 
quíncp gradibus pro tertia parte unius horse:av K 
quídé per dúos gradus cu quarta fediones facie # 
tes,qualiú eft E F nonaginta. A b H vero g qua# 
tuor 8c femis cum duodécima • A b F aute cu qua 
tuor &¿ femis cum tertia in eifdem ipfis,Poft hscc 
fenbentes per tria punda diftantiaru sequipollen 
cium circuferentías^qu^ erut pro relíquis meridí # 
anís velut terminantes tota longúudinem, fciücet 
S T VjS^ X Y Z • fupplebimusctiá ciccüferentí 
as pro caeteris parallelís av centro quídé L,ínfual^ 
lis notatís in fedioníbus F K fecudü diftátías ipa 
rum ad ipfum gquinodialem, aút modus hic 
magís fit fimilis fpha^ rsc ^ alter, hínc clare patct i 
quú Se íllíc manéte fph^ra, nec círcududa (quod 
tabuíf contíngít) neccfsc eft quu aípedus ín me^ 
díofigit,utunusquidémeridíanus q mediuseft 
S í fub axe nfi afpedus cadit,imaginé reda línese 
pr^beat^Reliqui vero qui ex utracp pte iftius fü t, 
omnes vertantur ad huc in ipfoi^ curuationibus: 
&: magís qui ab ípfo plus diftet. quod hic obfer# 
uabitur cum decentí curuationum proportione» 
Pr^terea c5menfurationé círcüferentiarum paral 
lelorum inuicem,non folu ad apquinodíalé,^ ad 
jparallelum per Tilcn:quemadmodu íllíc eft pro# 
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jpríam rationcm habereXed etíam ín alíjs cp maxi 
me pofsibile fit • velutí intueri fas eft • Inde totius 
ctiam latítudinís ad tota longitudine^ Necp folu 
ín parallelo per Rhodum ut ibí,fed ferex ín omni* 
bus»Sí cnim híc producamus^S & V redan^que 
admodum ín priorí pidura H R, & circüferentía 
minoré ratíoné habebit ad F S & K V , opor # 
teat ín pr^fenti figura • quu cemprehenfa híc fit £ 
totam H T • quod ín sequinodialí pariter accidíc 
G M» Si vero correfpondétem hanc faciemus ad 
K F latítudinís fpacium^unc F S & K V maiore» 
íerunt ^  co^quatíones ad F K, veluti H T» Si aüt 
F S & K V feruemus proportíonales ad K F, mí 
ñor H Z erít ad K F,cp proportio requirat: qué # 
admo du etiá mínor eft cp H T,Ex íjs ígit modus 
ifte meliorhabetur ^ prímus.fed ab íllo etia vin# 
cetur ín facilítate defignatíonis* quú íllíc ab unius 
regul? circüdudíone,defcrípto uno parallelo,di# 
uifoc^^ocari pofsit quílibet locus.Híc aute no fí# 
niilíf contingittob merídíanoi^ lineas ad médium 
flexas. Oes em círculos inferibere fígillatim ogtc 
bít,&: loco82fitus ínf parallelos incidétes exutro 
runcp ratíonibí coíedare.His aüt fichabitís,ma^ 
gis ¿C hic S í ubiepemeo quídé íudicío) tenendum 
eft quod fit melius, qdcp laboriofius, cp id quod 
deterius faciliufqp • Vtr^q? tamen formg feruandg 
funt ob ca qu? facilius ín opere adducuntur • 
Qualiü eft ^quínodíalis j.taliü eft per Mero # 
en femís cü tertia. unde ratíoné habet ad ip j 
quam habet tríginta ad vigintí Se nouem» 
Q^ualiü eft ^quinodíalís j.talium eft per Sye # 
nem ÍI. Sí femis cü duodécima* underationem ha 
bet ad eü quá fexaginta ad quinquaginta Se quín 
c j^oc eft,quam duodecím ad undecim * 
Qualiü eft ^cjnodionalís 5» taliü per Rhodü ^ 
unde rationcm habet ad ipfum fefquíquartatn* 
Qualiü eft ^quinodialis 5. taliü per Tilen dúo 
cum quarta,unde ratíoné habet ad ipfum qué ví# 
gíntiadnouem, B íi) 
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Gcographíae líber Sccundus 
hsechabct^ 
ExpoRtíonem plagscmagís occídentalís Euíopf 
t ima has prouíndas,feu fatrapas • 
Brítanníam^srav/av • 
Ifpaniaro,í crTrav/av • 
Germaníam (aav/ap • 
Rhsetíam^afT/fev* 
Víndelíciam/OO'Í VM/R/'av* 
Norícum, vof / KOV 
Pannoníam,7ravt;ow'av • 
Illyríam/í^vf/'jVx *atqu^ 
Dalmat íam^a^af í ajj * 
Prologus gcncralís authorís ad particulares 
libros fubfequentes* C A P * I 
" i Vse ad uniuerfale Geogra^ 
phí? deferiptíoni requirun 
tur, 8c quae ípíus cmédatio 
íuxta notícíam certiorís bí* 
ftoríse fuerít circa cognítu 
nobís orbcm,hoc eft, círca 
noftrahabítabile,qugue 
portío dímcnfíonu locoru 
habed debeat,qu£ue forma^t ^máxime poflibí 
le flt flmílítudo feruet, quísue índe feríbendo mo 
dusfitaírumendus,ufc^nuncpr^notatuíit*Deítt 
ceps vero íncípíendu eft particularíus h^c tra<fJ:a# 
re:íd pponentes,q) deferíptíones locoru longitud 
dínís Cmul & íatítudiiiís, qu^ magís cxplorata fu 
crínt,exiftíniand^ funt verítatí cpmaxíme ínnítí t 
o h continua Se cSmuniterfermécerta tradídonu 
noticia. Qu$ aút loca mínus peragrata fuerut^p 0 
pter rara íncertam'c^ CORÍ cognítione, no íta eme 
date feribi putandú efhfed íuxta vícínítatejppin^ 
quiere eoru fituEi ac figuraru quf díligentius tra^ 
dít§ funtHoc quíppe íta decreuimus,ut ad copie 
mentu deferíptionís noftr^ habítabilis,nulla mo^ 
dum imperfedlu habeant* Quarc graduú pofítío 
nes in exterioribus adnotauímus fpaciís, íuxta co 
fuctá tabulan formá^ríori tame ín ferie longitud 
dinís gradus pferentes gradíbus latítudíníj • V t fí 
qu<e emendatíoes incíderínt hiftoríarum^ertiorí 
noticia phas fitín fpacrjs ipís addendafnbííjgere* 
Pretérea ín deferíptione tradlanda facilíorís íg cu 
ram habuímus:hoc eft^t ad dext^^pcedamus, 
manu traducédo ab rjs quac íam perfe^a fuerínt, 
ad ea qu^ nondum formata funt í id auté fíeri po 
teritjí magís feptétríonalía defcribent,príuf^ ea 
qu? ad auftrum magís tendunt, & magís occíde^ 
talía ea quse magís vergut ad orm folís. Na ad 
oculos defcribétís,feurem hanctra(fiantís,tn ex^ 
cclfíorí loco feptetríonalía fita funt, &: ad dextra 
oríetalíajn fphfra paríter & ín tabula. Vnde Eu^ 
ropam^ugue in ea funt príus deferibemus^ea ab 
Aphríca díuídentes freto Hercúleo. A b Afía ve^ 
ro poft maría qug interiacent^aludéí^ Mseotim 
fluuio Tanaí,atcp meridiano^uí ab hoc ad ínco^ 
gnítam terram extéditur* Deinde Aphrícam ex ^ 
ponemus, ípfam etiam ab Afía feparantes (poft 
maría qu§ excípíútur a Prafso promotorío A E / 
thíopíaeufc^ ad finum Arabícum) Ifthmo, quí ax 
cíuítate Heroum, qu^ ín interíorí fínu fita eft, ad 
noftrum marc fe íngerens AEgyptu ab Arabía, 
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ludícaqp díftermínat^it AEgyptum non feinda f 
mus,fines Apbnc^ in Nílo ponétes» Prgterea,qa 
pr5ftat,quum facultas fe offert,contínentem pe ¿ 
lago cp per flumína ípfa partirí, ultimo Afiá de 4 
fcríbemus,qugcp ín ea funt, ad ídem íntentí pro # 
pofítum íuxta quamcp partem harum tríum ma ^ 
xímarum,quod ad uníuerfum orbem habuimus* 
Hoc eft (ut altíus repetamus) ut primo plagam 
magís feptcntríonalem^tcp occidentales pro# 
xíma fibí maría infulascj, cu íjs qugín fpecie qua 
libetdígníoraferunt deferibamus. Secabímus au 
tem S í has partes circúferíptioe fatrapiaru aut ^ 
uincíarun^eas trabantes ut ante poüícití fumus, 
adnotidam tm locorum adnotandoru,cgteris cp 
multis omníno dimífsís eoR2 qu^ ab híftoricís tra 
dita funt de nationu rítu & morib^* ni forte gc^p 
huíufcemodí recitationé quandaperbreue expo^ 
ftule t. Hic uticp modus volenti cuilibet dabít fa ^ 
cultatem in díuerfís tabuiís pcculiaritcr deferiben 
di prouincías^ná plurefcp, ut ínter fe ^pportío ta 
bularu cu aequa díméfione &: figurís feruetut, iu^ 
xta forma feriemq? ia adnotatam.NulIo etiam ín 
magno díffert,fí pro paralielis utamur líneís me # 
ridianisjíí^ redis utamur pro paralielis: dumo # 
do diftantíá graduíí merídionalíu proportíonem 
jequam habeat ad djftantia paralleloru^uam ha 
bet maxímus circulus ad parallelü quí huius tabú 
fi'et medius.Hís ergo príus notatís^partícularís 
expofítío hinc incipíenda eít. . 
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Tabula prima E V R O P A E . 
Septentrionalís laterís defcriptío,quod ab H y ^ 
boreo alluítur océano 
o^fíoo* Boreum promontoriu 13 1^ 
bvmíKv&oar Vennícnium promont. iz 61 f 
Vdiae fluuíj oftía 13 61 
Argítae fluuí] oftía 1^  1^ í 
*fd&óy£to<t Rhobogdíum^pmont. 13 í 61$ 
Occidentalc latus íncolunt 
bvmhviot Vennicníj» Deínde oriéntale 
'go&áycNot Rhobogdí]. 
Defcriptio aut laterís occídentalís 
qdaboccidétalí océano alluítur, 
poftBoreu^pmonteft 13 & 
Rhauíí fluuí) oftía u f 3^ 
pJwarct JVIagnatacíuítas n ¿ 
Libnrj fluurj oftía 15 <yo 
Aufobas fluuíj oftía 13 59 i 
Siní fluuíj oftía $>i 5pí 
aFs-^^f 58f Durfluuíjoflía f ^ f $6% 
leri fluuíj oftía 8 58 
vóvocf 4 ^ 1 Notíum promontoriu 7 I f57 | 
Poft Vennícníos ide habitat latus 
•tfTr^mvót Herpedítanú Subquibus 
.^ccyvamt JMagnata?. Deínde 
¿mhot Autinu Poftquos 
nyáyycim Ganganí. Subquibus 
«m'^o^of Vtellabrí 
M E R ídionalís deínde laterís fequit 
defcriptio, qd Vergionus fundit 
oceanus^oftNotíum^pmont • 
Dabronae fluuíj oftía 13 58 
Bírgíflaoftía 4u4 57 i í a&4i3 
){fo<3t Hieronpromonrorííí 1$ 57 2 j 
10 fafVOt 
oucrSíai 
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Habitat idé latus poft Vtdlabrok 
Ibemi» Supraquos 
Vfdía?, Et quí magís orientales fí 
Brígantes* 
O R I entalis latciris dcfcríptío quod 
Ibernicus oceanus alluit jp-o Híc-» 
ron promontoríum u 5721 
Módnunní fluuíj oftía 15 f 58 f 
(¿oívcaríoi Manapía 1*3 2 J 58 í 
Obocsefluuí] oftía 151 ¿9 
l^ofvot Eblana i£ $9 
Bubindíefluui) oftía x ^ f 58 f 
icdfJiVíOf Ifamníum 15 <5o 
lunderís fluur) oftía 15 60 í 
Logíse fluuíí 0f t^ l51 60 j 
PoftRhobogdíu eft ^pmontoría» 
Idc habitat latus pp Rhobogdíoa 
Dáríní/ Sub quibus 
Víluntí}» Deindc 
EbdanL Poft 
Caucí* Sub quibus 
Manapíí» Poft 
Coriondí,fupra Bígantcs * 
Cíuitates mediterránea 
Rhegía ^ 
Rheba i t 59 
Laberos 5P i 
Macolícum n i $8 f 
Rhegíá altera 11 59 i 
Dunum i z i 58 
lernís 11 ¿3 S 
Iberní^ fugiaccnt^^ínfulse Bbudsb 
nomine, quaru ocddétalíor eft 
Ebüda 15 ^ 
Deindeqadortu magís extendií 
Ebuda 15 í ^ 
Engaríccnna 17 62 
PoftMalgos 172 <ril 
PóftEpidi 18 i 62 
Intra oriéntale plaga Ibcrníae Iif ft 
infulg, Monarina 17 f ^ i i 
Mona 15 57 f 
cfti^ otfl^ otf Adrosdeferta 15 5p| 
TW^ VOCE^ UOO* Límnos.qugdefertaeft 15 5^  
A L B I O N 1 S infulgBrítannícaífl 
tus C A P * M I 
T A B . I Europa?, 
S É P tentríonalís lateris deferíptíó 
qd Duecaledoníus alluit oceanus» 
v&favrw Nouantum Cherfonefus, & 
Eíufdem nomínís^pmont» ¿i 6 Í f 
Rhcrígonis finus 20 4 6 o i $ 
Víndogara Gnus 21 i <5d i 21 
Cío tais a?ftus 22 í ^ p j 
L emannoníus finus 
'aFsf 50 
xacr 
2^  GO 
Epídíum promorttoriu 23 60 f 
Longifluuí) oftía 2512 ^ c í 
Itysfluurj oftía ¿7 60% 
Volas finus 19 60 i 
Nabahfluuí] oftía f2o c o i 
Taruedume,^ 
Oreas promontoria 31 f eok 
Occidentalís lateris deferíptio, qd 
ibernicus ac Vergíuus alluit ó* 
téanus.p^ NoUantü Chcrfoné* 
L I fe. 
Nivea1 
iTcWafa* 
amata' 
CHTOLTTOTCifbar 
SíOLfJLVc/vfCCf 
M E 
afsf ^ 
o 
TatoíJaítf 
arsff 
S E C V N D V S 10 
Ablraúannífluurj oftía i p | ^ o í 
Eines a f^tus 19 60 i 
Dei fluuíj oftía 18 60 
Nourj fluurj oftía 18 f 59 i 
Itueaís ídlus 18 i 58 2 ¿ 
Moríacambeís íeftus 17 i 5á f 
Setantíorum pórtus 172 57 2 ¿ 
Belífamaís a f^tus 17! 57 f 
Seteiaís íeftus 17 57 
langanorum promont* 152 55! 
Tifobi fluurj oftía 15 f 551 
Tiíccígfluuiíoftía i ^ f 5^^t 
Tuerobí fluu tj oftía 15 4 55 <S 
OAapotarum^pmont» i ^ f 5^1 
Tíbrj fluurj oftía oftía 15 2 5^  í 
Rhatoftabi) fluurj oftía 15 2 552.4 
Sabrínaís a?ftus 17 4 5^ 2 
V^ellaísseftus 15 53 afsf4 
Herculís promontoriü 52 2 á 
Altíuetaeum ^pmont.qd& dicírut 
Boleríum n4 522 
Damnoníum^uod & 
Ocríum promontoriü 12 f <5i í 
R I D ionalís deinde lateris deferí 
ptío,quod Brítannícus oceanus al 
luít poft Ocríum promontoríum 
Cenníonís fíuurj oftía 1^  f <ji4¿ 
Tamarífíuuíí oftía 15 f 
Ifcac fiuuí) oftía 17 f 52 f 
Alaunifluuíjoftia 17 J 52 f 
Magnus portus 19 53 
Trifantonis fluurj oftía 25 
Nouus portus 21 53 f 
Nucantium promont» 22 554 
Ríentalís acauftralísplag^ latera 
quf Getmanico alluuntur océano, 
defcríbnnt. Poft Tamedum^aut 
Oreas ^ pmontquod ia didum eft 
Vítuedrum promonn 31J j p f 
Veruium promonu 30 41 jrpf 
Use fluuij oftía 3° 
Rípaalta 29 ¿9% 
Vararis ícftus 27 59 f 
L o x j fluurj oftía 274 5pf 
Tuefifis ^ftus 27 59 
Cglísfluuí}oftía 271 f S Ü 
Tf^alorumpromont. 274 58 4 
Leugfluurj oftía 26 5S 4 
Tauaísgftus 25 5s4í 
Ifing fluurj oftía 2Ü 58 4 
Bogderíaís gftus 22 4 59 
^Alaunífluuí] oftía a f ?84 
Vedrf fluuíí oftía 26 58 4 
Dunus finus 20 4 ¿ 57! 
Gabrantuícorum portuofus finus 
21^ 58 ais f 57 
Ocglumpromont. 21 í f4 
A b i fluuíí 0ft|a 21 5*5 4 
Megaris gftus 20 4 55 f 
Ganenní fluufj oftía 202! 55 f f 
Sidumanís fluurj oftía 20 4 
lamefais gftus 20 4 5^  4 
Poft hanc Nucantium ^ pmont. íu 
xtafeptetríonalc latus fubCher 
fonefo j eode appellata nomine^ 
C U P T O L E M A E I 
f oov Jvrar Nouant§ habitattHor2 ciuítatcs 
O^CHOTTÍ^/CC Lucopíbía i p i 6} 
'ftfiyóvioij Rherígonium z6 e o f 
tKytivoLt Sub íjs Elgou^quoR2 duítatc* 
mf&wrcfiyov Carbantorígum 19 39*5 
Iv^ow V^cllum 18 í 5 9 Í 
Kofékt Corda 20 $9 i 
5;¿toW?oi» Trimontíum 19 59 
Verfus folis ortu magís fcptétrío^ 
%cL{JLV(lvtoh nales ff Damnonrj^Hoi^ ciuicatcs 
KotoiW Colaníca z o i i 59 
woLv^ oycdfoL Vandogara z t J €0 
Kof/a Coria 21 i 59 i 
oAavvaí Alauna 22 5^^! 
ñ/vékív Líndum 23 59 i 
lv}>iTwf/cc V i t o r i a 23 í 5p 
tbTotTiivot Otaliní deíndcg magís auftra^  
les funt: quorum ciuítates 
Koffu Coria 202 5p 
cAcci/va Alauna 23 j s f 
ty^viof Bremeníum 21 58 i í 
P O S T Damnoníos verfus foííf 
ortú, magis quídéfeptentrionales 
ITT^ ÍOI ad ortü vergentes ff Epídíj, Deín 
K%¿oví<f* KC^ Creones» Poft Camones, Deín 
vone mtpvoi* C&dnú Et orientales ultímí 
Hovfvaoúiot Curnauq, 
A Lemannonío finu, ufqj ad «eftum 
Vararís, funt 
KOMÓVIÚI Caledoní]. Supra quos 
Caledonia fílua^Deínde magís orí 
KavTíar entales funt Cantean Poft quos 
7\oi?voi Lugíiconiunclí Curnauíjs • 
(¿ifroLi Et íupra Lugos JVlerta^ 
fevouíco^ávoí» Sub Caledoníís Vacomagí^apud 
quoshse ciuitates 
a^war/ct Bannaría 1$. 59 i 
rcua'oL Tamia 25 5pí 
TmfOTá^aT. Alatacaftra 27 á 59$ 
rovc&icr Tuefís 26 i i 
Sub Í)S máxime occidentales funt 
6\jifv/K03{JLi(T Vernícomes,quorum ciuitates 
l^oc Orrea 2^  5s4á 
Dcinde quí magís orientales funt 
rcJlaÁoi Tsc^alú Et eorum ciuítas 
2iKovai/a Deuana z ó i . 59 
Inde fub Elgouís &: Ota!inís,g ad 
utraq? maría pertínen 1 
^PtWntf Brígantes funt: quom ciuitates 
STHWOV Epíacum t s i ¿ s i 
hvmov/ov Vínnouíum 17 í ¿ ¿8 
KoLTov^cmJvio^ Caturañoníum 20 5$ 
Kcfoa^ ov Calagum 19 57 i ¿ 
itrou^ cv Ifuríum 20 57 j 
€fiyo%vm Rhigodunum x8 57 í 
Ó7\/KC¿VO: Olicana 19 572 
É^o^ol, Eboracú legío & vícSríx 20 57 i 
KOL{jw/?\o{(kMVóv Camunlodunu t s i i 57 
Apudhos penes fínüportuofum 
Traf / crof Parifi, 8C cíuitas 
7r£TOvaj/ot Petuaría 20 f 55 f 
Sub íjs, &: Bngátibus habitat ma 
gis ad occafum tendentes 
hf<kwot Orduíj, quorum ciuitates 
L I E * S E C V N D V S 
fitMo?ávov Mediolanum IÓH ¿ o f 
tyavvclymÍQv Brannogenium 15 i í 5^^ 
His magis orientales funt 
Rofuaou/or Cornauí],quorum ciuitates 
jLHOua Deua 172 s ^ i j 
vtát'ípo'füG E t legío vígeíim a 
tvtfoKomv Víroconium IÓÜ 55 5 
HofiTum Poft hos Coritani, qru ciuitates 
Vi/ctov Líndum i s f 55^ 
c^jrrs Ratc 18 552 Deíndc 
jtcíTWK^ avoí Catyeuclaní, quorum ciuitates 
ifotfivoLi Salinsc 20 i í 55 
o^Tva'víoy Vrolaníum ipt 551 
c/^W Poft hos Simeni, quoru ciuítas 
Wi/ra Venta 20 í 55! 
Ft mapís orientales, penes lamefa 
l/w/amcr ím £ftü,Trinoantes ff:qR2 ciuítas 
« a ^ J t o ^ Camudolan 21 í 55 
Iterú fub dííHs populís maxíe orí # 
«fyaHWca entales ft Demecet^, qR2 ciuitates 
Twivrmv Leuentínum 15 4 í 55 á 
iLOLft'ékAJvoi» JVlarídunum 15 i 51 f 
His magís orientales 
ci%fícr Silyres,quorum ciuítas 
o^utou afsf f Bulleum l ó i - Í J 55 Poft quos 
ño&ovvot Lobuni,& cíuitas 
Koft'wfov Corínnium x8 5^2^ Poftqs 
i|&*rftr Atrebatí},& cíuitas 
Ka?üíova Caleua 19 5^^ 
Poft quos máxime orientales 
jtaWof Cantt í^uorum ciuitates 
o^vcAí^ fov Londiuium 20 5 A 
AtfovJfvov Daruernum 21 53 f 
o^vní7r/cxi Rhutupíae 2t2á 5^  
Rurfus Atrebatfjs &C Cantqs fub 
'f'Syvoi iacent Rhegní, & ciuítas 
foto,f¿a.yocr NíomagUS 19 O , 5^5 
&tycit Lobunis fub iacent Belgc, qi^ cíut 
ICKOAÍO- tatesfunt Ifcalís 15 53 f 
IcíVxTa^^ci Aquajcalid^ 17! 
W^VTCC Venta 18 j 53 
Deínde.verfus occafum Se auftríí 
^OV/^ /VEO' Durotríges funt,ín quibus ciuítas 
OLOUV/OV Dunium 18 52? 
Poft quos máxime occidentales 
:kot¿mW Damnoníí,quorum ciuitates 
cvoTi/fea Vohba i ^ 4 í 52 
cvf^a V^ela 15 52 í á 
Támara »52 52 4 á 
Legío fecunda,. 
Augufta 17 52 2 f 
Inful^ adíacet Aluioní íuxta Orea 
O-KÍTÍV dajpmonton5,Scítís 32f 60 i % 
KoOlim Dumna ínfula 30 <?if f á f s f l 
^KQí^tf Supra qua Orcades infulsc nurne*» 
ro 30>quar5 mediú gra,h3 30 ó i f 
Et fupra has Thyle ínfula, CP pars 
máxime occídentalis gra>b3 2p 6$ 
Q u f maximead ortum 31 f ^ 
Q u ^ máxime adarcSos 33 
Qug máxime adauftru ^ 6 1 f 
JMedíum ínful^ 33 3^ 
Iuxta Trimoantas infulg h ^ dug 
rdhtcLrur Tolíatís 23 ¿ z f 
Koowvvwr Coucnnos 2^  
C P T O L E M A E t 
Sub magno portu ínfula cft 
h m r h Vc<Sís,cuíus médium gradus ha # 
bet 19 i ¿ z f 
Ininfulís Brítar^nígno funt motes 
necj paludes^ecj ñu Jantes. 
I S P A N I A E fitus* C A P . I I I I 
Tabula fecuda E V R O P A E 
I S P A N I A E (qu^ apud grecos Ibe 
SBftf/oc ría dícítur) tres regiones funt,Be^  
s^fiW tica, Lufitania» Tarraconenfis. 
7iova*/Tai;íot Et Beeicf gde latus^ug verfus oc 
raffoaitoVHcrfo cafum atqp feptentríoné termina 
tur aN Lufítanía, &: £ parre ¿Tat 
raconenfí?íicfe habet • 
Tot/jMwo^ » Turdetanorum 
Os oríentalius Angflu* ^ y r i 
Flexío fluuí] ad ortum e i $9 
ParsfluuíjíujttafineLufít. 9 & 
Hínc defcrípta linea iuxta tarraco 
nefem Ifpanise, verfus Baliaricu 
pelagus flnem habet u 37 S 
Fontes Aníe fluuí) 1^  510 
Auftrale latus Baetícse fines habet 
in exfíorí pelago oceanü & Her 
culeíjfretu,ín infíori nfo Ibericú* 
Dcfcríbítur autépoft Anae fluüí} 
oftíum exteríori marí fie. 
Turdc ta to rum, ro^ <hTcrrv>v* 
Onobalífturía 37 i 
Betis fluuí) os orientahus jrf 
Fontes fluuíí 11 } s i 
Aftacanas gftus 6 55 2 í 
Turdulorum^ ov^ ou'Acou • 
áFst^iMcnefthsiportus f<? 55í 
Promontoríu^ quo fretum, Ibí 
voíoefífcí* lunonístemplum 52^ 3 6 i i 
afs f * í Badonís fluuij oftia 4 6 i 3^  ^  
l^Aow Bclonciuitas 3612 
f>cí5otim>\Tvm* Baftulorum,qui dícunt Ityní 
KCXfTHíOC 
hvtRaMswfíot 
Menralia 6 i 3^ 2 
Tranfdufla 621 3^ií 
Barbefolacíuitas 7¿ } s i 
Carteia 7 4 3^ "^ 
Calpe mons, & columna ín exte # 
non man 7 i 3^á 
In Ibérico marí 
aFsBefoIg fBarbefol$fluuí|oftía y f 3 9 Í 
(rw&op Suelum 8 $ 6 Í h i 
Sadubffluuí)oftia s i 37 
(JLCÜMÍ* Malaca 8ÍJ 37 f ¿ afsf í 
fji<xvó&x Manoba 9 Í 37 afefi 
Cíí Sex p i í 3<?ií 
€rtto.fjL&tfm Selambina 10 i 37 í 
Ü&Sfoe Abdara 10 i á 37 é 
Portusmagnus uf 37 i j 
XWfJp** Charidemü^pmont. n i 35 
R EliquaEs^wnci? verfus hyemale 
folís ortu,pcnes Baliaricu pelagp, 
fines h3 línea qu? a^día© Chande 
mi^ pmont^ extendit ufep ad finem. 
(*Lf(&i* InquoBaraliacíuítas u i í 37$ 
Oram vero líttorís aK Menralia c¿# 
uítate^fcp Baria urbem, 
0c!yw7ioi Baftulí tenent. Supra quos medtf 
ranea verfusTarraconcfé íncolis 
L I B 
óvco^ icc 
(x.o[/fyo!cr 
TOVKKOt 
ovoj&ot 
ap-tytcr 
7\ccxí7r7rco 
TovfSerdvoi > 
itav¿¿toc 
oentoe 
asot 
|Ta7\HítC? 
fta^ íTioi/ot 
<Wa 
Ka?\cA;úgcc 
¿ifTivflov 
9 
38 í 
E R P R I M V S 
Turduli. 
Medíf raneg cíuítates TufduloRi 
Setída 9 ^ 3 $ i f 
llurgis 9 i 38 f 
Vogia 9 38 í 
Calpurniana 9 H 
Cecilia 9 i 38 f á 
Bíniana xo 38 í 
Corduba 381 
lulia 8 2 í 38 
Obulcum 10 i 38 
Arcilalis 
Detunda 8 f 37? 
Murgís 8¿ 37 í 
a f s f i 
37Íá 
Salduba s i á 37I1 
Tuccí 8 37 f ¿ 
Salar 72 37 
Barlar 7 35í 
a f s f í 
Hcbora 6 Í i $ 6 i 
Onoba 6 z $6% 
Illpula magna 
Vefcís 
Efcua 
aFs^i 
38 
Selía <?ií 37 
P t i 37Í a ís f i l 
9 Í Í 37t 
Artígis 9 f 37 f 
Calecula 10é 37 2t5 afstf 
Ladbis 10 í 374 
Sacílís 10 2 f 37 i 
Lacíppo 10 i 37! 
llliberis n i 37 J 
Interiora iuxta Lufitanía tenenc 
Turdetani,quorum cíuítates 
Canaca 38 
Sería $L% 37 i a 
Ofca 5 37^ 
Cfríana je? 38S 
Vríum 5J 38 f l 
Illípula 6 38 
Setida 5 i 37 i á 
Ptuci 5^ 37 í 
Sala 37 
Nabrifsa 5^ 371 
Vtía 52 37 ^  
Afta 8 37 
Cortícata 6 i i 3^1 
Lelía e i tfii 
Italeca 7 3^  
Maxílua g t 37^ J 
Veía 7 37f 
Caríftha 6 i 37* 
Calduba tfá 37 5 
Pefula 7 37 í 
Saguntía ^2 37 i j 
Aflndum e i 3(5iJ 
Contributa 7 I 3 8 Í t i i 
Rígína 7 § i s ' 
Curfus 8 38 f 
Mirobríga 7 38fii 
Spoletinum 7? 38 f 
Illipa magna 7^ 38 á 
Ifpalís 7 Í 37 i f 
Obucala 8 37 2 f 
Calicula 7% 37 í 
Oleaftrum 7+^ 37 í a f s f i 
Vrbona 7 i 37 i í 
312 
C L ; P T O L E M A E I 
fcammo Bcfíppo 7 Í 57 i i 
x^n/fvax/cr Furnads s i 3^^} 
oífra Arfa s f 5 8 Í f i i 
a/ToPtit Afula s í i i 3814 
asicrh Aftifis s í 381 
Kaffima Carmonia 8 Í 38 
Celtícorum K^ rmSv • 
fifi/oiwti Arnucci 382! 
cfovvJVx Arunda 6 i 3síJ 
aKovfvra Acurgía ^ 38 f 
ckmíBTreS Aciníppo 62 38fií 
ItfVxot Vlma P Í 384I4 
Montes ín B sedea nomínantur 
ntmfma Tcmarínus, cuíus medíií tf 37? 
i^Tra Etlllípa^uiusmcdiu y f 37 4 
Adíacec Bsetic^ 1 fpanííc ínfula ín 
exteríorí man, ín qua cíuítas 
ycaífot. Gadíra 38 4 é 
L V S f T A N I A E f í t u s , C A . V 
Tabula fecunda Europa 
L V S I T A N I AEIfpaníseAuffralc 
latus^uod ídem eft,eum feptentríonali Lufi ^ 
taníae,coníungitur cum Tarraconenfi ifpania, 
¿uxta oceídentalem plagam ipfíus Rhodrj flu # 
ut j : cuíus oftía ad exteríus erumpunt marera 
hcntlcp gradus 5 f 1^2 J 
Pars vero Luíítaníae qug finem habet ín ípfo fliv 
uio,gradustenet s a H 
Fontesautemfluuí) u f s u f 
Oriéntale autem latus íungítur Se ipfum Tarra # 
conenfl» Fines vero íungit ín Ana fluuío, atej 
. Doris.Latus eíus occídécale quod alluíc ocea ^  
nus,fic fe habet»Poft Anae fluur) oftía 
$>W\<TO(. Balfa 3tT 3745 a f s f f 
tnovjfa Ofsonoba 3 374Jtl4 aFsfá 
Sacrumpromontoriu 2 4 38 ¿ 
m?v7ro<k)0 Calopodís fluui) oftía 5 39 
o-íxAax/a Salada ¿ i i 3 9 Í 1 Í 
narro'&yl Cactobrix 5i4ti4 3p4t 
Qaf&cxfi Barbarí^montoriú s i i f 394^ 
bTuoor^ TTov Oliofiporunn j é $.0% 
rqyov Tagi fluurj oftía f i é SLOÍ 
Pars ipíus ad tarraconéfe3 9 s i o i 
Fontesfluuíj 11 f >io4á 
a f s f^ i Lunf motis^prnontoriu 5 f Aif 
pubfa Monda?fluuí^ oftía ^o4j 
Vacifluuí} oftía 5 4 ÜIJ 
pof tquf Doriflaoftía s d i i 
Círca SacrS promont*habitant 
T j^frovo/ Turderaní, quorú ríuítates ín Luíí 
tañía mediterránea 
rralfá^ct Paxiulía $9 
]vAítoi(¿vp-t?$<T lulíamyrtiles 5¿ 384á 
Interiora habítant 
wMi&i Celticí^qrú ciuítates ín Lufítanía 
o^wto^ f/Voc Laccobriga 5 4 i 
KcTridafoL C^píana o 
&foiiTot?i'cOv Brgtoleum ^ 
(jLffofyJya f f M í r o b r í g a j f i 392^4 afsjc^ 
dfitofyi'yoc. f lArcobr iga j f f 3 9 x i i i afsxf 
^ ^ t ' ^ a Mercbríga P § 35,í 
Karf^vHocr Catralcucos 39 í 
7r&yoi?\$/Ko¡ Turres albse 6 i 39 i 
¿fo£v<foa• Arandis ^4 39x4 
L I B . S E C V N D V S 
Suprahos tenent Lufitaní^uoru 
ciuítates mediterránea: h « 
Twtovc^H Lauara ^41 * i H 
afvr/oy Arytíum 5u4 
e&iov Selíum 6 fiii 
to&omfüf Elbocoris 74 ^ o f f 
afoMnm Araducca e f s a i 
'mfwíop Veruíum 7 i 
óvi&oúih Velladís t a i i 
atfiAtw AEminíum 7% & 
S^w/voe Chrctína j 4 z o i i 
fifa^/yoc Arabríga ^o4 
oxo^ a^ ír^  Scalabís colonia ÍIO 4 f l í 
ToxovjSíV Tacubís ÍÍO4Í 
KovKo /^a Concordia ÓÍ s i o i 
rcOu^het Talabríga 7 i >io4i 
^úu^Kova Rhuftkana 7 Í ÍIO4 
i w t y c m U Menderulcía^ tf4| 510J 
xa^ ou Cauríon $LO S 
vo^ ovop Turmogum 8 510 i 
frvffioi* Burdua 7$ 8 
K^AOI^ OV Colarnum 74u 394á 
cráfowxr Sallecus r f $9 i 
a&tjuitx Amm^a 7 39! 
I^ ot^ a Ebura 7 39^ 4 
fof¿tK£íra'f£f«» Norbaesefarea 74f j p f f i f 
TúmmolvcL Lídnniana 7 ! 3S>f 
avyo^ f^ tef/ra Augufta emérita 8 39 í 
fi/av^a Euandría 7t 3pé 
y^íoe Gersea 7? 
x^VaT^a^ Cfctlíagemíllina 8 i 39 ^  
Máxime orientales fun t 
wlryovu} VctgoncSjquorumcíuisateshíe 
TmxSoL oTnri'íf, Lacciaoppidana 84 stX% 
KoTyocyogf/ya Cotgagobriga 8 fL i i 
craAfjuxrt'm Salmatíca 8 4 f ÍÍI4| 
áu>ov5o%/>a Auguftobríga 8 í i i í 
íktítov Ocelum 8 4 f f ^ o l ^ a f s f^ 
KQiWfoc Capara s é 
fcavAia'va Manliana 84f 1^ 
?MK<MfjLw%yt Laconimurgi sf z o H 
teotytyot, Dcobriga s í ^ o f 
Obila s f f 510til 
?\o4cot Lama $4 ^oi4 
Adiacct Lufitaniae ínfula 
KovSofyÍHcr Londobríes 5 
Lufítanía montes non habet i 
T A R R A c o n e n C s f í t u s . C A P . V t 
Tabula fecunda E V R O P A E . 
Occídentale latus Tarraconcnfis quod occiduus 
alluít ocecnus^'c fe habet* 
PoftDoríjflnuíj oftía 
CallaicorumBrecarorum S . 
xa^ .^ sKa^ cop Anifluuqoftía ¿ i s u i 
am^oa Auarumpromontonu ¿ i a z i 
Nebisfluui]oftía s ¿ i & 
Límnísfluuí) oftía 54 
Miní) fluurj oftia ^ 1 
Fontes fluuí] n i $&% 
o^vKMuc/wy CallaícorumLuccnfíum 0 
^oúgíoo- Orubiupromontoriu 5 4 f ^ o í 
Viae fluuí) oftia 5 f ^ | 
mfrcifyw Artabrorum y 
Tamar^fluuijoftía 
Artabrorumportus ¿ i & 
C L . P T O L E M A B I 
hvt£¡ Oncríum promontoriu 5Í íi5^ 
Septcntrionalc latus, quod occ 
ano Cantábrica eftobíeclü, fie de 
fcribit. Poíl: Neriú proinontoriu 
Aliud proirontoriufn,in auo 
(yK-i'vb^w .^f Sefti] So!is arsc ¿ f ^5$ 
IVÍ^  Vírfliuii]oftia 6 i $15% 
Promontoriijproximu e i 
CallaícoR: Luccfiú í magno portu 
a^y^ /vctvToV Flauíumbrígantíü 6 t í . & 
KcaroLitoMtyocr Lapatíacorum ^pmontoriíí, qd 8C 
li'ASrtíow Trileucum dicítur S Í 
(juxfyo» Meanfluurjoftía 9 5^ 2 i 
vaff'w Nari]fluur|oftia u 
wa^ ia^ ow'covoo* Nabialluionis flu.oftía n f & 
PsiicOYUmTTOLl&lK&V 
^avovíWvía Flaumonairía u i í ^ f i í 
v&ov N r l i fluui] oñía u 
Cantabrorum Kcúvrá f^m* » 
Ncegouíceíiseflaoftia 13 5^ f 
Aütt'tgonum,q.\rrftyóvtov * 
N c r u » fiuuíí o ftía 13 í ^ ff 
Flauíobríga 13 í í u i 
Cariftorum^a^Vcoi/» y 
Díuíefluuiíoftia X32Í SLSLV* 
V^fdulorum ovaf^ Aooií «J 
Mcnofca i^i i ^ 
Varconum u^acTKcúufiot/ V 
AEafocíuitas 15 i ü ^ i l 
aFsf Eafofpmont,Pyrcnd i f i f & i f 
l-atus ceftú ortas folís termina habet Pyrcncm í 
ó i á o promontorio u % ad motes qut adnoftríí 
mare attíngunt,quo fedet Vencrís templu, cuius 
gradus funt 20 | £Z t 
Curuatur mons paulu verfus Ifpania: unde fitua 
tionísmcdmínTarraconéfí gradus 17 
Rdíquorum laterumTarraconénfis^lía quidem 
circa Lufítaníam &C Baetícam dí&a funt * 
Rarsalía quae circa Balcaricum pelagus cft ,& ad 
ortum hyemalera fle(fHtur,fic deferibítun 
Poft B A E T l C A E fincm 
&oílsirávcúV Baeftítanorum maritímorum t 
líipti Vrcí iz 37^ 12 
tomsdvw, Conteftanomm maritimorum 
Twkwroy Lucentum n i 37 i 
>tafXK^ ÍOV Cartílago noua u í 37 i J i i 
Scombraría ¿pmotoría i z i 3&# 
Staberis fluui] oftía u í 38i 
Alona? fluuíj oftia i z i 3S i i i 
Setabísfluuí)oftía 13 38 i á 
Ulícítatus 13! 3SÍÍ 
Bucronís fluuíj oftía tst, 38 í f 
Edctanorum líttus o 3y 
Pallantíacflu»oft¡a i ^ í ^ s i f i i 
Turis fluurj oftía 15 39 
Dianium 15 i í 39 í 
faqmw Illercaonum littus o ^ i 
fepray Tcncbriüí>montoríu 15 i f ¿ 9 f 
Tenebrius portus 15} 0^ 
Iberí fluuíj oftía 16 s i o i 
Médium ipfms fluuíj i* ^ 
Fotesfluuij n i f í i o j a f s f ^ 
KaamwúM Caíletanorum littus o ^9 
r&fftkv& Tarracon 16 i z o f 
¿á&Mf Subur 1 6 Í Í ¿ i ü 
cnrc&toat 
legran/ 
frcíMama 
L I B E R P R I M V S 1^  
Aamroíywv Lícetanorum littus o 
Barcinon 17^ 1^ 
Rhubrícati fluuíj oftia 17 í ^ i j 
B^tulon 17 i f ÍÍIJ 
Lunarium^pmontoríu 18 í ÍÍIJ 
Diluron 18 i a 
Blanda 18 i f ^ i aFsfiia 
Indígctorum littus o W 
ecLtxfyóm Sambroc^ fluuíj oftia 18 í ^ z i 
I¿a7r^/ai Emporía; 13iá $¡.ii 
tO\u£mdQ Clodíaní fluuíj oftia 19 z z i 
€fo% Rhodaciuitas 19 i ^ z i 
SL&ÍZ} x^i Pofthácvenerístéplu f a o l x ü í í 
Montes Tarraconéfis ínfignes 
íví^/cxy Vindi5,cPfines p ^ & u i ^ í 
ISovÁtocr 1^5 Edulíus SLzÍ}¿¿f i6 & 
IÍAOV^ CAOS Idubcdamos ta s n ^ S í i ^ $9 
IffocrssíTiCí Atcp Ortofpeda mos (cuíus fines 
12 37 3pf 
Tenent auteNeríum^pmontoríu 
Artabri, quorum ciuítates 
Qaudiomeríum 5 Í Í 
Nouíum SL$Lzk 
Hís harrent 
Calíaíci^uí & Lucenfij, quorud 
uítates mediterránea hacfunc 
Burum s ñ ¿ ¿ i i 
Oíína S i 5^ J 
Voeca 9 f ASÍ 
Libunca i o é 
Píntia 10 i s i f i i 
Caroníum 7 ^ s i i f 
Turupdana ^3ÍÍ 
Glandomirum 7 5^3 i d 
Occlum 8t ü ü i i í 
Turríga s l f ^ i i i 
Ca^po roru m ^cctssóf^ 
Iríafauuia e f á f ^ i aPsf^ 
LucusAuguftí 7 f i i l ^ i i 
Cilinorum^íAivcoji. 
W ^ m ^ a á Aquajcalidf 6 i 
Lcmauorum A£^ a¿/cov • 
ZmrdvTav DaAoníum 7 ¿ ^ 
AEdyorum^ícA/coi/. 
\^aovVoAo^ fl<cy Flauiolambres 7^! i ^ í á 
Sebu rrorum, <r£jSoi/ff coi/» 
To^o^'w Talamína 82 Ü ^ I 
WVxT^ KouiVTrá/a Aqu^ Quíntíana? 8 i 5^ 
Ab his verfus ortü foíís tendií 
fevóftct Afturi3,cuius ciuítares 
ñowocrausovft** Lucus Aufturíorum « ^ 
Labernís 112 z & i 
Interamníum 11 z z i i i 
Argenteola 9 $ 
Andaftne» 
Alíaca f i j í ^ i j afs4lo 
to'víov 
fcvoi Ka 
Jmfcíavíoi/ 
Gípa u é 
Bergidíumflauium s í ^ ¿ 
Interamníum flauium 9 ^ 
Legíofeptíma germánica 9 5^ i 
Bribccinorum,%/g£H/vcop. 
Bigerium 10 z s í i i i 
B g d u n e n f i u m ^ r ^ w / ^ • 
Bjdunia i o f slSLfli 
O r a i a c u m , ^ ^ . 
TreTravoVíop 
P T O L E M A E I 
Intcrcatía n i 
Lugonum ÁOVTOVWÍJ» 
Pselontíum n i i i 
Saelínum<rcxí7\íVwíJ* 
Nardíníum» t o f 
Superatíorum covTrejaT/w^ 
Pepauoníum 9 í ÍÍJ í» 
Amacum^aoHwiJ» 
Aufturíca augufta * 9 i £& 
Tiburum TÍ^OVPWJJ • 
Ncmerobríga 7% 
Gígurrum yiyov$%uv, 
rovvTo£fíyoc, 
Qcfoar yiyoúfftov Forum Gigurrum S ^31 í 
Q V AEadmarcprotcnduntut 
ínter fluuíos Miníum S í Dori # 
um tenent 
Callaici Brsccar^quoi^duitates 
$>fciímfoLvyofeci Brxcaríaaugufta € 
KCLT^oxímp Calladunnum 
7ri'wro(r» Pínetus 71* ^^12 ^ 
Tuntobríga s i 
Araducca 6 5u4t l í 
T V D O R V M TOV^ WÍI* 
Aquadaíae 513 i i 
Ncmetanorum, v^ cercíycop 1 
Volubríga 6 s i z i i i 
Coelerínorum^oíAsfívcú^ 
Cceliobriga tf z z i 
Bibalorum 
^focr^ttó^wij Forum Bibalum 7 Í 
<pJ^ c<y?ii(jijKc¡ii Forumlímícum, 6 Í Í i i t i í 
Gruíorum^ow'cop < 
TouJkír Tuda? S Í ^z4S 
Luancorum^ovcívítasy < 
^ovot Mema 7S 
Luaccrnorum^ovoutEf t;«p • 
v'cHaTaA^ faKEjy* Aquae Luacernorum 7 i s&f* 
Lubsenorum ^OV^CÍÍVCOV» 
Narbaforum, vaj^ óírcüíí • 
qjfoq vaf&á&tov Forum Narbaforum 8 $LZ 
H O R V»M interiora tcncnt 
bvcLumiot Vaccgí, in qbus funt cíuítatcs* 
&a<=yicM!(r Bargíacis 9^^ 
hrtfmr/a Intercatia 10 í 
hvifLivckiov Víminatíum u & i 
TrJfraavyovsoi' Porta augufta p f ^ t 
Antraca »0 , 
AattRo^/va Laccobríga t o f 
¿ou/a Auía xof t ^ t afsfAd 
crsvom'bíTrs i^* Segotiapemka 9^ t ^ 0 ^ t ^ J 
W^cc p€iia 9 f & i h % 
c ^ m & a t Albucda 91Í 
'fpis0& Rhauda 9J í i z i i í 
crs'Vícrcí^ Q15 Segífama iulia 9^1 ? 
— ^ Pallantia i o i s a z 
Eldana 9 
Cougium 9 f ^zfi* 
Cauca 10 5^ 1 
Oi^odurum 9 ! 
Pintía 10 í íiz 
Sen tica 9 í t i t f i i 
Sarabrís 9^ ^ i i f i i 
>toov/>Vo¡i 
t í . S E C V N D V S 
Oríentalía Aufturíae tenent 
itói/Tcx^oi Cantabrí, quorum ciuitates medí> 
terranese hx funt 
Kowckí Concana i z ^ é l i a f s f l 
tr^ aou/o'Tuwí Otgauíolca u f SL$LÍÍ 
AfVsvoIascrxov Argenomefcum 12 5151 í 
te^iv/a Vadínía n i i ^ f i í 
CVE í^W VellíCá t i l 5ijií 
Camarica u f ^ ü i t 
luliobríga 12 é Aft 
Morceca u 4 J ^ í f 
S V B H l S 
iLov<y$ov%ytt M u f burgi^quofum ciuitates 
f^áouop Brauum 
<r/cro;faK(x Sífaraca x t i $ $ i 
5L£o^ /vov7vot Deobrígula 11 i t í i j i i t 
Ambifna w é ¿3 d i , 
tuyícroítiov AEgífamum 12 
Oriétaliores i}s,& Cantabrís funt 
évTf/vovso* Autrigones^hoi^ ciuitates medif^  
cva^cííaot^KaVaxama barca 13 (raneae 
cr£>i<ra^ ouK o^v Scgifamonculum 13 ü j i j 
tvffJbt/^ s'oHa Virdubefca u i 
émm/fot Antecuia 
SL^/TOÍ Deobriga 15 i ^ 1 
to^/a Vendclia 12 f 
caÁic/ym Salionca ^ i i 
Etfub Mufburgís 
K&Jvéhví* Petcndones fun^quom cíuítate* 
CWÍTOVTÍOÍ) Vifontium u f é ^2! J a f s f i 
.¿u>ovso^(Va Auguftobríga u í ^2!? 
¿raoví'a Sauía 12 é 
Sub Autrígoníbu» 
^covstf Berones^uorum ciuitates 
íí'Troy^W^ovTritíummetallum »j ¿ u í f 
Olíbar x3 s ü f 
i t%cí Varra 13 í ^ i í á 
Sub Pelendonibus, ac Beróníbifé 
a^foucxíí£<r Arguaccs funt.quotum cíuitatc» 
ko^ AosWoe Confloenta it st¿ii% 
kAoyv/a Clunía colonia « z z 
Wf^o* Termes u í ^ f i i 
hvlavafyJm Vxamargela 11 i f ^ f x f 
cr£>ofTra7iof>í(0! Segortiaíanca u i « f i í 
fcvsTiowa Veluca u i f ^ l i f i i 
touHf/o' Tueris u f j ú * 
vovmvT/a Numantia Í2Í 5 » i | 
CKTOV&C*. Setubia 13 i ^ f i i 
i^evvaai/vo^a Nougaaugufta 13$ ^ § 
herum auftraliores Vaccsríiá 
& Arsfeuadbusfunt 
mpwravot Carpcíani, quorum ciuitates 
taovf&'cto Ilurbída s>f s a i 
é & m Stelefta 10 i ^ i f 
í^Kov^V Ilarcurís n ^ i i i i 
IvafaJa Varada u i * i i 
^(¿OSm Thermocda a ^ u í i í 
tiTouWct Titulcia 1^  í i i t 
MOÍVTOUCC Mantua u f ¿ « i 
TCÚAKTOÍ/ Toletum 10 ¿1 
Ko^^ourofi Complutum 10 i | ^ u f 
RocfQXKot Caracca n f £ o i j l 
mJ^oL Libora 9 t i á ^ o i í a 6 f | 
icrasivcíj Ifpinum l ó i í í i o Í ¿ 
(jLmtyi&ru Mentcrcofa IJ > i o i i i 
C L P t O L É M A É Í ; 
fí>oLfvo(.Ki(f B a macis u ^ o i 
éíAnfvta Alternía xo i s í } i i 
a f s f ^ o i j Parerniana 9 z i f ^ ¿ í 
^tyovea Rhígufa l o i i siofí 
7\QÍJUVÍOV Lamítiium l o i f ^ p i f i i 
His magís orientales funt 
)tt7\ri&m<r Celtibcres,quorum duitaccs 
Tovfiaarco Turíafso 13 i é 
vifTo&ftyot Nertobríga £12 i 
^/?\¿ÍV Bilbís i ^ i í AXÍ 
^ojtf/>oc Arbocriga i j f i i A^fií 
•taícrc¿Aoc Cafada Ai 
ftfctoWii Mcdiolum 13 íti 
tarcMov Attacum 131 íuif 
l^awW Ergauica n i £ o 4 ¿ 
c-^o^fV^ Sígobriga 13 i ^ o z t 
itoi/í/Vx^ o^  Condabora 13 i f z o i 
Qovfedftx Burfada i z i i s t o i i i 
7\a^m Laxeta i z f s to i 
tvcitef/ct f u Valeria f u i x.$i5t% z?sx.stoi 
Isc/viov Iftonium u z 510 ¿ 
Alaba u 5^ 31 
7\o/Jtóa Loebana u f s i o i 
hf¡ni(XQi Vrccfá 3 9 H 
Hís ac Carpetanís auftralíorcs ( i 
fyáravto Erotanúquorum ríuitates 
cct^af/^ Salar/a p | * . . 
ciíraTrwt/ce Sífapona 10 ^ i f i t 
^córcoy^av» ErotonGermanoríí j > i 19* 
fo^avaf ABmillana? 10 jpT 
f t í^ /vcc Mírobríga 9% 
¿roAiW Saltea l0? 
Wicrúm Libifoca n f i i 3PÍ 
ttaso^ov Caftulum 39 
Tmirsso^U Lupparía 9 * * 39 i 
pivTí<r& Mentcfa 10J1Í 39 
Htpmp'oí Ccruaría n 39 & 
froirlct Bíatía 10 38 2 £ 
Tmkw^h Laccuris 101 32 i 
rovíoc Tuía t o | 3SÍ 
Et fub orícntalibus Ccltiberoru 
Kcó&rwoi funt Lobetaní, quorum ciuitas 
táfarov Lobeton »3! * o f 'J 
Sub iís &pencs O rétanos funt 
tteomoLvoi Bafsetaní, qru cí'uítates medifra^ 
»rov^/ot Pullía 13 f 39 i i 
<ra7iaf/ot Salaría 13 ^P^ 
rovfMto Turbuía 132 3^2^ 
coTiriVa Saltíga xz 3 9 Í 
&yillfaí Bígerra 122 i p i i i 
i&ofox Abula u f 39 ¿ 
iay» Afso 12 39 é 
a&t38Berguda 11 f t 3 p í | i i 
iteífxa Carca n ¿ p i i i 
VAOVI/OV Hílunum u 4 38 f 
4ptrÁaRí(t Arcilacís 10 í j 38 J 
o-£W« Scgífa u * 381 
^ít^jV Orcelís n i 38^ 
«•VS^/CÍ Vergflía n i 37Í1Í 
OKHÍ Acci u i é 37Íi4 
Poft hos verfus mate habitam 
Koirwavo/ Contcftaní, quorum duítátes me 
dtterranese funt 
(tiv7t«cíf/ot Mcnicaría 13 i 39 i 
1 I B , S Í 3 C V N D V S tt 
^raA^ícit Valentía i ^ f 3912 f ad 1. í 
cr¿Ta3i'ot Setabía 13 é 59 
(r<xíTU$iiüéM Ssetabícula 13 f i y i f i i 
I ^ Í W Iliícis i i t 38 2 J 
iao*7r/dr lafpís u f 58 i 
His & Befsetams atep Celtí^e^ 
lis magís orientales funt 
^mcvoí Edctani, quorum cíuitates medí * 
terraneae funt 
ncu<Tcífz<x&jy* C^farea augufta i ^ i ^ i i 
&$vám Bernauá i^é #1$ 
l£ofot Ebora i^f £i 
E^WOC Bellía t z é ^ o l á 
c^fcr/ Arf i t * f ^ o f 
Damania i¿iá ^ o i 
Leoníca i s i f z o i 
Oficorda i z i & o é 
Etobefa f 3p i í 
Aaoyí'fa Lafsírá t ^ i j 39 f 
kAnVa^ Tw^ /o: Edeta&Ler ía l a f i i 3 p | i i 
crcó-^ rov Ságuntuni i s t i i i 3pJ 
His magís orientales funt 
\>Á^K¿OVÍ<X Ilcrcaoncs, quorum ciuitates it>e> 
dtterranex funt 
nafxtáw Cathagovctus 15 f ^of 
&(TKcLfyh Btfcargis i ^ i f ^ l í 
o^vot Theaua 15Í ^ o f 
ocA^a Adeba t ¿ f ¿LO i 
riafíov^at Tíaríulía 15 í f t í 
ffiycíffa Sígarra 15 i i 
HefreSíToi Lertofa 15Í AO 
Inter Iberum fluuiíí 8c Pyrené A ' i 
trígoníb^Cqs medíus ínterluít fi^i 
uíus)adíacét verfus folís ortun? 
ití^ iyof Cariftí,& eorum medítcíranccc d 
uitates funt 
torcoátftov Sucftafíum 13$ 
TovWjtce Tullíca 13 f A32Í 
fevcWa Vellia 132^ 12 
His etíam magis orientales funt 
cAotfVH Vardulí, quorum cíuitates medí * 
terraneac funt 
Gebala 19, ^ í f 
Vs^ oAarW Gebal^ca ISLÍ X Í H 
réybJviw Tullonium 13 i J" ^3! 
«é^oc Alba i ^ i i i « i 
ssVonVa TTSV * Stegontía pemíca XA í A3 í 
l/rroi; T^%m. Trítíum Tuborícum 13 í A3 t 
tóouKcc Abuca 1* A2Í# Pofthos, 
UíMKJvzf Vafcortes,quorumduítátes niedí 
terraneae funt 
hovf/cjac íturifsa t f i i i A3Ítx4 
iro'fjtxs&ov Pompelon i f SL3Íñ 
f¡,\r<*i¡íé Bíturís 15 i 3^ i i 
¿íi/Mo<r Andelus 15 i ^ 1 
fjLitxoLnovfa* Mcmanturifsa 15 i & ¿ ¡ f d 
Curnoníum i ^ i f ^ J * 
faKítcÉ lacea 15 i ^ ¿ 
yfouLovfa Gracurís 15 f ^ i a f^ f^ j 
M&amfhci Calacorina i * ! $ t i Í 9 \ \ 
Hó i^yióvT^ Cafícontum 15 s i i i i . 
ifyoLovkot Ergauica i ^ i s & i i i 
raffolva Tarraga i s i i ñ s tz i 
( i w a m f a Mufcaría i^f s i i f i i 
£2 2 
C L v P T O L E M A E I 
7^\av£Óya Alauona isif $ L i i f i i 
Etpofthosctíam 
Ilergetcs,ín quíbus ciuítatcs 
Bergufía 15 i £5 
Celea 17 z z i s í 
Bergidium 15 i ^2* 
Eraga t e i £2Ítr 
Sueco fa 15 é 
Ofca 15 a l é 
Burtina 15 d 
Gallíca flauía 
Oreia 15 
Sub rjs máxime orientales funt 
Ktffñavo} Cerretani,quorum cíuítates 
iov?\íci?\v£>im lulialíbyca 17! z z i ñ 
Hís ab occafuhgrent 
avSmzvot Authctaní,quorum eíuítates 
VdWarc^ acc Aquaccalídg t.i|if afsfio 
COVJÜÍCúíTOt 
-CCTKOÍ 
(JfHtOC 
Ilerda i f i i l ^ifií1 
cvíTa Aufa x^é ÍÍZÍ 
Becula 17 í^S 
Gerunda v í f i i 
Pofthos 
KasATiávoi Caftellani, quorum cíuítates 
15 
1 7 Í 
17* 
IZ 
?Jcroí 
S^ccítao•ía, 
Sebullunum 
Bafsí 
Egofa 
Befeda 17 
Hís magís etiá occídétales funt 
cúmrwoí Accetaní, quorum cíuítates 
SLZIZ 
Lefa 15 f £2 
Vdura 1 6 i ^ i i i 
Afcercis 15 * 
Setelfis 
Teboíís 15 £i é 
Cerrefus x j i $ a i 
Bacafis 15 2 í í n f i i 
lefsus 152 
Anabís 15! sa 
Cinna 15 i t 510 t f 
Sunt 8¿ Indígetú ríuítatc$^iie# 
díterranese 
Dcciana 17 £2 
luncaria 1$ é 2^ * 
LeetanoR2 cíuítates medífranef 
Rhubrícata 171 5iifií 
Infulsc Tarraconenfis • 
Adíacet Tarraconéfi ínfulj, ín C 5 
4 tabríco quídem océano 
craÓTCtAoi i/>w$l/ Scopulí tríleud^'nful^ tres, quarü 
m medíugradus habct p 5i5Íí 
Inoccídétalí aíít océano ífnulíc 10/ 
Cateterídes dídg, quaru médium 
gradus babee z 
PrgfeaDeorúínfuIgdug 
ln Baleatíco vero pelago ínfulg 
duae Pithyufg noíe* HaR2 mínor c* 
Ophíufadícítgrathab3 & í 
Qu^ vero maíor^Ebyffus dícfh,cií 
uítaté h$ eíufde noís gra* 38 xi 
Et Baliarídes ínfulc du^qu^grgee 
appellantur ^ wo-íaMn quarum 
matorí cíuítates funt 
Palma fi5tf 3pt ars4i7 
Polentía f i 6 z h afefi/ 
h<ptov&<z 
L I B . S E C V N D V S 
In minorí hsc funt cíuítates, 
íc^ ava lamna 17 é 39 i 
¿xaVco Mago 172 382 
C E L T O G A L A T I A E 
fítus. C A P . V I H » 
Tabula tertía Europa?» 
C E Ltogalatíaínquatuordíuífaeft 
partes» Aquítanía, Lugdunenfem, 
Belgícam^ Narbonenfem» 
Aquítanía fines habet ab occíden 
te mare Aquitanícü.íuxta lítorís 
deferíptíonem hanc» 
Poftlafso Pyrenes promontoriu 
Apfurísfluui)oftía 15iá s & i ñ 
Sígmatís fluuí) oftía 17 
üotffícWr Curianum promont* 10 4 ^oé 
Garunae fluuí] oftía 17 i ^s i 
Medía ípfíus íongítudo 18 & 
Fontes fluuí) 19 i 
travróvwíT Santonum^pmont 15 i ^5 2^ 
Canentellíflu^oftía 17 i z y ü 
7rVjtT(5viocr Pí^onium promontoriu 17 s& 
cinocf Sícusportus 17$ 8^ i 
Lígíris fluuí) oftía 171= ^82 
A feptentríone auté ufe^  ad Lugdunenfem pro^ 
uíncíam^uxta prgfatum fluuium Lígíris, flcdli 
tur admerídíem^bígradus habet zó ^82 
Oriéntale autem latus Lugduncnfí coníungít íu^ 
xta Lígírím fluuium ufqp ad cíus orígínem^^ 
iusfitusgradus habet 20 w i . &:partí Nar 
bonenfís ufep finem íuxta Pyrcncm,cuius gra 
dusfunt 19 s q i 
Merídíonale vero latus partím Pyrenac coníun ^  
ftum eft, 8¿: partím Narbonenfí • Narbonenfí 
quídem1 a* capíte Lígíris fluuíj ufep ad díflu 
nem ¡u^ta Pyrenem^Pyrenae vero íüxta parte 
qug índe ad lafsú promontoriu tendítur,Q.U3e 
autem máxime feptentrionalia funt Aquítaníg ^ 
& iuxta mare^cnent 
TTmiovíO1 PiAones^uorum cíuítates 
o^iTioroiJ Rhatíatum 17 2 f 5181 
u^^ op Líminum 18 ^72} Subíj» 
(TanoviG Santones,quorum cíuítas 
(í¿£i(frám\i Medíolaníum 17% ^ i j t 
&Í7ov$yicf Sub quíbus Biturges Vbífcí, q * 
rum cíuítates 
vovío^ a-voo- Nuiomagus 17f $.6* 
&ov%<hyd¡A<x Burdígala 18 ^52 
Sub ijs ufep ad Pyrenem monte 
Taf^ sAoi Tkrbcl¿,& cíuítas eorum 
l/fiotraavyovscL* Aquse Auguftsc 17 
In mediterraneís aut fupponunt 
TúíivUúi Pídonibus Límuící,quoi^ cíuítas 
OVTOV^ TOV Auguftoritum 17f ^ 7 t í 
Subíjs 
Kafiovfm Cadurci,&: cíuítas 
2.ovKdi/a Dueona 18 ^7« Subí)» 
TTE^ OK^ /OÍ Petrocorí},&cíuítas 
o^-o-ouyct Vefsuna 19 i f SL6Í% 
HOI^ omniu fines ab ortu folís,^ 
attingunt ufep Lígírím fluuium 
&'Tovf>£ov Biturges arcubi,quorum cíuítas 
ájay-HQv Anaricum 20 515 f 
Iteríí fub Petrocorijs habítant 
hiófytyzcr Itiobríges ,quorum cíuítas 
C L . 
OVOLOfCtglOl 
rajo: 
ClfOVlfVOt 
¡uyiísovifjiiTov 
L \ 
P t Ó L É M A B h 
Agtnnum i p í 
f Subíjs Vafsarrj,&duítas 
Cofsíum i s i ^5 
Sub rjs Tabati, Se cíuítas 
Anderedum tp i 'h s i j z 
Et fubTabalis eft Datía,&: ddi 
tas Tarta tp ^ í í 
Sub ijs aut Aufcrí,& cíuítas 
Átígufta x8 5^ 
Horum ab ortu partcm habent 
Arucrní, quorum ciuítas 
Auguftonemetum 20 5^ 
Et fub Auícijs Vcllencs, quoru 
ríuítas Rhuefsíum is ¿ ^ i 
Sub rjs Rhutaní,& ciuítas 
Segadunum 17 i í ¿52 
Contígui niontí Pyreneo funt 
Gotuení, quorum ciuítas 
Lugdunum 17 s io i& 
/ G D V N E N S I S 
fitus. G A P . V I I I . 
Tabula Tertia Europa 
L A TcraLugdunéfísquarcotíguá 
funt Aquítanígdicnraff. Ex r e l í ^ 
quo occafum fpc<9:at.&: océano al 
luítur, poft Lígírís fluui) oftía 
Brítíates portus 17 í 
Errj ñüurí oftía 17 SL9&^ 
Vídana portus i ó i 9.9 f 
üab jum ^pmontohu i s h ü o i í 
Latus aútqd feptcntríoné afpícíc 
íuxta Brítanícú oceanu fíe fe hj» 
Po í i Gabgum promontoríum 
Salíoncánus portus x e i $ó 
Títiflüutjoftía 17! 50 f 
Bíducafíorunú 
Aregenu^ fluui] oftía t« 50 í 
Byenellorum. 
Cfuciatonnum 18 í f 50 
Olínt^flauíjoftía i s í j 51 
Lexubíomm. > 
Ngómágusciuítas 1 9 Í ft 
Baletorum. 
Sequan^fluuíjoftía 10 51 í > 
Oríentalís lateris pars Belgís coníungíuuxita Sc# 
quana fluuíum,cuíus medíú gradus habet ist 
SL71 Prgterea linea; reda ab ípo prodít ufq* ín 
finem,cuíus fitus 25 2 
Meridíonalcauté latus híncterminat parte Nar# 
bonenfís ufe^ ad diñum finem Aquítaníg 
: Montes Comcní, quorum medíu 
habet 23 t ^ i afsfA? 
Líttus fcptetrionale a'fequana flu* 
tenent Cállete,quorum cíuúafi 
luhbana 20 51 ¿ 
PoftquosLexubíj» 
PoftVcnellú 
Poft hos VíduccGj.Et ultímí u f 
ad Gabf 5 ^ mont.Sífmn,quo ^ 
um ciuítas Vorgoníu 17 f 5 o á 
Occiderttalc aut latus fub Sifmijs 
tenent Vcnctí, quorum ciuítas 
Daríorítum 17 
eoítivÍToa Sub qbus Samnítg appropínquaí 
LigírifiuuíOt 
L I B . § E C V N D V S i é 
ín mediterraneís a^Venetís niagis oríetales funt 
GvÁi'fyí'ot Titafr * Aulírgi] diablitg,quorum cíuítaá 
voío^mo^ Ncodunnum 18 jro 
afw&toi Póftquos A r u b i ] ^ ciuítas 
ÓVxyópToú Vagorítum i s i 50 
Póft quos ufq* ad Sequaná ñ\x* 
h\jt?\íoi Kc&to Velíj Cafíj,quorum ciuítas 
o^tTo^ avoo* Rhatomagus 20 é jsrof 
Etítei^ Samnítís magis orienta 
avMmvot k i furit Andícán^quorú ciuítas 
hv?\('óku.<xyocr lulíómagus 18 i J 
¿uÁiofKoi Po ft hos aut Aulíórcí, qui 8C 
ü í ^ é r n t Cenomanní^uórum ciuítas 
fcvmAmíi Vindínum i o i ñ ¿ 9 } 
mfJLUHTOLt Po ft qs Namnetg, qrú ciuítas 
kovíftiov/Hoíi Condeuínciim 2 ¿ í 50 
Pofteá uCcp ad Sequanam flu; 
¿¿ffirttóowr Abríncatuí,& ciuítas 
iiry&a Ingena z i i i 50 i í 
Sub pr^fatís ómnibus ^ ptendu^ 
tur Ligíre flüuío ád Sequananí 
évftpiot Aurírcí,^ & Eburuicí,qru ciuítas 
¡ia^to?4mv Medíolanum 20 í 8^ 
Sub qüíbus iuxta Ligírím ñu# 
tfHtÍ£ovz<y Rheedones, quorum cíuítas 
fioVtAscTs Condatse 20 f $17 i 
E t rjs rtiagís orientales 
&imccr S^noncs,qtrórúm ciuítas 
eíyATS*Koi> 1 Agedecum 21 á ^7^ 
iuxta Sequanam vera 
iLoLfvtivTctt Carnontsc&cíuítates 
¿/gfltw Autrícum 21 f $ i 9 Í 
IWW J^ÍÍ Cenabum zt $1.7 i f 
• íroLfía-tot Sub quíbus Parífij,& duítas 
TwtMTmíoí Lucotecia 23 i 3^ i 
r i /ntóoi Sub quíbus Tríccafi},8<: ciuítas 
m>ybvjog>óv<x Auguftobona z } i $t.7ÍÍ. 
. Rurfus fub pfatís getíbus iuxta 
Toi/^ ávTrVof Lígírim ft Tuíupí], & ciuítas coru 
Roaorafc^ ovvov C^faradünum 2^ 
Sub qbus finítiraí Auernís funt 
fíyiknaxoi Q Cemenos montes íncolut Sega 
íiatí,quorum ciuítas 
mpjM{Jü/á Rhudunina 22 ^5ft a f s f } 
Forum Scguííantorum 23 i 
Pra^fatis tnagís orientales funt 
jtó^ott Meldce^ ciuítas . 
jór/vor latirium i i 
/^a<AíRctoíbr Poft quos penes Belgas Vadí > 
cáfsíí,5¿cíuítás 
v ^ t o v ^ Nceomagus 2^1 f *<yí 
A pteorientali Arucrnoru uf # 
^ ad feíflione Rhodaní flu,ad fe ^ 
ptcntríoncmgens A E d u o m m h í 
bítat,quorum ciuitates 
5jvvwcrr^^p Auguftodunum 23f 
xaiWa^í' Cabullínum 20 i } ^ f . 
wiyfinvov Lugdunum metrópolis ¿3% ttf 
6 E l Q I C A E S I T V S 
C A P . I X . 
Tabula tertia Europse i 
O Ccídentalc latus Gallíse Bclgíc», 
& quod Lugduricfcm attingít á i¿ 
ñ u m eft, Eius feptetríonaIía&: q 
étítánícu fpcftát occanií fíe fe hñc 
C L i P T O L E M A E I 
Poft Sequan? fluufj oftia 
Phrudísfluuíjoftia t i i i 
i'K/op Icíumpromontonum z zk 53í 
Morínorum 
yHcroftaKóp Gcforíacumnauafc z i i 53i 
7«JSo^ cc Tabullapfluuííoftía z z f 53^  
Mofsefiuuíjoftía z z i 532 
Batanorutn, 
T&fyJjtvoiJ Lngodínum z ó i 53 f 
Rhenioccídcntaliusoftíum z ó i h j j f 
JVicdíumfluui}oftíum zy 53 ¿ 
Orícntalíus cíus o flrium 27 f $st 
tatus autem quod ad folís ortum fpcAa^a dicflo 
flumíne termínat íuxta Germaníam: cuíus ca# 
put gradus habet z? t ^5 
Pairs vero qu^ íuxta flexum Obríneg fluuíj adoc 
cafum 28 50 
l Quod aute ín monte cft quí a fontibus dídí flu # 
uíj ad Alpes tendítur, Adulas mons appella # 
tur a p i í tfá 
íol^ ao•a•oo, lurafsusmons z ó i £ 6 
Latus vero meridíonale coníungítur cum rriíquít 
parte Galliíc narboncnfís»Protendítur aut prg, 
fato comuni termino Gallíf íugdunéfís &: nar^ 
bonenfís,ufcp ad comunera Alpíum & Adu ^ 
laemontis^uigradus habet z p i & ñ 
Teñent autem líttus multum}& ín mediterránea 
profeAi íuxta Sequanam fluuíum 
a j i ^ k h } Attríbat^quorum cíuítas 
fterckow Metacum zz 
Poft hos ad ortum vergentes 
fa^oíoaiof Belluací,quorum cíuítas 
KOLt<?ufó¿myocr Carfaromagus z z z f ¿ i f 
Poft hos Gmílíter Ambíaní,quorum cíuítas 
eofjüxfofyíyot. Samarobríga zzf í 5zé 
Poftquos Morínl.quorumedíf ranea cíuitai 
rafovávwx. Taruanna 23f f z i j i 
Deínde poft Tabullam fluuíum 
roévysot Tungrí ,& cíuítas ípforum 
ccrovánovToi) Atuacutum Z$LÍ s z i j t 
Deínde poft Mofam fluuíum 
fjiova.7r'ioí Monaprj, 8¿ horum cíuítas 
«¿psMoy Caftellum 25 52 S 
Sub r¡s gentib^ habitat máxime feptetríonales 
IfM'ot Erufí] ;quorum cíuítas 
0&<xM& Bafacum 25 á 51 í Subíjs 
bv^ á/£KT0í Vbanedí , quorum cíuítas ab oríw 
te Scquanae fluuíj ^ 
'focróíJioi.yoa Rhatomagus 222 ;o 
Sub quíbus Rhomandyfsorum emitas 
AuguftaRhomandyfsa 25* W Sub^s 
h é w w c r Vefsoncs,quorum cíuítas ab oricn 
te Sequanac fluuíj 
AuguftaVefsonum 23 i s t s i f í 
Poft quos íuxta fluuíum Sequanam 
*fHtJLOt Rhemí^&r eorum cíuítas . . 
^Mfonórrofav Durocottorum 23 
Oríétaiíores Rhemis, fed magis feptetrioaalf s 
I f & ^ i Tríberí,quorum cíuítas . 
Augufta t^íberorum 25 s t $ i 
His magís meridionales funt 
t¿&iotjAl>iKicr Medio matrices, cíuortíai cíuítas 
TÚwJfovfov Díuodurum 252 £7t 
Subijs 8C Rhemis funt 
Timoi Leuáquorum cíuítas 
Nafsíum 27 i t $.6 
L I B E R S E C V N D V S 
Tullíum 2^ ; 
va&tf'tóv 
Regio qug círca Rhenum fluuííí eft ax marí ufep 
Obríncam fluuíum,inferior Germanía appel ^ 
laturrín qua ciuítates ab occídentali parte Rhe 
níhaífunt, 
Batanorum mediterránea 
^aravo^vfoti Batanodurum 27 ás 52 á 
wirtffoc, SubhacVeterracíuítas 27.51ÍJ 
?vov7r7r/oc Legnorum Luppía 27 i j i i f 
tt^/TTriVKi/crHcr Poftea Agrippínenfis 27 f 51 i 
tkfvm Poftea Bonna 25 f 50 i f 
Legio prima Athananí K « 
laíW PoftTraine 27Í 50 í 
L E G I O X X I L 
^oKomomoy Poftea Mocontiacum 27f 50 í 
Quod autem ab Obrínca flnuio ad mcridíé ten * 
dítur, Germanía fuperior appellatur: ín qua cí 
uitates funt, ab Obrínca íncípíendo, 
Nemetdrum quidemv 
votJ&ocyoar Neomagus 27! Api Í 
fvrQtvt&iKx. Rufiníana 27 f ¿ 9 i 
i Vangíonum vero, 
feof^KTo^avoo* Borbetomagus 27^! s i $ i i 
¿igvmc/fcxrop Argentoratum 27 i f ^$45 
afiasH Legio oAaua Augufta» 
Tribonorum autem, ^ 
Q f ^ t t í Q f i f Brcucomagus i ^ t f s i s f 
tTm^ocr Elcebus 28 8^ Raurícum, 
ctoywsa AuguftaRauricum 28 $7% 
cqyzvrovoLfíot. Argentuaria z y i i fijf 
Sub íjs & Leucís habitat Lingones, cíuítas 
avfovfJiáTovvvov Andumatunnum z ó ñ ^5 f 
Et poft montem quí ípíi's fubiace^quíue appella 
turlurafsus^unt mfoLcrcroG 
IAOVKT/OÍ Eluctíj,íuxta Rhenu flu»qr5 ciuíta* 
yQtovo%u$oij Gannodurum f 23Í ^ t f i +22 
FommTíbcrn 4-28 $,6 afs't-22 
T V B H I S 
CKJtouavoi Sequani^uorum ciuítates, 
TuoLTáviop Díatanium 25 á z f f 
hvt&évTtoií Vifontium Z6 £ 6 
InovtcriíV Equeftris 27 5^5 f 
¿mom-tKÓ}* Aüanticum 28 ^ 1 
N A R B O N E N S I S íitus* 
C A P . X . 
Tertía Tabula Europa 
Narboneníis Gal IÍÍC latera, qu§ íundla funttrib^ 
Tegionibus,iam di¿la funt»Reliquor5 vero lá^ 
tus quod ortum fpeda^termínatur avpartc A l 
pium occidentali>hoc eft,ab Adula monte uf ^  
epad Varí fluuíj oftíatquoríí gra. 27 § ^off 
Latus aute meridianum terminant relíqua Pyrc # 
neímontís ,ab Aquítaníafcílícet ufcpadíuga 
quae ín noftrum mare protenduntur: ubi Ve# 
nerís templum eft: aN quo deínde mare Gallícíí 
íundít uf(^ ad Vari oftia: C5 líttus fíe deferibi t 
Poft Veneris templum quod ín monte Pyreneo 
gtadus habet 23 ¿ z f 
Herís fluuíj oftia 21 z z f 
Rufcíonís fluuíj oftia 21 í z z í i 
Atagis fluuíj oftia z i i n z i i 
Orobíjfluurjoftia z i i % s t z ü ' 
' . f Arauríj fluuíj oftia zz s i z i } 
¿ V ^ ^ K W ^ Agathepolís 22Í s u i i 
£Z2 
C L . P T O L E M A E I 
Seius mons zz 
cpoaja/ {jiapámt Fofsc Mariañíe 22 f 
Rhodam fluní] occídentale oftíum 22 2 f 
Flexío fluuí) fub Lugduno verfus Alpes 25 ^ 5 S 
Pars ípfius íuxta paludem Leemenem appdla ^ 
L I B . S E G V N D V S v? 
$LZ3> 
tam 27 í 
Fontcsfluuíí z s f z z i 
Fluuíorum quí eídem admífcetur aYeptcntríona* 
lí parte Lugdunopolís fluunt, Ana^&T Budes, 
quí ínuícerrt admífcentur * 
Fontes autem Anaris ab Alpibus deríuátes gra^ 
dushabcnt z B f z z J x % 
FotesvcroDubísfupraeundefluétes 282 ^ 2 
Quum ab Alpibus monnbus fluxerínt verfus fe 
ptentrioné,ad occafum fleAütur: & eoru co ^  
míxdogradushabet $5 i $.52. 
Eorundem comíxtío cum Rhodano 2^  5^ i 
A meridiana plaga fimilíter ax montibus Alpíum 
verfus Víennam duitatem fluunt 
Sícarus,^ Drucntíus* 
Sicari fontes 28 510 í 
Druentí] caput 282: ^32$ 
Rurfus quidé Sícarí fluuí) ad Rhodani comíxtío 
nem sradus habet 22 T ^ 2 
Símílíter cSmíxtío Druentí) fluurj 22 J A? 2 f 
Refleflendo autem poft Rhodanum fuper marc 
Anatialorum, 
Marítima colonia 25 i & 
Poft Cenuae fluuí} oftía 23 2 S ^ 
Comianorum, ^ ^ 
(¿cLotatict Mafsalíagr^cacíukas 2^2 & i z 
ToupoEmop Turoentíum z$iJ $LZÍ% 
HÍTC^W Cítariftes promontoruí^ 25 f 
hWiáiroW Olbiapolís 2 5 ^ A a f s f á 
Et Argentse fluuij oftia ^ * ^ 2 
Et forum lulium colonia z ó i z z m 
Deciatiorum, ' 
íiVTiTroW Antípolte 27 5^ 
Et Vari fluuí) oftia 271 ^5 
MaxímecccídetaliaGallíaí Narbonenfis tenent 
Vokse Te¿iofatcs,quorum ciuitates medítete 
raneaehaefunt 
Illiberís 
Rhufcínorum 
ToloCa colonia 
Cepero 
20 
25 
21 £ 
3^ 
Carcafo 21 
Bsctírg 
Narbon colonia 212 ^3$ 
Poft hoc ufef ad Rhodanum fluuium funt Vol^ 
ese Arecomí],quorum mediterránea 
hvivcMt¿oc.yo<s' Víndomagus 212 ,£SLÍ 
vs^ aovcTop Nemaufum colonia 22 &£2 
Poftea parte oríentalí Rhodani fluurj máxime 
feptentrionales funt Allobríges fub Mcndul ^ 
l ís^uorum ciuítas mediterránea 
hmvva Víenna 23 5^? 
Sub quibus magís occidentales 
csraWi/oT Setallaní.quorumduitas 
luo^ evTía Valentía t i 
Orientales autem i 
'iimrrmí Tricattiní,quorum ciuítas 
VOI6{JÍOW>G Noeomagus z6 2 ^ 
momfot Poftea fub Setallanís Cauarí,^ 
rum ciuitates mediterráneas. 
Tioawmiov 
fjioLosa?\íoc 
VcAara o-Qríct 
oüacr<oj; 
fJLH^JUVCít 
l?\OVK0CiK0t 
£3 i 
Acufíorum colonia 23 
Loauenniorum colonia 23 $L£ 
Araufíorum z$, 
Etfubíjs Salies,quorum cíuítaá 
Taruícorum 23 
Glanum 23 2 3^2 
Mafsalía grgea 2.» i 
Arelatum colonia 22 2 á & f 
Aquse fextg colonia 2^  2 3^ f 
Ernatinum Z$L 3^2 
Sub Tricattinís funt Vocontí), 
8c ciuítas 
Vafiorum ±6 SLZZ 
Sub quibus Me-míní, & ciuítas 
Forum Ñero nis 25 f 2 Ü 
Sub quibus Eíucocí, 8¿: ciuítas 
Albaugufta 25 ^31 
VoContíorum &: Memínorurrt 
orientales Sentí), quorum ciuítas 
Dinía 
G 
27 2 ¿ ^ 2 í 
Infulgfubíacent Narbonenfí 
Agatha.cuíus ciuítas eíufdem no^ 
niínis,dída 
Agatha 222 
PoftquamBIafcon 222 £i(> 
Stíchades,fub cíthariftam,quín(^ 
numero, quarum medíae fítus 
2^5 ^ a i afst25 
Sub Varo fluuío 
Leronís ínfula,c^fitus 27Íá <u j 
E R M A N I A B S I 
tus. C A P v X l ¿ 
Tabula quarta Europg * 
Germaní^latus occídentale Rhc# 
ñus tetmínatifeptentrionak ve # 
ro germánicas oceaftus^cuíus dt 
feriptio fíe fe habet, 
Poft Rheni fluuíj oftia; 
Vídri fluuíj oftia 271 5^ f 
Mararmanís portas 28 
Amafí fluurj oftia z ? 5$ 
Fontes fluuíj 32 55 
Vífurgí fluuíj oftia 31 55 
Fontes fluuíj 3^  52 i 
Albis fluuíj oftia 31 5^  S 
Fontes fluuíj 3P 50 
Címbrícse Cherfonefi extefio,qug 
poftAlbímeft 32-
Extenfioqugfubfequít 3? 58 f 
QUÍE etíam fubfequítur, & maxiV 
mefcptcntríonalíseft 35 f 53 f 
Orícntalíor ípfius ^ p f 
Poft extenfoncm prima extenfía 
35?t 
Qu^dcinde fubfequítur 58 
Qugdeínde fubfequítur 37 57 
Qufadortumfleditur 3^  ^ 
Chalufi fluuíj oftia 3755 
Sucui fluuíj oftia 3p2 55 
Viadi fluuíj oftia ^2# 55 
Víftulg fluuíj oftia £5 5<j 
Fluuíj caput 5iü f ^ i afsf^o 
Quac fub occafu ípfius ad Albím 
fluuium ducít sus 52 f 
Mffídíanuautcjlatustcrminat á 
C írí 
C L . P T O L E M A E I 
parte occídentaíí fluuí) Danubíj fie p 
Danubíícaput 30 
Pars fluuí] q adGermanía prima feíndít 31 z ? í 
Scifsío fiuuí) fecunda ubi ad merídíem vctgittSC 
appdlatus cft AEnus 3^  $71 
SciTsío fecud? partís fluuij ubi ad feptcntríoncm 
vergít verfus Gorream filua 35 s i ó j 
Q^uodin fequenti feifsíone apud Lunam Cluam 
ad feptentríonem vergít 3 9 1 $17 i 
Flexus quídeíndefequitur,^ quo admerídíem 
fluít $10 f $7% 
Quod ín feifsíone fluuij ad meridiem fluít, ap 
pellaturNarbon 1^ 517! 
InPercurtam campe £2 ^7 
Flexus deínde fubfequens apud Cappín, cjoím 
máxime feptentrionalís cft SLZ i $B 
Oriétale aüt latus termínat díftantíá <jug fít a^ fle^  
xu prefato ad Sarmataru montes quí fupemí ¿ 
nent^quorufinísauftralísgra»habet ^ . z i $&i 
Septentríonaíis vero ^32 502 
Procrea díftantia quae eft poft motes ad dieflum 
caput Iftulae fluui] ípfe etiam fluuius cft u& 
que1 ad mare* 
Montíum autem quí Germaníam cingunt notíífl 
mi funt i) quí íam funt dí(fi:i,& Sarmaticí pro 4 
prie appellatí, &: ídem cum Alpíbus nome ha^ 
bentes,quíuc fuper caput Danubíj funtrquoi^ 
extrema gradushabent 19 SLJAC 33 $LSÍ 
Prxterea quí vocantur Abnoba,quor5 extrema 
gradushabent 31 afs 31 
EtmonsMelibceus^uíusfines33 ¿ z i & c y ? 52 í 
Sub íjs Semana eft filua, & Afbícurgíum, cuíus 
fines 39 5^,8^ 52 z afs f t 53 i 
Ac montes Sudet? appellatí, quoru extrema gra 
dushabent 351 50,8^ <ÍO 50 aFsf 39 
Sub quibus eft Gabrita filua, cuíus médium,atep 
Sarmatarum montium eft Orcyníum nemus • 
Habitant autem Germaniam^qug circa Rhenum 
fluuium eft,^ parte primu fep ten trio naíí Bu # 
faíflori^arui appellatí: ac Sycambrí.Oqucuí, 
8¿: Longobardi* 
Poftea Tegatn,8¿ Incríoncs ínter Rhenu & A b 
noboos montes* 
PríEtcrea [ntuergí,&: Vargioftes, & Carítní • 
Sub quibus V^fp»^ Eluetíorum nemus,uf<5 ad 
díílos Alpíum montes. 
Paitem vero quf fecus oceanumeft, habitant fu 
pra Baberos Phrífij^f^ ad 
Amufium fluuium, 
Pofthos CaucHquíappelIanturParuí , uf<|ad 
fluuium Vifurgum* 
Deinde Gauchí maíores dí(9:í,ufcp ad Albím flú • 
Deínde fupra dorfum Címbricae Cherfonefí A u 
xones • 
Ipfam auté Cherfoncfum fupra Auxones ab oc ^ 
cafu habitant Digulones • 
Poftea Saballingij • 
P o f t C o b a n d ú 
Supraquos Chalú 
Praeterea fuper ijs quí magís oradentales funt 
Phundufrj» 
Etqui magís orientales funt Charudes. 
Omnium autem máxime fcptentnonales 
Címbrú 
Poft Auxoaes i Chalufo fluuío ufquí ad Suc^  
L I E * S B C V N D V S 
uum fluuium tenent 
Pharodinú 
Poft Sidini ufep ad laduam fluuium» 
Sub ipfís Rhuticl^ufcj ad fluuium 
Iftulam* 
Interiora autem atep mediterránea máxime tenét 
Sueui Angil¡,quí magís orientales funt ^ L5^ 
gobardí,protenfí ad feptentríonem ufque" ad 
médium Albis fluuij, 
Et verfus Sueuos Semnones, quí habitant poft 
Albim av prsefata parte verfus ortum ufque'ad 
Sueuum fluuium, 
Praeterea protenduntur ad Mugootas,qui c£etc<> 
ra tenent qug inde fubfequuntur ufej ad 
Iftulam, 
Minores autem gentes quse ínter Cauchos par # 
uos atq^ Sueuos íacent,funt 
Bufa¿lori,qui minores nominantur» 
Sub quibus 
Chaem^ 
Inter Cauchos autem maíores > ac Sucuos íacent 
Angriuaríj, 
Poft Laccobardú 
Sub quibus 
Dulgumú 
Inter Saxones &r Sueuos Tcutonari &C VírunL 
Inter Pharodinos SueuofcpTeutones &: Auarpí 
Inter Rhutídíos & Buntutas,Eluones, 
Iterum fub Sennonibus habitant Sílingae, 
Sub Buguntis Lutíj Omaní, 
Sub quibus Lugi Díduní^fcp 
ad Afciburgiummontem, 
Sub Sílíngis CaIucones,cxutracp parte 
Albís fluuij, 
Sub íjs Charcící,^ Caumai,ufq* ad Meliboeum 
montem»Quorum orientalía circa Albím fiu^ 
uium tenent 
Bonochaem^, Supra quos 
Batinú 
Supra quos etíam fub monte Afciburgío 
Corconti,8¿ Lutíj Bur¡,ufcj ad 
Iftulse fluuij caput, 
Sub íjs prímí funt Sidones» Poft 
Cognú Poft 
Vífburgí. Poft Orcyníum nemus, 
Iterum ab ortu Abnobiorum montium habítanc 
fub Sueuís Cafuarú Poft 
Nerteanac* Poft 
Dandutú Sub quibus 
Turog í , &C Maruingí, 
Sub Camabís Chauttae,& Tubantí :& fupra Sü 
detos montes 
T¡ríochaem£, 
Bub montíbus vero Varíft3e» 
Poftea Cabrita filua. 
Sub Maríoaugís Curíones, Po ftca 
Ch^taori^Et ufeg ad Danubíum fluuium 
Parmgcamtú 
Sub Gabrita filua Marcomanní, 
Sub quibus Sudin¡,Et ufe? ad Danubíum fluuííi 
Adrabocampí, 
Sub nemus autem Orcyníum, Cuadú 
Sub quibus ferrí minera,ct Luna filua ; 
Sub quagens magna 
Boemíufcp Danubíum* Quibus contíguí funtíu 
C U P T O L E M A E I 
xta fluuíum Teracat r í^ 
Etpenes campos Rhada? ^  
Ciuítates aucem ín Germanía i ín clímate ma # 
gis feptentrtonalí funt hsc, 
QtÁüM{¿ Phílcum z $ i i 5£4í 
crarouTai/cAa Setutanda z p f ¿ z i 
TzatAíoc, Tccelia 31 55 
(poc&ífcwoii Phabíranum 31 i 551 
^o'ua Trcua 3J 
ñwcpoivx Leuphana 3ÜÍ 5^ 5" 
^ Í ^ Í V Lirímírís 3^! t55 a f s f ^ / f 
(jL<xj>iuvi(r Maríonís 3^ 2 5^41 
Maríonisaltera 3<> 55 
Kofyáti/oií Coenocnum 35 J j r j l f 
ítíjouTa Cíñuía 37% f z f i a f s f f 
K7\Í5OV Alíftus 38 55 
hocKi&ovfyioi) Lacíburgmm $9 * 
Gwm'ov Bunítíum 3P2 55^2 a f s f f 
li/ifov^ii Vírunum z o i 55 
ovi^ruv Vírutíum ¿a ^ f z a f s f i 
'fouVíoi) Rhugíum £2 4 55 f 
o-íioí/fvojí Scurgum 3^ 55 
aimvmfih AEcaucadis ^ 
In ínferiorí clímate ciuítates íif hg 
cí(riu$oov%ytoiJ Afcíburgíum 272 522 
vava7\/a Nauah'a 27 f t 55i a f s f í 
¿u.ccAíocAcíVf'oy Mediolaníum 28 é 53 4 i 
Ty^/op Tuderíum 30 f5ii afsf^i 
^^V^cy Bogadíum 30 ¿ 52 
er^ sovrVoii Stereontíum 31 52 ^ 
a í^o'/cc Ainíüa 3*4 512 
^wmop Munítíum j t f f 5-i4 aFsf 2 
TOVAÍQ^O'J Tulíphordum 32 5^  
ao-Ro^ /'yvfop Afcalíngíum 322 53 
rouTy/cro^w Tulifurgiú 32J t53? ^aFsf^zf 
^v>afoiJ Pheugarum 32! 52 Ü 
Kai'^ ov^ Cgduum 32 511 
TrophgaDruQ 33 2 J 52 2J 
o^uTTTor Luptse 3^ 2 Í22Í 
o^row'ov JVloeuíum 352 53 2 i 
afzyzom'oi Aregeuia 36 i 521 
yoíMtyía Gal^gia 37 4 52 f 
o^vTnjttufJby Lupfurdum 38 § 51 f 
ov(rovJk»Toc Bufudata 38 é 53 4 f 
»tóAa>^ oji Colancorum 3P 53 f4 a f s f f 
^oy^ovi/op Lugídunum 392 f 5^4 afsf 5$ 
o-^ oí-yova Stragona 3pf t ^ i í afst52 
í^^ íocra^ oiJ Límíofalgum $a 5314 a f s t l 
o^utAo^ /T'oií Budorígum $ii 52 f 
?vsuJi4'í?oá' Lcucariftus 52 i 
á^Víop Arfeníum ^32 521 
KaXi&icL CalíGa 52 4 f 
tífcTí^avce Setídana ^ 532 
In clímate quod fub rjs cft,cíui> 
tates hasíunt, 
$M<fov Alifum 28 514 
o^vcAoficr Budorís 28 ^9 > 
^ T T O C ^ MaAíadum 30 502I 
GfJtrauyou Arflaunum 35 5c» 
vovaí'cr/01/ Nu^fíum 31 51^  
¿xKAó.cccí^ oír Melomabus 3i4 50 f 
^aovíoi^w Grauíonaríum 312 ^ 
too^rot; Locorítum 314 
o-Evdc^ ovi/ov Segodunum 3*4 ¿ 9 
rvoúom Tuuona 32! 
L I B ; S E C V N D V S ÍS 
0 l f w Bergíum 35 519 4 
ítovoo-vot^ Qt Monofgada 3^  ^ p f 
^ou^Vofí Bicurdium 3514 51 i 
<u.a^ j5ouí/w Marobudum 35 51P 
^ít/rov/bij Rhedíntuium 38 4 50 4 
votxtsilpov Nomífteríum 39 51 
¿U.£?IÍO^CIVI/OV JMelíodtmum 3^  ^ 
Kacrov^ v/cr Cafurgís 39 J 55 
cr^ eovívroc Streuínta 3^^ $19 i 
HW^ano: Hegetmatía 39 f 51 
&ov£ofy¡(T Budorgís $LO 50 4 
E^ ovfoi# Eburum 1^ $.92 
afo-tKÓúoc Arficua £ i f 9^ 
Trafísvi/oc Paríenna 2^ SL9$ 
crzrovíoc Sctuía 2^ 4 50 
mffó^ovvoiJ Carrodunum s u f jo 
avayHcc A&nca 3^ 53 
In relíq clímate, ac penes Danubiíí duítates h f 
rccjou^ ovvoti Tarudunum 28 í £ 7 i i 
Araeflauianf 30 f 
^mcriÓMoc Rhíufíaua 31 917 i 
&w{xbmt<T Alcímunnís 322 517 4 
JtoíVT/GíjS/tf Cantíoebís 32 f z s f 
l&/te6u Bibacum 33 $t.B 
^ov^ivría Brondentía 33 4 í 8^ 
CiTovdaiovTQv Setuacutum 3^  ^ s j 
%v(T&foi> Vfbíum 35 ^7 
a&f?\o\/vov Abílunutn 
(pjvfytcrouTHa Phurgífutcs 35-
uofi^ofyh Corídorgis 37í ^ a í 
(j&Sto^ dvto}* Mediolaníum 38 7^ 
cptTwKÍot Phílecía 39 ^82 
l&wfóJktvov Eburodanum 39 8^ 
av^ovÓTiov Anduatíum ^02 517 f 
K£?\lu.avTt'oc Celmantia su 
wtyovH Singo na 5U2: 
uvaovoy Anauum 511J ^72 
Infulas Germaníae adíacent iuxta Albís fluuf) 
C)fi:ía,trcs quídem^axonum appellat^quarú me 
díumgradushabet 31 57$ 
Supraáutem Cimbricam Cherfoneftin alíjtres 
AlocÍ5dííÍ5>quaí^medí5grad,h3 37 59 i 
A b orientalí parte Cherfonefí quatuor, 
Scandíse nuncupatg, quarura tres paruf medi> 
um habent gradum su i 58 
yna qu^ máxima earum e f t ^ máxime orientan 
lis iuxta Iftul^ fluuí) oftía, finem magís occíde 
talemhabct grad^ 3^ 58 
Eíus pars máxime oríentalís ^ ^ 
Pars máxime feptentríonaíís ^ 2 53 2 | 
Pars ciuí merídíonaíís & 57* 
Vocaturautem &:hgcproprie Scandia. Et tenet 
1 ípflus íeptentrionalia Leuonú 
Occídentalía Chsedinú 
Orícntalía Phanonae,& PhíreQ, 
iMeridionalía Dutae,& Daucíones • 
jMedíaautemtcnent 
LeuomV 
R H A E T I A E 
S I T V S, 
C A P . X I K 
Tabula quinta Europse» 
R Haetíaeocddcntalcíatusterminatur montib^ 
Adula,ct linea qugcft ínter capita amniü Rhc 
níet Danubi], 
C íííj 
S16J 
Víaná 31 $16 f 
Phaniana 31 i á ^ 5 Í t 
C L ; P T O L E M A E L 
Latus fcptentríonalc tcrmínatur parte Danubíj , 
qug eft ¿ fontibus ufqp ad AEni fluuíj fcifsío # 
ncm 3£ 517! 
Oriéntale latus ípfo AEno termínatur: cuíus A u 
ftraliorfiníseft 3* fi-fi 
JVIcridíonale Afpíum montibus fupra Italíam ex 
tenfis, quorum quí dpud Gracias funt, gradus 
habent 35 515 i 
Q u i apud Poenas íuxta príncipíum Lucrj amníí?, 
qui in Danubium exít: qui ue Rhsctíam aN V i n 
delíca dífíungít,gradus tenent 312 ^52 
Q u í vero extrema tenentgra,habcnt 332 SL^ Í 
Habítant magis feptcntríonalía Rh^tía?, 
Rfilcaimt Bríxantcc 
JVIagís Auftralía, 
covavJrat Su anetse, & 
^ot/cntai Rhegufcse* Q u í ínter íigc funt 
KovñovKovícr Culucones,^ 
hvtwovTícr • ' Vennontes» 
Ipforum cíuítates fub Danubio fluuío hae funf 
Rfayócr^o}) Bragofurum 30 z ó f 
é^ cLKoviva Dracuina 33 
hviavoc 
<p(xví(xv<x 
Iuxta caput Rhení fluuij, 
rcLlyaíriov Taxggtium 2p .35 S 
tytydvTtoii Brígantíum 30 
Pofthas, 
ovtKcff VÍCUS 3^  5^ 
IjSoi/Jbfüp Ebudorum 30 f 
¿fova-ófjiCLyoG Drufomagus 31! 5^12 
sKráfiovpov Ecíodurum 3 1 ! $15 f 
V I N D E L I C I A B 
fitug* C A P . X U U 
Tabula fexta Europa? * 
Q u f magis feptcntríonalía fí Virí 
'fowmérüi delícíactenét Rhunícata^Sub í}S 
Aeoüyar L e u n í ^ Confuatse* Mvcrovárat < 
a^fv?\ctuvoí PoftB^nlaunú 
&Fvvoi ^ o f t Brcuni ,^ iaxtaUcyam flu í 
/^KÓTÍOÍ T-ícatií^ 
Cíuítates aut funt ín Víndclícía 
penes Danubium fluuíum, 
¿PTÓZfiyoi Artobríga V * 
9>otó£ovm Bocodurum 332^ Subíjs 
h ^ s a h m ^ AuguftaVíndelícom i z i 
mPvótevov Carnodunum 3^ *1 * 6 z Í 
teovStMÓv Abudíacum 31* 
KocaWovm Cambodunum^ * f *<> 
Medullum 13*3 
hovjiov Inutríum ^ z f -
N O R I C I fitus. C A P . 
Tabula quinta Europa;. 
N O R I C V M términos habet 
A b occafu AEnum fluuíum» 
A ' feptetrione Danubíj parte q cíl ab AEno u í | 
ad Cetium monte,cuíus gradus 3 7 f *6Z* 
A b ortu folís ípfum montem Cetium. 
Ax meridíc partem Pánoniae qu^ fub díflo mon^ 
te eft cuíus finís máxime occídentalís gradus 
habet 3* 
Et hinc montem fuptá Ilírían^quí 
üoLfováymtf Caruancas appellatur,íuíus medía 
gradus habet 35 & I 
Tenent aut occidentaliora regio nís i feptentrío^ 
L I Í 5 . S E C V N D V S 
neíncípietes Scuaces^ Alan^&C Ambefotí]* 
Mágís vero occídentalia 
vopahi Norící ,& 
at¿&í<flfoívoi Anibídrauí)& 
dfji&Áml Amblíci\ 
Cíuítates autem fub Danubio fuñí, 
a^cctH Aredata 35 7^ 
HAccvSóv'iov Claudonium 35 ^tóf 
yH&ófiowov Gebodunum 35 f $i6& 
^ateoíJ Badacum 3^  i 35 S 
ayowToiJ Aguntum 36 i $.6% 
ívoMofíop Vacorium 35 SL^H 
TTO/CAÍ^OJJ Poedícum 37 £6 
cvifowoii Vírunum 35 f sazza 
novfvioL. Teurnía 3íif 
tfiovvov Idunüm 35 é ^52 
o-íamnoV Síanticum 35 $15 i 
HE7\«a Celia 37 5^ i 
Inter Italíam 8 í Noricum, 
á?sf Carnícu. lulíumf Marnícum 3 ^ i 
P A N N O N I A E S I T V S 
C A P , X V . 
Tabula quinta Eurooa:, 
Pannonía íaperior límites habet, 
A b occafu montem Cetíuni, 8¿: pro parte Cania 
cam • A merídie parcetri Iftríae,ac lllyrídís, íu * 
xta líncam parallelum^qug ax prgfato fine occi> 
dentalíóri per Albanum montem exít * ufc£ ad 
Bebíos motes, & límites ínferíorís Pannoníse, 
quí gradus habenc ÍU 2 515 f 
A feptentríone termínatur monte pr^fato Norw 
ci a' parte Danubt), qug eft a* Cetío monteuf^ 
cp ad fcífsíoncm Arabonís fluuíj: quse gradus 
habet p,i #7% 
A b ortu folís ínferíori Pannonía,per líncam qug 
prgfatos límites habet * 
Tcnent autem prouíncíam a parte feptentríonís 
cc^ otAoi A^ali, qai magis occidentales funt; 
Et quí magis orientales funt* 
WTOT Citú Ax merídie vero, 
Kccró&m Latobíci* 
Q u i fub Noríco,&: verfus ortu 
*vQL%Ktwo¡ Vardanú 
Inter eos autem verfus occafum 
Bíj. Etfubíís 
KoiAoufi'dm Colgtianí • 
tocojfot, lafsq vero verfus ortum. 
Et fub ipfís 
c4^ /aTEtf Oderiates* 
Cíuítates fub Danubio haefunt, 
íovAíó^ ova luliobona 37 2 í 
Legío oñaua Germánica. 
mfvoh Carnees 3$ #7 
Phlexum ¿ o £7% 
Legío germánica decímaqrta* 
x^oró&froa Cherotobalus ^ o i 517Í 
£^>£Ti/ofj Brggetíum *i ütff 
Legío prima auxílíatrix* 
Procul i fluuío cíuítates hae funt U 
Sala 38 t ^ á 
TToro^ /op Potobíum 371 i 
o-aoi/qí^ ot Sanaría 381 
í^cr7r<a Rhifpía 381 5^2 
hvmvvSfw Vínundría 38 á z s f 
frovavíci Bononía 3 3 ! 
C L . P t 0 L E M A É i 
«ucAain-oV/oij Andautoníum 
vov/cAoui/op Nouídanum 57 í f 
o-aKa^vrla Sacarbantía ^7 
(jiWfozAot. Muroelá j p é 
?i£0Voi/^ oi; Leuntudum á ^5 2 J 
Koffo^vuoii Corrodunum 39 f 5^ 5 
c/a-íü'a - Sífda 39 
&^ 6/¿ctcücoii Olímacum 391 
óu i^ycc Vllina 510 z ^ (5 Í Í 
^aAsm^ Boícntíum ^ o é ü<y 
t r o ^ a Sorogra ^ o d ^ 
<r/(rco%3oc Sífópa 
fcu/tro'moíi Vifdntíum ^ o i ¿ ^5 3 
7rfa(T¿5fío¡i Prgtoríum ^ o i i 
fjLKyvYóv* JMagníana ^1 515 
In límite Italíse fub Noríco Pan 
V t & * nonígduítasHcmona 35 
I N F E R I O R I S P A N N 0 # 
ní^Gtus. C A P* X V L 
Tabula quinta Europa?* 
P A N N O N I A inferior tcrmínáturaboi 
tafu filperiorc Pannonía,aN fcífsiorie Narabo > 
nis Hauij iuxta pr^facos limiten 
Av merídíe parte lllyridis, qu^ ¿ dicto límite ufep 
ad fluxum' Danubí), iuxea quem fcíndítiir Sá # 
uíus fluuius^uius gradas ^5 
AN feptenjríone S í ab oriente termínat parte Da 
nubrj,quac eft a1 ícifsionc Narabonís ffuuí) uf# 
q u é ad Sauíum amnem * Ecíitum haber hunC 
poft Narabonem fluuium.Flexus qaí ficíuxti 
Curtam SLZ *7 
Máxime feptentríonalía Danubí) ¿ i 2, ¿ $ 
Quodíuxca flexum ad occafüm extend¿tur,8¿ {í 
geminas Pannonías fluens fdndít íuxta Cor ¿ 
rodunum ciuitatem^erfus monte Cetíum. 
Iuxta máxime cius feptentrionadía, quae vocatui 
Sabatía: & verfus merídícm 
Darus 
Conuerfio íuxta Cornacum & 
Cortücrfio íuxia Rhítdum ^5 i & 
Quod íuxta fdfsioncm Sai fluurj, qui 8C ípfe per 
duas extenfus Pannonías, C^tío montí íungí# 
cur/príus ad feptentríonem^poftea ad occafuj 
Verfus si? Stá í 
Tcnent autem & ípfara prouínríam ínpartíbus 
c&avrim quídem ocddentalibus Amantínl 
magís feptentríonales * Sub qui 
itfmjvtarai bus Hercuniatse» Ppftca 
c&Jtcimcr Andíantes» Poft 
^i/>toi BreuciV 
In partibus vero orientalibiíí^ 
máxime feptentríonales funt 
&fcim<niot ArauífcúEt g magis merídíonalef 
áaofflaHot Scordifd; 
Cíuítates af fub Danubíó h{ ff. 
itoi?fr« Curta & *7 
trotifá, Salua f u i ¿ y i 
MjxfTtí* Carpís ¿ z i z y i f 
fywwop Aquíncum & si? i 
&(XAÍVOIJ Satínum S7 
AovtftruV/díi Lufsoníum 
o^ü>Vcoi/av Lugionum SL$L ZS* 
T£VTo^ ouf?/o» Teutoburgíum ^ ¿ 
%6y>wwi Cornacum £%\ s^ i . 
Í¡OV(UHTOII Arurmft^mlegí6, & £5% 
L I S fe C V N b V S Ü 
i í rnto Rhíttium & 
raüfovfoy Taururum & 
Afluuío veroprocul 
Í ^ / V Bérbís ¿ 6 
crif&mv Serbínum s a i tfi 
low^ofj luoilum z z f &s 
>t£fr(oyc« Certifsa ^ i f ^5 i 
(¿otifcny&cí Miirfella ^3 sis 
fy^aÁi* Bibalís & 5151 
¿taf<rovia Marfonía & 
fcvoitovTj'a Vacontía ¿3 i $L6Í 
(X&M<x Mudiacolonia ^ z í 
éaMi<f Sallis SLSL ¿ ^ J 
Tafrfhp Tarfíum s isi i s i s í i 
tf/'mVop . Sírmíum &!> 
I L L Y R I D I S L I B V R N I A E 
feuDalmatíifítus* C A P - X V I L 
Tabula quinta Europ*-
I L L Y R I S termínatura' fcptentríonaíí pía # 
gautracp Pannonía,iuxta montes expofitos • 
A b occafu Hiftría per líncam,cuius gradus habe 
tur verfus finé fugiorís Pannoníg $ s i ^5 § 
Finís vero <J in finu Adriático eft 36 í 21 
A b ortu fuperiori Myfíá,per hncam quae eft í di 
¿ka. feifsíone Sai ñuufj, ufep ad finem qut íuxta 
montem Sardonia eft, extendítur: cuius gfá# 
dus funt Ü7 su f 
A merídíe términos habet,partem Maeédoníf ílt 
xta líneam qug a prgfato fine uf^ ad Adria at # 
tingit: cuius gradus 53 
Et hinc látete Adriatici ufep ad diñum Híftríg Ii# 
mítem • HuiUs laterís deferiptío fie fe habet. 
PoftHíftriam Italíse, fequítur ora 
Liburniíc,aut lllyridis, 
•faoíovoí Aluona 35 i J 515 
4i7\auwi/ot Flaüona 37 * * 4 f 
rafcariTcl Tarfatica 1 7 Í ^ Í S 
«•evidt Senia 39 
7v\im Lopfíca 3^  i 
Tedanij fluuí] oftía 391 ^ J 
í f rvr fo Ortopla *o i ¿ A 
htfn* Veda 513 
Kfyyfolfrdf Argyrutum s i o i f í 
nofívíov Corínium s u i fLSt 
Stiavop AEnonum ¿ l i 
lOíPef ladetcolonia *z . 
TitifluUijoftía £ z f 
fwktovm Scardona 
D A L M A T I AEfítuj* 
Dalmatí^ íuxta líttus duítatcs# 
Sícum ^3 & i 
é * m * * Saíonxcolonía A3f ^3* 
l itÍTm Epetium 513 J *3 
nyownW Piguntium ^ i f 
Onfum SÍSÍ su 
Natfonisfluui) oftía s & i 
'¿OLV?O* Epídaurus & 
yf ívov Rhidínum ¿ l i j 
ft&foúlov Afcruíum s i s t í i st¿ 
'plóvKtw* Rhi^onifcusfínuí 5^ JLÍ 
PovAova Butua 515 £i 
Nfccvfci Vlcinium ^5 s a i 
Driíonis fluuij oftía 5^ j ^ i f 
woroV Lifsus & s a i 
Fluít aaucm Drfien fluuíus a monte Scardo, 
1íV0UQ9 
c l ; p t p l e m a e i 
& ab altero monte fíto apud medía fugíorís M y 
fise, cuius gradus #5 f 2^ i 
Ab codcm etíá alíüsf amtiís dcfluít 
Zf&'vjcr Drínus noíc, cjuí ín Saum flu»exít 
ab ocddetah* ptcTaufoní duitatís 
Tenet aút jpuincía cj Híftríg h^ rct 
iVTtfsfstf lapyeres^ Supra vero Líburnía ma 
^aíof gis occidentales Mc^ceú Poft 
2L^ Í'OTSÍX DerríOpcs,& Derríjf 
táfftot Et fupra Derúpas 
T t^vMf'iot Dindari}» Stíptaquos 
7MTÍovz<f Dytíones» Supra autém Demos 
Ccrauní)* Interiora Dalmatig te 
.^ctóvfa-'i'ot net Daurfiv JSupra quos quide 
KofjLiv'iot Comenrj,&; Vard í^» Supra hos 
vaf/i/cr/b; Narenfij,&Sardiot^ 
crtKouÁ&mi Prgterea fupra hos Sículotsc • 8 ¿ 
iLmAzároLt Ducleatcc,^ Pirufa?,&: Sdrtones 
z5ífov<rou penes Macedonas^  
CüífTowr Cíuitatcs mediterránea Libur# 
norum quidení hsc funt* 
T-tMasa* - Tcdíaftum 
¿joujüt/a Aruccia $ 9 i m i z 
GJJWÍOV Ardotium 510 z z i i 
sAdvfTSl Stlufpí Z z f ^ 
mjfovfx. Curum $.oz $L^ Z 
cu&avKtitét Aufancala j i i z w 
Suojfouafi'oc Varuaria f u é s & i 
o^ wibt Saluía $ i f s & i 
o£foi Adra s a i s t z f 
af&v&voc Arau^ona £2 i z z i 
aosicríoí Afsefía 512 í 
f>o\}^ op Burnum ^22^ 
o-^ covee Sidrona 3^ i 
A^olucova Blanona z z i f i i i 
hovzsófwn Ouporum ^ 
Nedínum SÍSÍÍ z z i ' 
Dalmatif cíuitates medítefr 
Andecrium 3^ i 3^ i 
Aleta z*. 513 ^  
Herona *<it ^5^^ 
Delminium íiüiá * } t f 
ABqaumcolontía ^1 
Saloniana & & f 
Narbona colonia í i i í á 
Enderum z $ i s u i i 
Chínna s a i 
Doclea 
Rhíjana ^ 
Scodra £^ • * 
en^ctoa Thermídana ^ 
Síparuntum ^52 
iTTMafía Epicaría 5152 ^ 
i/^ ifck/oii Imínacium ^ 
Infula? adiacent Liburníae 
¿í^ of otf Apfoms Jn qua cíuitates dug 
Kf¿+a Crepfa 35j 
é^^or Apforrus t e H 
Kov^moí Et Curida, In qua cíuitates du J 
Phulfinium 3 9 Í z z a 
Curícum 35? t ítftá 
Et Scardona ínfula, CP cíuitates 
S f i f Arba í ioj 
KO^ SVTW SíColíentum z U 513 i 
Dalmaag adiacent infulg. 
VK «A/voy 
euAccvioLvdi 
2i.0HA£CC 
L I B . S E C V N D V S 
Ifsa,& ciuítas 512 f 3^ i 
farou^ ow Traguríum 5:3 A2 24* &:cíuíta5 
^f/a Pharia 5i3 ^21' 8¿ ciuítas 
k^ jtovfa < Corcura^elMelana £ z ZIZÍÍ 
¿XSAÍVÍWÍ Melígina ínfula s x i 
AEvTrov.Tcoi/ reo^ a^ mSy nroA t^^  
C L P T O L E M A O I G E O ^ 
graphíg líber Tcrtíus hgc habet • 
Expofitioncm partís Europa orientalis íu ^ 
xta fubíeñas prouincías, aut fatrapías, 
íroAfatf Italiam totam» 
Kvgyov Cyrnum infulam* 
croL<*£op Sardíniam ínfulam» 
#1 K&\{oL\t Sícíliam ínfulam* 
©•«^ariaíi Sarmatiam Europa 
TavftHMvx^ ar* Taurícam Cherfpncfuril, 
tálvyaar{¿nw* la^ yges Metanaftis* 
a^K/ap Daciam, 
4ív<r{out Myfiam fuperíorem» 
Myfiam inferíoreim 
%p¿m Thraciam» 
¿o-oW^ Cherfoncfum; 
(jumfonw JVIacedoniam* 
«Vífot; Epirum* 
¿xaiav Achaiam» 
TTE^ orooWdi; Pelóponeíum», 
Iv^ oi'au Eboeam ínfulam ,S£ 
Kyíím Cretám ínfulam, 
I T A L I A E S I T V S 
C Á P* Prímum, 
Tabula fexta Europa* 
Talía limites babet ab occidente 
Alpium iugaíiuxta linea qu^ ex ^  
tendíturax monte Adula uf^ ad 
Varí fluuíj oftía^uorum gradus 
3^ Prsetereaiíttus Tyjrcni 
pelagí a'Neapolí uf^ Leucopetram 
A Teptentríone termínatur AIpíu iugis,qu§ Rfi^ 
tÍ2B ímmínet.Prgterea Poenís, &: Ocra, &: Ca ^  
rufadío monte,qui fub Norico efl:; quorugra 
dus didí funt»Prgter hgc líttore Adríatící finus 
Lauampo fluuío ufq* Garganum montem, 
b í Hedruntum* 
Avmcrídíe líttore Adríatící pelagí, ¿ Lauampo 
fluuío ufqp ad Illyrícam metam* 
Pr?eea Líguftkó Iítforc3at^ Tyreno,* Varí faV 
,^ lícet oftiís ufqj Neapolim:ac aN Leucopetrauf 
<5ad Hydruntuim 
Defcribíturauteminhuncmodum* 
Poft Vari fluuí) oftia ín Líguíiico pelago, 
Mafsílíenfium, 
rsJicfa Mafsilíenfíum 2S ^ f i i 
Herculis porius 28 ¿ ¿u íá 
TropeaAugufti 28í s a i 
Moniciportus 28 f s a f 
Lígurí?, apud Grgcos Líguftw 
c^ e^nes Lígufticum pelagus 
c u 
afs t t 
yivwcx. 
7\oivcz 
05?iOC 
Tvsinfi/oi) 
7rouTSo7\or 
P T O L E M A S 1 
Aíbínímíníum 2pti ÍÍZÍ 
Albítaunutn i 2^ 2 ¿ 
Genua 50 ^ i i f 
Antelía» fluui) oiría 30 í 2^ í I 
Tígullía 30 Í £2Íf l2 
Macralgfluurjoftía 50 i ¿ A i i f 
Sdfsío Boa&í fluuíj 512 3^ 
Tufcorum,apud Grecos Tyre# 
norum,íuxta Syrenumpclagus, 
Luna 52 5Í22ÍI 
Lunf promontorium 32 
Hcrculísfanum 32 i A2 2á 
ArAíflauííoftía 331 512f 1 
Líburnus portus 33 2 z z i 1 i 
Popíoníum cíuítas 332 2^ 
Traíanus portus 3^  ^ t í 
Telamónpromontoríu j ^ í ^ 
Hofg fluuíí oftía 3^  2 2^ 
Cofsse 35 
GrauífcsB 35! ^ i i i ^ 
Caftrum nouum f 33 j f 
Pyrgi 3^  ^ i t a 
Alfium 35 A ÍÍI? 
Latínoru fimílker íuxta T y reníí 
pelagus Tíberís ñu. oftía 35 2 í i i í 
Flexus fluutí ad occafum 3^  i & 
Oftía 3^ 2 5iií 
Antíum 35 ÍÍIÍ 
Cíoftra 37^ ^ i f _ 
Círcfum promontoríu 37 í íiif 
Tarracin^ 37 4 á A i í 
Formíac 38^ 
Campanom fímíliter íuxta Ty# 
renüm pelagus 
Lírísfluuíj oftía 3Sf í i i á 
Soefsa 38 f * i t 
Vulturnum 38 
Lítertium 39! ^ i i 
Cumg 39 é 5ii4 
Mifenum 39 % & 
Puteolí 3p2t $LI 
Neapolis z o s a i 
Picentínorum quocg íuxta 
rcnum pelagus, 
Sarniffuuijoftia ^ o i i ^ o i f i l 
Surentum ¿ o z o i 
Mínerug.pmontoríu 39 í ^ o f 
Saleurnum 510 ^02 
Lucanoru fífr íuxta Tyrcn 5 pe* 
Sílarífluuí) oftía 5^ 012 ^ o ñ 
Pgftum Z o é SÍO 
Velisc siof 39 í ñ 
Buxentum 39 i 
Brutíoru fímíliter íbídem, 
Laífluuíj oftía ÜO 3p á 
Tcmpfa cíuítas 39 i 
Tauríanícusfcopulus ^ o f 39 í ¿ 
Ifponíaftafínus ¿ióf 33 i ¿ 
Scyleum proraont. 39 í § 39 ^ 
Rhegíumluníum 39 4 f 33 ¿ 
Leucopetra,pmont. 39 441 38 
Magnse Grf ci ae íuxta Adriatw 
cum pelagus 
Zephyríü^pmont. 5ÍO2S 3821I 
Locríscíuítas z o i f - 38214 
L í EL t E R t I \ f S ia 
Lucanífluufj oftía ¿o 41 33 4 
In fínu íuxta Scylacíum cíuítas 
ttmtáymühn* Scílantíumací) $ioi% *84S 
Intima fínus A02Í 38 4 í 
?\cuiíiito(X f ^ Lacíníum promont* ÍÍI 4 39 f á 
In Tarantíno fina 
kfoTwi/ Crotón auítas AI 4 39 § 
eou'fíoi; Thuríum z i f i i 39 i 
a f s f í Metapontíí 5ii4ti4 39ÍftxÍ 
t5ii4J ao4J Tarcntum t^2# $LO 
Salentínorum 
lapygíum promontoriíí, quod S¿: 
Salentíum ^21 38 2 ^  
Calabríf íuxta loníú pelagus 
Hydra 3^ 3P »4 ^  
Lufpísc z z i 39 * 
ia7rí'Ví'(3r 
Brendefíum 2^ 4 39 J 
Apulorum Peucetíorum ín lo^ 
nio pelago 
lYvaTíce Egnatía $LZÍ $ 3 9 i f addeff 
d^ftov addcf t Baríum 5122 f 5^ 014 
aFsaddefá Aufidí) fluuíj oftía 5^4^ zos i 
Apulorum Dauniorum ín lo > 
nio pelago 
^ 3 
ézsmsé 
^ 4 á 
5*3 i í 
a & f ^ o l Salapia 51221/ l 
a f s f í Sípa.aPií Sípuntum ^22$ ^ t ^ » 
Apenefte 5í2 4 f ^o 4 S 
Garganusmons 
Et íuxta fínum Adríatícum 
Hyríum ^ 4 ¿ i 4 
Frentanorum fímíliter 
Fíterni fluuí] oftía ^2 ÍW 4 
Buba ^ t á ÍH4S 
Iftoníum ^ i f 5uf 
Pclígnorum fimíUter¿ 
Sari ftuuij oftía t 512 
Orton f L o i i . s í i i 
Marucínorum fímílítet 
Aperni ñuui) oftía i 
Matrini fluuí] oftía 39 i 
Picenorum fímíliter 
Caftrum 3^4 & 
Cupra marítima 38 4 ^ r-
Truccntíni fluuíj oftía 371 
Potentia 37 á 
Numana 35 4 1 
Ancón 3^4 
Semnonumfimiííter 
Afíífl^íj oftía 3 ^ t ^ í 
c r ^ v a ^ t e SenaGallíca 3^ 
Vvou^ro^Fanumfor tuna . 3 5 | ^ 4 S 
pífaurum 35^ ^ 4 « 
Aríminum 35 s $ i i 
Boiorum Gallomm fimííítcf 
Rhubíconís fluuíj oftía 3A 4 f x i 
^ 4 t l i 4 a f s f i 
Rhaucnn^ 3^! 
Padífluuíí oftía 3 ^ í i 
Fluurj caput quod íuxta Larídem 
paludem eft 291 üft i ¿ 
V b í admifcet Doríf flu» 33 í ^3 í 
Caput Doriac fluuíj íuxta Pocní ^ 
nam paludem 28 4 i 513 4 í 
V b í fcíndítur, ad lacum vergcr» 
Bgnacum } i 4 ¿ ^ 4 
TrorsvTi'oc 
a P s f ^ f f 
C U P T O L É M A E t 
Huiuslacusíítus 50 i 5^ 
PoftoftíaPadíHuuq 
Ivaver/cíT VenctíscXímílítcr 
Atríaní fluuij oftía 351 ^ í 
Carnorum fimilíter ín flexíoné 
Adríatici íi'nus quo cft 
afef^üit Tílauentifluutj oftía f 33 Aü^t 
sfsf^ Natífonís fluurí oftía 
Iftrí? fimilíter poft ñexum ínti^ 
mum Adríatíci finus 
WfT£?o» Tergcftumcolonia I$LÍ s i & i i i i 
Formionís fltuoftía 35 ^ í t i i 
Parcntium 351 w H i i 
Pola $6 S L z i f i z 
NouífsJtalisefinís 35^ ^ i f i í 
Quitares au t medifraneg lílrig ft 
Pucínum 3 A Í Í 5^ 
Pícucntum 334 
Aluum 35 
Garnomm mcdíterraneae 
afst33 Foruiulíücolo» t 3 i 4 | ^ ^ t » í 
KOVKO /^« Concordia colonia 333* W * } 
VX&MVKOM Aquílcía 351 & 
Vcnetísé mcdíterraneg 
a f s f t z i &fTridentum f331 5^ 
afst33é Belunum 4-32 í 
afsífj^é Víccntía +32^ SLSLÍ 
ÍTÍKOVÍVTOV 
Opípergium +32! 
Acedum f & i 
afs f 33 
aFsf 33 
arsf33f Atefte - t i t i s a i 
afsf33 Patauíum f t z i f * a í 
a i s f ^ t á i í Aígínum 33^  t & z i i 
Attría 331 Aftil 
C^nomanorum, qui fub Vcnt 
tíjsfunt, 
afsf31} Bergomum f32 
o^fo^ ov^ ovvTc^  Forum díugúntorum 312 á 5U 
aFsf^zé Brixía f32 2 ^ 4 
KfEíUíóya Cremona colonia 32 ^ j f 
OVK'^COVCC Verona 35 íiA-t* faddej 
af^zt Í S Í S Mantua +3^41 
fícA/Vs Tridentum 33^ A3^í 
afs 133 4 Butrium ^ 4 1 
Bechunorum, qui funt ab occa 
fuVenetíamm, 
hmwfo Vannía 31 
^ Carca 5 i t ^ ^ T 
jWycx Bretena 3^ ^ i á 
aFsf^ Anoníurti ) i t f*** 
Infubrum,quí funt fub occafu 
Caenomanorum, ^ 
vwaf/ot. Nouaría 3°^ -
afs f 30 4J Mcdiolaníum t3o^ ^ « 
KtoíCtov Comum 31 
rmfvQv Tícínum 31 ^ 
Salafsorum^uí fub Infubríbus 
ojyoúsiXTfcctT* Augufta pretoria colonia 30 
ÍTrofiS/a Eporedía 30 i ^ 4 1 
Taurínorum,qui fub Salpfjs fí, 
Augufta táurica 30 4 513 f 
Auguftabatícnorum 2p4 ^3! 
ifí'ot Iría 30 ^ f f addefil 
WfTovac Dertona 302 $3 f 
Líbicoruin fub Infubríbus, 
<íu£fH^ ?vxi Vcrccllác 30 4 £ ^ 4 
L I B \ T E R T I V g 
Vaí^ow Gaumelum 314 s q i 
In Graqs Alpíbus Centronoi^ i 
f^otfHAaUíAí'ov ForumCIaudri 2p ü f t 4 j i 4 
¿^i^a Axima 2P4A s & z f A 
In Cutios Alpíbus Lepontínom 
tornto Ofcela 2p 22 f 
Caturgídorum in Graij s A U 
pibus, . 
l&ovfdyVwvo» Eburodúnum ipf 
Siuftanorum ín Gratjs Alpíbus 
éíyoicrtov Segufium 284 p^4f i4 
fc^vamoii Brígantíum 2p ^ i 4 
In Alpíbus litorcis 
tEfXfov Nercíum 28 4 
huívTtov Víntíum 28 4 3^ f 
Sudirioru in lítorcís Alpíbus, 
o-oráve Salen? 28 4 
Vendiadoruinlitoreís Alpíb^, 
fcííUv^Ato» Gcmeneleum 284 
Santtium 284 íi2 4f 
Apennini íuga ferex Lígurísc im 
fiiinent,&: ab Alpíbus íncípiunt* 
Dcinde ufcp ad Anconam pro# 
tendunt:hincqj verfadíí ad Adrí^ 
aticum inclinantur, ufqj ad monte 
Garganum ducuntur* 
Poft ad meridie inclínata ín Leu 4 
copetrá^ncs habent in Liguria^ 
Apenníno fuppofítgmedítec 
rane? ciuítátes hae funt „ 
vd&iTix Sabata 2pt ^ t l aísnoh^f f 
TToTtevTícc Polentía 2pT addefá 
Afta t3ot $L}ii afst2«?4íi3Í 3» 
C£50£ afs f 29 f 3^14 Alba pompeía f 30 f 3^ 
^iÍ¿pm Líbarnum 31 3^ 2t 
Gallia togata ípfís fubíacct,mo 
tíbus u(c¡$ Rhauennam produda» 
8c habet ciuítátes has 
srTwxKsvr/oe Placentía 31 i 
Qtfom'cc Fidentía 315' 513 í 
fyílt&o}* Bríxellum 32 f ^4 addcfi 
KÓffjLcc Parma 32 ^ 4 
^VóyW^ov,RhegíumIepídí colonia 321 * j i 
vovHEfi'oc Nuccría 324 5131 
TdvKTov Tandum 33! 
(¿ovTÍvct Mutína 33 ^3! 
fiovosvíoí Bononía 334 ^ 4 
KTian^a* Clatern? 33 41 ^ 4 
o^vKofVK^ í'ou Forum Cornelí) 3515 513 f 
KOLÍCTOMOL C f^aena 3^f f afsf í 
vff 3ÍÍ£^34é Fauentia f 35f ^34 J 
Forum lulíj 33 f 
Tufcorum mediterráneas» 
fitfokifoüv Biracellum 3i4S ^3* 
afst32 Fofsfpapirían^ t3i ^24t 
[Joi/Mí'a Bondelia 32 4 £ z i $ 
o^uKa Luca 33 5134 
o^wtoir^ fovw Lucus Feroníae 32! i4 >uf f if 
Tr^ ofía Piftoría 334 3^ 
^£UT/a Florentía ^4 513 
r^ío-aí Pife colonia 334 Í U Í Í 
luoAarEfoc Voíaterae 3^34 afs fije 
o^v/<rs^ a/ RhufellíC 331 nzj 
$£O*OU?K« Fefulg 35if 3^ 
C L 
$iTov%yioc 
hvzTotiMvtojb 
(rovsVot 
croíTMfvtdvü 
(pcfiVTl'ot . 
3: 
P T O L E M A E í 
Arctíum 
Corto ná 
Aquula 
Biturgía 35 
2-
Manlíaná 3^  i íizf 
Vetulcriium 3^  2^ i 
Sgná 
Suaná 3^í 
Baturníana colonia 3^  
Ebá 3^ 4 5i2A 
Voíci 3^f 
Clufíum j ^ t ¿ z f 
Volfinium 35 ^ i f 
Sudernum 35i 512xa 
Phercnda 35 i ^ | 
Sutrium 35 
Tarqain$^35¿ 54 i 
Blera 35 f ¿1 _ 
Fomni Cláudrj 35 i f 12 ¿ l í f t l 
Nepeta 35 saz 
Faleríum 352 
Caere 
Serrtnonum nledíterraneg# 
Scafa 35 í i j f 
Oftra 35 3^2 
Pícenorum medíterraan^ 
Traía n a 3^ 2 ^3^^ 
fti 2 312 
íll 2 3 12 
VrbsSatuía 3 5 í í 5^3tí t « 
Septempeda 35 
KovTr^ aoi/ravcc Cuprattiontana 37^ 2 ¿32 
Fírmíum 372 p j t ^ x z 
Afculum 3St 
Adría 3 8 Í S 
VmbroriíXíue Olurorum cíaí > 
tatcs,quí funt fupra Túfeos • 
'TTÍTiVOlt 
aícr/cr 
Pítítium 3 ^ 
Tífernum 3^  
Forum Scmpronf] 
Ifüíum 3^  »312 
Aefís 35 í ^3* 
3^ t 
luficutrl 352 3^12 
KEVT/VOV 
atcrl&tQV 
yjxuAym 
Centínum 
AEfifium 
Camcrinum 
352 
5^  ^ 
3» , 
•»i r ice 
f f Nacería colonia 35 t i l ¿zf 
Vilumbromm^ui Vmbrís m t 
gis orientales funr, 
Arna 352 Aif 
Hífpcllum 351 ^1 
Tuder 352! ^ z f 
Forum flamíní) 35 
Spoletium 35 i Í ÍZ Í Í 
Meuaunía 35 í ^ z i 
Obrícolum 35 z í 
Amería 352 ¿te i 
Sabínorum cíuítas magís oríen 
talíumVilumbris^ 
Nurfía ^ ^ t 
Aquículorum, qui funt magís 
orientales Sabínís. < 
Clinternum 37 ^  ftil 
Carfíolí 371 
Marforum cíuítates, qu¡ magíá 
orientales funt AEquicolís * 
Axon 
5: 373 £Z2 
L I B . 
&uí'a 
ccyyovñóá 
cnlnot 
&odtav¿¡i 
T E R T I V S 21 
Alfabucelís 3S ^ z f 
Pragutíoru,qui funt magís on> 
cntales Mariis. 
Beretra 382 2 
Interamnia 38 í £21 
Vecftinoru , ¿ funt oríetalíores 
Par^gutíjs,. 
Pinna 3^  ¿ z f 
Auia 3P ^ t i z 
Amíteruum 39 ^ z i 
Angulos 3P4 ftii 
Marucínorum mediterránea • 
Teate 3^2^ ^22 
Latínorum mediterránea 
VrbsRhoma $6% pxf 
Tybur 352! SLt 
Pr^nefte 37 i s & i f t i 
Tufculum 35 Í J s i i i f í 
Arícia 37 ^ i f 
Ardea 35 2 í ^22 
Nomutun 372 zz 
Treba 372 ^ i t S 
Anagnia 371 £ x j 
Vcmpfum 37 § 1^2 
Vciítre 37é saz 
Lanuuíum 37 á i í 
Atina. 3sá iíz 
Fídem?* 38 s i t z f i i 
Frufinum 371 f s t i i k 
Fercntinum 38 $Lzf 
Priusrnam 37 2 í 1^ f 
Seda 38 1^2 
Aqdnum 382^  ^ i i f i l 
Soi'a 38 f í u f 
Míntumecolonia 382 z x i f i i 
Fundí 38 é 1^2 
Pelígnorum mediterránea 
Corfi'nium SLO ^ | 
Sulmo 5Í02 z z i 
Frcntanotum mediterránea 
Anxanum 1^2 s u i f i i 
Larínum ¿u í z i i 
Caraccnoru ^ ff fub Fretanís* 
Áufidena $10 i 1^2 í 
Samnítaru cíuítates qui fub Pe 
lignis Se Caracenís funt. 
Buianum 3P»2 ^ 
AEfernía 3P 
S^pínuii 3^^ 
AHifa .SÍO 1^2 
Tutícum 
Telefia ^02 
Beneccntum ¿ti ^ * 
Clufium 5iit ^ I x i ' 
Campanorum mediterránea* 
Venafrum 381 & i i 
Teanum 39 
Suefsa 38 f ^ i i x i 
Cales 3pf 1^2 
Cafílinum 3pí ^if 
Trebula 39212 
Forum Poplr) 39 4 ^ * i á 
Capua 0^ ^ i j 
Abella ^ o f 
Atella ^oé ^ u i 
D 
C L . P T O L E M AE l 
vwAot 
lúLovtMvíu 
iíKovAoLvoy 
MOVCKVT/CC 
vrm%<¡t 
&XV&ÓTOtl 
SOVJOS 
TsAavcLcr/ot 
7S0LV<faíT0ft*(X 
Píccntiorum mediterránea 
Ñola SLOÍ. sLoifí 
"Nuceriacolonia z o i z o í 
Lucanorum mediterránea 
V i d ^of z o é 
Campfa $LOÍ ÍIO* 
Potentia #0 f ^ 
3 9 Í 
Blanda J SLO é 
Grumentum ü o é 
Irpínommduítates,qui funt o* 
rientalioresPicentíuis 3C Lucanís 
Aquilonía $LOÍ 
Abellinum f í o i f $ioi% 
Aculanum stif s i o i f í 
Fratuolum $11 $LOÍ 
Apuloru daunioru mediárane^» 
Teanum ¿ i f z o i i i 
NuceriaApulorum s a i & 
Vibarna SLZ 
Arpe stxf j d i 
Erdonía z o r 
Canufium SLOIZ 
iVpuloru Peucetíoru medífra» 
VenuGa z i f ^ t i t 
Celia $iz% z o i 
Bruetiomm mediterránea; 
Naii í í l ron i 3p § 
Confentia $LOÍ 59 
Víboualentia $LOÍ j s í i i 
M^^ng Grsecíg mediterránea 
Pc^elta s t o ü 39 
Abyf t tón z o i f í $9%i% 
Talentínorum medífranecCf 
Rhudía f í u í f j p i í $$tM% 
Neretum j p i i í 
Alctí-om 512 S 39 
Baubota 512$ ?pi£ 
Vxeníum p z i i i 39$ 
Venetum ft,zi 39 
Calabríg mcdítcrrancg • 
Sturní $ÍZ% 39t 
Vretum z z i 39% 
Infula adiacent I ta l ia 
In Liguftíco qutdemx pelago» 
AEthala ínfula 30 f 5« 
Capraria Ínfula 32 ^ 
Iluaínfula 332, ^ i i f 
In Tyreno aute pelago infulgfi» 9 
Planaíía ínfula 3^  s* 
Pontíaínfula 37t 
Pandatoríaínfula 37*% * o | | 
Parthenopeínfula^ 3*5 ^0** 
Procyra ínfula 3S*Í ^0^ * 
Píthecufa ínfula 39 í 
Caprea ínfula 35> ^ i « * 
Sirenumínfulae 39% W**1^ 
In Ionio mari Diomede{ínfül£,q^ 
rumGtus $ io i & , 
C Y R N' l infutef i tus* 
C A P . U > 
Tabula fexta Europsr» 
I NfulaCyrnus.q&Corficaappel 
!atur,cingít ab occafu quidé ct fe^  
ptentrione mari Liguftíco» 
A b ortu autem Tyreno marí» 
$Qt7ÍO0 
üUJKlVi'ot/ 
L I B E R T E R T I V S 
A^meridíe pelago quod íntcrip 
& Sardíniá ínteríacet. 
Eius líttus fie deferibítur. 
A medio lateris Septentrión JÍ' 
Voleri] fluuí] ofti'a 50? <>i 
Tííoxproniocoríu 301 1^ 
C^fíae lítms 30 
Ocduencalis íaterís defcüptío¿ 
Attíum promontoríu 50 s a i 
Cafulus fmus 3o í s i o f f i 
Viri l jallum promont 30 $.0 z 
CircíQj Buaíj o ftia 3o á í i í , 
Rhctíus mons 30 ¿o^ f 
Rhíumpromontoriu 50 
srtfifccc • 
fmuTcooíKciy 
ÚAQÚÍOÍ 
Vrciníum cíuítas 30 c? i 
Arcnofum líttus 30 s ÍIO 
Locrc fluuíj oftia 30 d 3p 2 J i-r 
Paucacúütas 30 s: 39 i - i 
Tícarrj rtuurj oftía 30 S 393 
Títanís p ortus 30 é 39 i t i 
Fyfera cídtas 302, 39 i 
Pitaní fluuq oftía 30 í i¿ 39 f 
Marianu^pmont^cÍLiK 31 35» f 
Merídíonalis lateris deferiptio. 
Palla cíukas 31J 3pJ 
Syracufanus portus 31 í 3921! 
Rhubra cíuítas Jx J 35? i 
Grarííaiiútpmoiit, 31Í 39 f 
Aíiftacíuítas 3if 39Í 'h 
Philoni) portus 312 39 i f i l 
Orientalis lateris deferíptío • 
Hierí fluui] o ftía 31 i ÍÍO 
Aleña colonia 31 i ^ o i i 
Rhotanífluuíioílía 312 ^ o é 
Diana! portus 311 j i d í 
Tutete ara 312 <ÍO 2 
Tuolccñuuíj oftia 312 £ o t t l 
Manan a cíuítas 31 f s io f 
Vagum promonu 31 z 1^2 
Mantoícon cíuítas 31! ^ 
Cunium cíuítas 31 f 31S 
9cptctr¡onalis lateris deferiptio4 
Sacrupromont» 312 s a i 
Genturinnm cíuítas 31^  312 
Ccaelata cíuítas 31 9.1 t i 
Tcncntaut ínfula populi vílíarü 
¡ncote Ceminiquidcoccidcntalc 
latus,fub Aureo monte,quí orad, 
habet 30 2 ^ $.üzsi 
Sub^busTarabeuij 30 ü s t o í k 
PofteaTítíanú Poft Bala^oní. 
Máxime af feptetiionales fines te 
nent Vanaicínú Sub quíb u s 
Cflebenirj. Poft 
Líciiiní,& Macrinú Su^ quibus 
Opínú P o f t S í m b r í . ^ , 
Bonymannú Subquibí qmaxiV 
me orientales funt Subafaní * 
Cíuítates me^íterranec 1^ funt* 
Rhopicum 3c á 1^ 
Cerfunum 30 2 1^ 
Palanta 30! 
Lurínum 31J 
Aluca 30 J £02 
Ofincum 3 o é ^02 
$LOZ¿ 
A0 2>i 
C U P T O L E M AB I 
(TiftAifrio¡i Scrmítíum 30 f 
ráAfú'vov Talcinum 30 i z o i 
hvív/mp Venícium 50 ^of 
KEfc^ oíi Ccneftum 31 $10% 
¡nrivov Opítium 311 £ 0 $ 
fxo'foí Mora joz 5io 
o^r^ ce Matífa 30 2 í ^p i f i í 
B7$;W« Albíana 31 3p 
SARdíní^infulgfitus. C A P , 1 1 1 ; 
Tabula feptima Europsc, 
Sardiniam ínfula amplcdítur ab oriente Tyrenu 
pdagus* A^  mcridíe Aphrícum* Ab occafu Sat 
doum, Av fcptetríonf marc quod ínter ípm 8C 
Cymum fandítur. Eíus líttora fíe deferíbunt^ 
Aboccídcntalílatere, 
Vfír/tootf Gorfídanu.pmonti 19 i i 38 i á 
tíMov Tílíumcíuítas 30 38? 
pt'fjLcpctto* Nymphgumportus 30 é 38 i 
•sffjiwov Hermgumpromonn 30 33 3 
Temí fluuí] oftía 30 i 3$ 
Kofctócto Coracodes portus 30 f 37í 
ra^ cSi; Taran ciuítas 30! 371 
Thyrfifluurj oftía 302 37! 
hvG&méw Vfelípolís colonia 30 i 3 6 Í $ i Í 
Sacri fluurj oftía 30 í 3^  i 
ccroiicarJAttf Ofgapolis 30 í 351 
o-afJV>7rc¿r^ o<r Sardopatíros fanu 30 í 35 f 
va^ o í^a' Ncapolís 30$ 3cíi ^ 
7rrvx?(<* Ptychíapromonu 30 f 3^ 
Merídíonalís laterís deferíptto« 
TTOUVOU^ Pupullum ciuítas 30 í I 351 
Socl$ portus 31S 353 
Cherfonefus } i i j 5 Í % 
Bíccaportus 3»? 35 
Hcrculís portus $1 37Í | 
Nora ciuítas 3i 35 
Littus Prechcs 3^  S 351 i í 
jcovj/ovjc^ ro^  Curiuchcriu^mont. 32 35lfif 
Oríentalís laterís deferíptío ^  
Ka^otf Carados cíuLSí^mont* 32 i 
^aAiVo^ Caralítonusflnus 32 S 35 i 
o-cuo-o^ saScr Sufalca villa 30 f 
Sfprifluuí] oftía 32 3^ 
<5V7ríHro(y Sypícís portus 31 i f 37 
Cgdrifiuuí) oftía 32 38 í 
Feronía ciuítas 33 § 
fo&ot. Olbía ciuítas 31 f 38 í 
b ^ í W Olbíanos portus 30! 3 8 Ü 
Ko?\vta%íotf Colymbariü¿5mont. 31 i ¿ 39 ^  
Aráí promonu 312 ¿ 39 í 
Septctríonalís laterís deferíptío. 
If&dntoii Erebantíum^pmonc 31 i 39 i 
TTAOU^ /OÍI Plubium ciuítas 31 i 3^1! 
iovVoAce lulíola ciuítas 31 á 3^  
r/^ ov^ i Tíbula ciuítas 30 f 38 i | 
Turrís Bífsonís cíuú 30 á 38 i | ] 
Tenent aute plaga Inful? magís feptentríonalem 
Tibulatíi,8¿ Curfij^ Sub quibus Coraccnfij,ct 
Concitani, Sub quibus Salcíntaní,8c 
Luquidonefíí PoftAcfaroncfy Subquibüf 
Corenfíí,qui & Anchilenfij. 
Poft Rhucenfij. Sub quibus 
CelCtani,& Corpiccnfií. 
Poftea Scapítani,&: Sículcnfíj» 
Sub quibus Ncapolíta^&: Valcntíní.Et quí ma^  
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xíme meridionales funt Solcítaní» 
Cíuitates mediterránea « 
tfmpoií Erícinum 31 38 i 
tfíop Hgreum 312 38 f 
&véfoifoi9 Surullisvetus 30 i 381 
jRúoycxí Bofsíc 30 í 38 ¿ 
/imo^o-á Mccopfifa 31 í 38 í 
P.OÍVO¿JLÍV(X Sub gb^M^nomení motes 31 3S 
trafovT&tcr Surullisnoua 31 371 
írafaAa7r<d? Saralapís 31S 37 i S 
Ko'^ vcxy Cornus 30 i 37 í 
I tea WfatrK Aqug hypfirang 30! 37 í 
l^ aTa?wKr/rcfca Aqu^ Lefitang 31a 3^iá 
y crex Leía 312 3621Í 
t/cAara íJca7ro7i« Aqug Neapolítanf 31 35 # 
fcva^sfi« VaJería ciuítas 312! 12 36 
Inful^  funt rírca Sardíníam¿ 
i^Vrcovotf Phintonis ínfula 30 f 3p¿ 
ÍAoucc llua ínfula 35 ¿ 3 í t 
W^or Nymphse ínfula 25? i í 
G^HASOCÍ Herculís ínfula 2^2 39 
^/a^ajil Díabafta ínfula 2^  i 3^15 
itpmov Hícracum ínfula 30 35 . 
<XO7U&5JVÍÍ Molíbodisínfula 30% 35i 
<>tKa^ /cc Fícarnía ínfula 33 371 
^{xclíot Hermga ínfula 33 35» 
S I C I L I AEínfuígfi'tus* 
C A P . [ I I I * 
Tabula feptima Europsp; 
S I C I L I A ambítur ab occafu &fepteít 
tríonc mari Tyrcno • 
AmeridíeAphro; 
Ab oriente Adriático peíago» 
Eíus líttora fíe fe habent * 
Septcntríonalís laterís medium,quod acutifsímü 
8c máxime ad Borcam tendít,dícíturcg 
Pelorí promontoríum 39 i 38 í 
Ocddentalís laterís deferíptío ín mari Tyreno» 
fotAÓKjíoO Phalacríumpromont 39% 38 i 
ItiStoi Myte 39 33 
Helíconísflu^oftia 38 i | 38ti3 
wtófío» Tyndarium 33! 33 í 
Timcthífluuíjoftí» 38 f 381 
tvotfyfwi Agathyríum 38 38 á 
I^VTV^ Alontíum 37 i f 3*l% 
Chydsefluui) oftía 37^ ^ 
Pt*\owT(» Calada 37 f 57 J « 
¡¡Aawa AlGfa 37* 3 7 Í Í ^ A 
Monalifíuuíj oftía 3 ^ 5743 
I t e ^ ^ Cephaladís 37t 3 7 f 
l í i tncr$ fluui] oftía 37 S 37 f 
• ^ ^ í j t f t Thcrm í^merae ciuítas 37 i i 37! 
toovJí* Oludís 37 37 i 
Elathcrífluui) oftía 37 37 i l 
w ^ o j ^ Panormus 37 # 
m a y * Citaría 37 3^^ 
Bathis fluui) oftit 37 3<y í á 
bfiirwto Drepanum 37 3<5Í 
g-gy^ auop Émporium fegeftanu 35 í 351 
á í r ^ f ^ AEgítharfus^mont. 35 ^ 
Merídíonalís laterís deferíptío I 
Aphrícanopclago* 
mtifaiop Lílybfu ciuítas S^^prnot 37 36 
Acídu] fluui}oftía 352 3 6 1 Í 
Sclcnuntisñuuq oftía 371 35 á 
355 ia 
C L ^ P T O L E M A E I 
Metarífluutíoftía 37 í 30,í 
jrívrfc* Píntía 37 f 3 ^ 
Sofsíí fluutj oftía 37? 
Ifburífluuíjoftía 38 i i 
ftjc&tTvfc Heradía 38 f 35J12 
Hypfsefluuí)oftía $ 6 i l 6 * ^ 
oKfavocvTiVoiJ Acragantíuu cmpo* 36 2 f 36 í l * 
Hímcr^fluuíj oftía 39 3^t 
Ifpurífluuijíoftía 3^4 3^í 
f^oííiífot Brucra 39 i 3^í 
Caucan^ portus 3p í 35 
Morycanífluurjoftía 3^f 35! 
Vlixapromontoríú 39 i f 3<sá 
latcrís defcríptío i Adriático marí; 
L I B E R T E R T I V S 
Oríentalís 
(XOKfOV 
wxrdvn 
cÍAHTaf 
tifia 
VENTO J) 
¿xevaf 
¿Kfqíratf 
Pachynos promont. .ÍIO 35 
Puniceus portus 39 2 á 352 
Oríj fluuíj oftía 3P2Í 3^í ^ 
Longum ^ pmont* 39 2 f 35 4 A 
Cherfonefus 39 f 3 ^ ^ 
Syracufg colonia 3^^ 37^  
Alabífluui) oftía 3 9 ^ 7 % 
Taurus promont» 39 4 ^37! 
Pantachifluut) oftía 39 f »4 371 
Catana colonia 394i4 37 f 
Simgthí fluuíj oftía 39 41 3714 á 
TauromcniS colonia 394 37 4 á 
Argenum promont 394 35 4 
Mcíianaiufrcto 394 38 § 
Montes ín ínfula dígni íj funt, 
AEthna 39 3^  
EtCratus 37! 35? 
' Tenentc^ípfíusfcptcntriottalía 
Mefení). Medía vero 
O r b i t a ^ Catanati ¿ Meridío^ 
nalía Segcftaní,^ Syracoftj» 
Cíuítates meditan Sicilia 4 
Capítium 3sf 38^ 
Abacena 39 38 Ü 
Hemíchara 334 59 
Tifsa 38 4 i 38 
Alctx 3 /41 374f 
Ccnturipae 384 37 4 f 
Dymythus 384t 3741 
AEtnas 39 4 374^ 
Agurium 38 í 37 
Herbita 38 f 374 
Sergentium 384 37! 
Hydía 38 í 3 7 ^ ^ 
Leontíum 3P 5/4 
Erbefsus 37 * t 373 
Neftum 38 f í ^ f » 
Menae 38 41 37Í1Í 
Patíorus 371 37* 
Afserus 37 f 37 í 
Enna 3814 37 *2 
Megara 39 i 37 S 
Petra 38 f 3714 
Hybla 38t 37 
Engyum 39 37 
Cortyga 38 J ^ i í 
Macyrum 38 T 3^41 
Acrga 39 A 3 ^ í 
Sebera 374 35 4 f 
Tríocla 38 35 4 á 
Acratas 38 4 35 f 
(JLÓTOVÜCL 
avKfívu 
ysAct 
(JLCíKOÍfívU 
iva 
Momea 
Senefta 
Legum 
Entelía 
39^ 12 
i 
3712 
37 2 
372íi 
5^ 
56 4 
3<5# 
352 
3í>|l2 
3^4 
Ancrina 38 ^ 
Phthínthía 38 
Gela 39 352 
Maearína 393 35 
Eloros 39? 352 
Ina 394 35fi2 
Elcethíum 37 S $6 A 
Infulg íuxta Sícílíam hse funt • 
Dídyme ínfula 39 39 
Hícefia ínfula 39 2 39 
Ericodes ínfula 38 f 38 2 í 
Phoecícodes ínfula 38 4 3S2I 
Vulcaní ínfula 38 2 f 38 212 
Upara ínfula & ciuitas 39 38 2 S 
AEonymu» 392 38 2£ 
Strogyle ínfula 39 2 39 2 S 
Vftica ínfula Sdcmit. 374 38 2S 
O fteodes ínfula 35 í 
Phorbantía ínfula 
37 
3<>l 
352 
3<í 
AEgufa 3^á 35t4] 
Sacra ínfula 35 35 
TOHfcW Paco nía ínfula 36 4 
AEoli ínfula 37 39 
S A R M A T I A E í n E u r o p a 
firus. G A P - V . 
Tabula ocSaua Europa * 
S A R M A T l A Europa termínatur Á fe ^  
ptentríone océano Sarmatíco,íuxta flnum Ve 
nedícum,^ parte terr^ incognítg, fecunda de 
feríptíonemhane 
PoftVíftulsefluuíí oftía 
Chronís fluuí] oftía 50 55 
Rhubonís fluuí) oftía 50 4 57 
Turuntífluurj oftía ^ 58 4 
Chefeni fluuí] oftía 53 4 57 i 
Sítus líttorís quod per parallelum Thyles ínfuíg 
notat,hoceft,finispelagiterrgcognitg 6z ^ 
Finís íuxta merídionalem Sarmatise plagam^ue 
per fontes Tañáis defcribítut,gradus habet 
<rji ^ & ^ 58. 
A b occafu termínat Víftuía fluuío, & parte Ger 
maníse qu^ eft ínter caput ipfius Se Sarmataríi 
montesPrsBtcrea montíbus ¡pfi's, quoru gra # 
dus di^ifunt» 
Amerídíe la^ybus Metanaftís; 
AbauftralifineSarmatícof^montium ufep prín 
cipiu Carpati montís, g gradus habet ¿ 6 SLS i 
Procrea continuo perDatía íuxta eundé paralle 
15 ufc£ ad Botyfthenis fluuí) oftía. Et hínc Po 
tice l iKore ,uf9 Carcínitu fluuíu. 
Huius aute líttorís defcríptío fie fe tiabet» 
Boryfthenís fluuíj oftía 57 4 5i8 4 
Hypgnis fluuí) oftía ¿s ^82 
NemusDíangproniontoriuin 584 $172,% 
Ifthmos Achílleí curfus, quí dicitur facrumpro^ 
montorium 57 4 í 97 i 
Pars oríentalis^ug vocatur 
tíieayct Myfaríspromont» 59 45 £74á 
«^WoWocr Cephalonefus 59 4 i ja74t 
Bonus portus 59 4 
rativfoLKil Tamyraca 59 J ^ s l 
$17 
vy§u& 
G L . P T O L E M AE I 
Poft fequit Ifthmos,qui cxduditTaurica Cher^ 
fonefu^uiusqdin Carcinito eftfinu 6) z&f 
QuodaútinByceeftpalude 6 o i SLSÍ 
A b oriente termínatur Ifthmo a^  fluuio Carcím ^ 
t o , & per Bycem paludem,6<: laterepaludis 
Mgotídís ufcj ad Tanaím fluüíum * Praeterea 
ípfo fluuío i parte quae av fontibus eft Tanais 
amnis adíncognítam terram ufque' ad prgdi o 
Aumfinem^Defcríbít autem latus hocm hunc 
modum» Poft Ifthmum quí iuxta Carcinitum 
cft fluuium Mgotídis paludis, 
VEovTaf^  Nouamoenia 6 o i z s f 
Pafíaci fluuij oftia 6 o i ^8 f 
Ttí'wojj Líanum cíuítas 60 
Bycí fluurj oftía <5ot ¿ 9 i 
Acra cíuítas 60 i ^ p í 
Gerí fluuij oñía 1^ $19 i f 
Cnemacíuítas ó z i £ p i f 
Agarum promonu ^p i 
Agarí fluuij oftía 6 z i 502 
Lucusdeífaltus 6 z i 51 í 
Lycifluuij oftía 65 514 
Hygreís cíuítas 6} i 5225 
Porítífluui]oftía e s i i $ 
Caroea villa. 55 55^ 
Oftíúoccíd.Tanaísflu. tf^t 
afs f 55 Oftíu oriéntale ípíus f 67 <3 
Flexíofiuuíí. y z i 
Fontes eíufdé fluut). esi 5& 
Poft hos pfatus finís ad íncogiítS 
aFsf^ térra gradushabet f<j^ 58 
Altjsetiámontibus Sarmatíacín^ 
gitur,quoru hi nominátur, 
•nt/jtK Teucamons. ¿5 
ku.aMm EtAmadoci motes. 59 j t 
^t/ocr AcBodínusmons. 58 5^ 
¿¡Aauvocr Et Alaunus mons* ^ 4 55 
Ka^ arMcy Atq^ Carpates mons^t dictu c í b 
grad. 
EtVenedíci montes. ^ 55 
EtRiphei quorum médium 57 í 
Boryfthenis flu. quodíuxta Amadocem paludá 
cft, gradus habet* 572: 55 
Fons quí máxime feptétríonalís cftBoriftheníf 
fluuij. 5 i 55 „ nr r 
Fuuíorumautej quí fub Boryfthcne funtTyrai 
fluuius terminat partes Dacíac & Sarmatíap# 
a euíusflexíonc gradus funt 532 £$a 
Vfc^ finé,cuius gradus ^ 4 s&z 
Axiaces vero flu.Sarmatíara díuidít, 
Et paulum fupra Daciam 
Peucíni,8¿ Bafternae,8^ pertotam 
Meotím lajyges,^ Rhoxalani 8¿ quí ínteriorci 
funt hís Amaxobij,^: Alauni Scytha?» 
Paucíores aute gentes tenent Sarmatiam penes 
Víftwlam fluuíum. Sub Venedibus 
Gythones.Poft PhínnúPoft Sulones, 
Sub quibus Phrungudíoncs. Poft Auarirtfa 
luxacaputlftulaeamnis* Sub quibus 
Ombroncs» Poft 
Anartophra&K Poft 
Buígíoncs* Poft 
Arfyete. Poft 
Sabocú Poft 
Pocngítae * &,Biefsí penes 
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Carpatium montem» 
t í í s oíbus magís oríetales ff fub Vencdtbus ítei^ 
G a l i d a n í ^ Sudiní, ac 
Stauaní ufq? ad Alaunos. Sub quibus 
Gyllíones* Poft 
C y f t o b o c i ^ Tranomontam^ufc^ 
Peucínos montes. 
Rurfus oram maritímam^uac deínde ad 
Venedicum finum attíngit, habítant 
Veltse. Supra quos 
Hofsíj. Poftea. 
Carbones quí máxime ad Septétríone vergunf» 
Q u í magís orientales funt, 
Careotse &C Salí • Sub quibus 
Agathurfí. Poft 
Aorfí, &: Pagyrita?. Sub quibus 
Sauri, b í Borufci uf^ ad 
Ríph^os montes» poftea 
Acibi, & Nafcí. Sub quibus 
Vibiones & Idrg • Et fub VíbíomV 
bus ad Alaunos 
Sturní. Inter auté Alaunos & Amaxobíos funt 
Carió nes 8d Sargatíj. 
Et penes fluxum Tanaís fluuij 
Ophílones,&:Tanaítg, Sub quibus 
Qfylí ufep ad Rhoxolanos. 
Rheucachalí dC Exobygítg 
Et ítem ínter peucínos de Bafternas funt 
Carpíani* Supra quos 
Geíuíni • poft 
Bodini \ 
Inter Bafternas autem & Rhoxoíanos 
Chuni,&: fub dtj? montibus 
Amadoci & Nauari 
Penes quiderh Bycem paludem 
Toteccadf. 
Pcnefi autem Acliíllgum curfum 
Taurofcyth?. Sub Bafternís íuxta 
Daciam Tagrí,Et fub ipfís 
Ifaragítf. Sub flexionc autem Tanais 
fluuij locantur 
fc^li^fto^oí Alexandriarg 3^ 57 
Caefarísarg es ¿ s i 
Etinfoftiae Tanaís cíui* 67 t z i 
Ciuítatcs auté funt mediterraneaí 
ínter flumína iuxta quíde Carcí 
nitem fluuíum 
ftoflfmi Carcina cíuítas 5^4 ^ s i í 
Tronce Torroca 58 í 
%(x<f^ h PaCyrís ¿8% s & i 
tfKOLpx» Hrcabum <>si ¿ 9 % 
JaKaW Tracana 584 
tamrov Naubarum 58 4 5o 
Círcaaut Boryfthcne flu,h^ 
¿^v¿fíoí» A^aganum ¿6 5l¿ 
é^o^ítec Amadoca 55 5 0 | 
O-C^OÍI Sarum 55 ^ 
cíft^oy Serímum 57 5:0 
^ ó x o m Metrópolis 552 A p i 
^/)t Olbía,q&Boryfthcnes, 57 ^ 
Supra vero Axíacem fluuium. 
ÍÍ^ Ktfcroítf Ordefsus 57 z B z 
' EtapudfcifsíonéBorífthenis 
Leínum cíuítas 5^ 
frjíjoroaiof Barfacum 55 50 
D íi) 
C t > P T O L E M A B I 
Supra aüt Tyram flu.pcncc Da 
ciá Carrodunum $19 i ^8 i 
Clepidaca 5^4 ^ s f 
¿ut^ cívTai/c^ foíí Vibantauaríum 53!^ ^ s f 
jtfccJtTo> Heracflum 53 ^  5 i8Í 
Infula aur eft penes oftía Tañáis flumínís, 
KAcoTreKí a Alopetia,qu5 & Tañáis Ínfula dí^ 
cíiur 66 i 552, 
T A V R I C A E Cherfoncfí 
fitus. C A P , V L 
Tabula oflaua Europa 
T A VrícaCherfonefusdrcumambíturlfthmo 
pertínette, a' Carcíníto Gnu ufcp ad Bycem pa 
lndeni,8í: líttoribus Pont í ,& Címerí) Bofpho 
n^ &T paludís 
jyi^otidis,fecundu defcrípdoncs has* 
P o i l Ifthmum fecus fluuíum Carcinítum, 
luzsaxo^a Eupatoría cíuítas 60 z& $17 J 
ZawtótK Dandaca 6 o i ñ $17 i 
Sy mbolorum portus 61 $.7% 
xafeeVtop Parthenium promont* 60 f 
5c^croWj5 Chcrfonefus Vi ^7 
KTÍVOVÍ Ctenus portus 61% ^ 7 ^ 
Arietís frons promont 6 i s i t i i 
jcaf^f Charax 6z z ó i f 
?\á)v%<x, Lagyra 6 z i 9.7 
ítc^a| Corax promontoríu 6$ ^7 
Hiftrianifluuí)oftía 6 ^ i ^ 7 ^ 
esaJbVícc Theodofía «53 f 517f 
pu^aíoij Nymphgum tf3zi ¿171 
Címmerrí Bofphorú 
T/§»í>íTaTK TyricSata, 3^ 4 stjls 
TrauTinaTOCíía Panticapfa <5^  SÍ7Í$IÍ 
Myrmetium promontt ^ 
Mgotídíspaludis* 
Partheníum 
Zenonís chcrfonefus * s iS 
Herac'íum 
Ciuitatcs aüt mediterránea «i 
Táurica cherfonefo hsc funt* 
Taphros 6o f z s ñ 
Taro na 6 z i stsk 
Poftjgía ^3 ^ s á 
Parofta 6 i z ^ s i f i i 
Cimmeríuin 52 $8 
Portacra ^ i i i ^ 7 ! 
Bíon 6 z i f z y i f ^ 
Iluratum 6}% fiyzz 
Satarchg 6 i z St f f 
Badatium 6 i i ZTÍ 
Cytgum 6 z i . S J * 
Ta^us 6 z f 9.7% 
Argoda 6zh:k 
Tabana 6z% 9 7 ^ 
I A Z Y G V M Metanaftamm . 
fitus* C A P . V 1 1 « 
Tabula nona Europa^ 
í A Z Y G E S metanaftgtermmínoshabcnt 
A feptetríone Sarmadam Europa?, hoccft,caín 
Sarmacise partem qu^ eft ad auftmm* 
Sarmaticomnn montíum ufc^ montem Ca^patS 
ab occafu & auííro pr^fatam Gcrmanig parce. 
rajo? 
L I E . T E R T I V S 
av Sarmaticis fcilícetmontibus ad CarpatuDa 
nubij ftuurj.ufcp fcifsíonem Tibífcí fluur], qut 
ad Ar i lum fluít. cuíus oradas funt 
9.6 f z i z afs f 99 
Ab oriente Dacíam íuxta ípfum Tíbífcurti'fluuí^ 
um, quí ad ortum verfus fub monte Carpato 
definít,a quo dudtur+huius gradns funt 9.6 93 
Cíuitates hse funt ín la^ygibus Metanaftís • 
afaiUMíp Vfcenum 939, 5181 
B o r m a n u m ^ j í 
Abinta 931 9$ 
Trífsum 9 9 Í 97 
Parca 9}% 9 6 f 
Candanum 9* Z j f , 
Pafsíum 99% 
Tregua 
TracríTíop 
7ra£Wítofj Partifcum 95 96 J 
D A C l A A E Ctus, 
C A P * v i i n 
Tabula nona Europa?* 
D A C I A termínatur av feptentríone parte 
SarmatíginEuropa,ax Carpatofcílícetmonte 
ufep ad fine pr f^at? flexionis Tyr^ fluuijtcuius 
utdidlu eft, gradus funt 55 99 i 
A b occafu la^ygíbj metanaftís íuxta Tibífcu ñu-
A1 merídíe ufep Danubiu fluuiü a fcifsíone 1 ibif 
cífluuíí, uíqp ad Axíum Danubrj flu.cíuítate, 
a qua Danubíus ufqp pontu & oftía Ifter ap^ 
pellatur:cuiusgtísfitusfícfeh3 96% 9 9 H 
Poft fcíf»íonem Tibífcí fluuíí prima flexío ad au 
ftrum fcífsío Catarbonis fluui^quí ad 
Dacíam fertur 99 93 i 
Pars qu^ íuxta fdfsionem eft Alutatí amnís, qiu 
ad feptentríonem cum ímpetu veflus Dacíam 
díuídít ¿9 99 
Flexío íuxta OEfcum 51 99 
Flexío íuxta Axíum duítatem 5$ f 95 z i 
Hmc Danubíus^t fupradixímus^fcp oftía 
Ifter appellatur* 
A b oriéte autem termínatur inde ab Iftro fluuío 
ufep flexum quí íuxta Dínogetíam ciuitaté eft, 
cuíus gradus 53 96 f 
Prgterea terminar Híerafso fluuio,quííuxta Di> 
nogedam feifsus ab Iftro, ad feptentríone3 & 
oríentem fertur^fcg pr^fatam flexíonem Tyrg 
fluuíj,utdí(3:umeft,graduum 53 ^8 4 
Dacíam autem tenent máxime feptentríona 
lem incipientes a plaga occídentali, 
Anarti, & Teurifci, &C Ccertobocú Et fub íjs 
PredafenG),8¿ 
Rhatacenfrj,8c 
Paucoenfí], Subquibus Cmílítcr 
B í e p h í ^ * 
Burcdeenfij,ac 
Potenfij* Etprjterea fub íjs 
Alboc€nfrj,& 
Potulatcnfíj, & 
Senfij* Sub quib^ 4 máxime auftraks funt 
Saldenfí),& 
c,*ag«nfí,&: 
Piephygi. 
In Dacía cí uítatcs no tífsím^ ha? funt 
•fomáz/oí) Rhucconííí $99% 9$% \ 9 7 
.^oK^ oLvot Dodrana 97 f 
TroifsA/a-croji parclifsum 99 
Tf/Qovñop Tn'phulum fzk 
C L . P T O L E M A E I 
afs 4- f á Patrídaua 53 f ^8 á 
Kafc^aua Carfidaua 531 
TrerfocAacrcc Petrodafa 53 z ¿ $17 i 
ovTvas/avdii Vlpianum ^72 517 í 
VXGsdOnx Napuca $L9 #7% 
Trccrfwícr&ix Patruifsa ^ 7 Í 
cro^ iVaí Salíng ^ p í 517 é 
Pretoria Augufta 5:0 í ^7 
trdvfiavx Sandaua 514 ^7 i 
cxuvouV/a Augufha 52 í 5i7^ 
fcvr/Jkxva Vtidaua tfé $¡.7J 
fjiafKó^oivcí Marcodaua SÍ9Í 97 
afs \ £ 9 * * 6 % Zírídíua i ^5 4 ^7 í 
o-í'-yrícAai/o! Síngfdaua 5i8 
&OV?\OÍÍ Apulum z p i 
^/?'fvcc Zermí^írga ^92 
Koka/'toa Comidaua 512 
'fatJii<fiavoi 4 J Rhamidaua 5121 ^ 5 f í 
TrvfovtL Pyrum 51 á ^5 
Joua-^ ava Zufidana 5 z f 5 i ^ f 
TTOAOM Paloda 53 #7 
Jov^ oSa^ oí Zurobara 515 f 
aeyiMvx Arpídiua ^92 
r/fío-Kop T in (cu m 5182 ^5 A 
ga /^cr^ seaa-a Zarmífegethufa regia 4 & 
4^5 4 a r i 4 ü 7 
I/CACCTCÍ Aqu? ü p í 
p3ni/tó^ Netíndaua 52 2 i 
Tíafsum 5* 
J^Va Zeugma ^ 7 T ü ü f 
r/SitfJto? Tibíícum ^ i f 
2L;8^ a Díerna $17* ^ 4 
¿^aoi/í'a Acmonía & 
Tyfyvpyt* Druphcgís 5 1 7 Í Í 
Qfxrzfíx Phrateria ^92 z z i 
fymvyoi. 4 2 Ardnna $19 ^ 4 t 
Trifi/oiJ Pinum j o 4 
OÍCCOUT^ U Amutríum 50 
co^ uop Sornum 514 #5; 
S V P E R I O R I S M Y S I A B 
Ütus* C A P . I X . 
Tabula nona Europa^ 
Myfia fuperíor límites habet 
A b occidente Dalmatíam fecundum líneam pt& 
díctam,afcífsionefcilícetSai fluuij ufe^ad 
Scardum montem* 
Amerídíeíndeufc^ ad Macedoníá pcrOrbalü 
monte ufqj finé cuíus gradus funt ^9 ¿uff 
A b oriente parte Thrací^qug eft afine pr^dicflo 
ufcp Cíabrum fluuium^iuxta terminum,cuíus 
gradus funt 50 ^3 
Pr^terca ípfum Cíabrum fluuíu iuxta ínferíorem 
Myfia, ufcpquo Cíabrus Danubio admifeet, 
cuíus gradus funt £ 9 4 ^ 4 
AfeptcntrionemdeDanubií parte ufc^ 1 
Saum amnem» 
Tcnent autem prouincíam íuxta Dalmatíam T r l 
conefr).Q_ue autem fecus Cíabrum funt tenct 
Myfí. Etqu^ínteríacct Pycenfi^Qu^ vero 
JMacedoniam funthabentDarfanú 
luxta auté Danubiú amne cíuitates funt 
«WcAdui^  Synedunum ^ 4 
Tf/Hdfttfofj Irícorníum £ 6 ^ 4 
luxta fcífsíonem Mofchrj fluuíj 
Irííra 
Tl'fJLCÜlOlJ 
poLÍcrcrjií 
OVtOl/TFOÍ 
L I B . T E R T I V S 2 * 
Eteta $17% & i 
Dortíum s q i 
Rhgtíaría Myforum $.9 ^ i 
Ali? aute cíuitates qugfunt pro 
cul a^  Danubio h§ funt 
Orrea Z 6 z i Z } i 
Tímacum £ 7 4 5131 
Védenis 4 £ 5 512J2 4 aFs f ^8 
Velanís £ 9 &i 
Et Dardanig cíuitates 
Arribantium £ 7 4 ÍU 
Nefsum £ 7 f z z i 
Vlpianum £.3 4 £z f 
Scupí £8 4 £ Z 2 
M Y S I A B I N F E r í o r í s f i t u s í 
C A P, X 
Tabula nona Europa 
Myfía inferior terminarur 
A b occafu parte prgfatí Ciabri amnís; 
A meridíe parte Thrací? qu^ eft a Cíabro 
fupra Aemum motem^f^ finem per Pontíí» 
qui gradus habet 55 £ £ f 
A fcptentríonepfatis límítibus Cíabrí fluurj atep 
Danubi] ufep ad Axíum ciuítatem, Et demdc 
Danubio Iftro appeílato.ufcp ad ípfius oftía cj 
ín Potu excíJt,Eíus quidéflexío iuxta Dínogc 
tiiá cíuitaté dicfla eft gradus habere 53 £(5j 
Oftía vero hoc ordíne fe habent 
Prima eorum fccfoo quse iuxta lodunum cíuíta# 
tem 5 £ 4 t £ 5 2 
Inde pars quídem máxime Auftralís círcumpfc^ 
ctensinfulam Peucam appellatam, gradus ha 
bet 55 J £ 5 4 
Exít autem inpontum oftio quod didtur Sacra 
peucaadgradut 55 £6 £ 
Pars eíus quj máxime ad Boream vergít, feindí^ 
tur ScT ipfa iuxta gradus 55 £ 5 4 i 
Pars ípfius feftíonis máxime feptctríonalís parií 
quiefeit ante cius exítu ín Pontum,paludemcp 
facít Thiagolatn nomínccuiuspaludis magis 
feptctríonalía gradus habet 5 ? ! £ 7 £ 
Exít deinde ín Pontü cxíU oftío, quod S í Thía * 
gola dícíturad gradus 55 a £ 7 
Pars magís Auftralwfecund^fecflíoníslcíndítur 
8^ipfaingradibus 55 f £ 5 4^ 
Et qusc magís ad Borea vergít huíus feAonís írl 
Pontum^xit oftio quod appellatur Boreum, 
cuíus gradus 5^4 £ 5 4 J 
Pars aute auftralíor diuidítur &: ípfa ad gradus 
5:5 J ' £ 5 4 _ 
Et huíus auftraííor pars ín Potu exít oftio quod 
nuncupatur Inariacíum cuíus gradus 
564 £ 5 t ^ 
Qu^ aute pars magís feptetnonalís eft fcmdítut 
& ípfa iuxta gradus 55 
E t quod máxime ad Boream vergít huíus fecflío 
nif exít oftio Pfcudofto mo ad gradus 55 i 
Quod vero Auftralís eft exít oftio Pul^ 
chro,cuius gradus 55 í £ 5 4 
Orícntalís autem pars Myfí? termínatur deinde 
líttore Poti.ufq* ad prgfatum Thracíse limité, 
qui gradus habet ¿$ ¿ o f 
Huíu$ laterís fítus fíe fe habet^ 
Poft Sacrum oftíum Iftrí amnís 
D iii> 
C L ; P T O L E M A E 1 
TTTffdp Pterum promont* 
ícrlocr7ro7\iV Iftropolís 55 f ^5 
réfjiot Tomí 55 ^ i f 
Ka?^cíT/V Callatís 
/^ouu(rlf7^ o7^ o, Díonyfypolís 
TífisK Tiriftrc promont • 55 ^ § 
e^co-oV Odefsus 5 ^ í | ^5 
a f e f i t i i Panyfífluuí)oftía íi8 + í 
fi£<nika^ f/a Mcfembria 
Tenét a5t ínferíoré Myfía verfus 
magís occtdétalía Triballi.Eo ^ 
ru q ad ortu vergut ca gde qune 
fub oftío Pcuca fuut tenent 
Troglodita Oftía vero Peudnú 
Qug autem apud Pontum 
Crybí^í • Et fupra hos 
Tenfy&Bulenfiv 
Qug íntcríacent D í m e n f i j ^ 
Epíarcnfí) íncolunt» 
Cmitatcs penes Danubiu flu«í 
ftVtavoV Rhegíanum $0 
S i o T í o c r i í ^ OEfcusTñballorum 51 ^ 
TLtcuóv Díacum 511 
Nouae 52 ^ j 
^(Ctavrov Trímaníum 52 f 
rtftsÍ7rd?\t(T Tíríftípolís f 52 
Au^FOf^ Duroftorum legío 53 ¿ 
Legío prima Itálica» 
7rfo^/(nta Promarífca & i & i 
COVHÍSOLVOI Sucídaua 5^ 
d^ /ouVo7\r<r Axiupolís ^ í í 
afsfl" Carfum 5 ^ f ü 5 Í ? c á ^ 
^acr^tfiW Trafmírís z ó i 
%vvcryéT&oi Dínogetía 53 
vovVd^ ouuoi» Nuíodunum j f t f 
o-íTíd^ot Sítíoefta 55 i 
Inter fluuiu autem cíuítates h x 
TLufaMvct Daufdaua 5j ^ 1 
r/ü/o-Ha Tibifca 55 f d f i a f ^ t i 
Littora ab oftio Iftrí máxime fcptétríonalís, ufqp 
ad oftia Boryfthenís fluuíj 8¿: interiore regio # 
nem ufe^ ad Híerafsu amnem íncolunt 
Arpíj quídem fub Tyrangotis hormatísv 
Britolagf autem fuper Peuciuo funt. 
Ora aút marítima habet deferíptíone ¡fíánc 
Poft Boryfthenís fluníj oftía,qug ut diíium eít» 
gradushabent 57 í £7% 
Axíacifluuíj oftía 55 As 
<pú(Tm Phyfcacíuítas 55 f 
Tyr? fluuí) oftía 55 i 
IffuávootToa Ermonaftus villa ^ 1 
^TrtorxsóAia1 Arpífpolís 55 ^7 í 
Cíuítates aute dC ín íatere íioc 
medífrane^penes Híerafsu amne, 
aPst55 Zargídaua t 5 5 ^ 
afsf f* Tamifidaua f f j l í i 7 ^ 
afst53 Pyfoboridaua +5*6 97 
Inter aute Híerafsum fluuíum 
u^cówow Mínoníum 5^4 ¿u>é 
ccpíouccc Ophíufa 55 ^8 
Tv^ao-rooTutf Tyrafpolís 55; 
Infulg autadíaceñtínferíoríMy 
l\% íuxta prgdícflam partem Pontf 
b&paUm Boryfthenes ínfula 57 J 
Et ínfula Achillíslcuca 57 í 
L I B , T E R T I V S 
T H R A C I A E Gtus. 
C A P . V I . 
Tabula nona Europa? • 
ThraciactrcumfcribituraN Septétríone ínferiorl 
Myfía íuxta dicta m líneam * 
A b occafu Myfía fuperiori & parte Macedoníg» 
qug eft a monte prgfato Orbefí ufej ad finem, 
cuius gradus funt, t ^ i Ü afst5i2 
A merídíe parte Macedoní^ a prgfato feilícee 
fine ufep ad NefsLfluuí) oftia per Panc^um 
pelagus, 8¿: parte Melanis fmus, & hí nc lí# 
nea qu^ díuídít CherfonefunvHuíus laterí* 
deferiptio hgc eft* 
Nefsifluuí)oftía* 5 * í í s A l t 
S^ cAHfa Abdera* 52 é ^ i 4 i 
^cúvlcc Maronía 5 2 ! ^ i f í a ^ f f 
Ebr¡flu.oftía* 53 
¿awy Aenoscíuítas 53 á í i i í 
Et in Melanifinu 
Nigrífluuíjoftía 53$ SCL\ 
Terminus Cherfoncfí qui ín Me# 
lanieftfínu 5:3 4 f ^12 
Terminus fímüif Cherfonefí qui 
ínPropotidceft 5^! 
A b oríete f mínat 8¿! ore Pontí qd 
vocatThracíus Bofphorus* Et ín 
de líttóre pontí ufep termínu ínfc<í 
rioris Myfi?,q grad. [13 55 ^ f 
A b hoc ¿mino deferiptio fie fe hj • 
Poft merídíonalía Myfig 
¿Wouftxr Anchiadus 5 ^ 4 é 
«TToMcovíct Apolloma 5^ 2 f 
Ton^um 55 
TTcfovTiHo'» Perontícum 55 á 
fijvicxír Thíntgpromont* 5 5 f ^ 
c^itó'a'otf Halmidafsus 55 f 5i3f 
Í^AÍ'OC Philía promont» 552 5^ 3 í 
Í^VOTTOW Phinopolís 5^4 
Et in ore pontí, 
^qcvTÍoii By^antíum 55 ^3 i4 
Poftea ín propontídc 
Bíthyníj fluuíj oftia 5^4 513 
Athyr^flu.oftív H z t & z h i 
arsf 5ÍÍ 
cMmfyla Selymbría 55 f ^312 a & f ^ 
ír£f/vclo<3, Perinthos 5 í i 4 t ^ 2 ! 
Ar$tflu,oftía. $ÍX% 
f>]G¿An Bifalta ¿ s i i + f su aFsfl 
aFsf^i Longusmurus 534 f^24 
írcütTVK PaAya 5^4 5^ 14 
Indepdídusfminus Cherfonefi* 
Inflgnioru montíu Thracíae, 
AEmus penes inferiere Myfiá g 4 
tíngens, Rhodope etíá mons fu 
{na Nefsu flu,at<^ Ebru .Et fer<» 
me1 ínterius fecus mare palus eft 
Bifonis^gradhaba 514 ^ i 4 f 
In prouíncia praeturf funt. 
Iuxta Myfiamutrancp & AEmíí 
monté ab occafu incipientes 
Dantheletíca, Sardíca* 
Vfdecefíca. Selletíca*: 
Penes Macedoniá& segeu marc 
fimilíter príctur£ funt 
Medica^ 
^ 4 
C L P t O L É M A E 1 
tTfocmK Drofica^ 
KotÁontKÚ Ccdccdcá^ 
craTraíKH Sapcca* 
KofTTtoLAtKH Gorpíaíca * 
m i m n Ciánica» 
EtcircaMgtícam; 
facrarmil Befsíca* Sub qua 
&wvtiUi Benníca* Poftea 
ecttiuími Samaíca* 
luxta aút líttus ax Períntfid duíta^ 
t< ufq? Apolloníam prgtura eft 
051*$ Vrbana* 
Cíuítates mediterránea Thracíg 
Trfoícrt^ toy Praíiduim 51 aFsfl 
VIKÓWOW Ñícópoiisíuxtaa^mu $ z i s $ i 
csacpov Ctophus 52 í ¿ ¿ é 
hvcO&ot Valla 52 f 5ia 
cLTn/cmvcc Opefcna ¿ z i 
fzvsÁrocr Deueltus colonia ^ ^ f ^ 3 
tymT&ia Orceílís 513 f afsf^^ 
HoLf7rv<hu¿¿oiJ Carpudgmum 5^ ^ i f 
jS^ús Bi^ya 5 £ Í | 
tóra Teita 51 f 
^^ /TrzscoTro^ o' Phílippopolís,quf & Trimontíí?, 
& Adríanopolí» 52 i íii 4 á 
^o(r Ar^os 53 á 
rot/^ oo' Toncos 
í t a ^ K Cabylla ^ i f 
s^^ ouTui Bcrgufa ^ 4 ^5 
mvT&ÁÍot Pautali'a 50 
Nícopof q íüxta nefsíí ^ i f 
TOTT^ ÍV Topirís ¿ i f fiz 
Trífyam Pergamum 0 ^22 
a^Va^ 7ro?i/a* Traianopolís 53 
TTACOTÍ^ TTOW Plotínopolís 
^o - íTr^a Drufipeara^ s a ? 
7IV¿JÜÍ Dyma j i i f $,12% 
a ^ t c T M Aphrodífía 531 511$, 
JÍÚ^C¿4 Cypfella 531 511 f 
OTT^OI Apr§<íoIonía &z 
HfaxMcL Heraclía 5* t z i z $ 
<xvcri{A.o(.<f(moL Syfítíiafalía ¿ u í 
Infulg adíacent Thradse* 
Sub Bofphoro qugoccídcntaítot 
KÚaviov Cyan^um ínfula 55 f ^ 
In Propontidc autem ínfulá ¿ 
^oíítoWocr Proeeonefus 552 512 
In ABgeo marí ínfulg ha? > 
Thalafsía ínfula &:cmit. j i í Í Í I I 
c^c^ o^oíftH Samothraee ínfula 8c c m ^ z i 
Imbros 53 f s a i 
C H E R S O N E S Ifitus; 
C A P, X H . 
Tabula nona Europse • 
C H E R fonefus círcumferíbitur 
Av feptentríonc línea prgfata fub Tfirada,í Me# 
lañe fdlíeet finu ad Propontídem, 8c índ? gtc 
Propotídís ufep CaUiopolím,cp fltus 55 1^ i 
A b occafu reliqua;parte Mdanís fínusjn quo d* 
uítaseftCardíofpolís,quf grad,hab3 5* m i * 
EtMaftelíapromontorium ¿ z t ^ o f 
A merídíe índe AE|co pclago,in quo duítas 
Adseus 5^4 ^02 ¿ -
&Echomenum promontoríu j ^ j ^ 0 2 2 
Ab oriente Hellefponto, 
L I B . T E I i T í V S ^ 
In quo cíuítates ha:, 
Coela 5 ¿ 2 M ¿ i 
Scftos ¿ z i f i i SLIÍ 
Deínde 8¿ didatúi í tas 
Callípolís 5? ^ l i 
Cíuítates mediterránea; 
Crítea 52 2 51112 
Madí ^ í ü ÍIX 
M A C E D O N I AEfítns, 
C A P . X I I L 
Tabula dedma Europa* • 
M Acedonía limites habet, 
A i feptentríone latera expofita Dali i iad^& M y 
fia? fuperíorís.Sd Thradsc. 
A b occafu lóníum pelagus^quod a1 
Dyrrachío 8c Epídamno^fc^ ad 
Pílychnum pertínet fluuíum,íuxta defcnV 
jptíonem hanc* 
Tulantíorum; 
Durracíum & z o i f i i 
Panyafsifluuííoftia & ¿ o f 
Apfifluuíjoitía tfii s¡.oi 
«7roM«ví'ct Apollonia tfii 
Laí ñuurj oftía ^5 SLO 
Ku^ cofi Aulonciu.naualís s m i f i p i h i 
Hclemíotorum OreftidíSt 
&v?\h Bulís ^5 3 P 4 Í 
Colydnifluuíj oftía »5 3 9 ! 
A merídíe termínat índe g linea 
S^ cm-iot Amanda ^ i f d 5 p i 
luxta quídéEpíruufcpfine^uíusgrad, *$> t é i 
Deínde per líneam protendítur 
Pínduf mos,cuíus grad,medíu habét ^3 f 38 2 í 
luxta auté Achaíam índe ufep 
Malíacum fínum drea finem cuius gradus 
funt 51 38 M 
Super qua etíam línea eft mons 
OEta,cuíusmedíuffradus habet 502 ^ s f i l 
A b orientepartcThrad^praedida, & fínibus 
ÁEgei pelagi,qui funt i Nafso fluuío ufq? ad fi# 
nem Maliaci finus,quom deferíptío fíe fe habet * 
Poft Nefsum fluuíum quí termínus eft Thrací^ 
Se gradus habet 514 J s a i 
Edonídíílittorís» 
HchroÑ* Neapolís j x í 
| i<ry^ OEfyma 504f 
Strímonígflu.oftía 50ü 
Amphaxítídís, 
Arethufa 50* 
Kctvoew* Panormus portus & cíu, 50 f 
atotf Athosmon» 51 ^ o * 
¿0oScroi A t h o f a ^ m o n t & d u . ^ i i 
Médium montís 51 é 1^ 
rtt¿<poiJo* Nymphiu^mont . 51 á ^ o 4 á 
E t í n Síngítíco* 
zfOLrwin* Strátoníca f o i f i i z o i % i i 
ÜKOLVM Acanthnt 5 « t s i o i i i i 
cúvyo<* Syngus 50 4 ^ o f 
Paraxíorum. 
mjjLir&ocf Ampclus promont* 51J ^ o í 
^ i o r Derrís promont* 511 ^ o f 
TOJCOVH Toronc 50 4 4 z o f i i 
Toroníd flnus ítíma 50 f J i í 
C L . 
nyc¿v¡cr 
P T O L E M A E I 
Patalencs cherfon.dorffi 51 l i 
Canafircu^pmont, 51 ^  ^ p i f i i 
Cefsandria 5112 
Et íti GnuThermaico, 
Calabríjfluiiíí oftia 50 f ^ o i i 
Hegonis promont» 50 z ^ o i i 
Amphaxiddis» 
Thcfsalonica 519 4 f ^ o f 
Echedorí fluuí] oñía £$> i & ^oS 
A x i j fluuí} oftía ^ § iioj 
Píeríg ítpf 59 4 í 
Alyacmonis flu.oftía 5ip4f ^ p f 
Díon colonia 50 59 212 
5oá 3P 
czstfxzfct. 
Pharbi fluuí] oflía 
Penrj fluurj oftia f o 
Pelagíotorum * 
Magngfia promont» 51 f 39 í 
Sapías promont» 51 ü 39 Ü 
AEantíum 51 f 39 i 
lolcos 51Í 3 p i 
Phthiomachíín fínu Pelágico » 
Pagafg 50 í § 3 8 Í 1 Í 
Demetrias 50 i $ s i f t i 
Pofidiumpromont 512 j s i f 
Larifsa 51 f 38 t f 
Echínus 51 á 38 
Sperchía 51! 
Waí#^cno(y. ThcbacPhthíatídíii f i f 3 8 I 1 Í 
Spcrchíjfluuíjoftía 51 38 i 
Exorítur aüt Strymon fliun motl 
busThraría 8c Macedonía diui 
détibusíuxtagradus ^ s f ^2 
Axíus vero fluuíus axTcfardo mo 
teíuxtagradus ^7 A i f 
A montib^ Q fub Dafmatía ff, flu • 
E r^onon íux tagn ftiñ 
Admifcenfíuxtagrad^ ^ ¿ ^ o f 
Alienon aut ñu * orítur a Canulij* 
montibauxta grad* fie i *<* 
Pencas amnis aPíndo montc.íUf 
xta grados 3 39 
Et Sperchius fluuíus fimítífmxta 
gradas Ü 8 Í 38 f 
I nfigníoru aute motttíum^ 
Bertifcímédium 5 ipé ^ iS 
Bermí] vero mentís ^8 i 39 f 
IpQusautCcrcetefí) 39f 
Cíttaríjmontís ' 3 5 ^ j 
Olympímont ís 50 3 P Í 
Ofsacmontís 5o í 
PeIí)montís 511 3 p l 
Othtysmont ís $0 381 
Macedoní j aut ríaítatcs m e d í í • 
Taulantíorum. 
Arnirsa £ o f 
Elimiotorum, 
Elyma 515 i 39 f 
Orcftidts. 
Aumantía $.6 39 f 
Albanorum. 
Alabanus cíuítas ^ 
Afmoporum* 
Orma í i i i 
Europus ^ l í j 
Apfalus $ a ú 
L I B E R T E R T I V S 
Orbel íx . 
^afKWdr Garcfcus 517 4 f 
Eordgorum* 
1^ 
Tf/so7\ocr 
Scampeis 5^ 5 4 é 
Diboma $15 i i 
Daulía ^ 4 
AEftneoruítu 
AEftr^um s i o i ^o4f 
Deborus $6 i z o i f í 
lororum» 
lorum ^74á 
Í17S 
5«á 
Hoya 
ftaTvfv Wce 
fí«rKfoa, 
¡wíyovii 
«í>aíot 
Alorus 
Sínticae» 
Triftolus 
Paroecopolis z s f st if ^ 
Heradia Sintíca $L9<> £ i í 
Berga z p i i $11 f 
Gafsarus 50¿ sa i fx4 
Amphípolis 50 ^i4 
Philippi 50 4 á ^i4ti4 
Defsaretíorums 
Euia 5i(5i4 ÍÍOÍ 
Lychnidus SLGÜ 
Lynceftidis» 
Heradia ^ 1 " 
Pelagonoruim 
Audariftus t ^ 8 A o 4 t i 4 f ^ ; 
Stobí ¿ s i AI i 
Bífaltíar. 
Arolus ^pé Aif^ 
Euporia ^pf 
Calliterg ^ 4 ^1* 
Ofsa ^ 4 ¿ 
Berga *<?4t AIÍ 
Mygdoníae 
Antígonia z s i 
Calindoía $LS i 
Bgrus ^8 4 t i 4 
Phyfc^ íii 
Terpylus ^ 9 ^ 
Carrabía ^ 
Xylopolis $Í6Í $ii 
Afserus $.9 i APT 
Apollonía Mygdonísc ^ p í 
Chalddícae; 
Augaea 5^5 ^ > 
Paraxig* 
Chftae 50 f ^ o f 
Moryllus 50 i ^ o á 
AntigoníaPfafara 50 4 í ^ o é 
Emathíse» 
Europus ^ 7 ! ^ o f 
Tyrífsa ^ 4 SL9*$& 
Scydra ^ o t 
Miejja 3p4á 
Cyríus 518* ^ o f 
Idomena ^84 5io4f 
Gordynía 5i8f >ioá 
Edefsa íi84á $ÍO% 
Berroea ^8 4 í 39 4 J 
AEgsea ^ s f 3 9 ! 
Pella ÍÍOI ftoil 
Pieria 
Phylac^ 5ipf 5^4 
* 9 Í Í 
^o4t 
510 4 
CKLTÍOSOÍ 
m 
C í l P T O L E M A B í, 
Parchícorum* 
T i 
Erihoea ^ o i ^ p f S 
Pelafgíotomm* 
Dolícha 
Pyíthcum í i / í t 39 í 
Gomius SLSIZ 3921S 
Atrax ^ s é 3$)iií 
llcgíum $19 i i 59 i i% , 
Scotyfsa 39% 
Lariíáa 50 39 á 
Pherx ?o2 39 í 
Tymphalía?. 
Gyrtona ^ i f 39 í 
Eftíotorum • 
Pllgftus £7% 39 Í 
Gomphi 39% 
Atíníum ^8 391 
Trícea SLS i i 39 
Ctímense ^ s í í 39 d 
Cliyrctix 39 
Metrópolis ¿tpf 39 
Thefsalorum» 
Hypata 517 35^1 
Sofchenís ÍÍSÍ 33^1 
Omilx z B f & f 
Cypfra ^ 3 8 ^ 
Phalagathía £p 2 3^ f 
Phthíatíclís* 
Narthodutn 3^4^ 
Coro nía 501 38 z j 
Mclítara 50 f 39 
Eretriac 51- 3S^Í 
• 
Z6 
avríviov 
HTt{X¿\fCtl 
I/7r¿T0í , 
CUt'AOLl 
(pcxñoLyo&íct 
L e d a 5 ? ^ 3 S Í 1 Í 
HeraclíaPhthíotídís 50 t f 381 
Infute adíacent MaccdoníaCi 
la Ionio quídcnf pelago, 
(foi&Zvoe Safonís ínfula ^ é 3P í , 
In AEP^O pclago, 
Í¡¡íWf& Lemnos íníu!a,ín qua ciuítatcs t* 
pfctm Myrína j z t ^ o i j i i 8c 
H&SÍ* Hepheílía mediterránea 52 z 1^ 
<ni\ah<T. Scíathos ínfula 8C dui• 52 ¿ 3^ ^ 
TraK^wd^ Peparnethos ínfula & ríuítas 
cmoT^ oof Scopclos 5^* 39 í 
o-icufor Scyros ínfula ÍNCduítas 5* 2^ 
E P 1 R. Idefcríptío. 
c A P : x m i . -
Tabula décima Europsc, 
E P I R. UatusmaxímgfeptentríonaleternuV 
natur parte Macedoníg íuxta datam lineam * 
Latus vero oriéntale índe per líncam quae cfi: iu ^ 
xta AcliaíamJufcp ad oítíu Acheloí fluuíj, qd 
oradus habet $L6 f á 37 z 
Pars cíus occidétalis, littore quod extendií iuxta 
Acroceraunia loníj marís. 
Eíus defcríptío fie fe habet. 
Chaoníx» 
¿f/KoV Horícum ^5 35>i 
¿Kf^a lugum, vel eulmea Acroceraunío 
rum montium \ Á ^ é 
Trávofxjioar Panormus portus ^ 33 j 
' ¿ v x z f & o f Onche&nuspomis ¿ j f $ s i t i * 
jtoccríOTT^^  Cafsiop^lisporcui ^ z ^si iz 
L I T B R T I V S 
Auftrale latus termíaatur índe ufqj ad Arhe * 
loum amnem mari Adríarico,iuxta lítorís deferid 
ptíoncm hanc# 
Thefprotorünl» 
lto&¡£to& PoGdíum promont, ^5 i ¿ 38 5 
Buthratorum Gnus <i> i 3 j s t 
7r£7\oo^ ía' Pelodís portus $.5 i 3? I ' 
flva^íff Thyalmís promonri ,coi 38 
Álmenis • 
Thyamís fluuíj óítía ^ d í 381* 
ffv^orcR Sybota portus ^52^ 38 
TOfoíwc Torona ^ i í 38 
2^ 37 i 
Acherontís fíuurj oftíaí^r ¿ 3^ 
Eleícportus z r i . 37%$ 
NícopoIÍS A7 í 37 i J ' 1Í 
In Gnu Ampracío, 
Acarnanorum • 
AradH fluuíj o ftía $¡.7 i i 33 i 
S^TfOíitfo: Ampracia ^8 38 í 
atríop Añium ^8f 37 z i 
TvcVK&s Lcucas promontoríú }Á 
^sicc A^ylía 5i8t 3 7 Í 1 Í 
Athcloí fluuíj oftía 5i8zi4 37 í 
Cíuítates Epiri medítcrraiu-x» 
Chonorum • 
óvTryov/be Antígonía 515 á 3 p á 
ípon/íia Phoeníca ¿ s f 38 i á 
i^tccrcíctTraíby Hecatompedum 5*5 f ^ p l 
^(jjcí^oy Omphalíum ^ y f 3$ f 
ltoov<y Elxus 3^^ 
Cafsapxorum, 
Supraquosfunt 
Z&^TT^ DolopCS, 
IWSWWTTH Cafsíopa 517 33 i I 
Arnpbilochorum. Quíbúá 
oecfewtvíor AthamanesmagísoríétalesfünÍ! 
Sn^r Argos Amphilochr5 ^ s f 38 i 
á»tavavcSv Acananon 518 i 37 z ü 
^«KOV Aftacus ÍI8 Í 37^^ / 
Infulae aut adíacent Epíro. 
•«JjKvjot Corcyra,qu^ magna cft, & fie dé> 
feribitur* 
•taoyioTíwJw Cafsiopepolís ^pmot. ^51238^ 
«mfxrót Ptychia ^4 38 
tc^ KofiVoAlcr Corcorípolís ^ ^ I Z ^ ^ 
TmiifjLfjux Leucímma promon, ^ o j 37251 
&(x$fooKG Amphípolís^mont. 3 7 Í 
«potaiífoíJ phalacrum^pmont. .s^^ 3^ 
•le^vi'cc Et Cephalenía ínfula,cums cíuítas 
cíurd€noísgfádh3 37^ 
Eíus máxime feptentrionale pro # 
montorium 371 
Mcrídíonalcautcm 35 f 
Ifiíioutfot BtErícufa ínfula ^ o f 35 
c x ^ ^ BtScopdus ^ 7 Í ¿ 37 i i 
' X Í V ^ Etbchínadcsinfulaí ^ s é 3 ^ í 
Et Itacha cíuitas dufdem nomí iíá 
5i8 3 7 * 
EtLotoa ínfula ^7 315 f 
Et Zacyntus j n qua & eiufde UQ^ 
mínís cíuitas ^71 35^ 
A C H A l AEf.ms. 
C A P . X V . 
Tabula dedmaEuropj. 
Achaij, qu£pr£fatís coniungíí rcgionibj, 
C L * P T O L E M A E I 
tif<$ Ifthmum Peloponefí, quam Hellada ap ^ 
pellantjímítcs funt, 
A b occafuEpirus* 
A feptentríone Macedonía iuxta prfdifla late # 
ra, 8c pars AEgei pelagú 
Abor tu folís dcindc pars AEggi maris,ufc5 Su# 
nium promontorium* 
A^merídíe Adriatícum pelagüs iuxta líttus quod 
ab Archeloo amne Corínthíaci Gnus tendítur* 
Et hínc Ifthmus.Et deínde Crctícum marc u& 
^ ad Suníum promontorium» 
Et hgc eft líttorís deferíptío, 
Poft Acheloum amnem, qui termínus efi: Epíri, 
ín Adriático pelago, 
&To7\i'qí AEtolia CherfoncG protnontoriu 
12 
carnet cxr 
VCLVKOCÍÍTOCX 
Kiffo: 
HfsovcroL 
Eucni fluuíj oftía 
Locrorum O^elomm. 
Moiycria $19 5 ?7 i 
Antíríum ^pmot 
37 z 
Naupadus ^ p a 3 7 ^ í 
Euanthia ^ i 3^ ^  >i 
Chalcus í i p i i 37 i i 
Phocidis^ 
Círra 50 372 
Crífsa 50 37 i 
Antícícra 502 
Bceona?. 
1 
372 
5112 
51 & 
37212 Síphse 
Crcufa 1S 37 
Megarídís* 
Et poft ifthmu Nífga, qug & Mé 
gara didtur 
Attíca?, 
37 Í 
Euleufís 52 ! 37 í i J: i 5^225 37 é 
E t í n / 
y\}vó(fov%ot. 
53^ 
2, 
37 J 
37 2>i 
372x2 
53 ^ 372 
Pírgcus 
Ilífsí fluuíj oftía 52 2 f 371I 
Monychíf portus 53 2 3 5 2 ! 
Suniupromotoríu 53x12 ^ e i i . 
t í  ABgco pelago oríentalís lateris defctíptÚK 
Panormus portus 53 f 37 
Dian^ artemidí s facrü 531 37 i í 
Cynofura promont» 53 2 J 37f 
Afopífluuí] oftía 
Cherfonefns .pmont» 
Oropus 53 2 
Boeotíse. 
Aulís 
Ifmení fluuíj oftía 53* 
Saganeus 53 38 * 
Anthedon 53 3S lz 
Phocse 35 § 
OEtgi fluuíj íntima ¿z S 
Opuntioruní* ^ 
Cncmides 52 é 38512 
Cynos 52 38 f 
Locrorü Epícnemídorum* 
Boagrijfluurj oftía 502 38 312 
Scarphía 514 3 S Í 1 Í 
Montes aut ff in pfato mebro > 
Callídromus mofts,cuius medíuirt 
habetgradus $L$ 3$^ 
EtCoraxmons 3a 
Et Parnafus mons 51 37 z í 
Et Citheronmons 52 i 37 f 
L I B E R T E R T I V S 
Fluuíorum vero 
hwti&oct Achelous quideirf ortum habet ía 
Pindó monte* 
IVKW Euenus in Callidromp monte, q ad ortíí 
folís vertítur in Cephifsíí amné, qui & ípfe ab 
cífdé defluens montíbuá, Afopo flu.admifcet, 
& Ifmeno flu.íuxta Bccotiaín grad. 52 3S 
Cíuitates ín Hellade mediterránea fünt hae, 
AEtoliac mediterránea i. 
YvMió Cnalcís 3$ 12 
• ^ a x ^ Arachthus .SÍSIJ ^ i f i í 
Pleurona z s 2 37 J 
Dlenus ^p 37 i t 
Calydon } 7 J 
Doridís* 
Erí.reus £p 3S 2 
Cytíníum $.9? 3 s f 
Bíum í i p i 38 á 
Líla?a 5012 38 í 
Locrorum ^oloru medífraneap^ 
Pythía 502 37 2 á 
Delphi 50 3 7 f 
Daulís 53 37 i J 
Elatia 38 
AEgofthenía 50 2 í 37 2 i 
Bulia 501 37212 
Opuntíorum mediterránea 
Opus 52 3Ó é 
Beto tlg mediterránea 
Thífbe 51 37 J 
Thefpise 51512 37 J 
Orchomenus 51 f 37 í 
Coronía 51J 37 i á 
Hyampolis 51 i 3 7 Í 1 2 
Cheronía 522 37 2 f 
Labadia 51 i ¿ 37 2 f 12 
Cop^ 51 Já 37 2 á 
Aliartus 51 i f 37 2 í 
Platea* 5-21! 38 i i 
A<írephía 52 ! 3812 
Tanagra 522 3 7 2 3 ^ . 
ThebarBoeotig ¿ z f 372I1I 
Delíum 52 3 7 i i 
Megarídís mediterránea, 
téyaftx Megara 5* 3 7 Í 1 Í 
Attícíe mediterránea • 
OBnoe 53 37 2 
tó'Kvaf Athense 52 2 á 37 J 
c^íauoc? Rhamnus 53 í 372 
^aOtoíJ Marathón 5 ^ 2 7 f 
a t ó ^ o o * Anaphlyftus 53 37 § 
Infulgadiacent Achaí^in raariquidé A P ^ o 
etcrTríaí 
KOfcoyí'oi 
"TrAarafcxí 
Euboía magna, auusdefcríptio fie 
fe habet • 
E V B O I A E S I T V S 
VKO*íOV 
31 
Cengum^pmontoriu 521 38 212 
Atalantís N^fium 52 382 
atcy-Tn^ ocf AEfpedus 53 38 J12 
xaMia Chaléis iuxta Eurípu 531 33 
^'Itot Eretría 532 3 7 2 ! 
oíaoí^ veocr Amarinthus 5^1! 3 7 ^ 
?\zc¿vckfc(. Leonacra 37 J 
koí7\«o£HT« Líttus bonum 5^2 37^ 
KKfvsoo- Caryftus ¿ ^ i 37J 
V c^xiyocj Gergftusportus 5 ^ f 3 7 l á 
C L . P T O L E M A B Í 
%tf(TOVWfO<T 
(poí?\Di.at(ri(X 
liar 
K a r a t a 
Caphcreus promonto 55 37 tf 
ConcauaEubog 52.f } 7 Í & 
Cherfonefus promoto 5^2 38^ 
Budoríflu,oftía, 551 38 á 
Cerínthus 532} 
Dianj facru 53 f 38 í 
Soreus 53 é 38 f 
Phalafsía promonto 53 i 381 
Díon promonto 53 3 S Í 1 Í 
luxta autem Attícam. d i fub 
Eubcea ínfula cft 
Thcra, ín qua ciuítatcs dug 
Eíeuíin 53 I f 35 f 
EtOc^ 5^ ^^fii 
Cía etia ínfula, i qua duitatcs trcf 
Carcfsus 5*3 xi 37 
lulis 37 
Carthfa 5 ü í 35 2 á 
Chí) ínfulg cíuítas 5^ f 35 í J i f 
Poly^gos ínfula deftna 5^^ 3 ^ 
Therafiginfulf cíuítas 5^zá 37J 
Delí cíuítas 55 212 371 
55 P 352 
37 
Olíarus 
Cythnos 
Rhena 
Myconi ínfulg 
Phorbíum promoto tfiñ 
l^ lycom cíuítas 55 f 37 ^ 
E t Cycladu ínfularum auítatrJ 
Andríínfulg 55 37 ^  
Teñí ínfulf cíuítas 5512 37 i 
Scyríínful? cíuítas 5512^ 37 J 
Naxí ínfulg cíuítas 55 f 37 
Parí ínful? cíuítas 55 í 35 i f 
S u b í u c u í u s p r o m 5 t o 55f 3 ^ ^ ? 
Síphníínful^cíuítas 55:^ 3tfiár 
Et medíteírane^ Síphní 
Scríphum 55 3 $ i | 
Phelocanarum 55 3^i i ] 
Sícini ¿SLÍÍ! 3<siii 
PELOPONESI SITVS. CAP^ X V L 
Tabula dedma Europa 
Peloponcfus tcrmínatur 
AícptentríoneCorínthúco fínu, &: Iftfimo, 5^ 
deíndc Crecíco pelágó* 
Ab occafu atcj merídie Adriático pefago 
A b ortu foíís Crético marí 
Et ípftus lítoris defcriptíó fíe fe habet 
Pofl fontes quí ín Megafide dícti funt in íinu Co 
rínthíacoAchaíxgradashabere jifia 3 7 i 
Sacrulunonís Corínth^iJ 37^ 
Lech^um nziuale ¿if 37 
Afopí flu.oftia* f i i i 37 i i i 
Sícíonyg 
Syosflu^oftí'a» 5 0 Í 37 
Propn.: vocat? Achaíe* 
Trasoír 
Aegíra 50 í ^ i h i 
Acgíum * 9 Í i tfziii 
Erínuspoitus ^9 i 3c>iíi | 
Rhíum promontoríum quoc| 
Drepanum 3 7 é 
Neptunífacrü 37 
Patr^ ^9 35 
Olenus ^82^ 3^^^ 
Dyma ^81 
KO?lCol/K 
KaivH 
iSt<rco7roV 
T E R T I V S 27 
Araxus promonto. j^ií 
Helídís* 
Cyllenenauatc ^ 8 Í 351 
Peneíflu,oftía¿ 3 6 i 
Chelonítapromonto 3<j| 
Chclonitafínus $LS% 36% 
Ichtys promontOt 518 i í 3^ 
Alph^iflaoftiau 518 í tfihi 
Fluuíí orígo ^ 2 J 35 4 
Mefeníae. 
Cyparifsae 518212 35 
Cyparifsi5prom5to 5i8|i2 3 ; ^ 
Selffhnoftia. ^8 i 35 Í12 
Pylus z s i i i 35* 
Coryphafiupromoto $tBz3$%ti 
jMothone 35 í 
Colonc 5 i 8 Í á 35 í 
Acrítg promonto tfi 35 
InfinuMcfeníaco 
Afine $ í $ i $ 35 
Corone 35 i í 
Mefena 35% 
Panififlu.oftía» 352 
Eíus cu Alphco flacomixtío 
Phcr$ ^ 4 35 í 
Ab^a s í 9 Í t 35% 
Laconícai 
Leuctaim ¿ p i f i i 
Tonaría promoto 50 3 ^ ! 
E : in fínu Lacónico 
Naríum 5© 3 z i t i i 
C^nc 50 i í 3 A Í Í 
Tctíchrona 50 á 3 ^ í | i í 
Las 50 ¿ 35 
Gytri?!m jof 3514 
Trínafsus naual: 50 f i | 35$ 
Eurotgflu.oftía* 50 í 53 á 
Orígo fluurj 50 i 35 í J 
/;cría ¿ o í i i 35 ¿ 
Biandyna 50 i J 35 J 
Afopus 5o•|3, 35 i i 
Onugnrthos píomoto* 5* 3; 
Et ín Argolíco fínu etía Laconíg 
Mirur iportus 51^ 3^ T -
louisfítíuatorísporrus 3 5 « 
Epídaurus 5llí 35 í 
Zanx 3 5 Í i A 
Cyph?.nt2 porrus 51 sr 35 2 » 
Prafr'* írtí 354# 
Inachíflu*oítía; jrif 3^3 
Fíuuíj orígo 51 351 
Nafplr naualc 514 f 12 35 
phlius 5x4í 354fi4 
Hermionc fZ 36 
Scyl^ um promoto ^4 361Í 
In Saronico fínu A.gí¿ 
Troe^cnc f i f 35 iá 
PofthácCherfo^cfu« 5iá 36$ 
Epidaurus ¿ i i f 3 6 $ t i 
Spíreum promoto 514i 3^4 
Athcniéfíúportus ¿ t i i i 354á 
Bucephalú portas j i j i i 3^4¿ 
Corínthíac 
Ccncriumnaualc 5i4i4 3<54|ií 
B 
c u 
fUVOK 
úvriyovfa 
(JLVKHVOU 
p T O L E M A E I 
Schoenus portus yxf j r 
Montes ín Peloponefo funt 
Pholoe mons $19 si 57 J 
EtStymphalusmons 50 # 351 
EtMínoemons 35 í 
EtTaygctamons ^p f 35 í 
Et Croníus mons 5:0 i 35 4 ¿ 
EtZarexmons 51 35! 
Ciuitates autc funt mcdítcrra^ 
nc^ ín regionc q ^ppríc Achaia cft 
Pherg s&i 5$% 
Hélice 519 4 f 3^2$ 
Buta 50 35 2 f 
PcIIena 501 35^ 
Siconí? mediterránea 
Philius 50 z f 35 f 
Sícyon 51 35 
Corínthí^ mediterránea 
Corín£nu3 51 í z e i i i i 
Helidís ivedíterranef 
Hciis 3^t1^ 
O l y ^ p i a p i C a ^ s f 3<J 
Corana ^8 4 361 
Kypanía ^8 4 3*5 f 
Lcprinm ^8 4 } 3 p í t i í 
Tympania ^p4 3<y 
Arcadíg 
Plialía ^p? 354i4 
Tog^a ^ 4 t 3<5| 
PfophÓÍS S i 9 Í f } 6 l Í t ^ 4 S 
L y % $i9%i 1$ 
Antígoma,afsMatinía^pt 35 4 á 
Etymphalus 50 f 35 í 
CUtor 5o f i4 35 
Líl^a 50 4 J 3^1 
Megalepolís 50 f 35 í 
Argías mediterrancae 
Nemea 51 i l 3^ t i4 
Cctconae 514 36 f 
Argos 
Mycch^ 514 S 3^* 
Afine 5 i4 i4 35 í 
Mefeniae mediterránea 
Alíartus ^ 8 z i 3^44 
Ithoma íi84f 35^14 
Trce^en $19% 15% 
Laconícg medíterrancg 
Cardamyle 50*^51x4 
Lacedfmon 5 ° * ^ % 
Cyphanta ¿1 3 5 * * 
Lcrne 51^ 3 5 ^ t i ^ 
Thuríum 50 í 351 
Blemína 50 f 3 ^ t 
Thlama 51 3<í 
Gercnía 50 4 J 35^ 
Oenoe 5:0 f 351 
Bityla 50 35 
Inful^adíacet Peloponefo h$ 
Strophades ^ 4 35 
Et prima Trot^ ínfula ^7 4 f 35 4 
EtSpafla ínfula 51S 35 
EtThegannufa ínfula ^84 351? 
EtScothergínful^ciuitas 5 5 3 ^ ! 
E t Epla ínfula 5£ S 31 í 
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ca^otRía' Et Salarís ínfula $z ^ ó f 
Atcp Aegíng iufulf ciuitas 52 í 35 2 í 
C R E T A B I N S V L A E Sítus. 
C A P . X V I I . 
Tabula décima Europa 
Creta terminatur ab occafu mari Adriático , 
Afeptcntrionc pelago Cretenfi, 
A meridie púnico pelago, 
A b oriente Carpatío. 
E t eius quidé littora hanc habent defer/ptíonem. 
Latus occídentale 
Corycis^pmot&ciuít, 5212 J^T 
Pholaarna 52 f 3 ^ f 
Cherfonefus 52 4 3^ 412 
Rhamnus portus 52 4 3^4i4 
Inachorium 52212 3^2 
Arietís fros promot* 52 2i4 3Ü§ 
Auftralís lateris deferiptio 
Lífsus 52 f 3^i4 
Tarba 3223 3^2 
Poccilafíum 53 3^2 
Erm^apromontoriu 53 í 3 ^ t i í 
Phoenícis portus 53 i í 3^ J 
Phocnixcíuítas 534 3^.^ 
Mafalígflu^oílía. 53 4 A 3 ^ t 
Pfychíum 5^ 3*4 
Heíeñrseñu^oftía* 5^^ 3^2 
Metalía 5 ^ t 3^2 
Leonpromontoríu 5£ .4 í2 3 ^ ! 
Bolía Helia 
Catara¿h'flu*oftía. 5 A 4 ¿ 3 * * f 
Lilh^íflu.oftía* 5 ^ í t 3 A Í t 
Inatofpoíis 55 3*4^ 
Sacermons 55 § 35 
Sacra porta 55 i 35 
Erychrfum promont. 55 f 3f 
Ampelas promont 552 35 
Itanofpolís 55l: 35 í 
Orientalis iaterís deferiptio 
Samoniu promont ^ z f 35t i4 
Minoa portus 55! 35 J 
Cámara cíuítas 55 § 35 f 
Olus 55 35t 
Cherfonefus 5 ^ 4 } i 4 35 f 
Zephyru promont* 5^2^ 35 f 
Septctríonalis lateris deferiptio 
Heradíum 5^^ 35 í 
Panormus 
Cytfum f z i 35 á 
Dium 35 4 35 í 
{iccrotXioL 
Trafro^úfr^ op Pantomatríum 53 4 & 35 i í 
€pto¿xvot Rhíthymna 534 351| 
k^<pí^mh Amphímalís Gnus 5 3 Í 35 
f^i-tsoLvoii Drepanum promont» 53 é 35 í 
{itvok * Mínoa 53 35 
Pycníflu.oftia, 52 4 J 35 
Ku^ coi/si'or Cydonís 5 2 t í 35 
Hfa^ oV Cífmum promont 52 4 35 
^rocfjivo^ Díetamnon 52t i4 3^41 
tóop Pfacum promont 52 f s s i i i 
Kta-oitLfaissmcr Cífamofpolí» 5 2 Í 1 4 3 * 4 t 
Infigníorcs autem motes in Creta funt hi 
Q.uíappellanturLeuci 52 f 
Et Ida mons 5^ 35 
Etdiflam^ns f t í 
35^ 
Artacína 53 i l 3* 2 i 
Lafpa 5^  ¿ S i i i i i 
Subríta 55 í 
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Cíuítates aüt in Creta medié* 
r^oTwfpi'cc Polyrrenia 3^¿^ 
¿^nf/'a Aptcria 53 ^ i f i i 
?\a(y7rcc 
lAtitepoii Eleutherse 5^  i 35 
yd^TVucc Gortyna 3^^^ 
Troíuy^ cc Paunona 35^ 
Infuíse auté adiacent Cretse* 
HtaúVtaP aaudos , ínquaduí tas jaz 31ft 
7wc3c« Latoa ínfula 5^ 2 3AÍ 
2iTa Día ínfula 35^ 
^O>7\ÍV Címolís ínfula f ^ i 3^^ 
¿xaActf Mclos ínfula,!!! qua cíuit» 3^  3 
C L * P T O L E M A B Ilíbcr 
Quartus h^chabet» 
ExpoGtíoiicmtotíus Aphncse^uxtafubkcfias 
prouíndas,feu fatrapías** 
JMaurítaníam Tíngitanicam ^ 
Maurítaniam C^faricnfenif 
Numídíam» 
Aphrícam* 
Cyrenaícam • 
Marmarícam* 
PropríeLibyam» 
AEgyptum totam^ínfmorem Se fupcríorcrrí í 
Líbyam ínteríorem fub prgfatís prouincijs, 
AEthíopiam qu? fub AEgypto cft • 
M A V R Í T A N Í A E Tín# 
gítanícaefítus C A P . L 
Tabula prima Aphrícar ^  
Aurítaníaíí Tínganícac latus quod ad oc 
cafum fpeélat, termínatur ufqp extenúa 
.mare (quod oceanum occidentalem vo 
camus) eo quod a freto eft H^rcuko^fcj mon 4 
cemmaiorís Adantis. 
luxta deferíptíoncm hanc* 
KcoTKtir Cotes promont <j ^ i f i i 
Z f e r l u u í j o ñ í a Ó 35 f 
L íxf luu í )o te 6 f k 
Suburisfliuuí}of!:ía e f 3*1 
SyxTrojító* Amporícus fínus <5§ 3^|r 
Salg fluuíjoftía 6 i $6 i i 
«rcxAcí Saladuítas <yf 36 
Duífluuijoftía 6% 351 
Atfasmínormons 6 
Cuf? fluuí] oftía ó f 3^  i á 
Rhufibís portus: 3 1 Í 
Afamg fluuí) oftía 30 á 32 
Díurís flu^oftía 7 i 31% 
Solísmons 6 z i 31 á 
(jLVffoKÓfoLcr Myfocoras portus 7f 30 
Phtuthflaoftía» 30 4 
Tamufía 8 z p i f t i 
Vfsadium promont, 7 i ^ 3 
güríga s 2p 
Vnse fluuí} oñía 8 2$ i 
Agnffiuuííoftía s i Z 7 i f 
SiiVluutjoftía 8f 27f 
Atlas maíormons 8 z e i 
Sept etríonale latus termínatur fre 
to m quo eftpoft diíl umpi^ # 
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nyyíormicrcfyfa Tmgis C^farca cri 3312 
Vallonís flu»oftía> 7 
ll/Aíora Exííífsa 7^ tfiiii 
$'&TQiSi?\$ot Heptadelphímons yz ^ i f 
Et Iberíeo pelago íuxea defería 
ptíonem hanc 
a^ íAuocr Abílís.columma y i f $ $ Í 
Phoebípromontoríum e 382 
l'VaQoo? lagathum sf 3512 
Thaludsefkuoftía. 823^ 
Oleaftríí promonto» 8 41 55 á 
Acratum 9 ^SLZ I^Z 
raíovfdAo»» Tronío lo nga p 2 351 
ctistáftoc Seftíariapromontoríum 10 
fVo-a^ocr Rhyfadírum to $ z i f 
iumytovünp] M etagonítes promo» 10 í 3^  i J 
jMolochthíflaoftía. i o 4 á 3 ^ i ¿ 
JVIalucflu.oftia* n á 5^2^ 
Oriéntale latus termínatur Mauritania Ce 4 
faríéfí iuxta meridianu, q a maluj fiuuíí oftíjs ul> 
^finépertíne^cuíus gradus 11? 26 
Auftrale fínem habet ín gentibus ínteríorí 
Libyf adíacentibus íuxtalíneam quscprgfatos 
términos iungít • 
Tenent autem prouíndam íuxta fretum 
Metagoní t^ luxta Iberícum pclagui 
SocoGrj* Subípfis 
Venics. Ee fub metagoníte regíonc 
Mafíces^ poR 
Verbibgt Sub quibus 
Salínf^ & C a u n i . Poft 
Bacuat^ Poft quos Macaníta?, 
Et fub ijs verues Volíbíííanú 
Deínde Angicaucanú Poft eo* 
Nediberes, Poft 
Pyrrum pridíum • cuíu*? gradus p í 30 
Sub quibus Teugrenfrj. poft 
Banoeorb? * Sí Vacuatcs. 
Oriéntale latus tenent omne 
Marenfí), S^pars 
Herpafítanorum 
Montes autem fuñí nominad ín repone 
Díírrus,cuiusmédiumgradushabet s i 3^  
Et mons extenfus a minore Atlante ad Ríiyfadi> 
rum promontoríu,quod eft ín líttore, 
Et Durdí occídentalicra, quorum gra Jus funt 
ÍO z p i & l j 2 ? Í 
Cíuítates ínfignes med/terrar ef 
Tinganícf hgfunt 
V?\roa ZlííÉ 1 
,^1 JLíx ó i ñ i z z h i 
cavhócf Ofpinum 7 Í 35$ 
Subur 6 i ? 3^? 
Bunafa 
yoTVi'otvoi 
TCtlCMlCíVC* 
6 Í 
Tamufída 7 
Sílda 7 Í t 3 3 Í ^ i 
Gontiana y f 
Baba s é 
Ptífcíana p $ z f 
Vobríx 9 i 
Volubilís s i ftf 
10 33 4s Erpís 
Tocolofída 7^ 33Í 
Tríftdís p 33^ 
Molochath t o é 33 i l 
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&:Vrct Benta 33 í I 
raAcí^ ot Galapha 11 32 f 
fefKcid OEcath s i j z i 
^ofcid Dorath 9 31 í 
0oKHavoi» Boccanum homeríí z p í 
fcy'aAa Vala 50 é 28 á 
Inful^ aüt adíacent prouind^ ab 
oceafu ín exteríorí mari, 
Tra/Va Pscna ínfula 5 32 
l^vOia Erythía 2.9 
M A VrítaniaeCsfarícnfísfítüs» Cap. I I * 
Tabula pritna Aphríac. 
M A V Rítanía Csefarienfís termínatür 
A b oceafu prjfato Tínganícf Mauritania íatere* 
A feptentríone Sardoo pelago, íuxta Malug flu 
» uíj oftíum^fcp ad Ampfag^ fluuíj oftíum • 
Eíus littoris deferiptío fíe fe hí • Po ft Maluaí 
flu.oftiaAeramagnum^pmont» n i 3^ 
^ u ^ / ' a Gypfaría portus u i t 3^4á 
mymzóTws Sí jEjcpolís colonia 12 3 ^ í 
Afarathfluurjoftia 12 i 3^^ 
TTú^rtó^avvoíy Portomagnus 1 2 i S 3 ^ í 
fe^M^uÜ Chyliniathfluuí}oftia 13 JA 
Kov/^a Cuí^a colonia 13f 3« 
Deorum portus 13 2 33 2 í 
é f o w f í c c Arfenaria colonia 13 33 
Cattenífluuííoftía i^á 3 3 f 
ita§>'ta Careng i ^ i 33 f 
w^mo\fNx Carepula i ^ i f 33 f 
K a f ^ u « Carcoma 15 í 33 í 
«^•yyo'uTOií Laguntum 15 i 33 " I 
Apollínis promont 151 33 f 
CaftraGcrmanoru i j í 
Canueís x s i 33 í 
Chilínaphfluuí)oftía t d f 33! 
\<sP\ lolc^farea 17 33} 
nwírc» Típafa f i y i f t i a & f i j 
Vía 17 f 31 
Icofi'um 18 33 
Sauífluui] oftia i s é 32 i í 
^OV /^OÍ* Rhuftonmm iSt z z Z ñ 
fov&iit&af Rhufícibar 18 4 i 324í 
fLcxPoúvyct Modunga ip4 ^ z z í i z 
Serbetisfluui}oftía 19 i 32 i f 
Cífsa i p í í 3 2 2 ! 
& # t » Addyma 20 32 i f 
fomojí^oíi Rhufsocomm 2 0 Í j t i j 
í(íc¿u^ lomnium 20 4 32 4 í 
fWcrou^/j Rhufubírfír 20 4 1 32 f 
f'ovo-ajoto Rhufa^us 21 3 | í 
&va€<í^  Vabar 214 32 4 ^ 
(ToTicnaf Saldg colonia 22 3^2 
Nafathfiuuríoftía 2 2 é } z i 
XoScia Chobath 22 f $1% 
Sífaris fluuí) oftía 23 3^ ^  
faftfoS larfath 23 f 3214 
Audumpromont» 2 3 f 
Et ín Numídico fiau* 
Aud i fluuíj oftía 23 4 í 32 
io-AWe» Hyfilgila 23 32 
Mulífluuíjoftía 25tf 5 i 4 | 
Afarath 251 3*45 
Ampfataefluuí]oftía Z6% 3 1 2 Í 
Fontes f luuí) 25 25 
A b oricte limites habet Aphríca íuxta Ambfa 
ou;a 
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gam flu.ufí^ fine,cuíus gradas funt ze f 25 
A merídic Líbyco^,íuxta linea que fúpra Ge ^ 
tuliam auftrales términos íungit* 
In prouíñcía aútíníigníores montes íj funt» 
Turdus mons,cuíus oricntalis parsgradus 
habet 13 z9 i 
Occí dentalís pars,ut dieflum eft, 15 29 i 
EtZalacus mons» 
Et Garaphi ntonteá i6 28 f 
É t Madethubadus mons,cuius fines gradus 
habent 13 26JySc 17 4 25 
Et Cinnabamons 19 i z6 
Et Byron mons 20 4 31 
Et Phñirgfus mons,cuius fines gradas habent 
i84 2Sí>&:2i 2^4 
Garafonís.afs,Saras mons 23 i 8 
Valoa mons 22 25 
Tenent autem regíonem ab oceafu 
Hcrpefiganí fub montíbus 
Chalcorycíjs appellatís* Sub quibus 
Taladufij. Poft 
Sorg, Quibus magís merdíonales fuñí 
Mafeylú Sub quibus 
Dryit?. Poftca poft Dtírdum montcm 
Helulíí)S:Tolot§)& 
Nacbufi^ufcp montes Garaphosv 
Taladufíjs autem magís orientales ff ufeg ad 
oftía Chinalaph fluuíj 
Machufíj» Sub quibus 
Zalacus'mons • Et poft hunc 
Macices* Poftea 
Banturarí * Et fub Garaphís montíbus 
A q u e n f í } ^ Myceni,& 
Macurg. Et fub monte Cinnaba Enabafiu 
Q u í magís orientales funt cp Zalacus mons fuV 
pra mare 
M aclurebíj funt, Sub quibus Tulcnfíj* 
Poft Baniurú Sub quibus Machunes • Poft 
Salafií ,ac Malchubí), 
Itcrum magís orientales Tulenfíís funt 
Mucuni ,& Chitu^^fcj ad 
Ampfagam fluuium* Sub íjs autem 
Cídamufí]* Deíndc 
Todi , Et apud fontes Ampfag^ fluuíj • 
Cíuitates aut funt ín regíonc me 
diterranc^hse, 
tvecc^fh Vafbaria 12 4 3^ 
KsT^oot Cclama i z i & i 
tof&xfot Vrbara 12 4 f 334 
TmiyáfíJL Lanígara iz 33 
twfooMáíM Villacoma 12 f 32 
ÉrrtSar Atoa? n i ^ 
(/.vídgat Mníara i z i f 33$ 
rtfiiKH Tímele 13 4 f 334 
feoüitKh Aftacílis »3f 33* 
Arína 134 30 4 f 
ofisd Aripa i * 30 4 f 
o^tTco^ íot Vidor ía 31 
vrv^ Svi Qglu i i * 4 324 
^ovin%ai Bunobira i^4 3 1 } 
Vagat i f % 3 o i i 
mmém ÍVIanliana i f i f i $ Í $ 
«íttsjcpafo'ii Arapfarum tsijf 33 J 
h-Mfovúp Opídoneon colonia 15 j j f 
Burea t e i f jox 'á 
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7affó> Tarrum 16% 30 
7%a Garra 15 í 32 i f 
JovxdS&xf* Zuchabbara K j i f 32 f 
i^ ojd Irath 17 32 
rsV/o-a-oí Tcnifsa 17 i í l i é 
ñdfxtSx Lamida i s i 321 
fcvaWai/oi Vafsana 181 31 f 
kacr^afn Cafmara i s i 30 z | 
^ÍVVTT^ Binfytta 18 4 30 f 
Tr/Vai/a Pigaua 18 2 1 30 2 
íí/n^na Nigílgía 18 í 30 á 
G/cn^ ctoc Thiíl^'ma 18 i 3 p i 
jc^o^ot Chalala 17 f 322 
l ' ^ a r a ^ c í Aqu^calidc 18 32 é Í 
7^\co^ 'a Phloría i ? f 3if 
oczr^ /o$ Ofpídium i p j 31J 
tocA/a Laudía i p í f 2 p 2 Í 
TÓvnrn Tueca 20 3x2 
í^ áAsoí Badea 20 30 2 í 
VoiV^ aoífcí Gafmara 18 32 j 
crvfjioifo Symcetha 20 f 32, á 
toStvia Thíbínís 21 31 é 
i^ st/Qa I^eutha 21 33 
¿¡vlí^ící' Auxímís 21 2p 2 
Et iuxta Phalmí} flu^fotcs ^  a m ^ 
Sabg admífeentun 
&ovSov$ytct Suburgía zt z s f 
Poftea íterum ab alio prínciV 
pió cíuítatesb^ 
Qovékkot Thudaca t o i f 32 f 
Ttytcr Tigís 19 i t z i 
Tovffí^op Turaphílum 211 312 á 
o-ov^ aua Sudaua 221 32 
Tovcrtarát Tufíatath 22I |i2 
cv<rcr«fa Vfsara 22 30 f 
cvcceayaM Va^agada 222 30 § 
cc^vvía Au^ygía 22 § 29 f 
rovSot/cr/zsTóS. Tubuíiíptus 2 3 ^ ^ 1 
foSoVJVx Rhobonda 231 311 
«vo-op Aufum 23 302 
JafaGa Zaratha 232 30 i 
|)a€aSov^ Nababurum 23 30 
fcuítócíta Vítaca 23 i á ^ 4 
8ouSoi7i;a Thubuna 23 2 J 28 i 
ea^af/ta Thamaritha 23 é 27 í 
avydAoc Augala 2^41 31 f 
eóvvsrocr Suptus z z f 3o 4 ¿ 
í'Trssot Ippa z z z f 311 
ci/^/KaíVa Vfmícjga 25 # 30 
o-mjíí Sitící colonia 25 2 9 ^ 
rou^exfoc Tummara 25 2p 
^^i'^oc Germiana Z6 '28 4 
TraíWa P?pía 2ü4 | 28; í 
hvicm^H. Vcfcethra 2^4 27 í 
faofo Aigga z6 z v t 
TOLfovM Taruda 25 4 ¿ 252 
Infula huíc adíacet cum ciuítate inCigmtSc 
ípfavocatur 
lulia Cffareainfulaj'n qua duítas ciufdem no^ 
fninís,cuíusgradusíunt 172 33 f 
A P H R l C A E S i T V S 
C A R ¡ t í » 
Tabula fecunda Aphrícsc» 
Apbncg Latus occídentale termínatur Mauríta^ 
nía C£farienfl g expoütá línea Ampfagg flu • 
3ZÍ 
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Septentríonale pelago Aphrícano quod ab 
Ampfagafluuio ufep ad interiora magnj Syr^ 
tis pertínet» Cuíus defenptío fie fe haber* 
Poft Ampfag^ flu.oftía» 
InünuNnmidíco 
Eius intima 27 312 í 
K^O4- Colopsmagnus 27 J 3^? 
TfíVop Tritón promontoríum 27 j 3 2 i 
j'oucr/KaíAot^  Rhufícada 274 A 32 4 
hvlvmü Vgícath 28 § 324 
ÍAKaxrwy Olcachítes finus 28 f 32 
raKarúrt Tacatya 2p 322 
KÓAO^  Cplopsparuus 2pt 32212 
crtovf Síurportus 2 p f 32 J 
i7rzso<r. Hippi promontoriura 30 324Í 
5oSofoar Stoborupromontoríu 30^ s z f 
oí^ o /^'cr/oií Aphrodifíu colonia 30 J1 322 
ITTÍCCCÍ) Híppon regía 302 3 2 í 
Rhubricatiflaoftia. 3 0 4 í 3 2 i ' 
to&fam Thabraca colonia 31 í 32 i 
craso^ covocy í^ joi) Apollinis facrunj 31 j 321 
Vtica 32 322$» 
Neptuníarg 32 
T^nscop TitaffVT* Hippon,id eft^quorum cítatío 
32? 3 2 4 ¿ 
itvta-crct Thínifsa 33 
ApoUínis promontoríu 33 4 33 a 
in/íüfj Ityca 33! 32 4 ¿ 
Corneli) caftrametatío 33! 32 4 
Bagard^flkuoftía. 31 32 f ' 
fto'fjCH^l» Catthago urbs magna 3^ 41 32 í 
C^tadgflaoftia* 3JS.2J 3 2 ! 
fta|ou/.íocJ {v^^xulÁum 35 32 f 
KocfTntf Cajrpís 35 33 
|íí(ro'ua Nlfua 351 33 k 
KPwzsioi Qypea 35: 33 J 
tjfjLoiíoi Hermgapromotoríu 35 332 
oicy^ fV Afpis 35 i 33! 
Kovjo^ ítf Curobis 3^  ^ 5J é 
lj£cfeoAí(í Neapolis colonia 35 4 í 33 
cravoi/A Siagul 35 3 2 2 ! 
c^(Vío(y Aphrodifíum 35 á 3 2 ! 
vSfovt¿(H.To<s Adrumiílus colonia 3 ^ í 32 í 
fvcr&tvoi Rhefpina 35 4 í 32 í 
? \ ímh Leptísparua 3^41 22 4 
táke Thapfus 37 4 32 4 
&coAot Achola 3^4 3^4 
p'ovW Rhufpc 3^ 3 ^ 
f!.?oLxMt<T Brachodí$proraotoríu 3S4 32J 
Jo-^a VfilU 38^ | 2 * 
Taphrura 384 32 
! Syrtisparug 
0£a:<Wí Thegnf 38 4 31 f 
^ a K O ^ W Macodoma 334 3 ^ 
Trigonisfkuoftia. 38 f 30 i " 
rana'^ Tacapa 3 8 4 i 3 0 Í 
Sichtis 3pf 30 4 J 
ifjtefoc Hedaraciuitas iuxta fine zó 31 ¿ 
g£i'9oí Zi tha promontoríu ^ o j 31 f 
craSaVfce Sabatra 1^ 312 
TT/CÍVCTCOÍ» Pifíndonportus sai, 31! 
|^ot Eoa 2^14 31 f 
•>afo£$cc Garaphaportus Í 2 i 4 í 31 f 
^caWutf Neapolís^Pleptís medía ^2 431 £ 
tonV Cínyphiautoftía. 3 Í Í 
E 11} 
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^ccGia Baratjiia ^zT 
Htvméfvoá Cinftcrn^ ¿ í i ?if 
TffHfcop Tfierorum promont. $i 
Syrds magng, 
fmKo^ LM Macomaca villa 513 i 302!; 
co-^ ícr Afpís 513 f 33 
croatKfa^ a Sacda^a colonia ^ i f 30 
TrufVío-fe^ auTcc Pyrgifephranta 29 f 
qáfaloL Pharaxa villa $L$ÍÍ 
t&Tstofk Ifporís villa 5^ 
íTr^w Htppipromont. $4 19 
QiKaívov Philí^ni villa £<5zá Z9 
Sub hac cíuCdem nominis arse funt tetmU 
rus Aphiícae 
Oriéntale vero latus tcrmínatur poft interiora 
Syrtís í índe línea verfus Auftrú du<5a íu # 
xta Cyrenaicam ufcp flnem,cuíus gradus 
funt 7^ 2.5 
Meridionalc vero latus tcrmmatur línea qug ex ^  
pofítos dúos fines iungít íuxta Gaetulíam,& 
deferta Libyac» 
Monres ín prouíncía ínfígnes habentur 
Bucara mons, cuius pars oríentalis gradus ha # 
bct 28 Z7 
f:t mons Audus 28 2 2p 2 
I : t Thamnes nions,cuíus límites gradus 
habent 2P2 272,8^32 28 i 
Ex quo monte Bricatus fluuíüs^Et mons quí di # 
citur Orna* 33 30 
^ quo paíudcs ínuícem contíguse 
Hípponetes fcilícet palus 32 J 321 
Bt Sífara palus 33 31 
Et iMampiarus mons, cuíus fines habent gra^ 
duS 33 Zp2,,&¿$6Z 2^í 
Ax quoBragodas fluuíus decurrit. 
Et mons qui vocatur Dius^oc eftjouís 
mons 372 31 í 
Et Vfaletus mons^cuíus fines gradus ha# 
bent 37 z s , S C i 9 Í z s i 
A ' quo fiuítTritón amnís • 
Et ín ípfo paludes 
Trítone palus 38 f 29 f 
Et Pallas palus t s i 29 i 
EtqugvocaturLibyapalus 38i zs% 
EtSílíusmons <¿oi 19 i 
Et Thípbíus mons si 28 
EtZuchabarí , cuíus fines^gradus habent 
Á quo deHuítCíryphus fluuíus; ^ 
Ex Acabe fons,cuíus gradus funt ^ ^ 3 
Tenent autem occídentalía Aphrícae 
ufej ad mare 
Cirteíq Canfiabathr^ 
Poft quos verfus folís ortum 
lontrj» 
Ec Numídíá nouam proumcíam,uf<5 TabracS* 
Poft Mídenú, & quiíuxta 
Carthagínem funt* Subquibus • 
LibyphoeníceSt 
Poft ufc^ paruam Syrtís 
iyiachyní,&Cínrj. 
Magís orientales, & ufe^ ad Cínyphum fluuíüfii 
Nígítimú Et círca fluuíum ipfum 
Lotophagí* 
Pofteaapud magnam Syrtim 
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Samamícíí. Etdeínde 
Ní^rj* Quibus fubiacent 
Eleones • 
Iterum autem Círtefijs 8c Numídia auftra * 
líores fub Audo monte funt 
IVIífuIamL Sub quibus 
Nattabutap. Poft 
Nífibes, Sub Myfeuís autem Medíj» 
Sub quibus iVIufutí. Poft fub Thamnnc motó 
Saburbures» Sub quibus 
Alíardí.Sí: Sítaphíus campus^ 
A merídíe autem Libyphgnicum eft 
Ba^acítes regio* SubquaZetae» Poftea 
Cerophjí, & Marmarí fupra eiufdem nomínís 
montem* Sub monte autem funt 
Matuturíj* Sub vero Machynís funt 
JVIochryes, Poft 
Gephcs, Poft quos 
Wímaces* 
Et fub Vagalato monte 
V^ara, &: príncipíum 
Libyaedefertg» 
Símilíter autem fub Cínithía funt 
SígípIoft|* Poft 
Achgmones* Poft 
Muturgures* Sub quibus 
Muchruuíj. Sub 
Nígítímís autem funt 
Aftacures, Sub Lothophagís 
Eropacú Poftea 
Dolopes* Sub quibus 
Erebidae. Sub autem Samamícíjs funt 
Damenfij* Poft 
Nygbeni, Sub quibus 
Nycpí). Sub Nycpijs aut Se Elf orum 
Macg Syritg, & deferta 
Libyg* 
Cíuítates auté ín prouínciamedíterraneae inte, 
Ampfagam fluuíum Se Cíthabracá cíuitate funt 
C^rtefiorum quídem, 
WfraiWa Cirtaiul/a 25 i f 31 f 
Wpop Míreum 26% 33 
foyd Vga 28 31J 
f^K<y Lares 272 30 f 
&s<^' Apari 27 f 29 J 
« J w í A^ama 27 27 i $ 
Numídíá nou j • 
KouAovíta Culuca colonia 28 2 $ i f í 
Bowoúcíyoiaoi) Thunudromu colonia 26 f 3 0 ! 
acfssfovnfoL Afpucra 2 p i 32 f 
o-í^ 'creov Símíftí 29 31 f 
eovtofvto fhuburníca colonia 50 31; 
róÚKm Tueca 2 9 Í 31 f 
a/^a Thíeba colonia 29 i 30 i á 
eoujJonja/Ka Thuburfica 2 9 Í 3 0 i 
fjvKíjBi Vcibi 30 2 9 Í Í 
•yefl/cra^ a Gaufaphna 29 ñ 31 
?icfec^ a/o-oc Lambffa 29 30 
Legío tertía Augufbu 
eov^T/V Thuburtís 2 9 Í z S Í 
fyw'&.oLftoí Bullaría 30 f 51 i -
etmovívfipoL Sicauendría 30 2 30 í | 
OÍÍ^OU^OQ Afsurus 30 i f 302 
fjoífand^ct Narangara 30 30 § 
Geg^H Thebcfta 30á 29i% 
/ 
G L . 
Scti/aroucAa 
yalaKov&c&cx. 
GÓVÍTTCZ 
TOÍ/KKOÍ 
envera 
cvccA 
JíSTSTOÍ 
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Thunufda 31 f 
Madurus 32 312 
Amm^dara 32 ¿ 3 0 ! 
Thanatuda 32 29 i h 
Ga^acüpada 3 i é 2 p ¿ 
Gedna 31 f a p i á 
Inter aüt Thabracá cíuítaté 8C 
&C Bragradam fluuíum 
Canopcfí 32 ¿ 32 í 
V^anum 33 í 321 
Thifica 33 á 32 
Cípípa 3^ 31 i í 
Thendalí 33 J 31 f 
Auitta 33 í 30 i 
Tobros 3^ 3 d i 
Elíca 3Á2 30 i 
Tueca 3^ zp í j 
Dabía 33 2 p i t 
Bendcna 3^^ 291 
Va^ua 331 2 p é 
Nenfa 3^é 28 í í 
Aqu^ calidas 33 f 28 S 
Zigíra 33 á 2 7 t í 
Thafia 33 27^^ 
Thunuba 33 f 27 í 
Mufla 33 f 27 í 
Ihemífca 3 ^ f 28 f 
Zamací^on 3 i i í 28 
Tímíca 3 5 i í | 271" 
Turcubís 3? 2 27 5 
Inter Bragada amnem & T r i 
tonem Buuíu fub Carthagínc 
Maxula vetus 3 ^ é 3 2 Í 
Vol 3^*^ 
Thímifsa 35 32 § 
Cuína colonia 352 31 í 
Vthína 3^^ 31I 
Abdíra 3^2 30 2 J 
Medicara 352 30 2 ü 
Thuburba 35 30 á 
Tucma 35 i 30 á 
Bullamcnfa 3^^ 30 
Carbíca 3^ 30 
Nurolí 3*1 2p i 
lícelía 3^^ 2£ 
Safura 3^ ipf 
Olma 35 ^  
Vetillíum 3dft 2p 
Thabba 3 ^ 28 f 
Tíchefa 35 26 f 
Neteta 35 27 2 f 
Bunthum 35 í 2 p i 
Sub Adrumepto cíuítatc 
AImgna 35 á 33 
Vticna 35 f 3 2 2 ! 
Chraufa 35 32 f 
Turxa 35 f 31 i t 
Vlícíbírra 3^ 311 
Orbita 3^t 3 i í 
Vdta l ó i f 3 z i 
Gífira 36 J 31** 
Zurmantum 37 31 2 f 
Zalapa 3 ^ 
Auguftum 371 30 í 
Leg 3(5 f 30 i 
L I B . C l V A R T V S $0 
(JiOVfOvÍ<f 
(JiOVSH 
&0VTT<X 
Tiy* 
tuyifíW 
Auídus 35 f 30 
Vbata 35 2 i 2 p f 
Tífurus 35 2 i 28 f 
Vfdrus 37 í 32 # 
Víjeeia 37 2 í 32 # 
Setíenfís 37 314 
Lafíca 376' 311 
By^acína 37 i t 302 
Targarum 3 7 Í 30 
Bararos 37 30f 
Capfa 3 7 í z p i k 
Putea 37 2 i 2 p ¿ 
Caraga 38^ 3 i f 
Muruís 38 í 311 
Zugar 58 302 
Inf aút duas Syrtes cíuítates fi( 
Chu^ís 3p 2 30 
Sumucís 
Pifínda 
Sabrata 
Syddenís 
& 30 
5il 31 # 
«1 
5iif 31^ 
Gcrifa ^3 30 ^  t 
Ifcína ^ 3 ! 3P2 ^ 
Ammonís ^2 3 0 ? 
Amuncla z z i 30 é 
Mufta villa f 28 f 
Butta 5Í2 f 28 2 
Tega £ 2 J 2 7 Í 
Durga Í13 
Sycapha & i 30 
Vddita £ 3 Í 2 8 f 
Galyba $.3% z s f 
Thagulís ZSLZ 2p 
lufulae adiacent Apbrícse íu^ 
xtacontinentemhg 
Hydras ínfula 28 33 
Calatha Ínfula 31 33 f 
Dracontinus ínfula 33 a 
Aesimius ínfula 31 í 33Í 
3AÍ 
Larunefí? ínfulae dug 37 33 í 
Lopadufa ínfula 39 331 
Aethufa ínfula 39 í 331" 
Ccrcinainfula&ciuítas 39 32$ 
Lotophagitis ínfula, inquaduíta 
tes duae ^ 
Gírapolis 3 P Í 3 ^ 
Miníx ciuítas 3P 2 ^ 2, 
M i f y n « s l ' n ^ a 3 ^ 
pontina ínfula 515 f 30 & 
Gga ínfula ze 29 f 
Pclagí? ínfulj Aphríc? b? funt 
Cofira ínfula & ciuítas 37 J 3511 
Glaucoísífula&duít» 3 7 ! 3^? 
Melita ínfula. ínqua duitas eíu^ 
demnominís 38 2 A 3 ^ 
EtCherfoncfus 38 f 3 ^ * * 
Et lunonís facrum 39 3^ í 
EtHerculísfacrum 38 2 ¿ 3SLIÍ 
C Y R E N E S Sitos 
C A P . I I U 
Tabula tertía Aphncsc 
Cyrenaica^uíncia limites habet 
A b occafu Syrtc magna di Aphros, inxta línea 
qu^a Phílgnís aris verfus merídíé peninetuícp 
E iíi) 
ñOTOQQLyt'TWÍ 
I 
TTOVT/VOE 
yoaot 
y?WjK0V0(J 
C U P T O L E M A E 1 
fincm^cuíus fitus habet gradus ^5 i 29 
A feptétrione Libycum pelagus , íuxta littus qd 
eft ab ínteríori finu Syrtis,ufqp Dardanídé ci # 
uitatem * 
Cuíus defcríptío fie fe habet • 
Poft Phíl^nam villam, 
oim^obval Automalax pr^fidíum ^ s í 19 & 
Ty^ i-noLvo}) Drepanum promont. $17 i . z p i 
l^ oAo/o^oof Hyphal^ormus $173 z p í 
t^oLfdíct Diaroea portus #7 A 30 
o^LKAéot Heraclea 5i71 301 
7ytxt<>cr¡<f Vícherfis pr^fidium ÁZ f 50 i J 
frcfpii Boreum proraontorium finís Syt 
tís 
v^covH Bryonlutus £7% 3 i á 
PentapoJís» 
^oy/KK Berojiíca, & Hefperídes siji^i^ 
^aesvoír Lathenis flu.oftía í i s í 31J 
¿f 07 i/cfo Atfinoe, qu? 8¿ 
rivxifa Teuchíra SLST 
^TrTo^aicf Ptolemais $19 i i 31 ^ 
avo-iy<frx A«figda ^92 3l2 
Aptuchifacrum ^ p i 31^ 
(puWtr Phycus promontoríum 8¿ cafi:el> 
lum 50 31 z f 
feo^cowa Apollonxa 50 á 31 f 
fjausae^ oii Ñau ftathmus portus 5 0 ! ¿ i f 
l ^ d p Erythrum locus 502 31 i 
x^/b* Cheríis villa 50 2 ¿ 31J 
Jscfiíf/cp Zephyríum promont» $1 31 |L 
^u/e Darnís 5 i á 31J 
A b ortu folís fines habet Marmarícíc partem^u^ 
xta extéfam líneam ax Dardanídé verfus auftr5 
ufep fineiT^cuíus gradus 51 í 25 
A" merídie deferta Libyae,íuxta líneam coniunge 
tem dúos términos» 
Habet autem prcuínda montes Herculís^áppck 
latos Thoenas,quorum médium gradus 
habet £ 7 2 4 31 é 
Et íuxta Palíurum paludem, in qua 
KOVX^ 0^  Conchilium 52 315 
Tenent autem prouindam fubPentapoIiquidS 
Barcíta^ab oríentali plaga horti Hefperidum. 
Quibus & ípfís magís ad ortym tendunt Ara 
rauceles • Sub ortu autem Hefperidum func 
Herculís Thseng • Et quí magís orientales funt 
Afbytsc» 
Poft íuxta Aphrícam fub Velpís montibus 
Macatut^* Etdeínde 
Lagaoicorum fpecus * 
Magís autem orientales ípfis funt 
Pfyllí» Et dtínde loca funt ferarum plena 
Et Silphíophora regio • 
Cíuítates mediterránea ín prouínda 
h¿funt» 
KvfúvH Cyrcnc jo j i f 
afxiAH Archíla 5 0 i 
xoctfiKto Chgrída z s i ¿ i f 
vzázscñie Neapoíís £ 9 31 f 
afTUíú'q, Artamís villa 29 z i 31 § 
5U>Í9O^  Zymíthus $19 i i 31 i J 
&c¿fM Barce ^ p í 30 2 á 
tifáyoí Herhaga $197 31 
KÍAÍM Ceiida 502 30 f 
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Vciya Hydra 50 i f 302 
GAUSCCW Alybacca 59 § 3 3 é 
üalnicr Thantís ^o 30 § 
Ke/oVATíT Cenopolis 50 2 í 30 f 
qxxAooifu Phalaera £9 i sí 302 
fjLoLfatfm Marabena ^8, 30 . 
avfHTí'vcc Auretina i p i l 
caia&tcr Acabís 502 apf 
(ji(x^ oL i^<f Maranthís villa $.7% 3& 
aySájj Agdan villa $17 i ñ 29 
EX'W Echinus villa ^ p í 28 f 
(pí?scüvo(f Philonís villa j i 2$f 
afitJLOLVT(xf Arímantís villa 51 z S z ^ t z 
Inful^ autem íuxta regíoné fun^ 
^i'f^H| Myrmex 518 f 312! 
(^XÍ(¿ L^a Veneris ínfula 50 é 31^^ 
M A R M A R I C A E L i b y ^ 
Se totíus AEgyptí defcríptío • 
C A P * V . 
Tabula tertia Aphrícse* 
M A Rmarica cum AEgypto termínatar 
A b occafu Cyrenaica íuxta liueam quse extendía 
tur per Dardanidem ciuítatem,6¿: parte mter^ 
¡oris Libyae fub eodem merídionali uf<^ finem 
cuíus gradus $1 í 25 
AYeptentrione AEgyptíaco pelago, íuxta lito^ 
ris deferíptíonem hanc» 
Marmaricse pr^fedura? • 
G^V<y A^ylís villa 51 f 31 A 
jcEfcroWotf Cherfonefus magna 5^ 31 i 
9^/'a Phthía portus 52 é 31 í 
TrcxAfWfocX- Paliurus 52 í 31S 
a^Vfax.oa* Batrachus portus 522 31J 
Petrae parug portus 52 2 A 31^ 
«tn-iVvf'votf Antipyrgus 531 31 í 
crsuG^ aVo' Senthraníus portus 5^ 32 31 § 
KaTorovfotJ Cateonium promont. 53 2 á 31 á 
¿y^ovrtiV Ardunis promont. 31 <> 
Petra? magn? portus 5^ i 31 á 
Liby^ No mí littus» 
.Wvofjtwdr Panormus portus 31 <| 
HarafeaG o^ct C^tabathmus magnu§ 5^2 51J 
aívHoriar^Qt AEneíifphyra portus 55 31 á 
Mf/cr Zygr^ villa 55 31 á 
jcerocía fhetfavílla 55 i 31 é 
Savu^ /tf Z^gylísvilla j j i í 31 ^ 
o-^Wo1 Selinqs portus 55 312 
Trifarchí villa 55 J 3114 
¿ctsíV A^pí^ j t f f 3112 
^rafaiT^v/op Par^toníum 57 31 § 
Tn/e/a- Pythís promont, 57 é 3 ; § 
y<xi*acry¿vw Ggafogony portus 57 é 31 i i 
Callí] promont 572 3114 
J^ícr ¿ y g í s portus 57 f 31x2 
, Album littus 57 21 31 á 
€sffiour<x Hermf a promont. 55 31J 
O^/H'HK ' Phoenice portus 58 í 31 # 
orTTi^ ás Antíphra villa 58 f 31 i í 
2i%V(y Derríspromont. 5 8 2 Í 31 § 
^ÚH^O* Leucafis portus 5^ 3xii 
Vtowoy Glaucum promont. 5p# 31^ 
Nomí Mareotí líttorís • 
x t e^ Cbyma villa j p í 3HÍ 
Tr^ ve/i/H Plínthina 5p 2 Ü 31 
Cherfonefus guus portus ^0 
C Lf 
tiáftop 
9í?\V<T(JUX 
{IVOTOftJLOQ 
^ 2 31^  
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Totíus Acgytptí metrópolis 
Alexandría 601 31 
Mcndgtí metrópolis 
Canabus 6 o i f é 31 i i 
Nílioftía* 
Heracleotícuoftíum tfoí| 31 í 
Bolbitínum oftíum <yií¿ 5x2 
Sbennítícumoftíum e t i 
Tíneptímí d i i á j x i i 
Díolcus malu oftííí ^2 á 515 
Pathmítícurd oftíum <5ií 315 
Mendeííum oftíum 
Taníticum oftíum 
Pclufíacum oftíum <53 i á 31 í 
PeluGum cíuitas ^3 J 31J 
Gerenorium ^32 31 ^  
Cafíotídís 
Cafium 63 i 31 í 
Scregma ftrobonídis pomA 
^ 3 Í t 3 i é 
Oftracína 31 i f 
Rhínocomra 3121 
Anthcdon 6s¡.zi 31 í 
A b oriente termínatur parfé 
ludeg ab Anthedone fíu,uf<¿ fine 
cuíusgradus ó z i 30í 
E t inde Arabía petrga uf<^ C á 
theracíuícaté ínteríorís finus Ar» 
bí£,cuíus gradus 53 2 i | 
Et ^te Arabící finus íuxta íííttf 
ris deferíptíone h á c Poft ínterío 
rem finum praífatum quí grada» 
habet 6 } i 29 * K 
Arfínoe 531 29 i 
Cíyfinaprgfídíum 28 2 f 
Drepanumpromont* 6$. z y z f 
Myformus 6$LÍ 17 Z 
Phílotterasportus 6 * $ í 6 Í M 
Aíaxmons 3J*| 25 i á 
Albus portas tf^ i 25 í 
Acabgmons tfüi 25 
Nechefía 6$LÍ 25 í 
Smaragdus raons tf^ í I 25 
Leptapromont* 2^1 
Berenicc 6fii% 
7r£VTc^ ¿iiTí?iop PentadaAilusmons tf^íá 2 3 ! 
éanop Batíumpromont ^5 23 
A merídíe límites habet Ünea índe extenfam 
ufcp prgfátum fínem ín Libya,íuxta quam poft 
Aegyptum Acthíopía fita eft* 
Montes aut ín prouincía ínfignes funt h i , 
QoiCMictOLtoii Bafcifaorucuíusmedíu ¿ z i 
Et anagombri motes 5^ 27 í 
Et Afyphus mons 55 30 i 
EtAfpísmons 57 ^ 30 f 
Et Ogdamus mons 58 2 p í 
Arcnofusmon? 5 s í 2 6 f 
EtA^armos,CP fines 51 í 23? 
Et Líby/. í ab occidétali plaga Nííí 
amnis^ríi fines ex 1 9 ^ 6 6 231 
Paludciautemhgfimt, 
KAlafro* Clcartis palus ?2 
^¿yto, Lacd palus 25f 
motdfov* Lycomedis palus ?7 2^ 
t l B . Q V A R T V S 3i 
Solis-fons 58 í 23 
¿¿tff/ot María palus ^ 30 i f 
¿A.Qtfí£ocF Moerídís palus 6} 2 p Í 
cr/^ coyoV EtSírboníspalus ó ^ i $t 
Tencnt aute plagam magís feptentrtonaleü 
Marmfirícg Nomí 
Libyarchg 8c Anírítse Sí Bafsachítj 
Subquibu» Apotomí t^ 
Poftea quictíamhís auftralíores funl, 
Aufileí quorum gradus j z i 28 
Poft quos 
IMafamones» 8c Bacatf» Poft 
Anacbíf^. &: Tapanitac* 
Poft quos 
Sentítes. & Obyte, Poftea 
L i h f t aute N o m í qug ílipra mare ftmt col i t 
ZygMtft&Chat tání 
& Zyges* 
Auftralia vero 
Bu#!s+& Ogd^mi Poft quot 
Adyfmachídn^ Poftea 
Ammoniaca regio,cuius gradus 551 
28 Poft 
Anagambri. Poft 
lobacchí* E t 
Rhudítsc; 
jMareoti vero pars quse man ímmínet 
Tenía dírítur» Interiora aute tenent G o n ¡ « ^ 
SíProfodítak Poftquos 
Scytícaregío,cuiusfitttS «yol 30*? Et 
M aftít ^  Hís etiam auftralíora íncoí un í 
N í t r i a t ^ &: Oafitae quorum gradut 
5 9 i 25ii Poftquos 
Libíjrgyptíj 
luxta autem totamlíncftmlateris Marm«ff 
caí?,ac Líbye peruenífi 
Diammos. & Abrochos r egfo 
Littora vero totíus Arabíac tenen^ 
Arabes Acgyptijlchtyophagí^ 
In quíbws dorfa montiura funt, 
Troígi lapidís monas €21 2p J 
EtArabañhrenimonti» 6$ zB 
EtPorphyr ídmonth tfj 2<? f 
EtMagnilapidís 6} ZSÍÍ 
EtBaíanítilapidí* 6* 23 i 
In Marmarfca <jdc víUf med/terrtnef fif Tunl^ 
vwtá* JL«rco« jr»* 1» 
ÍWHXVfVcf Mocefiyrí» 52 í ?t 
AlbíCjimínL 53 i 30 
faviluo* Menelaus 53 f 3» 
^(J^CÍ Gfphara ¿ * 30$ 
(lovtfwxt* Mufuchít 53 i 30 f 
fidcrafcftii* Ma&dalít 51 f 
j ^ í ' g o r Abadebafe 51 i j d 
Alb5Nap?, 524 50 3 
rcMx<wY* Tacaphoris 53 i | 30 í 
TUOM^VV Díofcoron 5 2 ! 2$ 41 
pjya Migo 53 i 28 i 
trcífav/wi Saragtna 53 i 28 
A l o 53 J 281 
fjuxléamt Mancilla 5^ i f ^ J 
i^T o^c Billa 5^1 Í 5 f 
EtínAut í I í s&úi 
Najamonibui 
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Aufila j z i 28 
EtMagrilocus ¿ z f 27 i f 
Líby? autem Nomí villg hf, 
Tachorfa 5^4 30 
Nemeftum 
^iSAra^fioy Bibliaphoríum 561 30 f 
cKowt Scopa 55 f 30 í 
a^o^ ctiCtaV/Vo^  Laodamantinum 
Tífarchí 552? 30 2 J 
Phílonis 302 
Sophanís 3011' 
i 
J72 
3» 
TTKCACOV/OS 
TOlfHK/VofOl 
3 S t f Catabaihus paruus 58 
Pedonía 5 8 ! 31 
Pnígeus 5 8 i 302 
Glaucum 5? 3c í 
Tuccítora 55% 302. 
Thanuihís 55 f 29*^* 
Pcdnopum 57 A 2pf 
Clima.: 5 7 í 3 © * ^ ^ 
Siropum 2 8 2 ^ 
Marcotís 58 z s i 
Et in Ammonka 
Alerrandri ftatio $6 
Et Ammonduítas 55 i 2$ 
Mcreoti nomí cíuítatcs &vilíaíi 
Wanocamínum 5P é 3011 
Halmyra f p f 3o 
Tapoíirfs j p Ü 3* 
Cobí) 5 p § 30 í 
Antíphílu 5p4 30 f 
Híerax ^ p f 303 
Phamothisf do 30!' 
Palmar ía villa <JO 30 í 
Et in Scitíaca regíonc 
Sdathís e o i 301 
Et círca paludem Moerídis 
Bacchís e o i 29% 
Dionyfia <soi 29 
E t m O a f i t í s 
Oafs i sparua ffoí 28 i í 
Oafsís magna 59 i f 2$ 4 
Ipfc autem Nilus & Noml 
quf círca ípfum funt^ 
JPraítcrca ínfigníores cíuítatcs Ge 
fefchabcnt^ 
Magnum delta vocatur id íuxta quod fcíadítut 
fluuius dídus* 
Bonus Genius, 8¿ per oílíum 
Heracleoticum defluít ín amnem appcllatum 
Bubaftícum quí effluít per ofttum 
Pdufiacumín dictum Bubaftícum» 
Situs autem eftfcifionísadDeltam 62 
Vocatur vero Se paruum Delta,íd íuxta quod 
fdndítur Bubaftícus Huuíus, fluens m amne 1 
Bufiritícu q excurrit per PathmetícU oftíir* 
Habetauteparuu Delta gradus óz f 3o ^  
Pofset 8C appellari Tertium Delta alíud a prg 
dídís,iuxta quod feíndítur Bubaftícus ad 
fiuuium per Tríbea cíuitatcm excurrentem,' 
de per Píneptíni oftiü egredíetem,cuíus, 
ipfius tertí) Deltg gradus funt 6z Ü 30 i i 
íuxa autem m^gnum Delta, educitur 
a bono Genio íluuío ad feptentríonem 
KC&IOU 
Ot/aáVcf 
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prior quí vocatur Phermutíacus fluuíus, 
qui fluit per oftium Sbennytícum,eiuf(^ de 
ductio gradus habet 61 í 30 i 
Deinde fecundus amnis Talas nomine, quí exít 
per oftium Bolbí t ínum^t ipfius talis flu» 
deductío gradus habet 61 30 4 f 
Vnde ambo flumína íuxta ferme eandem líttons 
parallelu íungunt Phermuthiacum & Athnbw 
tícum & Bufírícum, &C Bubaftícum amnes, 
a quibus alí} quídem ad mare per ñuftus pala 
delcp exeunt íuxta reliqua oftiajalij vero pr£^ 
fatís amnibus magnis ímmifeentun 
Dícitur autem communíter quse círca hos eft flu 
uios regio ínferion 
Cuius nomí oC Metropolef funt; 
A b occafu magni fluu^cum a marí índpímus 
prouínciac, 
Alexandrínorum r e g í o ^ o m u s & Metropolíé 
Mercurí) cíuítas parua ex 30 4 i 
Andropolís Nomus & Metrópolis 
¿y^wp^oc eft,vírorum dottas* <si | 30 f 
Letopolitinomus §C metrópolis 
Laton^ciui»s mediterránea ^ i z 3014 
Intra Magnu fluuu ab occafu eiufde Magnt 
Metelites nomus & metrópolis 
Metelís 6x 31 
Inter vero magnum fluuíum 8¿ PBarmu^ 
thíacum amnem cíuítates hse 
qkmov Phthenotí nomus. Sí metrópolis 
o^vroar ButOS tfif 30 4 á 
KaÓacr/Tii Cabaflte nomus &: metrópolis 
KaSao-ot Cabafa 5o4 30 f 
c a í YK Saite nomus,&: meíropolís 
«•«to Sai» ^ 4 3 o 4 í 
Et apud magnu fluum ab occafu 
•KxtfHfa Naucra cíuítas 6i<í 30 i 
^ocrcoTpíW Proíbpítes nomus^&f merropof* 
A b ortu Cbl/s íuxta magnu fíuuiu 
(ÍÍJÍ/OV Nícrj e i i 30 f 
Inter Pharmuthíacum Se Athri 
bíticum amnes 
rísypmfoio' Sbenníceris inferior nomus, &: 
metrópolis corum 
™xvztit¿om'<r Pachneumunís 50 f 31 
tohov Xoeíí nomus,&: metrópolis 
rowot Taua e i f 30 h i 
Inter Athribiticum & BuíinV 
tícum amnes 
IVOCO^ ÍW Onuphite nomus, 8c metropolía 
IUOV^ ÍV Onuphís ^2i4 3of 
&ft&TH<* Athribíte nomus,& metrópolis 
ctipZicr Athribís 6z 30 4 
p.wMfcr(Q(f Mendefle nomus, 8c metrópolis 
c&fi/ín/roír Sbennytus ezf 30 f 
£ovavfí W Bufiríte nomus, 8c metrópolis 
Povv'ifíar Bufirís e z i 30% 
Leotapolitf nomus, & metrop* 
Leonton 62% 3 0 Í 1 Í 
Inter Buíiríacum flu^Sc Bu 4 
baftícum fluuíum 
l¡zovrh Ncutís nomus, 8c metrópoli* 
wviQvrta Panephyfis e z i 311Z 
wyvssrrov Aegyptí 
T a v / W Tanítg nomus,^ metropolíi 
Tají/of Tanis Gzilk 304J 
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Pharb^ítes nomus & meíropof, 
QafiouÜoa1 Pharb^thus 6 z i & 30é 
A b orientalí parte Bubaftící flu 
Sethroítes nomus 8c metrópolis, 
crc0foí<y Sethroís 6$$ ¿i 
Arabiac nomus &: metrópolis, 
(pckovcrci Phacufa 53 é 30 2 f 
Bubaftit^ nomus & metropof 
frju&xTocy Bubatus 30f 
Helíopolíte nomus & metropof, 
W w Onrj óz i 3 o í 
Et in finib J Arabíac, 8c Aphra 
fíto polis 
^aSovAlV Babu'ís óz i 3^ 
«^O^OTU'THCT Heíío polis ÓZZ zpi 
Heroumcíuítas 53 é 30 
Per hanc & Babylonem amnfs 
Traíanus fluít* 
Auftralíores aut magní D e l t a ^ ínferioris regio 
nís hepranomí dícuntur*Et eft primas nomus 
Memphítís metrópolis ab occidental! parte flu, 
fce^jV Memphís 5123 Z 9 z i 
Similíter ab occafu fluur) mediterránea cíuítaí 
aKauGcoíJ A cambo n 6 i j zpi 
Poftea íuxta eam parte feínditur flumus^nfuíaní 
facíens Heracleopolítem nomura ÓZ 28 i á 
Et in ínfula Ní!i cíuitas mediterránea 6z z$> i 
Et metrópolis apud occídentalem partem fluuí| 
Herculís magna cíuitas 61 i i Z9 % 
A b occafu vero ínfulf 
Arfmoítíc nomus S>C metro]M)te ' 
Medíterrenea Arfinoe 61 j zpz 
EtftanoPtoIcmaís ^ i f 2 ^ 2 ! 
Ab orientalí parte ínfulas 
Aphrofitopolitíc nomus &: metrópolis 
ciufdem nomínís 
Aphrofitopolís 6zk zpi 
Poftea fimilíter ab orientalí parte ínfulj 
Ancyron cíuitas 521 29 jl 
Conueniunt autem fluuí] qui infulam facíune 
íuxta Gtum 6z 28 2 í 
Hís coniungítur ab occafu flanomus11 
Oxyrinchites,8¿: metrópolis mediterránea 
Oxyrínchus <5of 28 2 1 
Poftea fimilíter nomus 
Cynopolit9,&: metrópolis ab occafu fluufj 
Cynopolís <5iit 28 J 
Cuí opponítur in ínfula 
Canís cíuitas 6 z é 28 J 
Et deínde ab orientalí parte fluuíj 
Acorís 6 z é 2 $ i 
Étmediterránea Alabaftrorucíuitas 6 z i z B f 
Deínde Hermopolítes nomus de metrópolis ab 
occafu fluurj mediterránea 
mercuri} cíuitas magna 2 8 | i i 
Etaboccafufluuiíadiacentcuftodíj e i i f 28 J 
Ab orientalí parte fluuí] nomus 
Anrínoe.ct metrópolis in ípfa 
Antínoícíuitas ózii 2 8 i 
His nomí deferibuntur dug Afita?, 
Quac autem auftraliora Heptanomís 
funt vocanttur 
Thebaís • Et fugíus Iocafunt,& hícab occafu 
quideirf fluuí) 
Lycopolites nomus,ct metrópolis mediterránea 
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Tm&v Lycon cíuitas e i i i zs 
HOAÍ'TOV Hypfolitus nomus S^metropolfo 
Hypfelc 6z 27 2 J 
Aphrodítopolís nomus & metro 
polis mediterránea 
KfwoJHAtoii Crocodílorum cíuitas 6 t f 2 7 ! 
Thínites nomus SC metrópolis 
srToT^aítf Ptolemais eermq 6 i i i 27% 
Deín mediftanea ab occafu flu* 
ciStfJW Abydus 6 i f z e z í 
Diopolites nomus & metrópolis 
ift locís fuperior/bus 
louis cíuitas parua 61 i í ZÓ f 
Tentyrítes nomus & metrópolis 
finíf01 Tentyra 6 i i i z e i 
Et villa mediterránea 
Trauraw/rf Pampanís 6 i z 25 2 f Poftea 
ftt'íavoí) Memnon, & mediterránea villa 
rotG í^V Tachyris 6%% 25 f 
Hermonthites nomus & metrep* 
f^ aovOíV Hermonthís tfiif 25 f 
EtdetndeLatorüciuit* 6iz% 2$ 
hzo&wcxf Apolliníscíuit.magna 6i i% 2*% 
Phthonthís 6 t f 2$if 
ÍAÍ^XVTÍVK E t ínfula Elephátína 612 23 i í i i 
A b orientalí aüt parte fluurj 
Amgopolítes nomus 5c metrop, 
Ant f i mediterránea ezi 27 f 
frtfVtrc^ cxy Et deínde Pafsalu» ezé 27 z 
Panopoíítes nomus metropof 
Panton cíuitas 6z 27 í 
Izsi^oT^ Et poftea Epídotorum ciuítaf 
€Z 25 2 f 
IcrvoGoCKíce Deínde Chenobofcía 6z 26 Í 
Deínde vacua cíuitas ^2^ z6% 
Comptitci nomus Sí metrópolis 
mediterránea 
JbwríV Coptís cíuitas 6z i 26 
&!5^«votf Poftea Apollínís cíuitas parua 
62% 25 2 f 
Thebarum nomus & metrópoli* 
toézsoW Díapolis magna ^2 25 4 
roifyíofj Deínde Tuphium ez 25! 
ícvovSiVo^ Deínde Chnubifus 6z 2$ 
fcí?isi'9i« Deínde Lucínaríuitas 
6 2 l Í 2 S l Í Í 
Deínde mediterránea ¿ z i ^ z J 
ttáof DeíndeOmbí €2 z^iz 
eoJv* DeíndeSiene . 
^ c t ^ W DeíndeDodecafchin^acPoneW 
lí parte funt Arabes diCtiAd£i. 
0 ín quíbus ab orientalí pan< fluurj 
poft Cataraflam parua, cuíus 
Otus e t i i 2 3 i í 
Sacra Sycamínus e i i k 2 6 f 
^ o i i ^ Metacompfo e i f z^ti 
Contra hanc ab occafu fluuí) 
Inful^ aut Aphricf & Aegypto 
adtacét ín Aegyptío pelago 
fev^ov^ Andonís ínfula ¿zf 31 i f? 
rvv^ror Tyndaríífcopulítres ¿¿H 31 i 
¿m&ittroi Aenefipta ínfula 58 í 314 
cjjcoJtoiJírai Phocufginfulcdug ¿ t i i 31 í 
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%(¿v(uxl Didymxinfuí^da^ 31 í 
($¿(¡va Pharusínfula e o i ¿ z z 
In Arábico aut finu ínfulg ha? * 
c c c n r ^ m Safpírena esiif zB 
Vcncrís ínfula 1^ i . z$ 
éotx^ touo<r Agathonís ínfula 55 í 23 f 
L I B Y A E íntcríorís defcríptío* 
C A P . V I 
Tabula quarta Aphrícse* 
L I B Y A interior termínatur 
AN feptentrionc duabus Maurítantís, & Aphrí^ 
ca,atc^Cyrene,íuxta expofítas ípforum meri 
dio nales líneas* Ab ortu folís parte Marinaría 
íuxta merídíanu Dardanís cíuítatís uícp ex ^ 
pofitum Marmarícse finem,atcp AEthíopía q 
fub AEgypto eft,ex eodé mcrídíonali, ufej f i / 
nem,cuius utus 51 á 53 ¿ 
A^ mendít: interiorí AEthiopía,ín qua 
Agífyonba cft regio, íuxta líneam qu^ avpr?di(flo 
fine uCqplimítem Hefperíum, Sí magnú fínum 
nuncupatum ínteríorís pelagí protendítur,cu# 
íusfítus 1^5 
/ . t occafu ícrmúiatur occídentali océano a" prf # 
fato finu ufep ad Tíngítan^ Mauritania flnem, 
cuíus l '^ttora fíe fe habent cum fine TíngitansB 
Maurúaní^* 
Sobíflu.óíí/a p 29 
Salathiflu.oftia p f zz 
cahoéocr Salathos ciuítas 23 
Chufáis fluurjoftía 10 21 f 
ywoLfa Ganaría prontont^ 20 i 
Aphíadís fluuíj oftía xc zo 
^a>a¡o! Bagaba cíuítas n ip 
Nuíífluuí) oftía 10 18 f 
(rotor/a Soloentíapromont 9 * t y i 
Mafs^fluuií oftía 10 z i $ i 
<Q$tieot lar^íthacíuítas 10 152 
Garadísfluurjoftía 10 tf 
Magnus portus xo XA 
fr^a Babiba ciuítas 10 z %•} 
á<=(rwa%]o(í Arfmaríum promont» 8 x í 
%\j(Sa£ioG Rhyfadium promont, 82 
Poftca ín finu Hefperíco „ 
Stachírís fluuíj oftía p 2 11 
-Tr^Qacrioi Perphafius portus n xo i 
KciGafos Catharum promont u í 
las5£foi/x¿F5 Hefperi charas promont 13 g 
Mafothílifluui]oftía x^ é f i 
I M ^ c Hypodromus ajthíopíg x^ 5 $ 
Montes aut ín Libya ínfignes é 
r i v Á v ^ Temandrus mons, a' qao fluut ^ 
a'Salatho flu.ufcp ad Mafsá am 
nemexcurrut.cp medía 23 ^ 
ccLyaxs&M Et quí appellatur Sagapola mons 
o-oí/Aoo* aNquo Subos fluuíus excurrit,cif 
ius medíu grad»habtt 20 f" 32 
f / (Ta^/f 05 Et Rhifadrius mons,^ quo fluít 
?Wf^ Stachírus fluuíus,faríens 
Cloniam paludem apud ípni,CU ^ 
íus médium 17 xx 
Et mons quí d í c í t u r e ^ ü x ^ , a ^ 
%ctf¿¿na5 excurr/t Bragadas amnís, cuíus 
médium 30 i 202 
Is per Aphrícá delatas í marc exít 
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íuxta gradus 3^ 32 f 
yífnfiq Et mons Gírgírís>í quo 
KM Cinips flu^decurrít: habens originé íu ^ 
xtaduosfitus zi.&C$.5 zi 
tóAa Et mos quí dícítur Thala^uíus médium 
gradus habet 3S xo 
Va^aavi/ní^áfal, Et Garamantícavallís* 50 xo 
cifoi/cíATHS Et Arualtes mons» 33 3 
c¿fayyag EtArangasmons ^7 4 t í 
In mediterránea excurrunt fluní) maxímí,videh> 
cet Gíras^oniungens Vfargalam montem,&: 
vallem Garamantícá,ax quo amnís ídndítur iu 
xta fitum $LZ x5 
Quipaludesfacít 
Chelonídas,quarum médium £ 9 tó 
Quícp deficíens, &cut aíunt)terra abforptus,aliV 
um educít fluuium, cuíus occídentalis pars gra 
dus habet $.6 16 
Oríentalís autem Nufam facít paludem, cuíus 
fítus 50 15 
EtNigírfluuius^ungcns &C 
Mandrum,8¿: Thala montes; Facít aute hk 
Nígritem paludem,cuíus gradus 15 18 
Et adfcptcntríoncm fcífsíones duas coftituít, ad 
Sagapola fcílícct,^ fuperVfargala montes. 
A d ortum aut fcifsionem unam fupra paludem 
Líbyse, cuíus gradus 35 16 i 
A d meridícm fcifsionem unam fupra Daradum, 
íuxta dúos fítus ax 1 7 & zi 132 
Subíacent autem Maurítanijs 
GetuliaAphrícae,&: 
Cyrenaíca deferta Líbyse. 
Maxímg vero gentes Libyam íncólunt 
Garamantes,fcílícet a Bagradg fluuí} fontibus, uí* 
cp ad Nubum paludem. Et 
iyielanoggtulí,quí tenent qugcuncp ínteríacét ín^ 
ter Sagapíla montem,& Vfargala • 
E t Pyreorum AEthíopum genus^uí magís ad 
auftrnm tendunt qj Gír fluuíus, Ec 
Nigrtorum AEthíopum genus, quí magís fepte 
tríonales fuut ^ Nigrís amnís* 
E t Daradoruiu populí,qu¡ tenent qug fupra ma^ 
re funtabeodem fluuíj nomine» Et 
Perorforum genus, quí procul a man magís oríe 
tales funt cp mons quí 
Deorum currus appellatur. Et 
Odrangígorum AEthíopum,qui tenent ínter 
Caphan montem, & Thalam • 
Et Mimacorum,quí fub ípfo monte Thala funt > 
Et Nuborum,qui tenent occídentalía vallís 
ípfíus montís 
Et Derbíecorum,quí magís ad occafum vergunt 
Aranga monte • 
Sunt autem &r minores gentes, 
Tenentcg ea qug fupra mare funt. Poft Ggtulia 
Autolal^&T Sírangapa& 
Maufoli^ufi^ ad Mandrummontcm» 
Poftea verfus ípfum &: Babij* 
BtMalcía?,&: Mandorí,uf(j 
Doradas. Poftquos 
Sophuc^i. Et fub Rhygadío monte 
Leuc^thíopcs,quonim medía cum 
Pyrorfís Pirrus campt» attingít * 
Poftea Sagapola monte magís feptetrionaks, 
funtPhorcíj. 
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Vfargala áüt mote magís fcptctríonales funt 
Natembes* 
Gírgírí vero monte 
Lynxamat£e,&: 
Samamycrj. 
Et in i Mádru mote & Sapagolá 
Salthí, & Daphnítg, dC 
Zamari i ,& Cetian¡,ufc^ 
Nígrítes gthíopías* 
Siií) Vfargala vero monte 
Suburpores» 
Sub Gírgírí monte velutí fd^ 
prá Garamantes M a c c o í , ^ 
Dauficae Sí Calit3e,ufcp 
Nubani paludem* 
Poftea Darídís oríétales funt 
Macliuretí, & Copha^etiámote^ 
Inter que 3c Deorú curru monte 
Óphís, Subquibus 
Tarua l t^&Mat i t se ,^ 
Aphríceroaes gens magna; 
Suntcj irurfus Odrangilís auftraliorei 
Aecharmf, Mímaabus autem 
Gongalc, Poftquos 
Canutes, Poftea 
Nabathrae,uf<^ Arualtum monten?. ¿ 
Atc^ ínter Libyg paludé Se Tliala moté funt 
Alitambi,&: Mauralú 
Inter autem hos Se Nubo» 
Armi^&cTbala?,^: Dolopes. 
& Aftacurí,ufcp vallem montís» 
Et magís feptentríonales c$ Aranca monj#l 
funtArogc^ 
Oi-íentaííores vero 
Afaracf, 
Inter Derbícos aut S í Arual 
tem montem funt 
Durmenes, Etfub 
Aphriceroníbus,quafi ad Líbo# 
notü funt Aganging Aethíopc^ 
Qu íbus oríétaliores funt ab ipo 
Arúalte ufep ad Aranga monte 
Xyllíces sethíopes, Poft quo» 
Chalces ^ thiopes^ 
Cíuítatcs in regíoe nomínant íuxta líttush^ 
JLi 
CWTO^CCI Autolalae 10 23^5 
eoulTtó) Thuilatt n i 21 f 
i z i ZO& i u z 
Tagana 
Magura 11 z 15 
Vbrix i ^ l 13 f 
aflíítfa Ar^ítha l ó f IZA 
Sub Nígíre fltuínde procul cíuítates hg» 
rcíte&áfr Talubath 18 f a z i 
{JLVÁOÍXVA Malachath z o f 
rúm¡&& Tucaba 18 19 i 
Bynthra* 20 i u 
Et fub fluuío ciuttas 
cxWs Anygath 20 4 10 í 
Apud iprum fluuiu a parte eius feptetríonalí 
TTSCM^ IÍ Pefsídy 19 & 
e^a Thíga zi 172 
Cupba 2$% 
víy&fot, Nígüra metrópolis f j i gpf 
fyt&íyttf* Vellegíra zBz V ? 
TWCWJX Tagama 30 17 
L I B* Q V A R T V S 33 
Vaití^cc Panagra^ 31 i<y? 
A mcrídíonalí parte fluuf) 
Totícrzs» Thufpu 4 17 f 
TTOUVOH Punfa 18 17 
«roAoujtK Saluca i p í 17 
©a^ovJ^Kafa Tha mondo cana 23 17 
7iovJk)v¿¿ Dudum 31 15 
Iteru íuxta prícípíü Bagradg flu» 
cr^ /Kíí Silíca 2p ZSLÍ 
o^uOovf/^  Buthurís 31 2ii 
GVWOCO Anygath 33 2^ 
ea0ol/cA/'^ • Thabudís 3^ 22 
ÍT/KK^ OoVíoii Sicerthoníura 3£ 23 
ka4a/ Capfse^ 351 214 
Círca aut origine Cínyphís flu* 
yiAoLvocf Gelanus 2^2 
hvávtocf Vaníug fit z z f 
cráSaí Sabg ^3 23 
o^auTOt Bouta 3P l i f 
&&\foi} Bedírum 2.1 z i f 
Vcíf^ou Garramí metrópolis ^3 21 x 
fiov^Aí'ífcit Tumelítha su 19 
Sub Nígíre vero fluuí# 
h'y&foi Nigira metrópolis 35 t3 
E t apud jpfum a feptétríone 
•u^c^ Thydmath 38 19 f 
ymvoc. Geua )p i ? 
fim^rdd Badíath »7 
jcrxefsí Ifcheri ¿ u í i ^ i 
Tor^ KovjCtoy^ cí Turcumuda j i i i i? 
•oiicrtssoc Thufpa ^3 17$ 
c¿fratifcx Artagira jM *í 
•fovjSouuí* Rhubuna $6 1$ 
7vy\<h<x Lynxana fiSz z o f 
[níulf aut Ltby^ adíacet ín océano occídétali 
Menna Ínfula 5 25 f 
Iunonis,quf 8c Autola ínfula $ 23 i | 
Et fortunatorum ínfulsc numero fex, 
iar^ócrm^ AproGtus ínfula 1 15 
lunonís ínfula 1 
WAoVrcívcx Pluitana 1 151 í 
xaoT^/dl Cafperia ínfula t 12 i 
mvoífía Canaria ínfula 1 " 
TrivrwoLfiot Píntuaría 1 102 
A B T H I O P I A B Q. V A E 
S V B A E G Yptoeftfitus* 
C A P . V i l * 
Tabula quarta Aphr í c^ 
Áeth íop ia^ fub Aegyp» eft, términos habet 
A feptétríone latus Libyas ac Aegypti p r?d ía5 ; 
A b occafu partem ínteríorís Líbyj íuxta línea ex 
poíitampef merídíonalcm Dardanís, uf<£ ad 
auftralem Ltbyse fínen^quí gradus habet 
51 ¿ Auftraltor 3 ^ 
A merídie línea q cxtcdic a fine ipfo círca rclíquaí 
interioré Acthíopíam uf(^ adRhaptumpro# 
montoríum^íusf i tus 73 41 
Auftralis Bf i i 
Ab ortu folís relíquam Arabia finus partem, 
deínde rubrum mare, ac Barbarícum pelagus^ 
quod ufep Rhaptum promontoríum pertineu 
íuxta hanc líttoris deferíptionem. 
Poft Ba^ium quod dídum eft 
Períonotus mons 65 22 i 
Cherfonefus 6$ zz 
C L . 
'íetocr 
(jLovoékkr\j?\oce 
Oí^ 0V?\l0t 
ckoivvoit 
Trauco 
p T O L E M A E I 
Mncmium 
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6$ i 
Ifíusmons ^52 zi 
n i 
Profundus portus 6$ 21% 
Díofcorumportuá 6 5 J n i 
Demetrís, quod Cererís promon 
toríum dícitur ^51 20 í 
6 S Í Afpis extrema 
Diogenís promont» 
i9 J 
Sityrorum mons 6$ f 19 
t9 
$xovvKÍ$¡ae 
Monodadylus mons 652, i s i 
Gaurus 6$j is 
Deorúfalutariu portus 65 f 172 
Bonorü angdoru portP 65 2 i 17 
PtolemaísTheron <5<Í l ó i i i 
Ara Cupídínís ^pmont* 66 i 16 
Sabaftrícum os 67 15 
JMagnum líttus 76 i ^ á 
Colobon mons 68 13 f 
Et ín Adulíco fínu * 
Sabatcíuítas ^8 i ^ í 
Chcrfonefus montuofa ^8 i i i 
Adulía 67 " T 
Saturnípromont, ^8 n f 
Antiochí Sílen 72 10 á 
Mandaeth villa 73 2 ¿ 15 
Arflnoe 73 2 á 10 f 
Poft Augufta ín marí rubro* 
Díre cíua'n extremo mote 7^ i u 
Poftcaín Aulítefínu 
Aulítes emporium 7 » 8 f i i 
JMalac emporium 78 6 i 
Mondi emporium 79 3 
Cobe emporium 80 o 
Elephasmons 81 7 2 
Acann^ emporium 82 7 
Aromata promontoríum & em 0 
poríum 83 6 
InBarbarícofinu» 
Paño villa 82 5 
Opane emporium 81 ^5 
Zingís promontoríum 81 
Phalangis mons 80 3 í 
Apocopa 7P z f 
Noticornu^pmontt 79 fepteí.t 
Líttus paruum 78 1 
Littus magnum 75 z 
Bfsínabonu emporium 73 í 3 I 
Sarapíonís ftatio,»&: promontorí 
um 73^ auftralís3 
Tónica emporium 73 auftr 
Rhaptífluuíjoftía n i auftn 7 
Rhapta metropof Barbariar,par5 
¿maríabfens 7» auftr. 7 
Rhapti^mot. 73ÍI1 auftr.8f i l 
Quod fupereftNílí poftmaíorc 
Cataraflá^uiPgrad. 6 0 Í zzi 
A b occídctali gte flu^ VíUf hg f¿ 
Tafítia 50 i 
Boorum 6z 21 f 
Autoba 211 
Phthur 211 
Piftra 61 z o j 
Ptemítbís 1^ 2 0 ¿ f 
Abuncíthís $9 i zo 
Cambyfífraría 18 * 
carabee 
ra$tcf 
esoaWrot 
í<THf 
t í 
Erchoas 5^2 t3 
Satachtha tfo| (8 
Morí 6 i i tsf 
Nací <S2 19 i 
Tathis 17 
A b orientali parte fitavfllghak 
Pnups 6z zz 
Berethís 6z zi% 
Gerbo 6z zi 
Patata 61J zoi 
Pontyris 61 zo 
Primisparua 60 19 i 
Arbís 502 182 
Nangata 6} 20 S 
Sacóla 63 19 i 
Sandaca 6} 1 S Í 
Orbadrí 6 z j iB 
Primis magna 6 i t f 
M E R O E S infulgfítus^ 
C A P . V U L 
Tabula quarta Aphric^f 
H I N C ínfula eflficitur 
Meroe regía fub Nílo flu.ab occafu ^puíncíg ínfe 
ríoris,&: ab Aftaboralflu^quí a gte eft oríctali» 
Suntqp in ea ciuítates hse* 
Meroe 6 i i i6~ 
Sacolcha 6 i f 
Efer 61 f 131 
Darorum villa xzi t i 
Poftea coniunflio N i I i & A f t a ^ 
polis fluuiorum 61 iz 
Deínde coníundío Aftaborg flu • 
&Aíl:apolís 6 z i n i 
Dcíhde ubi Nílus unus efficít co# 
fluentibus amnibus ex duabj pa 
ludibDfupiacentíbus fcpt.2 
Palud um aüt ea qug máxime occí 
dentalíseft 57 auftralís 6 
Oríentalior vero 05 auftral? 
Colona palus.ex qua Aftapus flu 
uíusfluít 69 10 sequínoftiaR. 
Et procul ab amnibus mediterra^ 
neg ciuítates hgfunt. 
Auxuma^n qua regía 3^ « 
Colona ciuítas 6z feptent^á 
EtMaftaciuítas erj 
AuftraL A i 
Montes autem nomínátur ín regíone ab occafu 
N i l i fluuí] prodeuntes per totum Niluim 
Garbatamos^uíusmediugradushabet ap 6 
EtElephas 71 52 
luxta vero paludes montes 
Pyl^í nomine 65 10 Aequinoftíalís 
EtMaftamons 6S Auftralís 5 
Appellatur autem uníuerfalíter totum titus 
quod eft iuxta Arabícü &C Analíte finu,regio 
Troglodytíca ufep montem Elephantcm, 
ín qua & Adulítae;,&: Analíte,iuxta eiuf# 
1 dem nomínís fínus* Et Mofylí fupra 
eíufdem nomínís promontoríum be 
emporium * 
Quod deínde fcquítur líttus ufep Rhaptíípro^ 
montorium omne Barbarícum eft. 
Atañía autem ín fecundo eft finu,ín qua plurímt 
íuntElephantc&* 
C L , P T O L E M A E I 
Partcm aut regíonís ab oríetáli plaga fluuij po l i 
Pra^íum prómontoríum,quodgradus 
habct &$ i í i 
Colobí tenent • Po ft quos vcrfiis merídícrtt 
Tabeíni* Deínde 
Syníbes. Poft quos 
Apir i* Poftcá 
Babyllenfj, 8C 
Rhí^ophagú Poft quos 
Auxurnítac: quorum fttus ^5 i i Efc 
Soboridg* Deínde 
Molibse,&Megabardí,& 
Huba? magís occidentales Analitís; 
Etpoftcafub Molibis 
Blemyncs* Súb quíbus Didaca?. 
Atc$ intcr Aftapodé amné Se Garbam montcirt 
PcChíni • Quíbus occidcncalieres fünt 
Scrutophagi AEthíopes* 
Auftralíorcs autem monte fiint 
Catadrf,& * 
Smyrnofera regio, pertíngens ufe^ ád 
Caloem paludem. Poft quam 
MaftitíC ufep ad Ni l i paludes. 
Regíonem autem qu^ ab occafu cft huíus pattfi 
N i l i fiuuíj^enent poft Catatacflam magna qui 
Tricacontafchínum íncolunt ínter montes 
AEthíopum, &: Ni l i fluuium. 
Poft quos fímílíter verfus Auftrum 
Euonymít^ poft medía AEthíopí?,6<: Sehridsti 
Comprehendunt aüt gentes Meroen infulá* 
Deínde fubíacent Gapachí. Sub quíuus 
Ptoemphanes; Sub quíbus 
Maduppí Sub quíbus 
Blephantophagí gthíopes. Sub quíbus 
Pofendar^ 
Et fupra paludes cft regio 
Cianamomifera* 
Inter aut Nílum SC Aftapoáe í l n i 
propc Mcrocm ínfulam 
Memnones, & qui auftraliores ff 
Apgú 
Relíqua regíonís qug occídétalío# 
ra ft ^thiopu montíb^ tenet,p0ft 
lamn5& Abrochíí regíone qui 
íuxta Phajfacá & Bacalité funt; 
D e í n d e S c e n í t f , & T r a % . Poft 
quos Daradorií eft genus * 
Deínde Orípgí vcnatorcStPoftca 
Onigbenítac cthiopes» 
Infutaeauté íuxta AEthíopíaqj 
fub AEgypto cft, funt, 
In Arábico quide íínu, 
á^ otfrH Aftartaínfula ero- zz.i 
AraPalladísínfula cro-f u i 
yediv* Gypfítís ínfula 07 i p f 
Gomadeorum ínfuíg du^ 0711^ 
(iv'fovoe Myroftís ínfula 67 18 
Rocra^atar Catathr^g,& Chelonítídcs ínfulg 
S^AOVÍT/^  numero duf <r8 1 7 Í 
Ifíorr^tf Thrifítídesínfulgdug cr7i l7 J 
Magorum ínfula ^8 zcr 
%d<pvt\M Daphnma ínfula es i 15: f j 
¿jtavOiVot Acanthína ínfula crsi 15 
Beata ínfula trsi ist 
Zftwv Orneon ínfula 09 1^  
jL I B . Q ^ A R T V S ^ 
Bacchí&Antibacchi 
crpí 15 í 
Pañis ínfula c e f iz 
Diodoríínfula 70 i i i 
líldísínfula 70 n i 
Infínu autem Analíd 
Mónd í ínfula 77 8 2 
Poft Aromara ínfulg hg 
Amící ínfula 85 ^ 
Mcnf inful^ dug t i 
Myrfíaca ínfula 8^ 1 
Át> críente harum ínfularum pdagus eft 
Híppadis dicflum^ui coníungítur ab ortu 
folis marc Indícum ufq? oríentem» 
A E T H I O P I A B INFBr ío r í s f i t u s 
C A P . I X . 
Tabula quarta Aphrícse* 
Quae huíc regioni bí toti Libyg fubíacct AEthi> 
opía eft,h2ec termínatur 
A feptetrione líneís expofitts mcridíonalíbus diV 
fiarum regíonü,qu3e feilicet a magno Gnu ínte# 
Horís marís ufqj ad Rhaptum cducütur ¿mío # 
tonum,quodgradushabet 73 i t 
Auftralís s f i i 
Praeterea parte Hydadd occaniíuxta 
magnum finum. 
A b occafu Sí merídíe termmaf térra incógnita» 
A b ortu vero Barbárico íínu, qui dícíturbreuc 
mare^quí extéditura Rhapta promotorío üft j 
Brachü^pmotorí í í^ deínde térra incógnita. 
Prafsum aute promontoríum gradus habet do 
Auftralís 15 
Cuí adíacct ab cftíuo ortu folis ínfula nomine 
Menuthías.cuíus fítus 85 Auftralís u i 
Hunc quídem fínum ckcumtencnt Aethíopes ] 
Anthropophaoij quorum ocddentalí parte 
prouenit 
Lung mons, A quo Ntíí pahidcs niucs fufdpiutk 
& fines huíus m ontís gradus habent 
Auftralís u i & 07 
Auftralís u l 
Supra autem ipfos funt 
Rhepfij sethíopes 
Magnu veto finura qui apud ocddentale oeea^ 
4 numefttcnentlchthíophagíaeth/opes. 
Et his^uftraliores funt ufep ad incógnita terram 
qui communi vocabido Hefperf} appellantur 
acthiopc* 
Magís autem orientales funt 
Anthace aethíopes. ^ 
Adhuc autem verfus ortuiuxta totam Líbyam 
regio magna AEthíopum cft, ín qua Elephan 
tes albi omníno gígnuntur,& Rhinoccrotes^ 
&Tígrídcs. 
Iuxta autem íncognitam térra regio Aethíopum 
cft permaxínac extenf^qu^ vocatur Agify mba-
Habet autem regio alia & multa quídem &C ma* 
gna, pluracp non nominara ufep ad íncognitam 
terram.Bx quíbus qu^ ad notídam peruencre 
hgc funt, 
Dauchís mons,cuíus médium %¿> Auftra# 
lis 13 
Iumons,cuíus médium »0 Auftra. s f i i 
Z íphe montís médium 25 
Auftralís s j i i 
C L ; P T O L E M AE I 
¿ttscrxM * Mefchaemons>cuiusmedíuai 25 
aufbalís 15 
c^THTocy Bardctusmons,cuiusmedíu ^5 
auftralís 15 
A b auftro ením noftrse habítabiP 
uícp ad polum auftralc cognof # 
cunturgradus 73 4, autintegri 
gradas 
C h . P T O L E M A E I 
Libcr V * hsechabet» 
Expofitionem primarum partium magng 
A S l A E . 
Pon tí * 
BithyníaE** 
Afise propríc vocatg • 
Phrygíf. 
Paphlagoní^ 
Pamphylís* 
Cappadodf * 
Armení^ núnoriw 
Cilidg* ' 
Sarmadgafiatic^ 
Colchidis* 
Albaníg 
Arracníjmagnf; 
Cypríínful5( 
Syrí^curu^l 
Paieftíngludc^J 
Arabigpctref; 
IMcfopotamígv 
Arabig dcfertgi 
Babyloni^ * 
P O N T L&Bíthyníí í í tus: 
Caputprímum* 
Tabula prima Afig • 
O N T V S &: BíthymatcmM'nantut 
ab occafu ore Ponti, Se dí(fto Tbracío 
Bofphoix>,&: parte Propontidis „ 
íuxta defcríptíoncinhanclít^ 
torísBithyníg* 
Iuxta os Ponti 
Sacrum promontoríum D i a n * ¡ 
xocA^p Chalcedon 5 8 i i ^ i i 
AcrítgpromoHtoriii 50 S 
Traríum $6%% & 
L I 
Olbía 57 
Aftacus 57 i ^ 5 ^ 1 
Nícomedía 5 7 Í saz 
Pofidíum promont, ^ 4 ^ z f i í 
Afcanítísfluurjoftía 
Afcaníapalus 57 
Dafcylium 5 5 ! ^ u i l 
Apamia 55 i J í w l f i l 
RhyndadHuuíjoftía ^ i 4 á 
Fontesfluurj 57 ^ o í 
A feptentríone termínatur parte 
Pot í Euxíní,ciríus deferíptío poft 
os Díanaefacmm, 
Bithyní? extrema 55 ^ 3 ! 
Artace villa 57 sq i i 
rtov 
Ifí&oiot 
7rfCaTO(CtOEK^ a 
<pA<xviÓ7rd?\¡(T 
Kfca&oí, 
KÁtTOLÍ 
Tux'KciqoiVot 
¿3 t i 
B* Q V I N T V S 
Píyllídís fluuí) oftía 
Palp^ flnurj oília 57 f ^3 
Sangaríjfluurjoftía 58 z z i ñ 
Prima fluufjconuerfío 58 2 i 511 
Fontcsfluuí} 60 i f siozi 
Secunda fluuíj couerfío 51 f $ix 
Teriía fluuí) couerfio 58 í á 5« 
Aplíjfluurí oftía 58 f 
Elat^ fluníj oftía 58 i t ^3 
Díopolis 58 4 Í 
i 
^ 4 
5P Heraclea Ponti 
Píyilium 
Tion tfo 
Parthenrj fluuíj oftía 
Fontesfluuí) e t i 
Amaftris <JOÍ ^3: 
^3 
0 5Í 
Cromía 502 ^ ' í 
Citorium óo i j í 5^ 212 
Amerídíe terminat regíocq pro 
príe Afía dicít, &C línea^pduña a 
Rhyndaco fluuío uícp finem, 
cuíusfitus 61 safi 
A b ortu Galatía>iuxta Paphlaoo 
níam g línea q exit a fine pdicflo 
quíeftgraduum 6x ad 
Cítaru cíuitatem Ponti 
Motes aut i regíoe íGgníorcs fut, 
Orminíus mons, cuíus médium 
gradushabet 5p j ^ u f 
EtMyfíosoíymppmos 57 ^ i i 
Tenét autlíttora ab ore ufe^ 
Hypiu f luuiu Carchedonií. 
Líttoravero ab Heraclea cíüitate 
ufqp Cíthorum cíuítate. 
Máriandení , 
Sub monte autem Ormínio 
Cydones, 
Et fub Carchedooíís extendítur 
Seinonítis regio, Etfubhac 
Bogdomanís, ín qua verfus ortu 
Zygíanú 
Cíuítatcs medíterrange fút, 
Libyfsa 57A z z t 
Eríboea 57 é SLZ% 
Gallica 5 7 4 á z z í i i 
Patauíum 57 4 í SLZ 
Prufa iuxta hypiü flu. 58 2 SLZ i i i 
Dedacana 59 ¿ u f i f 
Protomacra 58 4 á Sil 
SLZZS. 
Caudiopolis^u ae & 
Bíthyníum 59 i 
Flauíopolis,qu<e& 
Cratía <jo ^3 
Timga 59 2 Í 512 f 
Clítg tfo 4 ÍÍ3 
Latania 50 2t4 ^ 4 
Níc^a 57 
Cffarca,quf & 
Smyrdíana $6$ sn f 
Prufa penes Olympum motcm 
57 * i T 
Agrílium 574 ^ i l 
Dabh's 58f ^ i f 
Dadaftana 5p4 s n i i 
lulíopolis <yoí sa 
C L . P T O L E M A E Í 
Infuf^ aute adíacent regíoní Cyaneorunl^uarutá 
onccalíor^arshabctgradus 56% fyiti 
Et Thínías ínfula 571 ^3 í 
Ec Erychíni fcopulí ínful^ 582 3^ í 
A S I A B propríediflgfitufrt 
Caput l h 
Tatula prima Afisé. 
P R. Opr íedíña Afiatcrmínatur 
A^feptentríonc Bíthyníaíuxta cxpofí^ 
tam tíneanir 
A b occafurelíqiia Propóntídb parte,^ Hellef ^ 
ponto,& ABgco, ac Cario, Myrtoocp pela #> 
go,íuxta defcriptioaem hanc • 
Littórís Propontídís míuorís M y 
fice qag Hellefponco írxtmiaeCr 
KVIIKÓ* Cy^ícus ¿6 sa i 
Afepetiflu.oftiá. 55 $a$ 
Trc^ /op Paríum 55 4 i 
Grénij flu«oftía« 55 i 21Í 
Tuxa^ aHo* Lampfacus 55 f £ 3 Í t i 
Heilefponrú 
oiWo<y Abydus 55 f ftií 
Simoentís flu^oftía 55 í ^ 
?\d%¿<xvo}3 Dardanum 55 í ^ i i ^ 
Scamandríflu.oftía 55 
orvKb» Sígeum promontoriu 550 ^ 
In AEggo aút pelago Phrygíae 
minorís^ugTroasdidtur, 
AlexandríaTroas 5 5 ^ 1 2 ^ 0 ! 
TieitTcoV Lecfhim promontoriu 55 í *o f 
¿íoyai» Afsum 55 A O A 
Myítacniaíorís* 
i a f / o í ^ laríanum $6% ^fiof 
T T M a t c r K ^ t * Palgfcepfis 5<5J ^ | 
&vTOLvSfü(r Antandras ¿ 6 z ^ z o Í 
¿L^atJLmo}* Adramítíum ¿ 6 z p:o 
-TVfo^'vH Profelena $6 i $ 9 * 
xiTcMi Pitaña 562 391 
Ceci] flu.oílía 552 3P^á 
Fontesflauí] 582 ^02 
AEolídis» 
Rorvrf C$ne extrema 55^ $9* 
lAa/ce El^a 57 3 P ^ 
¿o/fí'wcc Myrina 57 í 3P5 
Cyma 53^ 5 
Hydrf extrema 572 j p i i 
Phoc^a 5 S Í 38 í t 
Hermíflu^oftía 5 S Í 3s4S 
Coníundlio Hcrmi &C Pa í lo # 
tiHuuíorum 58 é 3pf 
Fontes Hermi fluuq 50 £ 0 
Fontes Pacfloli fluuij 5p 3^ 
loniae 
^IBA^ Smyma 58 í f 38 212 
K A ^ v a r Gla^omeng 57 tfiii ^ 
terubp Argcnumpromont. 57 f 33 i 
ln Icario pelago, 
l ? v ^ Erythrg 5 / ? 3 8 Í 1 Í 
^ Teos 57 í f 3 1 ^ 
^e^oo- Lebcdus 57* 3 ^ 
KOAOW; Colophon 57 í 38 S 
Cryftiflaoftía 57 ÍÍ 37 4 J 
Fontes fluurj <5oÍ^ 3pt 
(^TOÍT Ephefus 57? 37? 
L I B . Q. V 1 N T V S 35 
locV^Afocr Trangílum promont* 57 é 37 í 
Meandri fluurj oftía 57 f 37 J 
Coniuctío Lycí flu.cu ípo eo 38 f 
Fontes Meandri flu» 022 í 
Fontes Lyci fluuíf 37 S 
Caríg íuxta Myrtoum pelagus* 
Pyrra 57 2 f 37 t i4 
•H^OH^ÍOC Heradea penes Latmon 57 37 5 
¿u.^ Toa' JMiletus 58 37 
íacra*ocr lafsus 57 i 30 2 f 
"$afy\j?\[<x Bargylía 5 7 2 I 3 5 ! 
fcwJVxr JMcndus 57 f 3tft it 
Doribis, 
Scopíaz extrema 5 7 ! 3 ^ f í í 
cgAiitafmiriroV Alícarnafsus 5 7 2 ! 3 5 $ 
KSfaíO.oa' Ceramus 57 3<s 
KfíWscr CniduscíaSír^pmSt» 35 
A" meridic Rhodíenfí pelago>ín quo 
hyovyvdüocr Onugnathos extrema 5<5 f 35 21 
?\w^oc Loryma 57 J 35:"4i4 
st^Wa Crefsoportus 57 f 3^ 
<í>o/V^  Phoeníx oppídum 58 35 S 
Qdvóm Phüfca 58 i 35 § 
Calbis fluuí] oftía 5^ 3^ l í 
ySvodr Gonus 5 p é 35 
A b oriente Lycía a fine g eft poft Caunum ufep 
ad Epechonton fluuíum $pz 37 i t 
A q u o SCmcrídíeteriiiínat Lycía, íuxta Mílíadc 
emítate ufc^finem,cuíusgradus ei 3 7 3 ! 
Et Pamphylia per líneam a fine pr^dííflg, uCcp ad 
Epechonton amnem 61 f 
Et Galatía per iineam qüg inde ad comunem BiV 
thyníg termínum fleftítur verfus ortum íblís, 
íuxta fere médium: cuíus fleAionís fitus gra# 
dushabet 6z% 39 a 
Montes autem ín Afta nominantur hi 
quorum medía funt, 
Idamons 5^ 1^ 
Kt'fios &Cimusmons 56 z o f 
Ti'ítvotf & T í m n u s m o n s 5 7 ! ^ o i 
^Í^OH ScDidymioccidentalia 1^ 510 f 
crfevAo(y &Sipylu^mons 5^ 392 
& T m ó l u s m o n s 58 4 3 8 ! 
8¿ Mefotes mon* 58 3 7 Í 
&Mycalemons 58 3 7 Í 
&:Cadmusmons 5 P Í 
& Mimas mons 57 4 3 | 4 
&Phceníxmons 58 3 ^ 
Quítate» mediterránea minom 
jyiyfi^&T fuperHellefponto 
CP^W Scépfas íf^4 ÍÍI 
Sepon f^^  Sacra Gcrma 555 5112 
Phrygíg af qug &:Troas medif, 
¡mi* Híum 55 4 J sa 
Myfíaemaíoris medíterranese 
teyoM Daguta ^ 4 ^ i f 
ct&ofouv/ct Apolloníapencs Rhyndacum 
amnem 57 
rfoú'uvSzsoMG Traíanopolis 55 í 5 ioá 
t t ^ t ; ^ Allydda 57* AOSJ 
Tr^w^ot f Prepenifsus 5<5 4 t £ o i i | 
Trgfya^ocr Pergamus 5 7 Í i 4 3 p 2 ¿ 
Et populí magis quíde feptentrionales funt 
Olitnpíni, Occidentaliores autem 
Trimenothuritar, quorum eftTraíanopoIís • 
F ííj 
C L . 
•TTiToS^ mircii 
fJiV<XO{Ji(XKé^ OVc(J 
YcfOKOUGcifioi 
¿jLayvttcri'oc 
m'rafoc 
{JUcTfOZSOW 
/\ccocAiítsi'a<3' 
íTcoavot 
a¿Jioíífto}j 
¿Javor 
p T O L E M A E I 
Magís auté meríclíonales funt, 
Petodcmitae, Et ínter hos 
J^yfomacedones» 
Libyae autem M^onía; cíuíta 
tes funt 
Pepcrí 572,% $LO 
Moftena 5:8 j p z i i 
Hiero CadTarea 59 i 
Nacrafa 5 S Í 39% 
Thyatíra ¿B 3 9 Í 
Magnefía penes Sípylu $Qf 39 0 
lulíogordus 59 j p i i i 
Aegara 57 í f 38 4 f 
Hyp?pa 53 3 6 Í i 4 
Sardís 58 J 38 á 
Philadeíphía 5p 38 2 f 
louís phanum 59 i 38 f l í 
Metrópolis 58 38 
Caríac 
Trípolis ¿9 3 S Í ^ 
LaodicíafuperLyco 38 f 
Antíoch^pencs Mgandru ^ 4 3^ 
Itoana 38f i4 
Trape^opolís 5^4 3 S Í 
Nyfa 59 38 S 
a^ocAícna^Vcncrís 59 f 38 j 
Trallís ¿ s f t$ iz 
Maonefi'a penes Meádrum fla ^ 
582 37^1 
Ápoííonía penes Labanum 
5 9 t i 4 37Í i4 
Heracleaapudolba 5 9 i 
Triena 58 37 J 
Arpafa 5812 3 7 2 1 Í 
Orthofía 5p 3 7 4 i í 
Neapolís 59^*4 3 7 4 i í 
Barga^a 581 3 7 4 i i 
Amyjfon 5 8 Í 3 5 ^ : 
Alabanda 58 f 37^; 
Strato nica 59 37 é 
Alinda ¿9€> $6 
Adefsus 58 39 i v 
Mylafsa 5^ 3^S 
Hydifsa 58 4 3^^ 
Idemus 58 ¿óz i i 
Thera 
Pytus 55> 3<í4i2 
Et gens penes Phrygíam 
Eríselí,Mgoníf í finíbus Myflg & 
Lydígatc^Phr^gís 
Scptg ¿3% 
Daclís 8^ ^ i i 
Doryl^um 58 á 
Mídaíuni 59 4 3 l í 
Tricornia ^ o 5112 * * 
AncyraPhrygí^ 58 f ^ o i f i i 
Nacolía 59 
Tribanta 59 f ^ o í i l 
D i o día 6 0 
Amurium <5o4 
Abroftola «502 * o 4 | 
Cotíaíum ^s f ^ o f 
A^aní 5P 
Conna 59 ¿ £o4 
Cercopia 59 f 12 J 
L T B ; 
cavíV 
en/rica 
Q V I N T V S 
Eucarpía <jo 
Prymnefía 
5Í012 
KCOH 
f1 f 
Dicímgum 60 4 á 2 
Synanda 602 i #012 
Gammaufa 6 i i &of 
6Z $10 Í 
59 4 f 3pf 
39Í% 
1 9 Í h Í 
6 0 Í 3 9 Í 
39 i 
38 2 
Melítara 
lulio polis 
Acmonía 
Eumenía t 
Dru^um 60 f 
Tíbcriopolís 
Bleandrus i 
Stecotoríum 61 39%, 
Silbíum 61 f 39 i 
Phílomelíum ó z i 39 f 
Peítg 6 z i 3 9 Í 
Metrópolis 61S 3pfi4 
Apamiaarcha <sii 3 s 4 t i i 
Híerapolís 60 33 i 
Cíbyra 60 é 38 4x4 
Díoc^farea 61 3 S Z 1 Í 
Sanís et 3SZ 
Themífoníum 60 i 
Pylacgum 60 i 33 f 
Sala 6 o i . 3S f 
Galena 60 f 38 
Etpopuhfunt apudLydam 
Lycaones, 8c 
Themífoníj* 
Apud Bíthyníam 
Moccadyni,&: 
Cydifses» Sub quibu 
Pelteni, Poftea 
Moxianí, Poftea 
Phylacefi]» 
Infulg adíacét afif apef IieUefpotu 
Tenedosinfu»& ciuú 55 SLOÍÍIÍ 
In Aegeo autem peíago 
Lcfbos inlula, Aeolís ínfula* 
cuíus deferíptío fie fe habet» 
Sítríum promontoriu ¿5 
Pyrra 55 i 39 i 
Erefsus v h i 39 4 
Manía extrema 55 39314 
Mytilene 55 f 39 f 
Argenú promotoríu 5 5 ! 38 4 f 
Mcthymna 55312 A o f i i 
Antifa 555 zof 
In Hicarío pelago infulg 
Hícaría 56 4 i 3 7 ! 
Myndus ¿7f 3 5 ^ 4 
Chijríuítas 56 J 38214 
Phan^a extrema 56 J 38 á 
Pofídíum 5 6 | i 4 38 t i4 
Samíinfulsecíuitas 57 3 7 Í 1 Í 
Ampelos extrema ¿óé 37 i 
In Myrtoo pelago ínfulg 
Arcefena ínfula 56 37 
Begialís 5o'¿ 36 zf 
Minya 55 4 f 36 4 f 
Coaciuítas 57 30-^4 
Afty antíqua cíuitas 50« f' 35 f 
CaEÍícíuítas 50*4 35 i 
Carpati infulae deferíptío 
ThoantíS pormont> ¿ 7 3 5 % 
C U P T O L E M A E I 
i<pta?\riop Epfriaitíum 5 7 ! 351 
TrjcríSioi! Pofidíum cíuítas 5 7 ! tffil 
Rhodí ínfulgdefcriptio, 
wwvQ Pañis extrema 5$ tfiíii 
nátAjfoe Camírus j é f 35 Ü 
7\ív^ og Líndus 58 f 35 
IHAVO-OO* lelyfus 58 f1 3^ 
L Y C 1 A B Citus. 
C A P . [11 . 
Tabula prima Afig» 
L Ycía termínaturaboccafu&feptentríon^ 
ÁGa iuxta expofitas lincas * 
A b ortu parte Pamphylí?, qug a fine Afig ufep 
mate per Maficícum monte pertinec, cuíüs 
finís quiíugmareeftgrad.habet <n i f 35 i 
A merídie mari Lycco,iuxta líttorís defería 
ptíoncm hanc* 
Poft Caunum 
Kofti'vflx Calinda 5 9 f ^ i f i i 
xMxt Chyic 5 9 f i f i h i 
Koí%m Carya j p i f tfifii 
Ingeníofaloca do 3 5 Í f i i 
rs^troV Telmefus 6 0 i 
Xanthí flauí] oftía 5of 35 
Fontcshuui) 60 $7 i 
Trároífoi, Parara 60 i 35 
CÜJTI'(PÍAOQ Antíphelus é o i $6 f 
¿VJ^ ÍCÜÜÍ Andríaca <$t 35 f 
Limyríflu*oftía 60 i f 
a-zsífoíi Apírg 61 ¿tffii 
Sacra extrema tfi f | 35 5 
fowwS Olympus ciuitas 6 i i 3<yí 
(Potá i s Phafelís 6 i i f $6 $ i i 
u%ccyci(? Et Cragas mons,cuius medíu gra 
dus habet 60 $6 f 
Cíuítates aiít Lydg medíthaeft 
íutxa Cragantem montcm. 
tátoot Cydna 37 á 
feRTcfetóra Oíiapolís 
K o a l a Comba 59 i 352 
írí>yxci Sidyma 59 i J 3 5 ! 
yri'vojfge Piaara 59 *J 
Araxa 5 9 2 ! 35 IÍ 
TACO T ío 60 35 f 
|á/9o5 Xanthus tfoá 35 5 
Apud vero montem MaCeytcm 
KofvM'&ot Corydalia 6 0 ñ 3 5 i } 
©•ara^aoToa- Sagalafsus tfof ^ 6 Í f i Í 
^iot Rhodía 6t 35 2 á 
VfaSsWtel Trabendg <5ié j ^ í 
4>g^ oo- Phellus d o í x i 35 i i i 
¿w.i/ffot Myrra 61 35 f 
A f ^ a Limyra ^ i f i i 3<yíií 
Myliadís. 
Tr^aWa Podalga 37 i 
VÍeoL Nífa <yo 3 7 Í 
j e t e Choma 6 0 1 3 7 1 
KotfcMSct Condyba eof 37é 
Cabafi^pars* 
^SwV Bubón tfoj 57 T 
'oivóav^ x OEneanda 61 37 f 
a^ASoiíjoc Balbura <5(5Í 57Í 
Inful^ adiacent Lydae; 
Máxima ínfula 6o f 35 J 
W M x J n Dolíchifta ínfula 60 i ¿ 3^3 
L I B . Q V I N T V S 3er 
£^7\]</V)y/a Chelidonia 61 i 30 § 
G A L A T I AEf í tu s . 
Caput I I I L 
Tabula prima Afiae» 
G A L A T I A límites habet, 
A b occafu B¿thyníam,& partem Afíf, iuxta ex ^ 
pofítam linean^ 
A meridíe Pamphylíám^ prffato Afig fine, ufep 
terminum quí per parallclum gradus habet 
€$ii 38214 
A b ortu partem Cappadocíae qu¿e eft ab hoc fi ^ 
ufq? Pontum^uüis fítus gradus habet 
¿¿i 513^ 
A feptentríone parten) Ponti,feíundum deferí / 
ptíoncm hanc* 
Poft Cítorum littoream cíuítatem, 
ñtvioíi Scalaoppídum 51 é 513 4 f 
rsuSfocvia Teuthrania 6 t i $10i 
mfoLtJ&i<? Carambísextrema 6 i i fifi.fti 
Ivpvpop Zephyríum 6 i i 
m^fcertoí Calliftratía <5i4á 
Abonimoenía ez ^ 
Htfjio?i!<f Címolís 6 z i 
Kf^s'i/n Armena e z i í i i ^ í f í í 
yscpayrf Stephanavilla 63 f fi}i%ii 
crívússH Sinopa 63 4 J ^ 
HvTTTOLcríoc Cyp tafia 63 f 513 f 
Zalifd fluoí] oftia ^ ^3^ 
^6oj>oi» Galorum 6$ii ft i^ 
Alyisfluuíjoftía i 
Fluuíj eonuerfio ^ 3 ^ 
fi^TcroV v Amífua 6$ 
jMontcs ín Galatia funt memora tu dígni; 
Oíígamons,cuius médium 63 zzf 
Et Didymí oríentalía ez 1^ i 
Et qui vocatur Cclsenorum íugum, cuíu^ mediu 
crzi 394 
Et qusc fupra marc funt tcnentur ab ijs quí ínco / 
lunt Paphlagoníam»In quibus cíuítates Se v i l 
lae mediterránea hx funt» 
l¿y^ct Zagira mf 
Tr '^Vja Plcgra 0*24 ^3 i 
<raK(ífot Sacora 631 ^3? 
fc\oua Helua enf ^3 
rogerroc Tobata 6z% 93 
•ytftxavfaoTüi* Germanopolís o? ^ 
TH^ oÍJta Gelaca 6 3 ? £3% 
Icfct/oc Xoana <rji ^3 
^aJtacriíit Dacafya <nf ¿ i * 
fto'íTíop JVlofium ^»4 
o-cxKOPcrcc Sacorfa <r2 5 
T T O ^ O W ^ Pompeíopolw 0*22 í u j 
KOV/W Cónica 52 S 512 f 
^ c / ^ Andrapa,quj& 
NouaCíaudíopoIis 
(TaftaviV Sabanís 53 41 ¿zf 
TlVovotr Títuus ^ ¿ ^ 4 
lvoA< Eufena c ^ f 
Intra Paphlagonia magís occidentales funf 
Tolíboftiin quibus cíuítates hse» 
yíffJM Germa colonia 014 ^2 
TriTsJvwcr Pepínus <n fixi 
IviV^oc Vindía 01 f s a f 
avafoa Anarus <n4 ^ i4 
T ^ a j c ^ a x Tolaftacharia c i í ^ o 4 i Í 
F 1117 
C Lv 
Synvfct 
Kofóiomo& 
ravtov 
P T O L E M A E I 
Vctcftum 6 z f 510 f 
Poft qs fcrme ad ortu folís íut 
Teílofagf, In quibus cíuítates 
Ancyra metrópolis 6 i Í Í« 
Olenus ó z i 9LZ 
Corbíuntus 6z% £i f 
Agrí^ama ez ^ i t 
Vín^ata e z * $uf 
Orofologia 6$ ^ i f i í 
Sarmalia ¿53 f z u i 
Dietís 6 z f $LOÍÍ 
Caríma 55 ^ o í 
Laudofia 3^ f ¿ 
Sub hís etiá oríétalíorcs funt 
Trocmíjn quibus ciuitates funt 
Paníum 6 $ i i i s u f 
Lafcoría 55 ¿ zz 
Androfia 6sif $ iz i i 
caroÍAtcí 
Qov&aívou 
%WiK.OC 
HAcLvSífaoñtJ Claudíopolís ^ 4 1 fLi 
Carifsa e z f s&i 
Phubatinsc sa i 
Dudufa tfjíl í t i t 
Saralus ósii ftoi 
Vneca z o i f i i 
Rhaftia ^ 4 ^ 
Sub prsefatís gctibus habitat 
Proferlímeníta^ípfis coníundú 
Subq* ípCs By-fení &" pars 
Lícaonix, In gbus ciuitates 
Pentenefsus 6zf í z o i 
Ecdaumana 6 } f ¿ o f i i 
Siuata GZÍ z o f i i 
Ardíftama ^ ^ o á 
Cínna ^31 ^ 
Concuños 6 z i 19 H 
Pradíum 6 o i 3pá 
Lao dícia combufta ^ f f 
Vafada ^ } p f i i 
Pcrta 3p4 
Poftea fub his ab occidental 
lí plaga .par cft 
Pí{idiae,6<:cíuítas 
Apollonia 6z $9 
AntiochiaPifidíg 6 í i $9 
Amblada tfiif 38 
í^capolis e z i 3 8 ¿ 
A b ortu vero folís eft 
Ifauría&rcíuítas 
Mífthíum 63 39 i 
Pafpa 63 f 33 
P A M P H Y L I A B S I T V S 
C A P. V . 
Tabula prima Afise* 
Pampbylía termínatur 
A b occafu Lycía,e t gtc Aíig íuxta cxpofita línea* 
A feptétríone Galatia íuxta d i & a Galatíg latus* 
A b oriente Cílicía, & parte Cappadocíg íuxta I¡ 
neamqugproducíturafíne quí íuxta Galatia 
cft,ufcp Pamphylíae pelagus,cuius finís fupm 
marchabetgradus 6 3 Í 36% 
Ameridie ipfo Pamphylias pelago íuxta dcfcriV 
ptíonem hanc 
Poft Phafílidem ciuítatem 
Pamphylise líttoreae, 
oAftw Olbia cz 3 6 i h * 
TrsmwWirotf 
aovodrcc 
KÓVKQVSQa 
qzsol&covi'oi 
L l B ; Q V 1 N T V S 
Attalía 6z% 3 6 i 
Caraíliflu.oftía» 6 i í 35Í1I 
(loíyv^ót Magydis ó z i ¿crzj i i i 
Eurymedotísflu oft» 63 3<?i$ti 
Ceftriflu»oftú <?¿ít 3<TÍ 
Sida 63 i i 3er f 
CÜicif Trachíse líttorec 
kofooiw&tof» 'Coracenfmni e ^ i i i 30*f 
cverj^oi Syfdra 03 4 J 3er 2 i 
Cíuítates aut funt ín ^puíndá 
iticdifraneg Phrygíg qde Pífydí j 
tr&izvKfa Scíeuda pífydí^ <rz 382 
avT;o^ cfca Antíochia «5*22 39 
^Moa Antiquú Beudos c n i 38 i 
£cxfíV Barís er izf 38 f 
kovx'vn Conana c i i i 38 i i 
?\icrivi'(X 
(XZVWfJLÍOV 
Lí finia en í 3S í 
Cormafa <ri é 38 2 J l í 
Carbalig vero 
Cretopolís c i i 37 i 
Cogía e n í 37 f 
Mcnedímíum <nj 37 ^ 
Vranopolís c r i f 37 J 
Pifinda c r i f 37 § 
Ariafyas 0-214 37 J 
Corbafa crzf 3712 
^f?\/'a$ Milías <rzz 37 h i 
T ^ ^ í r o t Termefsus 0*2 d 3^á 
Páphyííg auté mediterraneg 
TsfVH Prega t n í 37 2 f 
c/^ovop Síluum 0*2312 30*21 
«o-OTSVtAodr Afpendus 0*2 í 30*4 
Pífídig autem 
Ttqocfrdwx Pro (lama o z i 381 
WcíVx Adada arzzfiz 38 ¿ 
^SaVoc OIbafa eral 35 
2^ K7WC Dyr^ela 53 é 3St 
fcfSava'o-ot Orbanafa 63$ 38 
TOíASo'y<Aoc Talbonda 0*3 4 ü 33 
Kf^t/cc Cremna colonia 0*3 37 i J 
KO'^UQIKOÍJ Commacum 0*2 4 f 37^ 
TrñzTwtcrcrfa Pletenifsus 0*34 3 7 2 ! 
hM&\<* Vn^ela 0-3 J 374 
créAyt Selga 0*3 3 7 ! 
Cílicig Thrací? mediterránea 
ñcíifTo}* Laertum 0-3 f 37|-i4 
ftaWoi Cafse 63 i i 37 z 
Kufoír Cyrba <J3 2 Í 3714 
KQ?\o£f<x<T<To(f Colobrafsus 63 f 37 J 
mfevfx Cfbyra 6$. 36 zk 
«W^WO-OÍ Apelbufa ínfula 53 í 35 4 f 
C A P P A D O c í ^ S í t u s . 
C A P . V I . 
Tabula prima Afif . 
Cappadoda termínatur 
A b occafu Galatia &: parte Pamphylíg íuxta ex^ 
pofitam lineam a Ponto ufef ad íinem,cuius 
gradus funt 6*. 37 í 
A merídie Cílicía íuxta linea q índe p Tauríí mo 
tem¿)duciturufcpfine,cuíus gradus 70 371 
Et parte Syrif q índe eft per Amanu mote fuper 
Euphratis parte,cuius gradus 71 f 33 
A b oriente Armenia maiorí íuxta Euphratem a 
prgfata parte Amanimotís,ufcp conuerfione 
qug máxime feptentrionalís ad ortu fif, cuíus 
G L* P T O L E M A E I 
gradus 'yz z z i 
Poftca línea quícproducíturíuxta montes 
Mofchícosufc^fin^cuíus gradus 7 2 ! 
Et línea quae íhde íungít fínem praedííflum» 
A feptentrionc parte Pontí Euxin/, quae ab 
A mi ib Galatíg tendítur u t ^ fínem, cuíus gra^ 
dus 72 J ^ 5 Í S 
Et habet gdé líttus eíus gtís deferíptíoné hac* 
Leucofyrorum cubítus ^ f ^3 J 
Iris flu*oftía 66 
Prima fluuí]flexío 67% 21% 
Secunda fluuíj flexío 6 6 
Fontesfluui] 63 1^ 
Pontí Gaíattcí círca 
Phanagoríam campíí 
L i l B * Q V I N T V S 37 
Themífaura 66 i 
Hercuíís pro mor» 66 i | ^3 $ 
Pontí Polemoniad 
Thermadotísflu^oftía 67 
Fontes fluní] 
Tro^ sacúyíoo 
cpafvoaiíoi 
^  
Polemoníum 67 í ^ i i 
58 í 
lafoníum promonu 6 7 ! 
Cyteorus 6 7 Í 1 Í ^ i i 
Hermonafa 57 2 f ^ j á 
Potí Cappadocü íuxta Sídonc 
Ifchopolís ¿rst 
Cerafsus ^ s i f ^ 1 
Pharnacía <5pf 
Hyfsíportus 70 i á ^ 1 
Trapeas 70^ ^ i4 
íuxta autem Cíftíos 
Ptiufa 71 í ^ f i í 
Rhífus portus 71 § ^ 2 1 
Athenarú promont. 71 ^3 f | 
Chorduba 711 ^ 3 t i í 
Morthula 711 
Arcadís flu»oftía 72 #1 
|/7ÍII« Xylína 7 i i í 
Cifsfflu^oftú 7^^ 
qíloff^ Apforrus 7 2 ! 
Apforri flu^oftía 7 i I f 
V b i feíndítur in Glaucíí amnent, 
&adLyc3 7 í i 
Fontes Apforri fluuíj 72 2 i 
« •c too^o ' Sebaftopolís 7 ¿ í A ^ l á 
Montes fermone dígní Cappadocia cíngut, 
Argscus,cuíus fines gradas habet 65 2 
£0 2 & 39 f 
V.idefluuíus Magaus appelíatas flueas, 
Euphratí fluuío ímmífcet íuxta gradus 71 39 f 
Et Antítaurus mo3,tranfiens a moíe Tauro uf^ 
Euphraté fluuíu per fpaciu, CUÍUS medíu íuxta 
Taurum montem gradus habet 55 í 38 í 
8C 6 7 Í ^ 39 i 
Fíhís aut íuxta Euphraté fluuíum gradus 8C 
ipfe habet 67% 39 J & 71 i í u í 
Et Scordífcus mons,cuíus fines gradus habent 
6$ 1^ & 69 
In Cappadocia cíuítates mediterránea & víllg 
poft Lcucofyros,gkín flnibus Galatíg funt. 
Pontí Galatící medíterranese 
^oiVaara Boenafsa 55^ 5ii2>i 
o-sSasozsoAío' Sebaftopolís altera 66 ^ i f 
r s ^ c c Tcbenda 6 6 f s a i 
a^deioi Amafia 
2, 
66 r 
6$ Í *Z 
TrtcÜAat 
KOfJ.á'JOL TTOVTÍW 
yoilcx-Xílvoít 
ctoñáru 
ccx£v.\<X 
Tfcazzlovaroc 
aaVGa 
(pfíocrct 
tftova 
Chologt o-íy ^2 
Etonía 6 i z i i 
Píalg 0*5 i í ^ i f 
Pleuramís cr^  J ^ i f 
Pidg crerf su O , 
Sermufa ce? | £i f 12 
Comana pontica cr7 
Potí Polemoniad mediterraneg 
Ga^aleng erar i z z i 
Eudíphus 67% s i z é 
Caruanís 6 7 i z z i 
Barbanífa 63 $a á 
Ablata 6 Q I ^2 
Neocffarea 0-7 f 
Sauranía <rs su 
Megalula 07 f 
Zela 0*7 í J 
Danatí es i i i 
Sebaftia 58 #0 
Meforoma 8 2 
Sabapfa 581 ^ i f 
Megalufus 58 é <ii§ 
Potí Cappadocü medíterraneg 
Zephyríum y s t ^ o j 
A^a 69 
stiii 
s a z 
Colaría ^ p i s t -zü 
Cordula 70 $13 
Trape^ufa 7 0 1 ^ ! J 
Afiba 71% $L3Í 
Mardara 712 513 f 
Camurefarbum 7 2 1 ^32 
Prseturse Cammanneíis 
Andraca 55 5ÍO f 
Gadafena 6 5 i t s io i i i i 
Vadata 0*5 f 
Sarucna tf^f ^o?í 
Odoga 5 ÍÍO t 
Praetur^ Sargaurafenf 
Phiara 67 sa 
Badagcna 66 
Gaur^na 67 siot 
Sabalafsus 66% 
Aríarathira 67 f sío%ñ 
Maroga 572 stoi 
Prxíe&útx Gardaucroíg, 
Putei 6s 
Archelais 
Naneísus 
Salambríg 05 í 3«?^ 
Tctrapyrgía 66 3 p § 
Praefcdurg Cílícif» 
Muftílía c e j 39 
212 
SÍO 
J . Jb 
6$ z 
6^ i 
39 J 
3 9 Í Í 
39 H 
Síua erar i ^ o i i 
Camp? 6(T% 3 9 Í Í 
Ma^aq&Caefarea 66 i 
Cytiftra 67 39% _ 
Ebagena 67% 
Archalla 6 7 Í 
Sobara 67 i 
Lycaoníg 
Adopífsus 6 £ 
Canna 
39 
SÍO: 
SLO 
39% 
6SLÍ% 
39 Í 
3SÍk 
Iconium ¿¿i 3%i% 
C L * P T O L E M A E l 
rttfaTteitf Paraláis j s i í 
jcac^'a Chafbía 6 5 Í 38 i í 
^orrGot Barattha 38 í 
Antíochianae» 
íLÉf^ a Dcrba <5^ í 38 ¿ 
KcífchSoL Laranda 38 IÍ 
ftovoflolvíto M u f banda 6^4 é 37 4 i 
Praefeflurae Tyanídís* 
^foíTví Dratsc ^ 4 3P 
TWXWÍ Tyana ^5 $s i f i i 
A R M E R I A E M Inorisfítus; 
C A R V I L 
Tabula prima AGa^ 
Armeníae niínorís,cu¡us pars máxime fcptétrío# 
nah's vocatur Orbalcfena, 8C quae fub ípfa 
Actulana^oft quam Aerctica.ct fub hac Orfc 
na^Et pars máxime Auftralis poft Orfcnam 
Orbífena^iuítatcs funt íuxta ípfum 
Euphrateinhde, 
o-ívi^ct Sinibra 7» 
uVp* Apiris 71 
5ca2Lavot Chadana 7» fi}f 
m<f{juá$oc Sifmara 7» 4 5ii4i4 
Ivíxéfct. Zymara 71 í ^ o f 
^oíoxovra Dafcuta 71 ^ o f i l 
Interíus aut 8c íuxta motant 
corrosa Sátala tfpi ^ a é 
a^avce Domana 70 ^ u i l 
7a'7rou¡j>cfi Tapura 70 i í u á 
f/K^TroA/íT Nicopolis Ó? sui 
Chorfabía ^ p í Í Í I IJ 
í c a ^ Charax 70 4 ÍII4¿ 
aiavSvc» Dagona d s f AIJ 
cr^Eo^efaot Sckobería ^ 4 fLt 
KoAn^íoycc Caltíorifsa ^ p 4 | ^ i j 
$w&ílSAct Analibla 7 0 ! ÍII^ 
Tricr/vvajot Pífíngara 684 í i o i f i i 
^ c í a - o í Godafa CP 5ÍO4Í 
t u f a r a Eudíxata 69 ñ 510 } i i 
Carapa 7 0 1 í10 
Mafora 70 4 * o t 
faott¿<xv<Ñ& Horomandus tfpf ¿ 9 
4 > o ^ Phuphena ^ 
Arana tfpis ¿15 § 
Socr&tt P h u p h a * ™ | 8 4 3 P 4 | 
^ a f a bardara v j ñ 
bvc¡t*aw* Varfapa 5 7 Í | 3 P Í 
Orfa 6 8 Í ^ 2 
Melítcnj íuxta Eupíurate flii* 
Zcfyouott Dagufa 7» ^ 0 l ^ i 4 
C/WCTKOA^ Sínifcolon 71 3 P Z « 
I^MTEVW Mclítena 7» 39% 
Intraautemhos 
(^jrasc^ o^tf Zaparií los 70 ^ 
Títatifsas tfp4í 3p42 
Htávtm Ciamca ^ 4 j ^ i 
^«/a-^ce Phufipara 70 4 39 i 
Eufimara 70 # 3p4 
laasrocr lafsus tfp 3^4 
Mooifc Cíads ^ 4 3 p í 
TtfifraKTot Lcugffa 70 í 3 P § 
K c ^ ^ c e Cármala 70 f 35>l 
e^ trcyo^ Scmifus 70 4 3^ 
L I B* Q. V I N T V S 
a^A3VH(ritf Laknefís 69 i 38 41 
Prefeíiurse Cataoníae 
ta^aoyoV Cabafsus 38 4i4 
T ^ a Tynna 66i% $$i 
rifoC&idf Tírallís 67 38 J 
Kú^fcrta Cybtftra <5<T 38 í 
íO\oL\f<PióTso?u& Ciaudíopolis 65 f 38 S 
%.a?\i<?av<Hocf Dalifandus crcrf 37 4 f 
^rotcAíav^daf Padíandus 0-7 38 
XO^CORCC Comana Cappadocum <ré 3S 
Mompfifons 0 * 7 3 ^ 2 
toívaMfh Tanadarís crst 37^ 4 á 
£^oci;^ í<y Leandis crsi 37 f 
Prítfedurse Muraun^ 
^mtoroc Sindica & ? i 
KÓXOÍIVU Cochina 6 S Í 39S 
?ofo7raoyotf Zoropafsus e ^ f }p 
t^ uVa-a Nyfsa c s j 381 
éfa&bdioc Arafaxa 0*74 38 4 
VLU$VOO\Í& Carnalís c r s i i , 3 8 i 
yo^volm Garnaca 0-8 4 38 4 
Praefcdurae Labianse penes 
Euphratem fluuíum» 
kotyot Coma 71 39 í 
(isríroi Metíta 71 39 
WwSioLct Claudia 71 3^4$ 
Interíus vero funt 
(icnsufií&te Maparcelíi 70 4 3^ 
^o'alct Zi^oatra 70 3 ^ ^ 
mrcroilfvót Pafarna 7^4 382 
Ktloifot Cítara <rit 384 
cracaylyfit' Sabagena <r84 í 38 5 
fotfa^we Nofalena 69 Ü 38* 
^ r^acroc Lautafa 0-9 f 37 4 J 
Praefcáur» Aruenae íuxtt 
Euphratem fluuíum, 
twM(/7roAr<y lulíopolis 71 38 414 
^a^ocTio Bárdalo 71 38 i 
Interíus vero hís 
«•^oc^f Seraftera crof 38 S 
Tvooiffaaro-íJtf Lacríáfsus 70 S 38 í 
Itnrt'^ ct Entelía 70 37 4 i 
g^fOa Adartha 6 9 4 374 
C I L I C I A B S I T V S ; 
C A P. V I I L 
Tabula prima Aftíe. 
Cílída terminatur 
A b occafu parte Pamphylíse expofita. 
A b oriente parte Amani montis^uas a fine 
Cappadooim ufeg termínu qui íuxta Ifsicum 
cft finu extendítur, 8c ufej pylas Amani, 
Huíus finís gradus funt 69 z 30*1 
A feptentríone parte cxpoíita Cappadocig íuxta 
Taurummontem* 
A raerídíc anguftíjs Cilící^ 8c Ifsío Qnu, íuxta de 
feríptionem fie fe habentem, Poft 
Synedram emítate Pampylias 
ínlittorefequentú 
Leontidís afper ^  regíonís, 
lotapa cr* ^ c r i f 
gelenis <y^| 
Antíoehía fuper Trago ^ f 
3cr4J 
G L P T O L E M A B 1 ; 
Cctídís» 
Áp^o^/op Anemuríum é f i 5 5 i f 
Orygmad¿flu.oftú 5 5 f 35 i | 
afir/yo^ Arfinoe 3^41 
K&\<cvtefí(f Celcnderís 65 i i . 36 i f 
a^oa-íSíccaf Aphrofidías 6 6 $ 6 Í i 
o-afTrscí^ ij Sarpedon extrema 6 6 % 35 i á 
Calydníflu^oftú 66% } 6 Í $ 
^s^iofi Zephyríum 6 5 } 35 f 
Propríe Cílícíaj 
jtof^otr Corycus 55 z 3^2# 
cr¿3Í5)i < Sebafta ^ d i á 35 i á 
Lamíflu»oftía 67 36 
7ro^)'o7jrQP\t& Pompeíopolís^uae &: > 
tíróM Solé 67 sí $6 f 
Cydaíflu»oft¿. 6 7 Í Í 3<>í/ 
Fontcs ñ n n i ) 6 6 38 i 
Sariflihoftia. 68 35 í 
Pyramíflxoftia* 6 5 i 35 i 
Fontes Pyrami <s8 i 33 
¿tctftáxr Mallus 53 i 3 5 1 
cr-cfotí-zsúÁta Ser^polís villa 58 2 ¿ 3 5 1 
atyoaoit Aegcg 69 36 i 
IOTOV IfsUS 5 p f 3 5 f l Í 
Mediterránea cíuít. í Cííícía íul 
A íp erse Leu I en tídts 
towrfgoá Cayftrus 6SÍ.H 37 í . -
%.oíumóiTd?\tJ<y D(m/tíopoIís 6 f f i i 37 l í > 
(píAa^s^^ Phíládelphía 6 6 37 i i 
cre^u^a Seleuda afpera 66% 3 ^ i f i l 
Díocgfarea d^á 37^ 
Cetidís autem 
¿Tj^ aVoc Olbafa 5^4 37 í 
Lalafsídís vero 
TMÍma Leníca 6? i 37 i 
Characíng 
(p?uvlÓ7ra?\t(f Fíauíopolís 66% 37 Í 
Lamotídís 
?\a^ oV Lamus 67 37 
Lacantídís 
ífíyíÍ7ro?i/s Iríno polis 67 i f 3 7 ! 
Brycíícíc 
Augufta 53 í 37* 
Propri^ Cilícig mediterránea ^ 
Tarfos 67 i } G Í Í 
Adana 6 S Í $6%% 
Kaícro /^o! Ccfarea penes Ana^arbu 5 8 1 37 
^a+ous^ot Mompfíeftía 58 z t 35 4 ¿ 
^oiía^aTia Caftabalc 5p 37 
moTrcdTwo* Nícopolis 5p4 37 J 
gTr/ípa^ ot Epiphanía 59 4 35 Ef 
Hgmamcfportg 6 9 Í 3 6 i 
S A R M A T I A E afiatícefitus* 
C A R I X . 
Tabula fecunda Afise, 
Sarmatía quse in Afia eft termínaeur 
A feptentrione térra incógnita • 
A b occafu Sarmatía Europ? ufcp fontes Tañáis 
fluuíj, 8c ipfo Tanai fluuío u f^ cíus oftía ad 
Mcotim paludem, & ab his orientali parte 
Tañáis ufcpCimmeriumBofphorum, cuíus ; 
partis fitus fie fe habet. Poft Tañáis flu»oftia 
Trawa^ío* Paniardís 574 ^3Í 
Mambí] flu^oftía. 58 53 
Trarajovi Patarua 58 ^ 4 
auyovsot 
t I B . Q. V I N T V S 
Rhobitímagniflü^oftia, 53 4 $i 
Theophaníj flu.oftia* 582 j i f 
c^cfoe A^aracíuitas 58 4 51 f 
Rh5bíti parui flu'OÍli. 58 50 4 
qiloi&Tisiiia. Axabítíftenia ^8 50 
T\%a{¿$ü Tyramba 69 f £9%$ 
Attícítiflu»oftia. 69 i s is iñ 
¿xa'Trfrra Mapeta 69 SLSZ 
Vardaníflu.oftía. 58 ^81 
wp.{j.4fiov Cimmeriupromonn 552 ^8 4 
QTrdTOVfyocr Apaturgus 554 ¿isfi 
«X/^ QOÍI Achilleufuperore 55i4 ^s4 
Et in Bofphoro Cimmerio 
QoLvayofíoc Phanagoda 5^2 518 
A meridie terminatur deinde parte Euxiní 
Pona ufcpC oracem fluuíum per líttus • 
Ethínc linea Colchídís,^: Iberíse.ac 
Albani3e,ufcp latus Hírcani marís^uod 
Cafpium etiam eppellatur, 
Laterís huíus defcriptio fie fe habet 
Poft Corocodamam Pontíduítatemi 
fjf^ oTOojoc Hermonafsa 55 5i74 
c-ívSnc? Síndiís portus 554 s & i f 
^fcAx Sinda Villa 66 £8 
Rmc Bacaportus 55 4 $17 f 
Bata villa 55 f $.7% 
Píycliríflu^oftía. 55 f ^ 7 ! 
gxcer'a Achaea villa 57 #7% 
KtfK'cT{£o& CercetídísCínus 574 #7 i 
7álo& Ta^us 53 £ 7 4 
Tofirm Toretica extrema 58 ^7 
lft¿te?\i<* Ampfalís ciuitas 58 4 # 7 $ 
Bureas flu.oftía» 69 z jk 
|/va'jte Oenarthia 69 j 517 ^  
Thefsyris flu^oftia» 69 f 
mTtgQvruKocr Fortiamocnia 70 £ 5 4 t 
Coracís flu.oftía. 7 0 2 ^7 
Finís qui hínc eft Colchidís ad Ia> 
tus 79 £7% 
Q u i deinde eft ad terminu Iberíf* 
inq&Sarmat í^por t^ 77 ^7 
Deinde quscad Albaniamufq^ 
Hircanum pelagus, in quo poft 
Soanae flu*oftíum,cuius gradúa 
díclífutn 8 5 £ 7 
Alemisflu.oftía» 8 5 4 ^ 7 J 
Vdonisflaoftía. 8 7 
Rhaflu^oftía* 874 
Scythia íuxta Rhafluuium ufej f lexíonem* 
'cuíus fitus gradus habet 85 50 S 
Ethínc íuxtafflerídíanuukpad incógnitaterra^ 
gft S¿: alia Rha fluuíj flexí próxima flexioní 
Tañáis fluurj,cuiusgradusfunt 7^ 56 
Supra quam admifeetur dúo amnes a montibuí 
Hypcrboreís flucntes,funtcp cius commixtío 
nisgradus 79 58 4 
Fontes eius qui ipforum mágis occídentalís eft 
gradus habent 70 51 
Eius autem qui magisorientalís 90 51 
Tendunt vero montes verfus Sarmatiam 
qui nominanturHíppkí,&: Ceraun^Sc 
Corax mons,in quo finiuntur montes 
qui per Colcidem & Iberiam produ^ 
cuntur^aucafij nomine, ipforümcp fle# 
xió fupra Hircaniam eft Caucafus appeí^ 
C • P T O L E M A E I 
lata. Et ípa Híppícoríí gde moñ 
tiü extrema gnhñt 7^5^ 8151 
CerauQioru vero 8zi 8^ 5^ 
Coracís autem 69 zs&y? 
Caucafí 75 ^7 ,& 85 £8 
Et quidé Alexandrí columng gra^ 
dus habent 80 51 i 
Port^ vero Sarmaticg 81 5^ 8 í 
Albaníf autem pyl^ 80 ^7 
Colunt aut Sarmatia in dímati ^  
bus íuxta terram incognítam 
Hyperborei Sarmat^, 
Sub IÍS regíj Sarmatse>& 
JMocbcj genus,& 
Híppophagí farmat^Et fub íjs íte 
Zacate, & 
Seardeni, S í 
Vaf^ú 
Poftca íuxta quíde flexíoncm fe 
ptentrionalem Tañáis f luuí], 
Períerbidi numerofum geftus • Et 
íuxta auftrale Iaxamat£ genus* 
Ctuitates vero> 
HoTroAfeT Hcxapolís 55 f 
Sub Suardetiís autem 
tCfieníde&Et ab oríen talí gte R h í 
fluuíj,Phthírophagú Et 
JMatenL Et 
Nefíotís regios Deínde fub Iaxa# 
matís Síracenú 
Inter aíít Meodm patude 8C H i p 
picos motes,poft Síracenos 
Pfefsq^ Dcínde 
Thgmeot^ Subquibus 
Tyramb^ Deinde 
Afturícaní, Poftea ufep Corací 
monte Arínchí,& Zínchí 
Supra aüt pdidos Coracís mo 
tes Conapfení,6c 
Metibi,&C 
Agorítg. 
Inter aut Rha fluuiu & Híppí $ 
eos montes fub Síracenís eft 
IVIíthrídatís regio» Subqua 
f4danclanú Deínde 
Sapothrenf. Subquibus 
Scymnítg. Deinde 
Ama^oncs* 
IntercgHíppícos &:Cera«mos 
montes S u r a n í , ^ 
¡Sacaní, 
Inter aut Cefauníos montes cC 
Rha fluuíum Ormei,8«: 
Vali ,&: 
Serii* 
Inter vero Caucafum monttm 
&:CerauniosTufci,& 
Díduri* 
Et íuxra mare Cafpíum 
oiud^,&: 
lfond£,&: 
Sub dorfís autem montium 
JL l B ; Q V 1 N T V S 
Bofphoraní quídem fupra utráíp 
Címmerq Bofphorí partem* 
Et íuxta Pontum 
Ach^&Cemts,&: 
Heniochí, 8¿ 
Suauocolchi» 
Supra autem Albaníam 
Sanar^ú 
Cíuitates vero nomínant & vñ¿ 
lg íuxta quídem Rhambítem 
Acaraba 70 5 0 Í 
Et íuxta Pfathim fluuíunl 
&iMcf Auchís 7 i í 
erou^ ouSci Suruba 72 SLSÍ 
itopva-ia Corufia 7$% 5^ 8 i 
Iv^ oucrasot Éuruapa 75^ ^8 i 
cricket Seraca 77 s¿.sf 
Et íúxta Burcum fluuíum 
fcovmoWot Cucurtdá 70 $¿7 i 
Et íuxta Thefsanm fluuíum 
¿xlíéxfi Batracha 71 ¿ 7 2 
Et íuxta Coranca fluuiu m 
mávoc Naana 75 í 5 i 7 Í 
In dorfís vero montíu cíuitates 
k&mlt Ábuñís 7} AS 
m<Tom(x Nafunía 7A ^3 
éTiatoc Almía 75 & 
C O L C H I D I S fítu« 
C A P . X . 
Tabula tertía A f i ^ 
C O Lchis termínatur 
A feptentrione parte Sarmatíg • 
A b occafu ponti Euxíni parte ea qux extendítur 
a Corace amne ufq* ínteríorem finum, fecun * 
dumdefcripdonemhanc* . 
9uo<niov%{<x<j Díofcuria 71 ^  $Í6Í si 
Híppí fluurj oftía 71 sió 2. 
Cyancifluuijoftia 712 
«•ivá/eoj» Siganeum 71 í ¿ 5 2 ; ^ 
vnvroW Neapolis 71 í ^ f 
Va/qfTro/Vtf Gfapolis 72 
Ch aríftí fluuíj oftía 72 ^5 5 
PhaOs fluui) oftia 72 i $.5 
fácrto* Phafls ciuítas 722 S L I Ü 
Ameridíe térnlínatur parte Cappadociae , íuxta 
expofitam lineam: 8^  deinde parte maiorís 
Armeníg per ípfam lineam, cuíus gradúa 
funt 7A í 
A b oriente Iberia, íuxta lineam coíungentcm fiV 
nes expofltos per Caucafíos montes, 
ufep 73 » 7 
Teneot autem líctora Colchídís 
Sala?* Superíora vero 
M a u r a l í ^ quí íuxta Ecretíca re ^  
gionem funt. Medifranef aüt 
ín ípa cíuitates Sí v % dkunt hae • 
(itXKosocf Mechlcfsus 7^ i £6% 
IJtaAíoL Madía 7SÍÍ 
o^oiiw Saraca 73 ^5 
coiJ^oji Burium 73 i $t$t.Í 
^ ¿ M X Zadrís 7* 
I B B I AEfí tus . CaputXr* 
Tabula tertía AG?. 
Iberia termínatur a feptentrione parte Sarmatí^ 
cxpofíta,Ab occafu Coichide íuxta di¿lá linea» 
C L- T O L fe M A E I 
A merídíe pane maíorís Armenia* fub Iímíte,íü* 
xta Colchídem ufcp fínem, cuíus fitus gradus 
habec ycf z z f 
A b oriente Albanía,iuxta líneam díftos fines co 
iü ngentem uf<^ 77 97 
Suni autem ín ea cíuítates & viílc ha?* 
TiouofoíJ Lubium villa 75? ü / Ü 
S>^ya Aginna 75 
^vató^a Vafanda 7^ í i ^ í 
fcvfltfKHot Varíca 7^t ^ 
col/foí Sura 7? 
¿frdu/íxroí Artanifsa 75% 
fjLz&TÁHToi Meftlcta 7St.J 0 
láAiosoí Zalifsa 76 
aeíJLXKTím. Armacfiíca 75 ¿ ¿ f 
A L B A N I A E defcrí# 
ptío* Caput X l L 
Tabula tert/aAfiae* 
A L B A N I A tetmínatur 
A feptentríone expofíta parte Sarmatía?; 
A b occafu Iberia íuxta líneam adnotatam» 
A merídíe parte maíorís Atmenía?, qu^ eft i u x t i 
Iberíg finé, íuxta Hyrcanü marcíuxta Cyri flu 
. liíjoftíá^qug gradus habent 79% 
A b ortu folis parte qu^hínc extendítur uCcp ad 
Soanam fluuíü Hyrcaní marís,iuxta deferí # 
ptíonemhanc. 
PoílSoangfluuííoftíaquggradvhabet $6 & 
TiteiZ* Tclgbácíuitas 85 *7 
Gerrí fluuíj oftía Sst% $í<st 
riT^oi Geldaciuítas 85 ¿ v i , 
Lffi)fluuií oftía 8 i i 
btéávoL Albanacíuítas Qtf 
Albaní fluuíj oftía 8 0 í ¿¿ i 
yottrdeoí Gaítara cíuítas 79 i . 
Poft quá Cyrí flaoftía 791 
Cíuítates autín Albania funt & villas • 
QVÍXquídemínterIberíam&fluuiu a Caucafo 
ad Cymm íngredientem, quí per totam Iberia 
8C Albania excurrít,dirimes ab ípfis Atmcai» 
TayZM Tagoda 77 i ^ i f 
^ccnxia Bacchía 77 Sanua 77? 
tio&tyoe. 
Deglana 771 ^ 5 ^ ^ 
Níga 7 7 f 
Inter aute pr^fatü flauíü 8c A U 
banu amnem, g & ipe a Caucafo 
fluít.Mofyga 79 97 
Samunís 79 96 s 
lobula 78 96 Í 
lurta 7p 96 
e^ SoAaice Embolia 78 í ¿15 f 
áJ\/aS?\oí Adíabia 79 9 f i 
¿^ Aravoc Ablíana 78 ^5 i 
f j i m K * Mamecíiía 7 9 i i A? f 
tetm i 0 { i & 7 7 \ 9 9 t * 
cr/^ cc Síoda 7 S * ^ T 
Baruca 7P 3 > 
Tenent aSt Albamg portae gta# 
dus utdíñumeft , 80 ^7 
XO^ STCC Chobota 80^ ÍI5Z>Í 
^ojííXTa» Bo^iat^ 80 9 6 Í 
¿ ( r t * Mifia 81 
5ccítóc« Ghadacha Si 
¿ÍAO^ COO' Alainus 82 ü ^ í 
b I é > ^ ^ I N T v s ^ 
Inter vero Cafium fluuíum & 
Gerrumaninem 
líá/va Thíauná 82 ¿ £6% 
^(Tiobc Thabílacá 82 i í ^ í f 
Inter Gerrum &r Soanam» 
fe^icy Thelbis 8^ a ^ i f 
, : Inful^aut Albaní^ adíacetdu^ 
l ^ l a * Helades nomine, qmtum mediu 
gradns habet 87 2 ÍÍ5 
A R M E N I AEmaiofísfitus^ 
C A R X I I L 
Tabula tertia Afiaé» 
Armenia maior termínatur 
A feptétrione parte Coíchidis, Se Ifecría, 8c AÍbá 
nia^iuxta expoíitam per Cyrum fluuiu líneam, 
A b occafu parte Cappadocíse fecundu expoíití 
Ponti Cappádocum,uf<r^ Colchídem per 
Molfchícos montes líneam. 
A b oriente parte Hyrcaní marfs, quac extendítur 
ab oftijs Cyrí amnís ufqjfínem,<míu9 gradus 
72ZSÍ ^ 
Prsetcrea Medía íuxta líneam tradítam fuper ttio 
te Cafpío,cuíus fines gradus habent 79 
SLZÍ Se e ó i 
A merídíe Mefopotamia* íuxta Taurí montis h> 
iieani,.quíE quídem-Bttphrati fluuío iungítur 
ad gradus 71 i 57 f 
Tígridí autem amní íajíta fitum gradus habent 
tem 75 í J8 Í 
Prgterea Afyftaíuxta Iteamper Niphatem mo 
tem egredícte^jfíp re¿la quac fub eadé íncidít, 
ufej prarfatum finemCafprj motis, per quam 
líneam Níphares mons extendítur» 
Montes autem Armenias nomínantur hí 
QuiMofcichiBppellatife efferétes fupra parti 
Ponti Cappadocum» 
Et mons qui Paríades dícitur;cuíus fines gradus 
habent sqi 8£ 77 ^2 
Et Vdatefpísínoifis> cuíus Médium gtadus lia* 
bet 802 90 
Et AEtitaurümta Euplirátem, ¿uíus médium 
7 ^ 9if 
Et mons quí AmisJícfcar^cciíus médium 77 9* 
Er Gordaeí moa^s, quorum médium gradus há 
bet 75 ^ p f 
Fluuíj autem per regionem excurrunt 
Araxes fluuíws^qai oftia>quídc habet íuxta Hyr# 
cani marís fituín gradibas 79 9 j z i 
Fontes vero íuxta fitum gt^Jas habentem 
76% $AÍ c t 
A b hís ímpetu ad orientem verfug UlCp mowtent 
Caípíiw11, Se ad feptentríonem flexus ho c quí^ 
dem amne ad Hyícanum mare exit: fttd awterrt 
admifeetur Cyro fluuío fecudum fitum gradus 
habentem 78^ 99% 
Et Buphratís ftuu^ pars a prgcMd flexu ad o r i ^ 
tem verfa ufq^ fontes, quí & ípfi gradus habet 
7 5 ! 9*% 
Siít Sí ali) motes nota digní a pdííSa feifsioné 
Buphratís fiuut>» 
Finís antem montis dífto Euphrati flu, coiUnAl 
gradus habet 71 í s i o i 
Q^ra vero finís íuxta ípCtuseft fontes 77 
Bt Tígridís pars ín Armenia comprehenfa a fi^ 
¿tione faíla alatere meridíonalí ufes fontes 
Q 
C L . P T O L E M A E I 
ipfíus Tígrídis,g qfda grados habéc 7% f |p f 
Fadtc^ apud fon tes paludem 
Toípítam appellatam» 
Sunt & alig paludeSiUt €a qu^ vocatut 
Lychnitís^uíusmedííigradushabet 7 S 5x3 i 
Et Arfíofa palus5cuius médium gtádus habet 
78 i 
: Prouínciseautemín Armenia funt 
In comprehenfa parte ínter Euphrate Se Cym a¿ 
Araye amncs. Penes quidé Mofchíces motes 
Cotar^ena fub hís quí Bocha? nominante 
Penes aute Cym nomínant 
TOírccfHwí Tofarena»& 
TCSTHW Totena* 
Penes vero Araxe fluuíum 
Ko^ nvH Colthena, & quae fub ea cft 
crocAoi/JOMi Soducena, 
Penes autem Paryardé montenfí 
Síraccna, & cíuitates ín ípfa parte 
Sala 7 5 t í * * i a f s f í 
Afcura 7* 9-9-^  
Baraja 75 i 
Lala 76% w 
S a muta 7 3 ! 
Sataphara f^S ^ a f 
Toga f 7 3 Í f & é 
Vuaruthá 73 
A^ota 732á 
Cholua 7* íi3 ¿ 
Sédala 7*% $QÍ% 
Surta 7 ü i ÍÍJ f 
Taftína 7^1 2$ 
Cójala 75 f 
Cotomana 75á A}!1 
Batena 7^^ 
Dí^aca 7<íi i 
Ptuía 77 
Glifma 7^? 5i?f 
Choluata 7 S Í Í 513 f 
Sacalbína 7 p f ÍÍ3 S 
Arfarata 79^ - 513 i 
Et penes Euphratcm ñuuia 
Brefsus 7 ^ ^ i í á 
^cÍAa 
crai/rource 
r o y a 
otrora 
Tiroucra 
afsf T-j 
Ckgía 731 
Chafíra 7^ 
Chorfa 
Thalína 7 5 ! 
Armauria 7^5" ^ 2 
Artaxata 7^ ^ 
Na^uana 7 a t l , 
I n parte fuperíus coc?pta ufe^ ad feifs/oncm 
Euphratís funtmagís quídem fep te trío nales fe 
giones incipíentíbus ab occafu 
fcacrtÁimvH Bafiíífsena,^ 
Hobordeda,&r 
Arfía, Sub^hac 
Acílefena,^ 
Aftaunítis, Et penes flu.fcifsíonc 
Sophena 
Cíuitates aut funt ín hac Ote 
Athua 7» 2- ^ 2 
Thínifsa 73^ ^2 
Brí^aca t / ^ í f a & f 7 | 
Sana f73 2 ^2 arst7^ 
Zor íga 71 i 
L l B , 
KOc^aW 
«.axioma 
ZoLfovodvoc 
¿ t a i «java 
av?«rcc 
£J*KC£ 
Íil2 
ÍU2 
ü i í á a F i f l 
Q. V I N r V s 
Daranifsa 75 ¿zf 
Zogocara 77 á: 
Cubina 78 i 32 f 
Codana 71 i ü i f 
Cachura 72 J 
Chólua 73 i $LI 
Sogocara 7Ü sa 
Phaufía 7si% suiZ 
Phandalía 7^2^ 
Zaruana 7 5 t 2 | 
Citamum 76 
Anaríum 75 $ai 
Sigua 77 $LI 
Terua 78 ÍUÍÍ 
Zurifua 782 ^ x f 
JMatuftana 78 pxf 
Aftacána 78 9.1 
Tárína 72 f 
Balif bíga 73 f t 
Habiía 73^ stozi 
Sagauana 75 í í i o i á 
A^ora 75 A o i é a f s f í 
IrtreUqua8¿: Auftraliorí 
parte ínter Euphratem&: Tígrí 
dis fontcs 
Entctena cft,Sub qua 
Thofpítis, Poftea 
Coríana, & cíuitates fimüíter 
ínhoemembro 
Legerda 7¿á 
Macará 7 1 Í 39*5 
An$eta 72 35) í 
Soíta 72 2 f 3S)í 
Belcanía 73 39% 
Belcania 732 3p4 
Seltia 7fi. 90 
Thoípia 7 s t í 39 i £ 
Cholcís 7^ i 3p 
Síauana 71 i 33 
Arfamofata 73 381 
Corra 7* i 38 f 
A b oríentalí plaga fontíum 
Tígrídís amnís, 
Bagraudaucna,8í quse fub ípfa 
Igordena, Qua magis oríétales 
Corra regÍQ,& quí fub ípfa funt 
Mardi. 
Cíuitates aut fimilíter ín hoc 
íímt membro hsc» 
Tafea 75 i ^02 
Phora 76 SLO% 
Mfpa 76 * o f 
Buana 76 i í £ 0 
Cholíma 76 i % ^ o f 
Tcrebía 76 í SLOÍÍIÍ] 
Daudiana 77 T siof 
Caputa 79 i í i o i addeá 
Artemíta 78 f 
Thelbalana 
Sise 75 ^  i 39 i 
Pherendís 7%% ^ p f 
Tígranocerta 7 6 i í zpf 
Sardíua 75 i J 
Colfa 78 3P í i 
76 & 3 9 l Í 
C L . P T O L E M A B í; 
C Y P R I S I T V S 
C A P . X I I I L 
Tabula quartaACg. 
iCypms quaquauerfus pclago terminatur 
A b occafu Páphyíío fecudu dcfcríptíoné hac*1 
tó.tcct^ Acamas extrema ¿ z i 3 ? í 
^ra^s Paphosnoua 6&f 55% 
JS^/OÍI iZephíríiípromSt esté $51% 
Paphos antíqua 6$L 2 35 
^f£3sai»ii Drepanu promot, 6$¡,2, 
A meridíe marí Aegyptío accg 
. Syríaco iuxta deferíptíone h ac* 
Poft Drepaiium pro montoríum 
^foiffoiJ Phruriupromont. 
K(ÍÍ7^OÍI Curmtnciuítas 65 35 
Lycíflaurjoftía 35 i í 
KovfíW Curig extrema 65 z }$LZSÍ 
ktJivüófo Amathus 35 
Tetq fluuí) oftía 55 á 35 
K/VOÍÍ Citium cíuítas 66 i 35 
siáíW Dades extrema 552 35: 
Theoníduí '8^ extrema <55 2 á 3? 
j Á b críete pelago Syro fecudS 
deferíptíonem hanc^ 
Poft Theonos extrema 
TTMAX^ÍOP Pedalíum promotorúi 67 
P'edígífluuí] oftía 6 6 Í Í tfi 
<rm\u,i(* Scalmís 66 i 39% ^ 
iTvaí'ot Eíga extrema 6 ? 35? 
i&á&f Clídesextrema 6 7 i tfi* 
A feptétríoe anguftrjs Cílíríí. 
íuxta deferíptionehanc. 
Achgoruííttus 6 6 f p t i 
Venereum 6 6 Í 3 5 f 
Macaría 66% 35 
Cerauína 65 f 3 ? " 
TiAot 
Lapithí fluurj oftía 551 35 í I 
Lapíthoscíuítas 6 $ l 3 5 í I 
Crommyorü extrema 3 ^ ! 
Tclí 6$ 16% 
Calynífaextrema rfsf 3 5 Í I 
Arfinoc 3 5 ^ ^ 
Orícntatía infulg Salamínía 
comprchctidunt, 
OccidetitatíaPaphía 
intermedia merídíoíialía Ama# 
thuGa,& Olympus moas 
itAa¿x^;'oc Septentríotialía Clampcdía 
Cíuítates aut mediterrancg hg fui 
Xí/Tfoor Chytrus 66 z i f i i i 
Tfi&uXMf Tremmínthís 6 6 $ i i 35 í l * 
Ta^ xoardaf Tamafsus 66 i 3 5 Í 1 Í 
Infulg penes ípfam funt 
jtAcWstf Q u ^ appellant Clídes, quaru me 
diu gradus habet 6$.i 35 
Et Carpafiaríí ínfularu medietas 
contínet gradus 5712 35 i % 
S Y R I A E D E S C R I P T I O 
C A P . X V . 
Tabula quartaAfísc* 
Syría terminatur 
A feptetríone Cilída S í parte Cappadocíg íuxta 
cxpofitam per Amanum montem lineam. 
A b occafu Syro pelago fecudu dcfcríptíoné hac» 
L I B . Q. V I N T V S ^ 
Poft Ifsum & Cílícía? portas 
f Syrías fitus 
^Aalav^ot Alexadríapenes Ifsu 6 9 Í 3 6 Í 
(jLVft<xv<Pfo<T jMyríandrus <?p2 35 í | 
"f&eocr Rhofus 69% 35% 
Scopulus Iroficus 6? 35 f 
Wcvwcc Seleuciapíerííe ^8212 35 2i4 
Orrontís fluuíj oftía ^82 3$ i 
Fontes fluuí) 70 3% t 
WvinJtop Pofidíum 6$% 35^ 
c^¿K7\<|a Heraclea 6$ i 35% 
KOL^ MOÍ Laodícía 6 S Í 3 5 i i 
yo&aAoi Cabala 6S% 3 5 Z Í 1 Í 
TrAároa Piatus 6 S Í 3^45 
fcaÁceviaí Balan eg 68 i 3SLZIÍ 
Phccnícíg 
Leutherífluuíioftía 68 }$L%IÍ 
V^ot Hímyra 67 z f 
ty0co<r/a Orthofía 67% 3*Í 
rft'ssoW Tripolís 6 7 Í 
Deifacíespromot. 6 7 Í 3£f 
^oTfvtf Botryo 6? i 3^12 
fy^w Biblus 67% 3 3 * t i * 
Adoníj fluuí] oftía 67% 33 ^  S 
^Hfvro^ Berytus 67 i 33% 
Lcontís fluuíj oftía 67 i 33 t i 
cnJ^ cv Sidon 67 33 i 
rvfo(X Tyrus 67 33 f 
l^Tosct Ecdíppa 6 7 $ 3 5 á 
TTToAs^aí^ Ptolemaís 66 i $ ^ 
GMcüii'vois Sycacinon 6 6 i z i h z 
Hci?¿Jüfto<f Carmclusmos 6 8 f i i 3 z i i i i 
ít^cc Dora 66% $ t f 
Chorfeifluuíj oftía 66% 3221I 
A mcridlc lud^a íuxta líneam índe deferíptam 
verfus oricntcn^qu^ ad meridíemflcñitur» 
&fítumhabet 67% 3*1 
Fínirurcp iuxta fítum ^8 31S 
Et parte Arabía petre^/iuxta líneam produílam 
a fine prscdíílo quafí ad memoratam Arabíanl 
ufen fincm,cuíu8 fítus gradus habet 70 i 
Ab ortu folís línea índe produAa íuxta Arabía 
am defertam üfcp alueum Euphratís íuxta 
Tapfacum^uíus fines fuper Euphrate gradus 
habet 73 55 i í 
Etdeíndepat te Euphratís fluurj penes Mefopo 
tamíam ufep finem fluuíj verfus Cappadocía, 
quí gradus habet 71% 3* 
Montes autem ín Syría inlignes lunt 
Piara mons^cuíus médium gradus habet <yp f 
Et Cafíus mo ns,cuius médium gradus habet 
68%% ?>%% 
EtLibanus,cuíus fines habent gradus 68 H 
3* & 70 335 
Et Antílíbanus mons,cuius extrema gradus ha# 
bent <y8 3 3 ! Se 69% 3z 
Et iuxta quídem Arabig deferta 
Alfalamus mons^cuíus médium gradus habet 
7i 3? 
'Penes autem lud^am 
Híppus mons* cuius médium gradus habf t 
6 8 Í 32 
tmgant autem regíoncm &: alij f luufj, ut 
C P T O L B M A E l 
Arapalynareis,cuius fines gradus habent 
Et a damafds motibp flu.Cbryforroas appellatP 
CUÍP fines gradp habet 6$>f¿ } } z S í 6 9 H $1 
Et lordanis ñ u v i ) pars,qu2e penes 
Gennefarítídem efl;lacuni,cuíus médium gra¿» 
dus habet 6 7 f 3 z i 
Et fluuíus Singas nomine^ mote Píeríac ducSus 
ad reptenthonem>& ad ortum fohs vcrfus, 
gradus habet 71 57 i 
Admífcetur autem Euphratt iuxta fítum pradus 
Quitares ín Syriafunt mediterránea íncipiw 
do a feptentrionc 
Commageng quídem hf 
Antiochia penes Taurü montem 
Singa 71 37 i 
Sermanicia 70 y? 
Catamana 70 f 37 
Dolícha 70 f 
Bida 7 0 J $6% 
Et apud Euphrate fluuíutn 
Choldamara 71 á 37 
Samofat a Lecoru 71 i 37 i 1J 
Pieríse autem duitatesh^ 
Finara tfpij ^6% 
Patrf 70 ^ i i 
EtSyrígportg 5 3 ! a^í1 
Cyrreticse aút duítates has 
Arifaria 71 37 
Rhegia 7 x í 3<yi | 
Buba 71 i 3<>Í: 
Niara 70%$ 
Híerapolís 7 i á J^S; 
Cybrus 7 o é 35 
Heraclea 71 
Berroia 71 3^ 
B^na 70 i t 35 
Paphara 714 35 
Et penes Euphrate dufchfe 
Vríma 714 i 37^ 
Arudis 7i4t%4 37 S 
Zeugma 7^ 57 
Europus 7 i 3^ 4 f 
Cadlia 7 i 4 t i 4 35 f 
Bethammaría 7» i I 35 í 
Gerra 7» 41 3^*4 
Erra^íga 71 3<íi4 
Seíeuddís duítates hg 
Gephyra 69 i 3$% 
GindaruS 70 3^* 
Imma ^ p 4 f 3f J i4 
Cafsíatidis aút duítates h( 
Antiochia qugeft fupra Orrcntc 
fluuio 69 35 4 
Daphnc 69 tfiii 
Bacataillí ^p 3^ 
Lydía 69 i $5 
SeJeucus penesBelu ^ 4 3*45 
Lanfsa ^ P J 3514i2 
Epiphanía 
Rephaníg 69 i 3^J 
Antardus 68 ¿ ¿ z i 
q.VTíóx.i(X 
Gíryct 
críffjLawiíat 
a$l<foLf/ct 
ttfodytñiot 
&ÍffOlOÍ 
yzcpvfot 
créÁivKocí 
l7ríípq!y<|a 
A-i 
-Marathus 58 j 351 f i4 
Manama ^p f 3^ 
L I 
ivee 
KaTr/rcoTwcíar 
•fHíTa'ípoc 
osaa'vot 
B . Q V I N T V S 
Mamuga &ot 33 2 í 
Chalyboniddis cíuítas 
Thema 714 3^4 
3; Acoraba 71 
Derríma 72 
Chalybon 
35 
7 i | 35 
Speluema 71 f 3ÍÍÍ 
Et penes Euphratem 
Barbarifsus 7 i i f i z $5 i 
Anthis 72 3 5 Í 
Chalddic^ auté ciuítatcs hae 
Chaléis 70 2 35 f 
Afapha 702 3 ü 4 á 
Tolmídefa 70^ t i 3^4 
Maronía 71 é 
Coara 70 4 f 3^é 
Apamen^ cíuitates 
Na^arna 702 3^i4 
Et ab oríentali parte 
Orrontis fiuuij 
Thelbenífsus 6 9 f 
Apamía 70 351 í i 
Emifa 6 9 f 3^ 
Laodicise cíuitates 
Scabíafa Laodící^ 
3 * * 
1, 
6 9 J Paradífsus ^P 2 í 33 21 
33 * 
33 
labruda 70 
Phcenicía? cíuitates 
Area <í8¿ 3^ 
Palfobiblus 6 S Í % ¿SL 
Gabala 67*1 33 
Csefarea Paníg 67 f 33 
Curuae Syríg cíuitates h » 
Ab¿Ia,cognomíne Lyfanium 
6Qzk 
69% 
131 
33 512 Saana 
Ina 68 2 33 
Damafcus 69 33 
Samulis 67 4 324 
Abida 6 8 » 32 4 á 
Híppus 68 32 4 
Capitolía 68 2 á 32$ 
Gadara 68 32 é 
Adra 68 f 32 á 
Scythopolís 6 7 1 31 i f i4 
Gerafa 68 á 312 ¿ 
Pella 67 f 31 f 
Díum 6 7 2 ! 31 í ¿ 
Gadora 67 4 ü 314 
Philadelphía 68 31 f 
Canatha 6 8 2 ! 31 í í 
Palmyrínf cíuitates hg 
Rhefapha 7 a ¿ 3 ^ 4 á 
Cholla 7 1 4 ¿ 3^4 
Tutea 71} 3^4 
Oru^a 72 ¿ 3^4 
Adada 721 3 ü á 
Palmyra 71 í 3» 
Adacha 72 3* 
Danama 70 4 J 30 4 f 
Goaría 70 4 33 J 
Auería 714 33 f 
Cefama 70 f 33 ! 
Odmana 70 í 33 ¿ 
Atera 71S 5^ 
C L . P T O L P iM AV. I 
Et pcrtcs Euphraté ciuitalcs h' 
Alalis 72 i 
Sura yzf $5 i 
Alamatha 73 35 i i 
<?<xw.<x{u 
Betanie prouindac, 
In caías oríencalí parte eft 
Sácela» 
Et hgc fab Atfadamo mote fuñí 
Trachonítse Arabes ¿ 
Gerra» 70 3 ^ i 
Edera 70 32 f 
Nelaxa 70 # 32 í 
Adrama ^ p á 31 í 
Irífulaí auté adiacent Syríae 
Áradus 6$ 3^ i 
EtTyrusfereíncotínetí 67 33 
P Á L E S T I N A B I V D E A E 
C A P . X V I 
Tabula quarta Afisc* 
Paícftíoa Syrísc quse ludga appeílatur, fitus ¿ 
Palcftma,qa3B 8C ludaca Syria, terrrtínatur 
A feptentnonc Syría íuxta líneam expofítam* 
A b ofíetite áteg nierídie Arabía petre^ íuxta Uñé 
am quae ab oríentalí termino íuxta Syríá ufq? 
finem íuxta Aegyptu extedit,huíus finís ut di 
¿13eft,gradushabet 6p . i ¿ o f 
A b occafu parte deínde ufq? mare pr^dícflu ícgy 
ptí.ptenfa,^: índe pclago ufep ad Syríg límite* 
fecundum hanc deferíptíonem, 
Poft Chryforroí fluuf) oftíí 
CsefareaStratonís 6 6 * $ z i 
Apoüonía 66 32 i 
lopa <>5 3212 
lamnetorúportus #5 3Í 
A tus portus 55 31 í J i t 
Afcalon 65 $1% 
Anthedon d ^ i f 31! 
G a s c ó n portus 69.2,^ 31 í 
Fluít aut g ludea lordanís fluui) 
pars íuxta Afphaitíde Iacij,cuíus 
medíuhabetgradus ^ o í j 311 
3ut<^ í ^ a duítmedíterraneg 
Galílecé 
<(5<35H 
IC^tCHTOJil 
•yajecícoi» 
6'KV0t 
¿{¿tmovvrCIt 
yovQvot' 
6 6 Í % 3 l í f 
Appliu^ é f f . n i f i í 
Caparcotía 6 6 3 2 í i i 
lulías 57 »í 
Tiberíadíslacus 67 i } z i Í 
Samará autem 
Neapolís 
Thena 67*2 
ludegaut ab occafu lord,flü* 
Rhaphía 55 31 
Gaga ^ i l i 31S 
lamnía ^5 f 32 
Lyda ^5 5^ 
Antípatrís 66 í 32, 
Dmfías 312 f i í 
Sebafta 65 f i z i 
Bgtogabra 65% 
Sebus 55 í 
Emmaunta 6¿ZÁ 31 i f 
Guphna 66% j i i t 
Archelaís 66 z $iik 
Phafelís ^ í í 1 ^ 
Erícus 66%$ t i z h i 
L I fe. 
QíflciUfJiG, 
kocGsafófcrot 
tÁovcra. 
3Ó Z; 
Libias 
Callírroe 
3 i t i z 
31 é 
31 á 
Q V I I N f V S & 
Híeroíolyma,g nue dicitur 
Capitolía 66 31 f 
Thamná 
Engadda 66 i 31 
Bedorá ^ 5 i 31 
Thamaro <tó f 
A b órietalí pte lordanís fluuíj 
Cofmos 67$. 3 i 2 i i 
67 i i 
<5712 
Gacoros 57 2 
Epicceros 0*7 31 
Idumef qu^ tota eft ab occá 
fu lordanís fluuíj 
Ber^amma 6 z i $ 31 í 
Caparorfa ^5 4 31 í 
Gémmarurís c ^ í j 31 § 
Elufa 0*5 á 30 2 1 
JMiapfa 65 í 30 2 í 
A R A B I A B P E T R AEfitus 
C A P . X V I u 
Tabule quarta AG^ 
Pétrea termínatur 
A b orcafn parte Aegypti expofita • 
A feptentnonc Paleftina ludxa, 8c parte Syrísé 
íuxta notatas ípfarum líneas 
Amerídíe ínteríorífinu Arabíd pelagí, quígraí> 
dushabet 63 i z p i f 
Et finu íuxtá Heroopolítem a nefato fineapud 
Aegyptum üfq* ad promontoríum quód íuxta 
Pharnam cft, 8¿ gradus h ab et 66 z? 
Habetautem&Pharnavil lagráduá 55 z s i 
Villa vero Elana, qugcft íuxta dí<3:aciufdenoí¿ 
finusínteríoragradushabet 6$i<i a p i 
A b oriente línea cmífsa íuxta expofítum Syrísc 
oriéntale tcrmm5,íuxtacp Arabia felice ufqj fe^ 
¿h'onem>qUx gíradus habet 70 30 i 
Iuxta autem Eremum Arabías fuprá reliquam [U 
neamtendit 
Protcnduntür vero ín tegíone montes quí 
Nig r i appellantu^afínu feíliect quí íuxta 
Pharnam cft ferc üfqp ad ad lud^am» 
Suntcp populí ab occafu quidem horum montí2 
iuxta Aegypturí: 
Saracení, Etfubhací 
Conuentus quídam eft. 
Sub quo ín ípfo finu funt 
Phananít^ 
Iuxta aut motana felicis Arabíg 
Rfiátheni. 
Cíuítates mediterránea & víll¿. 
ín prouíncía h^ funt 
Eboda 07 í 30 í 
aváfee. 
Malíattha 0-51¿ 30 i 
302 Cálguia 661 
Lyía 6$ Ü 50 i 
Gubba 0-5 i J 30 
Gypfaríá 6$ i Z 9 H 
Gerafsa ^ 4 25» i 
Petra croríá 30 J 
Caracmoba cro-é 30 
Auara 66 é zp f 
Zanatha 66 i i a p t f 
Adrí 67 38 f 
Zoara 07 J 301 
G rjí 
C L . 
{¿ÓKCC 
EOoOUTOC 
p T O L E M A E I 
Moca <57ÍÍ 30 é 
Cletharo 0*7 $i% 
Necia 57 z 30 a 
Efbuta <58 i í 31 
Zi^a 68 i i 31 
Maguía 58 3 ° ^ ^ 
IVk-dyna 58 i 
Lydia 69 30 f 
Rhabmathom 6 S Í 30 í 
Anitha 6 S J 31 í 
Surattha 5p í 31 é 
Boftralegío 63 i ñ 311 
Mefada 5 p f 31 i 
Adra <5pf 311, 
L l • Q. V I N t V S 
30 i S 
M E S O P O T A M I A E fítus¿ 
C A P . X V I I L 
Tabula quarta AOsc» 
Mefopotania termínatur 
Aíeptetríoneexpofícaparte maíorís Armcníaf, 
Ab occafu parte nocata Euphratis fluuíj íuxta 
Syríam* 
A b oriente parte íuxta Afyriam Tígridís amnís, 
a fedione qug íuxra Armenia eft ufc^ ad HercU 
lis aras,quigradushabent So ^ ^ f 
A merídíerehqpte Euphratis íuxta gde dcferta 
Arabj5ufcpfme,cuíus gradas 76% & f 
Iuxta auté Babyloníam ufqucquo Tígrídíjcom^ 
rnítcítur, & ufcp aras prsedídas, huíus fe¿Üo^ 
nís gradus fuut so j ^ f 
Montes ín Mefopotania celebres funt 
Catíusmos,cuíusmediugradas habet y* 3 7 Í 
Et Síngras mons 7 6 j 35 i 
Fluuíj per regíoncm excurmt ex dklís mon 
tibus pleríqj alij, Et quí 
Chaboras appellaturfluuíus,cuíus fontesgra# 
dushabent 7^ 3 7 Í 
Coníudio autem eíus cum Euphratc gradas ha# 
bet 71 35 Etquí 
Saocoras dícítur fluuius^uíus fontes habcnt 
gradus 75 372 
Eíus fluar|*ca Euphratc coiuc&o gradas y s 
Tenet autem regionem íuxta Armeníant 
Anthemufla, Sub qua dC 
Chaldtís, Sub^hac 
Gau^anítís, Ec penes Tigrídem fluuiutn 
Acabena, Sub Gauíaniti autem 
Ingena % Et perlonge íuxta Euphratem 
Aacobaritís^ 
Quitares ín Mefopotamía 8C VÍIIÍC íuxta 
quídem Euphratem fluuíum hse funt 
PerGca 71 37 i 
Aníana 71 f $6% 
Barfampfa 7¿l 3^á 
Sarnuca 72 ¿ 35 i J 
Berfima 71% 
Maubíe 7 z i i 
Nicephoríum 73 i i ^ J 
M aguda 73 S 35 é 
Chabora 7^ 35 é 
Thelda 7* 35 é 
Aphphadana 7 ? . i í s t i i 
Bañaba 7 ^ i á 3 ^ f l í 
^íect Z í tha 7 ? é 3^1 
7 6 
76 
7o 2 
77 ^ 
33 2 
33? 
3^ 
3 f t i Í 
í 35 J 
35 í 
$ibci$'Joí Bethauna 
^ICRÍ '^ Rhefdpha 
ayod/xjoi Agamna 
Iv^a^x Eudrapa 
OLWWOC Add^a 77 í 
Trano^a Pacoria 7 7 1 
Vsf fcAocVa Terídata 77 
jíaa^ cíkx Naarda 77 f 
trt-üspjfot, Sípphara 78 á 35? 
Sítus Euphratis ín amnc per B abyloníá flu^ 
entem fdndítur,Et per Seléunám quf ín medio 
ípforum eft regíus fluuíus appellatur, 
cuius fcífsíonis fitus gradus habcc 79 35 f 
lúxta aiít Tígrím fluuiu cíuítates hse funt, 
Dorbeta 76 38 
Sappha 76 37 f 
Deba 75 371 
Singara 7^ 37 
Betoum 77 352 í 
Labbana 77 i J 351' 
Birtha 78 ü 3^} 
Carthara 7^ 3^^ 
Manchana 7p é 3^ 
Et p o í l Seleucíam 
Scapha 7 p 4 í 35 i i 
Apamía 7 9 ^ i 
Sub q comíxt ío Regtj fluui] cíi 
Tígríde eft in medía^ppc regioci. 
In alia autem medía regioac 
Cíuítates hae, 
37 2 
37 S 
37^1 
73 i 3 ^ í 
Rhifína 73 ^ 37 í 
Olíbcrá 73 i 37 
Sarrana 7^ 38 á 
Sacaná 73 3 7 ^ 
Arxama 7 A Í 37 á 
Guarna 7 ^ f 37 í 
Sínna 7 í i ¿ 372 
aaoc/a 
crovyjx 
cr<xffocfwi 
Bíthías 7^ ^ 
Bdefsa 7 ¿ í 
Ombraea 73 
Ámxa 731 
Suma 
Mambuta 7 ^ 2 ^ 37fi; 
Nífibís 7 5 ^ 37 í 
Bithígía 75 ^  37 í á 
Bájala 75 í 57 
Auíadís 73 3^ ^  
Ballatha 73 í i 3 ^ f 
Carrse 73 í 3^ é 
Tíríttha 73 2 i 3^^ 
Thengubís 7 ^ 
Orthaga 7 ^ f 3<? 
Elcía 7^1= 35 4 á 
Zama 75 i 3^ i 
Sínna 7<5f 3 ^ í 
Gorbatha 77 3 « ^ 
Dabaufa 7<5 3<5 
Banana 7 7 ? 3*5 
Aeraba 7 3 * 35^1 
Apphadana 7A 3 5 Í 
Rhefaena 7 5 i Í 35 f 
Pclíala 75 2 í 35 i | 
Aluanís 7 ^ ¿ 35 í 
Bímatra 7<5á 3 5 ! 
Daremma 76 i 35 
C L P T Ó L E M A E i ; | 
A R A B I AEdefer^fitus» 
Caput dedmumnonum • 
Tabula quarta Aliai. 
Arabía deferta tcrminatur 
A fcptetitríone parte Mefopotamígíuxta cxpo# 
fítamEuphratís ñani) parteuf(pfincm,cuíus 
gradus y&i 3 i i 
Ab oriente Babyioma per montana qaar ptxdí^ 
&o fine funt ad Euphratem fluuíum, ufcp 
Mgfanítem interíorem finum Perficuni,cuíus fí ^ 
nís cft graduum 7^ ^ 
Bt parte deínde Gnus in q poft prgdíAa interiora 
Ammga 79 30 
Id/cara 79 z p z 
lucara 7P 2 p í 
Etprouíncíg finís 7^ 
A mcrídie fclid Arabía per motes qui funt ab e* 
potito íuxta petr^um límítem ad prgdíAum fií 
nem^'uxta Perficum Mefanítem íínu 79 z9 
A b occafu a notatís partíbus Syrí^, 8c Arabíg 
pctre^ 
Habítant autem hanc defertam Arabiam 
I u ta quidem Euphratem fluuíum 
Cauchabenú 
Eí íuxta Syríam 
Batanci, 
Iuxta vero fcíúfem Arabiam 
Agubenú Poftquos 
Rhabeni • Et apud Períi'cu fintí 
Orchení» 
Iuxta aijt Bahyloníafub Caucha 
benís Aefít^Et fupra Rhaabenoa 
JVIafanú Intrac^hgc 
Agrgi quídem iuxta Batang os^ 
. Marteni aut iuxta Babylontam • 
Cíuítates vero Sí Villfin regios 
nc íuxta Euphrate fluuiu hx [mU 
táhMoa Tapfacus 732 j j i i 
g>!$x ' Bírtha 73 í 35 
yátefix Gadírtha 73 z f j j i i í 
&/Ja^x Aunara 7 ^ i í 
ajflclcrfo Audattha 7*% 
TídMfoL Dadara 7 ü t 3*% % 
^oTidvocíoc Baíagfa 75 3* 
<pá?rot Pharga 75 í 3* ^ 
KoAcífíyc* Colarina 75^ 33% 
l&wbm Belgyn^a 7^ 33* 
Iuxta Mefopotamiá duítates íig 
fyxfcítova Barathena 73 f 33 
ycüjot. Gaua 73 33 
fców Choca 7zk $ z f 
V^dífoc Gauara 73 f n i 
fafoLva Aurana 73á 3 z i 
p y m a Rhegcnna 7 5 t 331 
^¿¿roc Alata 71* 32 
l^ foscc Erupa 722 31 í 
e^aw Thcmma 75 31Í 
Luma 75* 
eauScc Thauba 7 z z ñ 3 0 Í 
(THOuTce Seuia 73% 3o* 
^ o c v Dapha 7*% 302 
crc^ oe Sora 75 3° | 
ofidyoLm Odagana 7 ó á 30 í 
TIJVOÍI Tcdíum 77 30 i 
j a ^ l V Zagmaís 7^^ 3^5 
L I B . Q V 1 N T V S * i 
offa^K Arrada 7^z 30 í 
oSaífct Obgra 71 3 0 i í 
a f r é ^ í T a Artemita 72 á 3o ^ 
^Vaxa Banacha 73 a Z 9 Í f i Í 
^ou-aaídoí Dumgtha 75 ^pf 
Bera 7^1 z p í 
KdÁahvoc Calathua 772 a p i 
crd^a Salma 38 f a p i 
B A B I L O N I A E Sil T V S.Ca-zd 
Tabula quarta Áfíaé; 
Babylonía terminatur 
A feptentríone Mefopotamiá íuxta expofítam 
Euphratís fluuí] partem» 
A b occafu Arabía deferta iuxta p d í ñ a motana» 
A b oriente Sufíana íuxta relíquum Tígrídís flu# 
uí] partem,ufcp eíus oftía in flnum Perficum, 
quse gradus habent s f 31 
A merídíe índe parte Perfiíd,fmus ad pr^diAum 
Msefanítís finuiwintímumjnxtafínem 
Arabia* deferid notatum 79 3« S 
Abluunt autem rcgionem 
Regiusfluuíus 
E t qui per Babyloníam fluít 
Maarfag nomíne^ui Euphratí ímmífcetur iu^ i 
xta gradus 78 i 35 f 
Huíc autem coníungítur Regíus amnís ín gradí; 
bus 7p 3^ J 
Facíütvero fíuuí) 6¿:ípforu fcífsíoncsíacus atqpi 
paludes^uorumíitus 78 i 32 i 
Adíacet Euphratí quide Auchanítis regio» 
Offertsc autem Arab ísc 
XotñMíx Chaldaea regio, 
Círc^ vero patudes 
(lOLfMmfc Mardoca;a fübieda habens 
Strrphídasappellata»» 
Cíuítates auicm funt in Habyíonía 8c víllg] 
iuxta quídem partem Tígrídís ufcg mare fub 
A p amia he 
B ibk 79 te 
^vouot Dídígua 7 p í 3 3 ! 
jroWot Funda 79% 33 
^arpoíxoifr» Batracharta 7 p f 32 f ' 
totáto Talatha 80 32!? 
Sb)dcc Altha 79 i 31 i 
Et ínter Tígrídís fluuíí oftía quaí 
diíSafunt Sol 31 
Etoccidentaíeoftíu 7 9 Í Í 3° 
Teredon $0 , . a * 
íuxta vero Euphratís nu»gtc 
Idícara 77 331 
Duraba 77 f 3* 
Thaccona T f i i j ^ i 
Thelbencana 7 & Í 352 
Et fug fluuio B Babylonía flueté 
Babylon 7p 35 
Iuxta autem Maarfag fluuiu 
Volgaefia 78 f 3^2 
BarUta 78 2 i ¿ I 
Sub hís vero 8c íuxta paludcs^ 
defertamef Arabiam, 
Beana, 79 3*í 
Chaduca 7* 33 í 
Chumana 79 33 § 
Cacfa 76 f 3 z i i 
Beranda 77í 321 
G íiíí 
C L . P T O L E M A B I 
t»xoK Orchoa 73 í 32? 
^eeeava Beththana 79 3^ 
es^ccK Thelma 771" 3^ 
<rdfJWeot Sorditha 77 3^^ 
la^eoi lamba 78 31! 
•fcár/cc Rhagta 7 s f 311 
x r p ^ Chiripha 7 ^ 0 
C L . P T O L E M A E I 
Gcographíac líber Sextus, 
Hiechabet» 
Expofitionem partium,qu^ fequuntur, 
magng Afia?» 
Afsyrif • 
StsOána^ 
Pcrfidis^ 
Parthia^ 
Carmanías defcrtg « 
Hyrcanise, 
Arabias felicis*' 
Catmanise* 
JMargiana?* 
Bañríana?«: 
Sogdíaaorum 0 
Sacarum^ 
Scythíacíntcríorfe* 
Scythíícexteríorís» 
S e r í e s 
A t t e . 
Paropanifadum* 
Drangíanae» 
Arachofíse» 
Gedrofíac» 
A S S Y R I ABGtas. 
Caputprímum* 
Tabula quinta Aííf» 
ASfyríatermínatur afeptentríonc pr^fata Armenig maiorís parte, iuxta Niphatcn 
montem * 
A b occafu Mefopotamia,íaxta expofitum fiñe 
Tígrídis ñmi). 
A W r í d í c Sufíana,íuxtalmcam aTígridifluutó 
qug fub Herculís arís cft.habetcpgradus 
S o i í 3pi iufcpf incm,& 8^ 3er 
A b oriente parte Med í f íuxta líncam índe con 0 
íungentem Armeníg fineffl* Supra quam cft 
Choachthras nions,cuíus fines 
80 3 p í 83 3^ 
Regíonís vero pars q íuxta Arme 
míam eft Arrapachítís* 
Qug íuxta Suflanam eft 
Sittacena * 
Media tenent Garameí ; 
Vocaturautemqug ínter Arrapa 
chítídem de Garamgos eft 
Adíbena, 
Qug ínf Garamgos & Sittacena 
Apolloniatís* Cui fuperiacet gen* 
Sambatg ^  
Et fupra Adiabenam 
Calacena*. 
Garamcis autem Arbilítis regio 
ímminet 
L I B . S E X T V S 
Amncs perregíone e^currutlrTí 
grídi fe fluuio immifeentes*. 
3\UJIOS Lycus^uiusfontcs 78 39 
MixtíoeiüscSTígtíde 79 3 ^ í 
lubtftó ÉtCapfusflu.cpfontes 79 3 9 i 
Eíus c3 Tigríde rtiíxtio 79 % 36 
Vof>o<* lEt Gorgus,cuíus fontes 80 J 38 
ÉtadTigrinriniixtío 80 3 ^ f 
Cíuít • aut Sevilla Afsyríg íuxtá 
partem Tígrídis amnís hg funt» 
fjufyfo Marda 78 3^á 
cchafoi, Sauara 76 si 38 a 
&i<x?<xsoc Befsara 77 371 
&m<xv<x Belciana 77 i 3? 
pívoq Ninus 78 
trámSot, Sacada 78 í 36 i 
ofoSa Oroba 7 9 Í 36 i 
esAcAt Thelda 80 35 
KTHo-g^ Cteíifhort 80 3$ 
In media regíone 
fcí'eaSot Bithaba 77 f 38 f 
2i.cífaot Dartha 78 í 38 4 í 
líyifot Zígira 79% 3 3 1 ¿ 
%3af9a Daína Sol 3 ^ ! 
cféavoí Obana 8i 39 
eHíToífct Therfara 81 á 37 í 
k o ^ o t Cbrcura 78 i 38* 
tg<Ax Oroba ? 9 Í w é 
táyta Degía 80 4 á 3^* 
Kc¿tJLó-s5dhf(r Comopolís 814 38 ^ 
2Lo'o-a Dofa 79 37 4 S 
^ a w ^ A a Gangameda 7^ 37 
céfZtvot, Sarbína 79 i 37 
SfSí?\cc Arbíla 80 37S 
^«fce Gomara 8 i í 371 
o^v/rf/avot Phuíiana Bzé 37 f 
h&6m Ifona 8z4 37 é 
corroe Sura 83 35 f 
xarfefecafrot Chatracharta 80 4 35$ 
¿RSO^COV^ Apolloníá 81 36 i 
to&ovf<x Thebura 821 $6 i 
affoLm Átrata 83 3^ i 
KI>CÍ Sinna 83 f 3<5^  
cqréfjá'Tcz Artemíta 81 í 3^ 
I^TTCÜOI Sittaca Sz 35% 
M E D I A E fituS* 
Caputrecundum» 
Tabula quinta Afiae • 
M E D I Aterminatur 
Ab occidente parte Hyrcani marís.íuxta deferí / 
ptionemhanc* 
Poftdíftumfi'nem propeArmc # 
niam 7 p í í ^ 3 Í 
tfqct/ivot Sanína 80 ^3 
Cambyfisfluuiíoftía 81 s u i i 
Fontes fluuí] 80 su 
rúltm Tapiña Bif 
Sabegar^ 8 2 ! üzf 
Cynfluuiíoftia ¿ u i 
Fontes fluuí) 82 3^4 
Cadufíorum villa s ^ f stz 
ivforífeso c^ Cyrfopolís 852 ^ i l 
Amardi fluuí] o ftía 8^ 4 5» i 
Fontes fluuí) 85 382 
Media contundlionisipius vocaf 
3Pt 
S 7 Í £0 f 
C L P T O L E M AB i 
Martíana $ z z 
Amana 
Acola 88 á ^ o á 
Stratonísfluuí) oftía pof 
Fontes fluuí) 88 38 á 
¿xa^ cíyaf<3,í<y Mandagarfis PZ 
Charindg fluufj oftía ^ o i 
Finís íuxta Hyrcaniá P Ü ^.O í 
A b occafu tcrminat maíorí Armenia, Se Afsyríá 
iuKta expofitas ipfarum orientales líneas* 
A merídíe Perfíde iuxta lineam a fine Afsyríg 8C 
Suüangufcjfinem 9SL 
Supra quam eft occídentalis pars 
Parchoatrg montis, 
A b críente Hyrcaniá a fine marííl 
mouf^ad 3^ 
Et Parthía íuxta lineam díños fí # 
nes coníungentem- 9$, i z i , 
Montes apud Medos ínfígnes íf 
Zagros,cuius médium 85 3S 
EtOrontas 88 i 38 
Etlafonium Po i 35 
Et Coroní occídentalía^uíus fiV 
nes Pz 38, & 101 39 
Tenet aut occídentalia penes Af^ 
menía Cafprj^Quibus fubiacet 
Martíana íuxta totum líttus Afsy 
r í^ Supra marí vero^ 
CaduG),8¿: üd í ,&: Dríbyces. 
Poft qs ufep medía terrg gtínent 
Amar iac^^Mard í* 
Tenet atf qug íuxta regíoné Ca # 
dufioríí fe Car duchí, 8c Marundú 
ufep lacum Martíanum • 
Interiora vero Gelorum Margafú 
Poft quos Propaccna pertínct, 
ufep Amariacas» Et oríétalía Z a 
grí montís Sagar^rj oceupant^ 
Poft quos extendit ufqj Parthia, 
Choromíthrena^agís feptetrío^ 
nalem habens Helymaídem • 
Cuíus qug ad ortum vergiít tcnet 
Tapurí, 
A merídíe Choromíthrence regio 
nís funt 
Thcfidíces,& 
Sígríaníca,& 
Rhagíana * Et fupra hos fupwf 
Afoníum montem 
Vadafsífunt» Et 
Daritis regio* 
Et iuxta totam Períidcm 
Syromedia regio* 
Detincnt atrt Se quídem 
Zagríportg 8^ i 37 
Cafpígautemport^ $>* 35 
Cíuitates & villa* mediterránea? 
Medorum haefunt* 
Scabina 7 ^ ^ 
Cabala 80 
Vea 80 j 
hmfvoi Varna 81 $iz 
m'vM* Candys 83 í siz 
ya&fiv Gabrís 83 SLIÍ 
L I B i S E X T V S ^3 
rovloíf^oc Ton^arma 812 ^ i i j 
aiuyoí A^aga 81 í $Lié 
¿¿CfouvM Morunda 8 i t s a i 
rtyfávx Tígrana 82 f £ i z 
qafá&GUfix Pharambara 82 á ^ i j 
raxda-oifoi Tachafara $zf SLI 
ZaAdw Zalaca 86 i , zx 
aÁovccd.oi Aluaca $ o i £ o í 
favioLvíoc, Gau^ania 8z ^ o f 
(páloSoc Pha^aba B t z ^ o á 
(pw^ acrssa Pharafpa 852 ^ o l 
noOfvcí Cuína Será ^02 
(pwáa-roc, Phana(pa &Sz 
íoL&fíd- Gabrís 87 f 
vdv^a. Nanda 61 f 39 i 
l^ lam Zalaca 83 f 3 P J 
cralfam Saraca 85 á 3 P J 
(juxvSccyafx Mandagara 8 7 i á 3 9 í 
qyot/vlavct Aganzaua 8P 3 p i 
yod^u Galla 90 é 39^ 
tf'amvü Oracana Pi 392 
foímé^oc AliCadra P3 3P 
^aWa Phanaca $$ 39 J 
^ W O Í Nazada 83 38 í 
¿Vufc Alínzamons 8^ 38 
afoVo-cxKce Arfifaca 85 38 f 
oTi/'^ aKa AÜfdaca 86 f $8z% 
Darían ta 87 i 33 í 
Síncar 88 3 8 f 
cavaia 
yáfiMQi 
Sa^oa 83 & i 
Batena 89 3^ i 
Vefafpa 89 f 3 8 ^ 
N/guía 9* 38 f 
Sanáis 9z $8f 
Rhajunda P3J 38 f 
Vcneca P 3 I 38 ¿ 
Bithia 85 i 371= 
Alínza 86% 3 7 i i 
Zaranis 85 37 
Gabcna 87 371 
m-faca Larafa 87 é 37 á 
oK^am^oi Acbatana 88 ^ 7 t í 
Xoisva Choaftna 89 37 f 
viQdvwM Níphauanda 88 i i 37 § 
yvfíwvot Guríaufta 91 371 
^oava Choana pz 37á 
T&OLIOC Trauaxa PZ 37 f 
avf&fih Anradis 9*% 37% 
afs f 8 ^ i 3<yJ Thebarga f 8^1 37* 
Káffotf Carina 85 ¿ 3 ^ ? 
Koc^ao-rt Caberafa 85 352 
r^ctfaWoe Parachana 87 f 3<S 
fyaoaií* Aafacia 88 i 3<>4 
Gauna 88 4 ¿ 35 4 
Heraclea 89 3<y^  
luvíoc Zanía p o ¿ 3 (51 | 
éfovjíúr Aru^ís 91 35 J 
^fa^oc Zarama 351 
7airr/Hí# Táurica P32 3 5 Í 
r^ ozsotf Europus P 3 I 3 d f 
í&oímivoL Abacgna P3 35 
KIVSKI/OE Cigbcna 87 tfiii 
%óm Doththa 83 J 3 ? i i i 
yifttsa Gercpa 89 f 35 J 
a^'+oc Rhapfa 9o t 35 j 
ivJ^tdm Andriaca Pi 35 ¿ 
C L . P T O L E M A E I 
KAouotKa Cluaca p i j tfé 
LfyctzcLvMiot. Argrauadaca p j i 5^1 
Kavaea Canatha pjz 35 i á 
c^ a<^ >;$H Aradrípha 3^ i A 
S V S I A N A E defcríptíov 
Caput I I I » 
Tabula quinta AÍIsc» 
S V Sianatermínatur 
A fcptcntríonc Afsyría.iuxta defcríptum 
eíus latus» 
A b occafu BcbyIonía,íuxta pattem Tígridis c** 
pofitam u(cp mare» 
A b oriente Perfide. íuxtalíneam pertinentem a 
prgdíAoJuxta Afsyriam atc^ Medos fine ,ufcj$ 
ad oftía Oroatídjs fluuí) ín marí Perfico • 
A mcrídíe parte Pcrfici finus,q ab hoc fluuío 
Tígrím fluuíú gtínct,íuxta defcríptíonc hác • 
PoftoriéntaleoftiumTigrídisfluuíi Q o i 31 
VallísPaüdt $1 31 
Mof^í fluuí] oftía 82 30 j 
Fontesfluuíj 82 i 33 
T T H ? ^ ^ Sínus coenofus 83 3t 
Eulgí fluuí] oftía 8^2 301 
Fontesfluuíj 35 
Coníuncffao fontíum $$. & 
Tenagos arcnofum 82 2 ¿ 301 
Oroaddís fluuí) oftía 8 5 í 3 0 i 
Fontes fluuí) 881 3^ t 
In Sufiana q fupra mare ft tenel 
Eldymgú 
Quae iuxta Afsyriam 
CoCsfí^ 
Regio qua íuxta Tígrím c ft 
Meletenadidtur* 
Q u f íuxta Pérfidem 
Cabandena» 
Qug fupra va l í em 
Characena^: 
Inter hgc aut quod cft fupra EI# 
dymgos^yfsia* Supraquam 
Chaltapítís. 
Inter quam & Cyfsíam 
Campus decra* 
Ciuítates ín Sufiana & víllae íu# 
xta Tígrím fluuíum, fubarísHeí 
culis 80 3 ^ i 
* » Apra 601 3?tS 
Araca S o é . 3 | f 
^ Afia 8 o ¿ 3 » ? 
In mediterránea cmitates ng le* 
r^aVvjcc Palin^a 83 2 ¿ 352 
craKfoVH Sacrona 82 i ¿ 35 
^Efvaii Bergan 8 ^ ¿ 3 * i $ 
covaroc Sufa 8^ 3^S 
o%a Saura 85 33 í « 
Dera B i i 33 f 
cvaffce Agarra 8 3 ! 331 
a&t(l>vcc Abinna 85 § 33^ 
aftívx Aríana 82 32 4 
<TÍM Sela 8^ 32 i 
VfaáíJ Graan 82 31 i 
Anuchtha 83 2 31$ 
tvfloíp Vr^an 8 ^ 1 31 f 
Infula adíacet Sufiían^ 
TOÍ^W Taxiana 8^ 2 p ¿ 
L I B . S E X t V S 
P E R S I D l S fítus. 
Caput I I I h 
Tabula quinta Afise i 
P E R S I S terminatur 
A feptentríone Medía, iuxta expofítam per Par^ 
choatram montem líneam» 
A b occafu Sufíana,íuxtá díduró ipflüs orienta ¿ 
lelatus^ 
A b ortu folís duabus Carmaní)s, iuxta pr^di<S5 
meridíonalcm líneam afine, íuxta Medíam 8¿ 
Parthiam,ufcp ad oftía Bagradgfluuíj, qu$ úi 
Perficum fíñum exeunt ad gradus P51 29 á 
A merídie parte Perfící firtus ab oftíjs Oroatidís 
amnís ufe^ Bagradam fluuíum Juxta deferid 
pttonem hanc. 
Poft Oroatidis fluuíj oftía S6z 30 i 
Vacfcw Taoce extrema é ^ í 30 é 
Rhogomanísflu^oftía 88 i 36 
Fontes fluuíj ^2 35 
jt^oWocr Cherfonefí extrema 8 p i 2 p í 
Jwt/ojws lonaca ciuítas 90 2 P 2 Í 
Brifoangfíu^oftía $>* 2 p í 
Fontes fluuí) $)3 3^4 
¿vo7rJat Aufin^a $»3 293 
Bagrad^flu.oftía 29 í 
Fontesfluuíj p^ 3 5 í 
l i i Perfide pars quae íuxta Me ^ 
¿os eft vocaí ómnis Parf tacínis. 
Adquam a merídie tenduntur 
MefabítíE,& 
Rhapfi> Sub ejuíbus 
Mifdía» Etufí^mare 
Márdyena,& 
Toacena, Et 
Hippophagí ,& Z u ^ í • 
Etfub Mardyena 
Mggores, 
Supra autem Subcos 
Gabseí^ 
Ciuítates aute & víll? mcdíter# 
raneg ín Perfide hg funu 
^ O^oa 85 2 ^  35 ! 
rai/arfce Tanagra 85 3^2 
fta^cícr/op Marrafium p z í i z i 
tt&sákLvoi Afpadana se 32 f 
cí?.'^ Axíma 87 i Ü 33 i f 
TrofyoWccvcx Poryoípana 8p 33 í f 
TrtfvJ-ssorta Perfopolis pi 331 
ptótfyíi Niferga p o á 3^ 
o-i^ra Syfla p i i 3^ ' 
ct^ouct Arbua p 2 ¿ 33 
KOTOÍ^OC Cotamba P 3 Í 33 f 
TroTi'xafot Potícara 87 á 32 S 
Ardea 88 32 4 
Ra^aKíj Canphíaca 8p 3 2 ! 
&ot¡TÜtv(x Batthína po 32 í 
Cinna p 2 Í 321 
írafo'j^ya Parodana p 3 Í f 32 ¿ 
r a W Taepa 87 3 l i á 
rfctvovi'Hii Tragonica 87 f 31 f 
fta/rova Mftona '8p § '31 i ¿ 
^ofó^vot Chorodna po 31^ 
Ko'^a Porra p i j 31 í 
va^oc Gabra p 2 á 3x2 
tfofa'TKr Orobatís 87 3 0 Í I 
C L P T Ó L E M A B I 
TOÍOKK Taoca 80 39 f 
TráfTot Parta $of 
¿láfXOiiM Mammída pi 301] 
7ro£<ra^ax« Pafarracha ^3 3 0 Í 
o^iSai Gab? 93 f 30 d 
Infulg adiacerlt Perfidí ^  
raZíctvx Tabiana 87 
o-^^ct Sophtha 88 z p i 
ciAz\<x\f<flfi'ct A^exandria^ug &: Arada 
P A R T H 1 A E fitus* 
Caputqusntum, 
Tabula quinta Afiae * 
Partfita terminatut 
A b occafu parte Medorurrt cxpofita*. 
A feptcntríone regio ne Hyrcanía fecutidií $q\ie* 
díftante líneam, qu^ per Coronum tóontcm 
cxít ufc^ finem,cuíus gradus 101 39 
A b oriente Aria iuxta líneam a prgdíAo fítíc per 
Mafdoranum montem exeuntem ufcj cermi # 
nurtl,cuíus gradus funt t o i i 33 J 
A mcrídíe deferta Carmaníaiuxta líneam iünoc 
tem expofíros fines per Parchoathram 
montetn> 
Vo^atur autem pars Parthíg qug iuxta Hyrcanw 
am eñ: Comifena, Bt qug fub hac cíi: 
Parthyena* Deínde 
Choroanaeft, 6^ 
Partayticena^ Poí l quam iuxta Cármaníam 
Tabíena,adcacentes habens 
Sobídas. 
Quítate? & vilíg Parthíschae funu 
htmvk OBnunía P5 3SJ 
KCL^ OMX Carípraca 97% 
(fw$X Suphtha xoo 38 a 
¿ÍXI^MI Ambrodax pftí j s f 
'fodvx Rhoana 9 S Í 381 
^Míocvot. Araríana pza. 38 
fKaroV^op Centtportaríuregííí p<5Í 57*1 
%O*MJLWX Dordomana 37% 
•KcifoOLfx Parbara p s l t 372 
(jwfíoL Myfia IOOZ 372 
crívy%(x£x Síndaga po^ 37 
»xfc$ Charax.vallum p ü í P<5J 
o-^Vua Semina p5 3^^ 
¿u.cif/x'* Marícha p8 3 ^ í 
¿íorzsa Aípa p? 3<5t 
TOÍ?CÓC« Taftacha pp J0"! 
a^xíocvoi Armíana 101 35^ 
ózsaíaía Apamía p ^ ü 35 
cr^f'iat'cna Símpfimida pd 4 35 f 
xdb¿i/c¿ Choana p ^ í 35 í 
fo^ Appha p8 35: t 
Trctíraítafr/a Pafacartia p^ í 3^ í 
<POUX Rhuda P5 3? 
é?rckai/oc Artacana P5 35* 
Wv^cc Rhagca psf i * f 
1 C A R M A N I A B deferta 
íltus. Caput fextum. 
Tabula quinta Afig, 
Carmanía deferta terminatur 
A b occafu parte Perfídis iuxta Bagradáflu.» qug 
fcíliqaParchoathramjnteextenditurufcp fi 
né,cuiu8 gradus p^ ?i 
JPÍ feptentríone Parthia iuxta expofitam per Par 
L I B , S E X T V S 
choathram montem lineam» 
Á b oriente parte Aríaé iuxta líneam produflam 
a prgdícíla linea ufep fínem,cuíus gradus 
101 19 i f 
A merídíe reliqua Carmanía per líneam iungcntf 
pr^fatos límites» 
Coíunt autem hanc defertam Carmanía a plaga 
qüidem meridionali 
Ifachítf^ 
Chuthí. 
^ Medía autem 
Gadanopydres* 
Appellaturcp latus ad feptentrío# 
ne & ortu folís Modomañíca» 
H Y R C A N l A B f i t u s . 
Caput feptimum» 
Tabula quinta Aíig, 
Hyrcanía terminatur 
A feptentrione parte Hyrcaní pc^ 
lagí qu^eílafineMedorumufc^ 
adoftia Oxi fluuíj, qug habét gra 
dus 100 5^ 3 
In quo membro íacent 
tfafo^taw* Saramana ciuitás 9SLÍÍ zoi 
Maxergfluurjoftía p / t .ai i 
Fontes fluurj p8 38 $ 
Socando fluuqoftía p / í £2 
Et ftatím Oxi fíuuf) oftia * 
A b occafu expofita parte Medútí 
ufep fitum PA 3p 
A merídíe Parthía iuxta expofitíí 
ípfíús latus per Coronum * 
A b oriente Margíana per monta 
na pr^fatos fines íungentia * 
Colunt autem Hyrcaniam fü 
pxz mare Maxera^S^ 
Aftaucnú Et fub Masierís 
r Phrindú Poft quos 
Arfítís adíacet Corono; 
Sub Aftaucnís vero 
Siracena^ 
Ciuitates autem ín ea feruntur* 
^focyyí Baranga pz P ^ 
i & f o L t e Adrapfa p8 í íll í 
KMch™ Cafapa p p í zof 
d&dffyva Abarbina 97 9 o é 
céfa Sorba 9* , j , 
Bjxav/cc Hyrcanía metrópolis P82 £ 0 
oWvcc Sidna 100 3 p i t i í 
(ULOLfovate Marufa p5 3 P Í 
<xoQot Saca P i i S 3 P Í 
a V o ^ Afmurna P 7 Í 39* 
(juxtfJm JMgfoca pp 39 i 
Et ínfula iuxta littus íptn nolt 
x & m Talca p? 513 á 
A R A B I A E felicís Ctus, 
Caput oñauum» 
Tabula fextaAfíg* 
Arabia felix terminatur 
A feptentríone cxpofitís lateribus Pctrcg & De 
fertg A r a b i ^ parte auftraii Perfici Gnus • 
A b occafu finu Arábico. 
A merídíe mari rubro • 
Ab oriente parte Perfírí flnus, & mari quod ab 
ore ipius effundií ufe^ ad Syagrü^pmontonú 
V 
(¿C P T O L E M A E l 
Eius quídc Iktora defcríptioné h anc habent. 
^oft limite Arabici finus íuxta Elanitefmu inte^ 
ríoré.quididusefthaberegradus 66 29 
epvK 
(70505 
663 z s i é 
66 J 
66 Z 27 
67 20* f 
^awarotr 
20* 
Onna 
Mediana 
Híppos mons 
Hippos villa 
Phoenicum villa 0*7 J 
Rhaunathi villa 0*7 í 25 f 
Cherfonefus extrema 67 ¿5 i 
lambía villa ^8 2^ 
Cín^docolpítorú regionís* 
Haclittorea parte primo quidem 
habitat Thamydítj, Et deinde 
Sídení, Roft 
Darraí, Poft quos 
Banubarí, Poftea Ar f{ . 
Copar villa 0*8 4 25 á 
Arga villa cr? 221 
Zabram regía c p f »t 
Ccntos villa crpf 21 ^  
Thebgcíuitas <r^f 21 
Betij fluuij oftia 09 i 20 f 
Fontesfluuí) 70* 2 ^ 
Cafsanícorum regionís 
Badeo regía 70 20 Ü 
A mba ciuít^ 70 f Í 
Mambla villa 71 18 á 
Adcdum villa 7 i ¿ »7 á 
Elefaro regionís 
Pudní ciuítas 72 í 15 í 
Aelivilla ? } i i f 
Napegus 7} V 
Sacatia ciuítas 7 ^ i & i 
Mu^aemporíum 7 ^ í ^ 
Sofipiportus 7*%% »J 
Pfeudocelís 75 12 í 
Ocelís emporium 75 iz 
9raAíVJ^ o¿xocr Palíndromas extrema 7 ^ i n f 
Rubri marís poft anguila 
Pofídium p r o m o n t o r i ü 75 
Sanina ciuítas 75 ^  » 
Cabubathramons 7^$ 
Homerítorum regionís 
Madoca ciuítas 77 u i á 
Mardachaciuítas 78 n i % 
Lees villa 7 8 f n i 
Ammoní3 ,pmont 79 f 11 f 
Arabía emporium 80 v i i 
Agmanífpha villa 8 o f n l j 
rielan mons $ i i n i * 
A^ífama ciuítas 82 n 
Magnumlíttus 82 4 u i 
Mada villa 83 n í 
Eríftha ciuítas 8^ 4 »4á 
Paruumlittus 8 j f u4 
Canaemporíu&^pmot» 8 > i u í 
Trulla portus 12 f 
Moetha villa 8^J 15 
Prionotus mons s ^ f 13 
Príonís fluuíj oftía $5 13 f 
Fontesfluuí) 82 17 i 
Embolam villa 8$ i x j í 
Tretus portus 86 13 2 á 
Thialemath villa 87 1* 
•tO?350íf 
G¿3al 
aíAov 
crowtotTioc 
L I B. S É X t V S 
^cxa Mofcha portus 83 4 i * 
vvayfoúf Syagrus extrema 90 i £ 
In finu aüt Sachalíte In qu6 
Colymbefis Pinící íuper utribus 
nauígant^ 
Sachalítorum regionís 
Mctacum villa 88 i6 
Aufara ciuítas 8 7 Í i s i f í 
A n gavilla 872 17 4 
Aftoa villa 8s4 18 4 
Neogílla nauale 89 19 
Ormanifluuíj oftia 8^4 20 é 
Didymi montes 90% 19% 
Cofeuda 91 zo 
Vatíciniíi Qian^ p i f 26 
Abifsa 9 z Í 2 0 á 
Corodamu promont* 93 20 í 
Et in anguftiís íinus Perfící 
Cryptos portus p 2 f 214 
Melanes motes Afaborum díAí, 
quorumediüfupramarc 9$ 22 
Afaboru prómot, p24 231 
Perfícífínus 
Ichthyophagórum finus máxime 
funtextéfi* Qüorüíntimatence 
Mac^, Pofteá 
Anarítorum 
Rhcgama ciuítas 88 23 f 
Sacra íblís extrema 871 2 3 Í 
Larisfluuij oftia 85 4 234 
Fontes fluui) Si »8 
Capfina ciuítas 8<5 23^ 
Cauana ciuítas 85 ¿3 
Poftea Aeg^orum 
Sarcoa ciuítas $££ 23 
Carada ciuítas 63 j 23 4 
Atta villa 82 25 í 
Poftea .Gerrgorum 
Magindanata ciuítas 81 23 f 
Cerra ciuítas so 23} 
Bilbana ciuítas 80 
Poftea Thgmorutn 
Itharciuítas 80 25 
MagorumCnus 80 251 
Iftríana ciuítas 80 35 f 
Poftea Lganítorum 
Mallada ciuítas 80 é 25 é 
Cherfonefus extrema 80 J 2^$ 
Ljanitesfinus 7 p 4 ¿ 27 
hamos portus 75» f 271 
Adariciuítas 79% z 7 f 
Poftea Abuccorum 
Sacerfínus 79 ¿ 28 í 
Mptmvh Coromanis ciuítas 79 i 7 Í ñ 
P o í t quá pfatus íuxta Eremü fl 
nís eft & Mefanites finp 79 3 0 ^ 
Regionís motes ínfigne^ ha 
bentur h¡ quií i ái&i funr.c^prc 
hedetcs multü,&: med^erranc^ 
& quí cognominantur 
ICJCCKOP Z ames mons 75 25 
tófaDfot EtMarí thramontes 804 
*?u'ml Et Climax mons 854 ^ 
Poft quem fons eft appellatuf 
Stygísaqua,cuiusgradus 7 ^ 1^  
kcAfvct 
n 
arree 
TiCÜOLVÍTHCr 
2^á 
C L . P T O L E M A B I 
Et aírj ígaobílcs montes fupra 
Cinedocoípítas 71 25 
Et fupra Cafsanítas 7^ 20 
Et fub Marítha 8 ¿ i 17 f 
Et fupra Afaborum 88 a z i 
Tenent aút medifraneaíuxta gdé 
montana que ad feptentríonem 
vcrguntferein totum Scenítsc» 
Prgterea fupraípfosOaditg , . 
Auftralíores aut eis Saraceni, & 
Thamydení t Poftea íuxta 
Zameta monté ab occafu Apatgí 
8C Athrítg, Et ad ípfum 
M c f á u m a n e s ^ Vdenú 
A b oriente L e c ^ n í ^ Afapeni,&: 
lolifít^ A merídie Catanít^ 
DcíndcThanuit^ 
Et ab occafu horum 
Manítg. Supra quos Alapent 
Et íuxta Cinedocolpítas 
Malíchar. EtfubManítís 
Interior Smyrnophoros«. 
Deínde Min^i gens numerofa • 
Sub quíbus Doreni, & 
Mocrítcc* Deínde 
S a b b g í ^ 
Achchítg fupra monté Clímaca, 
Supra aút Maríthos montes 
JMalangítasquídca feptentrionc 
¿ íDacha remí^* 
Dí¿iifuntaútamcrídíc , 
Bliul^»&:Omamíta?v 
Quíbus oríentalíores funt 
Cottabaní ufq* montes 
Afaborum^ 
Sub quíbus 
Líbanotophoms» 
Poftea íuxta Sachatítas 
l oba r í t ^ Sub Gerrrís autem 
Alumeotsc* Deínde 
Sophanítg, &: Cythebanít»# 
EtufcpadClyniaccm i 
Arabanítse* 
Sub f¡s autem ómnibus 
Chatramonítae ufcjf Sabgos * 
A meridiana vero plaga Clima 
cís funt 
Mafoníta?. Deínde 
Tafaritg,& Tappharít$,&: 
Rhatine. Supra quos 
IMaphoríta^ 
A d quorum oríetem íuxta quídc 
Chatramonítas eR: exterior 
Smyrnophoros* 
Iuxta autem Syagrum ufq* marc 
Afcítae. 
Ciuítates autdícutur felícis Ara 
bíf 8c vill? medíterraneg hae» 
Aramaua 6 7 Í Z9 i 
Oftama 69 i *9 
Thapaua 71 í *9 
Macna 67 * $ * * 
Anéala 6S zBÍ% 
JVIadiama «58 í z s ñ 
Achrona 70 z8 * 
L I 
eaí^cc 
V a / ' a 
a/va 
7\Qvyám 
cáxm, 
<rc¿\aa 
QotÁ&i'vv}) 
yófj^ oc 
{¿OífCCTCi 
KO^VOL 
ytfcjQoL 
KoJdfOt. 
(JUXKÓfQ&OL 
<raVa 
ívct'cpa 
thrssoí 
(¿a.Óxoa'tx.oa' 
(juxyoúTmx 
B . S E X T V S 
Obraca 712 291 
Rhadí villa 73 í z s i 
Pharatha 7 3 Í z s f 
Satula 772 28 é 
Laba 68% 27 f 
Thfma 71 27 
G^a emitas 71S 2 7 ! 
AEna 7 5 ! 27 f 
Lugana 7<5 2 27 í 
G^fa 78 f 27 ¿ 
Soaca 68 26 á 
Negran 70 i ze 
Salma 7^2 25 
Arra villa 75 f 26 é 
Dígíma 77 25 í 
Saphtlia 78 ¿ 2 6 f 
Phígia 79 z6 
Bad^s 682 2^2 
Aufara 71 f 25 2 
labrí 7^4 Z5 
Alataciuítas 77 f 25 í 
Mochura 6p f 251 í 
Thumna 7 1 Í z z i f 
Aluara 71 i z i . 
Phalbínum 73 2 4 zz 
Salma 
Gorda 
JMarata 
Ibírtha 
^5 
73 3 Z$LÍ 
7 6 é Z j l z 
2S¿ I 
t z i 
77 3 
773 
211 
21 2 ja 
7 9 Í 
75» í fejif 
Latrippa 7 i f 23 f 
Carna 73^ 23 ¿ 
Biabanna 762 23 ) 
Gíratha 77 f 23 
Catara 79 i 
B$ba 71$ 
Maceraba 73 f 22 
Sata s i é ¿i J 
Mafthala 8 x i á 2 2 Í 
Domana 8 2 ! 222 
Atía 85 22 á 
Rhabana regía 87 202 
Chabuata 7 P a 22 
Thumata 
Ohphía 
Inápha 79% 21 f 
Tiagar 85 21J 
Appa 91 21 
Agdamum 73^ 
Carman reg/um S i si 20 í 
íraía S2 20 á 
Maocofmusmetropof 81 ¿ 20!* 
Lfbrís 82 20 i 
Lattha 83 f 20 i 
Hieracon f 8 ^ 20J afs^^J 
Albana 
Chargatha 76 é 
Laththa 75 J i p f 
Omanum emporiü 7 7 f 
Marafdum 7^2 182 
Mará 81 i i 18 j 
lula metrópolis 85 f 
Magulana 75 2 17 
Syl^um 76 f 17 
Mariama 78 § 17^ 
Thumna 79 i7% 
H 
19 i 
18 á 
C L» 
cra^ara 
<TCi7r<pOLf 
jScavouu 
TÚÍOVOÍ 
^aW 
Koóoc 
ciivcv 
croHfárouor 
P T O L E M AE I 
Vodona 8o 17 f 
Marímatha 85 é 1 7 ! 
Saba 73 í K z h i 
Mcnambís rcgium 75 i á 15 a 
Thauba 7 S f 16% 
Sabbata metrópolis 77 %6Í 
Madafara 7 7 i 6 4 t aísf: 
Gorda 8z2 i<y 
Thabana 85!" 15 J 
Miba 7 ^ 1 151 
Stygis aqu§ fbns 78 
Draga 7p é 15 í 
15 
Saruum 80 f 15 í 
Mepha metrópolis 83 í 
Saraca 75 i£ I 
Sapphar metrópolis 88 i * i 
Ara regía 602 i z z 
Rhgda 83 f i ^ á 
B^num 8$LÍ- ift-fí 
Thurís 75 í 13 
Lachchera 77 i »3 í 
Hygla 7P » 3 ^ ^ 
Macéala 81 13 í á 
Sachla $ z i 13 f 
Saba regía 75 13 
Deua 77 f i z i k 
Sochchor 78 i i z f 
Baua 801 u f 
Déla Sz u f 
Cua 83 122 
Infulsc regíoní adiacent iuxta 
fínum Arabicum 
Aeni ^ í á 171 
5^ t a Tímagenís 66 
Zygena 66% z z ? 
Dgmonon 6^4 S 23 S 
Polybq 6 7 f zi% 
Híeracon 6 9 Í 19 
Socratís 70 i6 f 
Cardamina 7» 16 
Ara 71 15 f 
Combufta 70 ^ 
Malíchíduf 7 z i i z i 
Adanídug 7 z i i z i 
In rubro man 
Agathoclisdug 8 i | 10 
Cocconatítres 83 p 
Dífcorídíínfulgdm'tas 8<jf p j 
Occídétaleeíus^mot. 85 u i 
Treta 8 d í 12 
EtínxtaSachalíteGnum 
Zcnobí j feptem 15 i 
Organa p2 ip 
Sarapíadís,ínquafanu 
Infínu Perfíco 
Apphana 81 f z s f 
Ichara 82 z$ 
Tharo 85 á a ^ z á 
Tylus po 25if 
Arathus «nf z ^ f 
CARmaniaefltus» Cap* K ; 
Tabula fextaAfiaev 
Carmina termínatur 
Afeptetrioe expofito mcrídíona 
l i latere Carmaníg defertg» 
L I B . S E X T V é 
A b oricte Gedroua, íuxta Perfícos montes ín lí^ 
nea per ípfos emifsa a fine íuxta deferta uícp ad 
Indícupelagusjuxtaoradus 10^ 20 
A b occafu parte PerGdís a jRne íuxta defertam 
Carmaníá ufep ad Bagradg fluuíj ofi:ía»Et bine 
parte Perfíci finus,quíc vocatur 8c ¡pfe fínus 
Carmanícus^íuxta deferíptíone hanc • 
Poft Bagrad^flu.oílí, ^ 2$. zplt 
Darfflu^oíiK p ^ i z S f 
Cathrappíflu^oftú p ^ i 27 f 
Corí} flu.oftia p» 26 > 
Achíndanaeflaoftú p ^ f z6 
Andanis flu.oftú p5 25 
Sagani fiu^oñh P5 f 
Armufacíuítas p ^ i 
Armofum promont • 
CarpeUapromont» PÜ 
A meridie parte Indíci maris uCcp ad pr^ fatu fine, 
cuius deferiptío fie fe habet» 
Poft Carpellam promontoriu in finu Paragonte 
2 ^ 
Z } Í # 
z z % é 
KauQocTt'cr z z i 
J 
TÍ era 
fayiot 
22 
21 f 
21 
2. 
KOCfcífT^  
Canthads ciuitas p5 
Agnscíuítas p ^ i 23 
Nommana p j ^ 23 
Rhogana p s j 22 í 
Salari flu^ofti, p s í 22 í 
Samidaea 99 i ñ z z f 
Samídachís flu«oftia 100 i 
Fontesftuurj xo^i 2^ 
Tífaduítas xoié 22 
Caudriads flu.oftia io iá 
Bagía extrema 101 
Cyífaportus xoxí 203 
^a^KorsPoV Alambateru^mont, xoi 20 
Huc ufqj fínus eft Paragon 
appellatus 
PofteaDcrrana villa xox 20 0 
Cophanta portus xoi 20 
Zorombf flu.oftí* xoz 20 
Badara 103 20 é 
Mufarna fio3 20$ afsf io^ 
Poft que pfatus limes ufqj indicü 
pelagus qui habet 10^ 20 
Motes aut funt ín regioe poíl 
pdífla íuxta defertu & Gedrofií 
Q u í vocatur Semíramidis. 
Et Strongylus, a figura díftus, cu 
íusmedíúgradphabet 9%% 23 
Et alíí §qdiftátes a Perficís a ^b3 
fluut amnes occídetahores Sarna 
daccfluuio^ríímediu pp z6 
Tcnétaút q íuxta deferta füt 
Camelobofcí appellati 
Soxotf* 
Sub hís auté ^cul a man ex te 
duntur & Rhudiana,^ 
Agdcnítis^ Poft 
Paraphitís. Sub qua 
Arae,&: 
Charadrsc gentes, Poftea 
Cabadena,& 
Canthonína, Et fupra marc 
Pafargad$,&: 
Chelonophagú 
Cíuitates mediterránea Se villg di 
cuntur ín Carmanía has 
C L P T O L E M A E I 
TrofroVzsava Portoipana 95 28 2 í 
náfMxvot, Carmana metrópolis 100 29 
6<¿y<s5ís Thafpps 98 2 7 f 
IJ;^ <'5-OC Nipifta 972 25 
j c ^ a Chodda 1012 25 
vafovaW Taruana 95 z s t é 
ateldvSfiix Alexandria 99 2^1 
Sabis P 7 Í 2512 
e^ oao-Kct Throafca 99 f 23 f 
c^a Ora 102! 2 3 ! 
Kcoífai/Ta Cophanta 102 á 23 
Inful? adíacent Carmanías 
In perfico quiderrrpelago 
cráMm Sadana, inqua 
^ ^ T 0 ¿ MiltUS $>£ 27 ¿ 
^vofox^ Vorochtha pa f 2 5 ! 
In Indico autera mari 
TTíí^ a Polla 98 ip 
Kcf^lVa Carmina 102 1$ 
?u6a Liba ínfula xo^ ip 
M A R G l A N A E S I T V S, 
C A P . X . 
T Abulafepdma Afúe* 
M argí a n a term i n atur 
A b occafu Hyrcanía íuxta expofítum íatus 
A Septetríone parte Scythize qug ab oftrjs Ox í 
amnís ufcp fediíonem extédítur, qug íuxta Ba 
¿Iríanáeft^uíusfitusgradushabec 103 ^ 
A mcridíe parte Aríg íuxta jquídiftantem líneáf, 
quga termino qui adnotatur íuxta Hyrcanía 
atqjParthíamper Saríphos montes exit ufcp 
finem,cuíus fitus 108 59 
Ab oriente Braílíana íuxta montana q u j p r ^ 
tos fines coníungunt* 
Habet autem regíonem fluuius ínfigm's 
Margus 105 3P 
Cuíus coníundio cum Oxo 102; 
Et tcnent regíonem íuxta Oxum 
%tfitw.at Derbicc^ Et inferiora horurn 
(¿(xozoíyémi Mafsagetj, Poft quos 
Trdfm Parni, 8C 
%OÜI<XÍ Dac^, Subqbuscíusdefcita, 
&químagís orientales funt 
Todssovfot Tapurí 
Ipfius autem cíuítates 
af íam Aríaca 103 & 
ciii/oe Sena 1022 ^ l f 
afa fo Aratha 1032 z z i 
afyáJbvot Argadena ici f s u f 
w&ovtoo lafonium X03Í ^12 
Apud ipfum coiungit fluuío Mar 
go alíP fiuuíp a Saríphis deflués 
cuíus fontes 103 39 
'^HCI Rhea 102 ^ o í 
cofTtóxtoc Antíochía Margíana 106 ^ o f 
Hace ¡nter dúo principia Mar 
gí fluuíj fita eft. 
yovftavH Curiana 10^ ^ o é 
myuioc Nigfa 105 ¿u¿ 
B A C T R I A N A B S Itus 
C A R X L 
Tabula feptíma A f i ^ 
Baílríana tarmínos habet 
Ab occafu Margíanam íuxta expofitum latus» 
Afeptcmtrionc dC ortu folís Sogdianos 
L I B . S E X T V S ** 
íuxta relíquam partem Oxí amnís» 
A mcridíe pte Ari^ q a fine qui íuxra Margíana 
cftextediturufcj finé,cuíus gradus m 39 
Percurrunt autem regíonem fluuí) fe Oxo# 
coniungentes, 
Ochus,cuius fontes gradus habet 101 
Et Dargamanis>cuíus fontes gradus 
habent in5 2 $6% 
Et Záríafpís, cuíus fontes 113 39 
Et Atarmes, cuíus fontes 39 
EtDargídus,cuíus fontes 39 
Híc quidem admífectur Oxo amní íuxta fitum 
habentem gradus 116 2 ftA 
Rdíquoru vero, Atarmes quídem & Záríafpís 
ímmíxti príus ínuíce íuxta (¡tu 113 ÍIO 
Oxo admifeenturín gradíbus 1x22 ^ 
Dargamanís aút Se Ochus Se ipfipríus comíxtí 
fimul íuxta gradus iop SLO é 
In Oxum exeunt ín gradíbus iop J 
Paropanífíveromotís fitp m i 39 Se 119i 30 
ln Bactríana q feptétríonaha funt 
iuxta fluuíü Oxum tcnent 
coAarsífoti Salater9,& Zaríafp^ 
A merídíe hom fub Salaterís 
Chomari, Sub quibus 
Comí, Poftea 
Acínacg, Poftea 
ro^-S^oí Tamby^í, Sub ^aríafpís quíde 
ro'xafoí Tocharí-magnugenp* Sub^bus 
fioLfvvoííot Marín^í, & 
o-jto^cAaí Scordf > 8C 
hvafm Varuí, Et etíam fub ípfo 
croL&áfltot Sabadrj. Sub Sabadrjs 
h¡ií<nTot Orífiti, Se Añares» 
Cíuítates auté funt Baíhíanae 
iuxta Oxum amnem 
jcofffcoccxfrot Charracharta 101 z z i 
Jafío-zsoc Zarífpa 115 
xocíya Choana 117 su 
(rovfáyava Suragana 1172 5^ 0 "I 
c^xTjQvot Phatrua 119 391 
Iuxta vero alíos amnes 
qtA/jtoc^ cc AUcodra 107I s q i 
>íO\(¿<XfOt 
Kcoctof 
xp'fioifoL Chíomara 1 0 5 i s a i 
Curíandra 1092 zzc i 
Canaris m f & 
Aftacana 212 ÜJ# 
Eburmí regina 108 f 
Menapía 1*3 f 
Pucratidía 115 stz 
Baíflraregía 115 1^ 
Eftobara 109 i 39 f 
Maracanda 112 39 J 
^ e a W a Maracodra 115 f 39 f 
S O G D I A N O R V M fitus. 
C A P . X I L 
Tabula feptíma Afíse. 
Sogdíanítcrmínantur 
Ab occafu parte Scythí^.quse a feefiione Oxí flu 
uí] per Oxíos montes íuxta Badnaná & Mar^ 
gianam extenditur ufep fedíonem laxan ftuui), 
qusc gradus habet no $19 
A feptentrionefímílíter parte Scythíae iuxta fe^ 
¿lionem inde laxartí fluníj uícp eius fleftionis 
(uiem,cuíus gradus 120 ^82 
H tj 
C L • P T O L E M A E I 
A b oriente Sads, íuxta flexíonem inde laxarti, 
nfcpadeíus fontes, quorum quídem gradus 
habent 125 ^3 
Etiuxtalínea abhísproducfláuf^ad 125 jét 
A merídíc etíam Se occafu Ba<^ríana,iuxta expo 
fitam Ox/ fc(flionem,&m6tibusqui propríe 
Caucafí] appellantur, iuxta lineam íügentem 
prsefatum fincm 8c Oxí fontes» 
Protenduntur autem montes ferc ínter dúos fluo 
uios quí Sogdrj dícutur, quorum fines gradus 
habent m ^7 &:x22 ^ 2 
A b his defluunt fluuíí pluresjgnobíles am^ 
nes fecü commifeentes, quorum unus lacum 
Oxíam facít, cuíus médium m t ^^aPáfjr 
Et ak] dúo ab ípfis eífdem montibus a quíbus la 
xartesferuntur. 
Vocantur autem montana bgc 
Comedorum, Sí ípfi f luuio admifecntur; 
Appellatur vero & ípforum alter 
Demus/uius fontes gradus habent 1251 
Mixtío autem cum laxarte 123 #7 
Alter vero Bafcatisdídtu^cuíus fontes gradus 
habent 123 & 
Et huíus cum laxarte coníuncílío 121 $17 i 
Tenet aut regíone iuxta Oxíos motes Pafic^ 
Et magís feptetríonalía fedlíonc 
laxareis, latij, 8c Tachorú 
Subquibus Augalú 
P o ftea íuxta motes Sogdíos 
Oxedranc^& 
DrybaCtg.SC 
Candan^ Sub mottbus vero 
MadyenK& iuxta Oxum 
OxÍani*8¿: 
Chorafmn. 
Hís aute oríentalíora habent 
Drepííaniquídctn, ambos fluiii* 
os coníutigcntcs* 
Poftea hís oríentalíores 
Amefcs iuxta laxartem, 
Cirrodes auté iuxta Oxam 
Be int Caucafum mote 8¿ Ima 
um eft regio noíc Vadabanda* 
Motanee aut cíustates Sogdía 
nonim funt iuxta laxertem 
KVPsVxarcí Cyrefchata ttt 
íuxta Oxum 
t Z i m * Oxíana 117* ^ | 
ttafovm Maruca 117* 
xoKietva Cholbifina n o f # 5 
Inter aut &: fugíora fíuuíom 
i/Sck^ cc Tríbadlra 112 ^ 5 ! 
Alexadriaoxíana» 113 ¿ ¿ i 
ivAíHoíMx.fSwot] índícomordana 115 f 
^t-i-oí Drepfa metrópolis 120 
Aíexandria ultima X22 
S A C A R V M S í t u f 
C A P . X I I L 
Tabula feptima ACsc» 
Sacc terminatur 
A b occafu Sogdianis íuxta cxpo# 
fitum oriéntale ípforum latus» 
A feptetrionc Scythia íuxta fqui> 
diftáte linea, q a flexioe laxarti flu 
uj) educit ufef fine,cuiP fitP 130 
L l B» S B X T V S 
A b oríétc íimilíter Scythia iuxta líneas índe pro 
duAas per montem quí Afcatancas dicítur, 
ufe^ prsefidium eomm quí ad Seras proficífeu 
tur penes Imaum montem, cuiüs oppidi funt 
gradus izo & 
Et per montem Imaum vergentcm ad Arftos 
ufcpfínerti.qui gradus habet 191$ 35 
A merídíe ipfo ímao monte iuxta lineam pnefa# 
tos fines ^oniungentem 
Sacartím regio Nomadum cft * 
Cíuííatcs enim non habent, Nemora autem Sí 
fpeluncas habitant 
Suntqjin Sacís praedífla Comedorum motana. 
qru afcefio a Sogdianis grad^habet 125 
QuaE autem iuxta vaüem Comedorum funt gra 
dus habent 130 39 
Et turris q lapídea dicit, gradus habet 135 & 
AppeÜaturqj g iuxta laxarte funt 
Cratae, Se 
Gamari, 
Q u i vero fupra motána funt oes 
Comed^ Q u í iuxta Afcatanca 
Mafsagctse. Et quí interiacent 
Gmn9,Scycha?,&: 
Toolrng, Sub quíbus iuxta 
Imaum moneé Bylt^. 
S C Y T H I A B 1 N T R A 
I M A V M monté fitus. 
C A P . X I l t h 
Tabula feptima Afiaí. 
Scythia íntra Imaum montem terminatur 
A b occafu Sarrtiatía Aflatica fecundum lineam 
expofitam* 
A fepten tríonc térra incógnita* 
Abortufolís Imao monte ad Ar¿los vergente, 
fecundum merídíanam fere líncam,quaí a prae 
dicflo oppido ufqj ad terram íncognitaifí ex# 
tendícun 
A meridie ac etiá oricte Sads qdc & Sogdianis* 
& Margíana, iuxta ípforum expofitas líneas, 
ufep oftía Oxí amnís i Hyrcanú mare exeútís, 
ac ctiam parte quse hinc eft ufej ad Rha amnís 
oftia,qu« gradus habent 87 i *8 2 f 
A d occafum autem vergít in gra# 
dibus 85 
Rhymmíflu.oftia» ^ s á 
Daicís flu.oftia, 9% ÍI8¿ 
laxarti flu.oftía. $7 
laftiflu'oftía» 100 p y f 
Polymetiflu^oftia» 103 ^5 i 
&<fmí>^tt<T Aípabotís ríuitas faz s& 
Poftquá Oxíflaoftia. 
M5tes Scythte íntra Imaum moté ínfignes 
funt magis orientales 8C quí appellantur 
Alan^quoru fines 105 j p i & 118 j p i 
Et quí appellantur Rhymirí,quoíum fines graw 
dus habent 90 $st & P P 57 * 
A quíbus defluunt Rhymmus,^ alí] quídam ad 
Rha fluuíum,& Daicí amní fe commifeentes 
váfoaeov Et Norofus mons,cuíu8 fines 
97 5$ SC 106 f z i 
A b hoc autem defluít Daix. 
& alij quídam admífeentes fe 
* laxarte fluuio» 
C L . P T O L E M A E I 
Ft montes qui Afpefi] dícuntur, quorum extrc^ 
magradu habent m 5 5 Í Sc 117 522 
He ab his quídam defluunt ad laxartum Huuium 
EtTapurimoces, quorü fines 120 ¿ 6 1 2 5 2 . 9 
A quibus ítcru ad laxartü quídá amncs excurrut 
Aptid auté hos ínter íma arnaíum motes furgut 
Sycbí^qm fines grad^habét u i ¿s & 132 
Etqai vocantur Anargi montes, quorum fines 
gradus habent 130 55 Se 137 50 
Poftquoseftflexioniontís Imai ad feptentrío^ 
ncm vergens* 
Colunt autem hanc Scy thiam omné verfuaí 
feptetríone prope terrá íncognítam,quí comu# 
ni vocabulo Alaní Scythce nomínatur* 
Et Suobení,8¿: 
Alanorfú 
Parte aut quas fub hís eft tcnet 
S e t í a n í ^ 
Mafs^í, 8C 
Sycbí, Eríuxta Imaummontem 
Teñofaces* ; 
Quod aute iuxta oríetaliores 
Rhafluuíífontes 
Rhobofci, Sub quibus 
Aomaní, Poft 
Paníardí* 
Sub gbus íá apud fluuiu eft 
Canodípfa regio- Et fub ípfa 
Coraxí, Poft 
Orgafi. Poft quos ufcj mare 
Erymmí, A d quorú orienté 
Afiotac, Poftea 
Aorfí, Poft quos 
laxart&genp magnu íuxtacíufde 
noís fluuííí ufqj flexíone ad Ta^ 
puros montes¿ 
Iterumfub Sctíanís 
Mologeni, Sub gbus ufeg ad 
Rhymmícos montes 
Samnítse-
Sub Mafsgis S>C Alanís motíb^ 
Zarate & 
Safoncs, Et qui oríetaliores funt 
Rymmícís montibus 
Tibíacg, Poft qs fub Zarat ís 
T a b i e n i ^ 
laftg, & 
Machgtegu'uxtaNorofum mote 
Sub quibus Ñorof bes. Se 
Norofsi, Et fub his 
Cachaga? Scyth^ iuxta iaxartas/ 
Sunt aut & Afpefíjs motibus ma 
gis occidétales Afpcfíj Scythf, 
Oríetaliores vero GaíaAophagí 
Símtliter aüt Se Tapuris m e n t í 
bus 8c Sucbis 
Scythis oríetaliores funt Catage 
motg Tapur^ú 
Añares vero motibus &: Afea 
tancg motí immínét eiufdem no 
minis Scyth§» 
Anargi quídé fub Tecflofacibus 
Afcatanc? autem oríetaliores Ta* 
puris motibus funt, & ufqj mo 
tem imaum íncolunt. 
L I B * S E X T V S & 
Inter vero Oxíos montes, 8c feíflíonem qur 
apud oftía eft iaxartí>& littora qug íacent inte? 
dúos amnes tenent 
Aríatf íuxta iaxartum 
Sub hís aút Namaftg, Poírea 
Sagarauc^, Et iuxta O x a fluui 
Rhíbíj, ín quibus eft emitas 
^cuo&ct Dauaba. 10^ ^ 
S C Y T H l A B Extra l M A u m 
monterti fitus. 
C A P V X V . 
Tabula o&aua Afí^ 
Extra imaum montem Scy thía termínatur 
AboccafuScythiaínteriorí & Sacís íuxta tota 
montium díuerfionem ad Anflos* 
A feptentríone térra incógnita 
A b oriente Sérica fecundum líneam ceda, cuíus 
fines gradus habent 150 ^ 8c 160 35 
A meridie parte índíe qug extra Gangem eft flu# 
uium)iuxtalineam gquediftátem priorí iuxta 
expofítos fines iungeetem • 
lacet autem in membro hoc pars occidetalís 
Au^acíorum montium,quorum fines 
1*9 £ 9 Se 165 
Et pars montium qui Gafi) appellátur, etíam aá 
occafum vergens,horum fines gradus habent 
Et pars occídentahs Emodorum» quorum fines 
gradus habent 155 Se 1^ 5 3& 
Et íuxta Au^acíos fons eft Oechardi fluuíj, 
cuius gradus funt 155 52 > 
Tcnét aute Scy thiam hanc A feptentríone 
Abí),Scythg, Quaefub hís funt 
Hippophagí Scy thse • Po ft quos 
Au^acitís extenditur i*egío» 
Et fub hac etía iuxta prasfatu oppídum regio 
Cafia, Sub qua 
Chatg Scyth^, Poftea 
Achafsaregío> Et fub hac íuxtá 
Emodos montes 
Chaurangi Scythj» 
Ciuitates aüt in hoc mebro ff 
Itu^aítíoí Audacia 1*% Rpt 
cárot Sota 1*$ 35 f 
lonQ&v IfsedonScythíca 150 
Wxá^ oLvoi Ch aura na 150 37 á 
S E R I O A E S í T V S . 
C A P . X V U 
Tabula oíflauaAfia?. 
Sérica terminaeur 
A b occafu Scythía qu« extra Imaum eft,íuxta 
ííneamexpofitam* 
A feptentrione térra incógnita iuxta parallelum 
ínfuIseThylcs» 
Simítiter & ab oriente térra ínco gníta iuxta me^ 
ridionalem lineam, cuíus fines funt »So ^ 
Sí tSo 35 
A merídíe reliqua parte Indíg extra Gágé g eade 
parallcli linea ufej finé, cuius fitus 173 35 
Pr^terea Sinis per lineam hínc producSam ufep 
finem expofítum terrac íncognítac* 
Montes autem cingunt Sericam 
Q u í Anníbiappeílantur, quorum fines graduí 
habent 153 8c 101 55 
Et Au^acíorumpars occidetalís qugdi¿la eft 
H iij 
C L f P T O L E M A E I 
Símíiíf Cafioríi pars occídctalís, ficut expoíítíí e, 
Ft paríter oríentalía Emodomm montium, qui 
Seríd appcllantur,vi etiá cli<flü eíh 
Et Afmirarí motcs,quoriim fines gradus habent 
167 £7% & lO^ $17 i 
EtTaguruscuius médium 170 $¡3 
Et qui vocatur Ottorocoras,cuius fines 
169 36 SC 17$L 39 
Seriacam máxime percurrunt fluurj 
Oecbardes, cuíus fons iuxta Aunados didus eft 
Q u í v e r o íuxta Afmir^os montes fons eftgrao 
dus habet i7£ ^7 i 
Sdfsio autem ad Cafíos fere montes,gradus ha^ 
bet 160 $¡.9 % 
Qug máxime quídé feptetríonalía funt Sefícg, 
colit gens Anthropophagoru, Sub qmbus 
Anmbi gens,q eíufdé noís motíbus fupenaccu 
Inter hos & Aunados funt 
Sí^yges gens» Bub quíbus 
Damn^, Poft 
Píalas ufej Oechardum fluuíum, 
Et fub hoc eíufdcm nominis Oechardú 
Prgterea ctíam qui vocatur Bautífus amnfsj 
cuíus quídé fons qui apud Cafíos montes eft, 
gradus habet i<5o 9$ 
Q u í vero apud Ottorocoram v?s 
Scifsio autem ad Emodos 16S 39 
Fons vero qui ín hís eft 150 37 
Iterum oríentalíores Annibís, &: Garíngí>& 
Rhabbanseí, Subcjhis 
Afmír^a eft regio fupra eíufdé nominis montea 
Sub hís autem ufq? ad montes Cafíos funt 
Ifsedones magnum genus, 
Et ipfis oríentalíores 
Throaní, Poft fub hís quidem 
Thagurí oríentalí parte motís eiufdem nominis, 
Sub Ifsedonibus vero 
Afpacarse, Et fub hís ctiam 
Bata?, 
Et máxime Auftralcsíuxta Emodos & Seticci 
Ottorocorg • 
Cíuítates autem nomínantur in Sérica hse 
Dama 150 5* f 
Piada t^o 9.9 f 
Afmír^a 170 93% 0 
Throana 17^ f 97 f 
croAa'vot 
<3)/fOL 
9 1 Í 
v i 
91 
391 
37% 
Ifsedon Sérica i6z 
Afpacga i 6 z i 
Rhofacha 167 
Palliana í S i * 
Thogara 1711 
Abragana 163 i 
Daxata 17* 39 $ 
Orofaua i6z 37 
Ottorocora 155 
Solana \69 37% 
Sera metrópolis 177 í 3 ^ 1 ^ 
A R I A B S I T V S * 
C A P . X V I 1 L 
Tabula nona Afíf» 
Aríaterminatur 
A fcptcntríbnc Margíana & parte BraArianap. 
iuxta expofita ípfarü mcrídíonalía latera*. 
A b occafu Parthía &: Carmanía dcferta,íuxta U* 
neas orientales ípfarum notatas* 
L í B . S B X T V S 
A merídíe Drangíana,íuxta líneam qua: ínícpía 
a prefaco fine iuxta Carmam'am, & ad ArcTtos 
inflexa per montem Bagoum vergit ad oríetl 
temufcpfínem, cuíus gradus m $9 
Situs aút flexíois in mote gradus habet 105 32 
A b oriente Parapanífadis, ínxta merídíonalem 
líneam íungenté fines expofítos per occídenta 
Ies partes Paropanifi, 
Éft aüt Paropanifi fitus íuxta fígna tria^uoru 
; Q^uodfeptétríonaleefc m i 39 
Quod Auftrale 111 35 
Quod máxime oriétale 1192 35 
Díuídít aute regioné Anuíusínfi^ 
gnis Aríus, cuíus fontes qulín 
Paropanifadís ¡qdc fut 111 3 S Í 
Q u i aí3t apud Sar/phos 103 3 8 ! 
Pais ante íuxta lacü ab ipfo fadu 
appellata &C ipfa Aria, gradus 
habet 108 f 36 
In Aria cj feptetríonalía funt, 
tcnent Neí^i, &C 
Aftauení. 
Q^u^ autem íuxta Parthía & 
. Carmaníam defertam 
Mafdoranú 
Quae autem Drangíanam 
Casfirotse* 
Qug aut iuxta Paropanifadas 
Parautí, Sub quibus 
Obares» , 
. . Quacveroínteríacen^tenent 
Drafhgmg. Sub quibus 
Etymandrí» Poftta 
Borgi, 
Sub quibus regio 
Scorpíofera. 
Cíuítates & vilteín Aria 
funthg 
Difta, 102 í ^ sá 
Namaris 105 f 33 f 
Taua iop 38 | i 
Augara 102 38 
Bítaxa 103 f 38 
Samargana 1051 ^ 38 5 
avyotfoc 
OVÓfTTVOC 
rarnéva 
105 2 
no 2 
37 
37 i 
no 
103 
Siphara X 0 7 Í 38 á 
Rhaugara 1 0 9 Í 3 8 é 
Zamuchana 102 37 
Ambrodax 103 í 37 i ¿ 
Bogadía 109% 37 f 
Varpna 
Godana 
Phoraua 
Catrifcha 
Chaurina 
Orthíana 
Tauciana 
Aftauda 1075* 36 
Arricaudna 109 i 35 # 
Alexandria ín Aria no 
Babarfana 10$ f 35! 
Capotana 10^ 35 i 
Ariaciuitas 105 35 
Cafca 107 f 35 f 
Sotira 108 f 35 í 
Orcítana topj 
37 
36 i 
t 0 9 Í 3$% 
105 á 36 i 
106 & $6 
 í 
36 
\ 
C U P T O L E M A E t 
vím&e Nifibis m 35 J 
Tr^cotuvcm Paracanaca 105 
crafíyoí Sariga 105 f 3 ^ f 
^a^jíáaót Darcama 111 
nordml Cotaca 107 i 33 f 
fí£a^'vo: Thba^ina 105 33 
a^craaoe Aftafana 105 z 35 
^av^a Zymyra t o z i 331 
P A R O P A Nifadumfitusi 
Caput X V I I I * 
Tabula nona Afise«. 
P A R O panifadae termínantur 
A b occafu Aria íuxca pr^dídrum latus* 
Afcptentríone expofita parte Baftrianai* 
A b oriente parte Indíg í ima mcrídíonalem líncí 
cmífsam afontibus Ox^ fluuíj per Caucafos 
ni5tesuf<jfínem7cuiusgradfunt up 32$ 
A merídíe Arachoíia^uxta iineam qug per mon> 
tes Paruetos fines íungít 
expofítos* 
Admíttuntur autem ín regíonem 
Dargamanís amnís a BaAríana,cdus fitus di> 
¿luseft ne z 3 5 ! 
Bt quí fe Choae ímmifcet,cuiüs fbntcs gradus 
habent 115 3^2 
Septentríonaliaregíonis tenent 
BoIíta% Occidcntalía 
AríftophyíiV Oríentalíá 
Ambutg* Merídíonalia 
Paroeetae* Et fub i)s Parfíj * 
Cíuítates 8C villg Paropanífadum hg funt^ 
Parfíana n & i 38 z á 
faflmfot Bar^aura n z i 3 7 í 
afroófTOi Artoarta n t i $7 i 
jSaSo^ aW Baborana u8 37 i 
Kokt&oi Catífa u s f 372 
vtcpávM Níphanda 115» 37 
^ a s ó m Draftoca 115 371 
yoLvlckot Gaü^aca 1182 36 i 
vcoAíftío" NauUbis 117 35 í 
Tra^ cr/oí Parfia 113 í 35 
xoñdfvot Cholarna uS 3^ 
^afoxmvoí Daroacana u s i ñ 3 ^ t á 
Carura,qug& Orfofpanadídtui 
n8 35 -
Toí^aHaW Tarb ácana n ^ í 33 ?( 
fe-ya^cc Bagarda u ^ f 3?^ 
a f y o v f a Arguda n ó ü 33 ^  
D R A N G I A N A E fítus. 
Caput X I X . 
Tabula nona Afíg. 
D R A Ngíanatermínatur 
A b occafu SC feptétrione Aria, íuxta expoíitam 
líneam per Bagoum montcm* 
A b oriente Arachofia, íuxta merídionaleííneani, 
afine ípfius apud Arios 8c Paropanífadas e^ 
niifsaniuf<padlímítem,cumsgrad m i 28 
A merídíe parte Gedrofig íuxta Iineam coníun^ 
gentem expofítos fines per montes Batios • 
Díuídít autem regíone fiuuius ab Arabi fcífsus , 
^ cuíusfontes gradus habent iop 3 2 Í 
2 Tenent vero ípfam apud Aríam 
Darandf * 
Apud Arachoflam Batríj. 
L I B . S E X T V á 0 
Pars autem qu^ ínteriater 
Tanacena cppellatur * 
Quitates 8c vill? ín Drangíana hf funt • 
tefo^Oacr/cc Prophthafia no 321 
'fou^ cc Rhuda icei 31 ^ 
41/1/a Inna 109 3*% 
a? «tacto Aricada 1134 31! 
a?a Afta 107 i 3 0 ! 
ZpcfXtotfH Xarxíara i c s f 29 5 
Noftaua us 29 f 
Pharaxana no 30 
Bígís tu 2 p f 
Aríafpa t o s f 28 f 
Arana ttt 28 á 
A R A C H O S l AEfítus 
C A P . X X . 
Tabula nona Afig, 
Arochofia terminatur 
A b occafu Dragíaana 
AfeptentríoneParopanífadís ¿u^ 
xta expofíta ípforum latera. 
A b oriente parte Indí^ íuxta línea 
meridíonalem emífsam ? límite 
Paropanifadu ufeg finem^uius 
gradas funt 28 
A merídíe relíqua parte Gedrofíg 
tuxta línea expoíitos fines íiígeí? 
tem per montem B^tíüm. 
Admíttítur auté in regíone fltt 
uius ab Indo fdfsus>cuius fon^ 
tes gfadus habent nsi 3 t i 
Scífsio autem m z 17 z 
Vocantur vero quí feptétrto 
nalía regio nís tenent 
Pargyct^, Q uí aút fub ipís funt 
Sídri, Poüíquos 
Rhophutse,&: 
Eoritse. 
Cíuítates autem & vitte 
Arachofíscíunth^ 
Axola u ^ t 32 í 
Phoclís u 8 Í 32^ 
Aricada 113 51 í 
Alexandría u * 3» 
Rhí^ana «5 31^ 
Arbaca 118 31 # 
Sígara « 3 ^ 3o , 
Choafpa « 5 ^ 30 § 
Arachotus u8 3 0 ! 
Afiaca m i 39$ 
Gammaíca 116Í 29 J 
Mallíana 118 291 
ZLQL'WJLW* Dammana 113 28 f 
G E D R O S I A E S 1 T V S 
C A R X X I 
Tabula nona AGsc 
Gedioíía terminatur 
A b occafu Carmania, íuxta expofítam merídio^ 
nalemuf^tnarc 
A feptétrione Drág íana ,^ Arachoíia,íuxta ad^ 
notatas ipfarum meridionales lineas. 
A b oriente parte Indíae íuxta Indum amnem per 
emífsam líneam a límite Arachofise, ufq? ter^ 
mínum quí mare attíngít,cuíus gradus funt 
109 20 
H ni) 
C L» 
TrOLfGÍfCit 
(JUWSfOLVOlfot 
p T O L E M AE I 
A mcrídíe^parte India pelagí, ctt 
ius defcriptío h^ceft* 
Poft fine qui cft apud Carmanía, 
Arabísfluuíjoftia 105 20 
Fontcs f fuuí) no 27 í 
Fluuí) fdfsío ad Drangíanam in ^ 
gredíentís 107 f z$ 
Rhagíanaciuitas 10^ 20 
jMulíerumportus 107 20 
Cofamba ios 20 
Rhízana 108 5 20 S 
Poft quam pr^díAus finís quí má 
re attíngít xop 20 
Protenduntur montes per medía 
Gedrofiam: quí vocantur Atbetí 
quorum fines 107 22 Se 
106 26 é 
A quibus Indo admífrétur proflü 
entes quídam: quorum unius 
fons xix 25 z 
EtrimíliteraB§tr)s montibusper 
Gedrofiam labuntun 
Qu^maritxmafutín regíoc^enef 
/ rbítorum vílle* 
Qug íuxta Carmaníam 
Parfiaí* 
Q u j íuxta Arachofíam 
Muftarncú 
Medíu autc regíonís omnc vocal 
Paradena* Etqugfubípfacft 
Parífena^ 
Poft quá qug apud índum funt te 
nentRhamn^ 
Cíuítatcs &C v % Gedrofi£. 
Cuníx xxo 27 
Badara 11} 27 
Mufarna X15 27 2 
Cottobara xxS 2 27 2 í 
Soxtra xxSÍ 27 2 S 
Ofcana xx^  26 
Parfis l o e i 23 i 
Omi^a xxo 23 í 
Arbis ciuítas X05 f 23 i 
Gedrofig adíacent ínfulg « 
Afthfa X05 is 
Codana 107 17 
C L ; P T O L E M A E I 
Líber Septímus haec habet • 
Expofitionem ultímarum partíum maíorís A G ^ 
Indíg intra Gangcm fluuíum • 
Indig extra Gangem fluuíum • 
Sínarum terrae* 
Taprobanginful?. 
Epilogus tabulf habítabílís térra? • 
Sphserg círcularís cum habítabílí térra deferíptíof 
Epilogus pr^fatse extenfíonís 1 
L I E . S E P T I M V S 
I N D I A E íntra Gangem fluuíum 
fluís» Caput primum • 
Tabula décima Afi'ae * 
V? íntra Gangem eft india 
termínaturaboccafu regio 
neParopanífadum,et Ara 
chofía, & Gedrofia, íuxra í^ 
pforum latera orietalia íam 
expofíta, AYeptentríone if 
mao monte íuxta fuperíacc 
tes SogdíanosJ& Sacas • 
A b oriente Gange fluuio* 
A merídie,ac etiam occafu parte índíd pelagí,cu 
íus latus fíe deferibitur 
In finu appellato Chanticoípo» 
cvfoLSftivliq Syrañrenar • 
Kavmdsixü&oQ Cáthínaftathmp ftatío xop i £ 26 
Occidétalius oftm Indi flu, quod 
vdyccssot, Sagapadtcitur xiof 19 i i 
Quod deinde cf t ,& appellatur 
Sínthíum no i x p í f 
^croufj Tertiunucupataureú xixf 19 i f 
xafíQov Quartum Cariphí m f xp 21 
echsoLfot. Quín túquod Sapara m i 20$. 
(Ta^ oCAoLÍasoL Sextupuod Sabal^fsa 113 20 ¿ 
Tmttofñ Septimum Lonibare di(flum 
vovcroíftzsot, 
1x31 20 í i 
Bardaxíma ciuítas 11$ f 20 f 
Syraftra villa xi^ 19 i 
Monoglofsum emporium 
xx^é xsf 
Lár ice . 
Mpphídis fluuí) oftía ix^ i s f 
Pacidara villa x « í t t ? * * 
Namadífluuíjoftía xX2 17 
Maleo promontoriu xix 17 z 
In finu Baryga^eno» 
Camaní 112 17 
Nufarípa i ¿ . j 15 i ' 
Pulípula nzi 16 i 
Aríace Sadanorum» 
Suppara X122 x 
Gaoris fluuí] oftía X12; 
Dunga xxx i 15 
Rhendg fluuí) oftía m 2 
Símyllaemporiu no isiisi 
Balepatna xu 
Hippocura x u i ^ 
Vírommpíratarum» 
Mandagora xx^  i ^ é 
Byjantium 113 f i ^ f 
Cherfonefus xx^it x ^ í 
Nanagunngflaoftía XJ^Í i^if' 
Harmagara xx^  x^t 
Nítra emporíum xi^ i x* f 
Límyrícg 
Tyndís 116 x^ f 
Aramagara i i 6 Í % x ^ f 
Calacean? extrema xx^T i * 
iVIu^ítís emporíum 1x7 x* 
Pfeudoftomí fin, oftía x v / i 
Pedoperura 1x7 
Semna us \% 
Cercura 1x8 * 
CTOCTíKOÚfSÍ 
C L t> t O L E M Á E 1; 
fkfKdfíí Bacarí 119 i t a i 
Barí) fluíj oftía u ó f 
Aiorum» 
JMcIcynda n o i i s i f 
Elancon cmporíum uo f t£ 
Cottíaramerropolis 121] i j í i 
Bammala 121 f 
Commariaextrema u i i j i $ í 
In fínu Cólchico, In quo 
Colymbeftó Penicí fuper utríbus 
nauígant* 
Careorühi* 
Boficurí n i i z i 
Colchí empóríum ti$ 15 
Soleníá ñuuíj oílía t ^ f 
Infinu Agárico, 
Pandionís regioníá 
Cory promóntoríum,quod SC 
Callígicum n s í f 13 i 
Argariduítas 125 ¿ i ^ f 
Salur empóríum 125! 15 í 
Batorum» 
Nígamus metrópolis tzs itf 
Thelchír 127 16% 
Culura ríuítas 116 16 
In ea quac propríc dídtur Para# 
lia Soretorum marítima» 
Chaberís duitas 128 f i$iyS. 
Chabcrífluuí}oftia 119 15% 
Sóbura citlporíum 130 1^ i 
Aruanorum» 
Podycaempóríum 150S i ^ i i 
JMelanga empóríum 131 1%% 
Tynapfluuiíoftía 131 f u l á 
Cottís 1321 n i 
Maliarpha empóríum 1535 u 
Macfolí?» 
M^folíflaoftía 135Í u l 
Cantacofylaemporíü 13^2 u í 
Coddura 135 u f 
Alofígna empóríum 135! n í 
Et dímífsoríum ad Aurcam tiaui # 
gantíum 13^ í " 
InfínuGangetíco* 
Paluraduitas 136f i i i 
Nanig^na 136 i i i 
varrmoífM^a Cattícardama 136 f i z f 
Canagara 136Í 314 
Manad^ f luurj oftía 137 
Cottobara 137 a f 
Síppara 137 f 15 i 
Tyndís ñuui ) oftía 138 i 
Mapura 135) 15 í 
Managara 1^ 0 17 J 
Dofaronisflu.oftía »^1 
Cocala i5i2 18 
Adamantfsfluurí oftía i s i z f 13 
Cofamba 1^ 3 í i 8 ¿ 
Gangís f lu»oftiu máxime ocddc 
tale qd Cábyfum díat i&^ i is% 
Palura duitas w 18 i 
Secundu oftiu Magnu 1^ 5 f 18 i 
TertiuCamberychu ISLÓZ IS' 
GOCÁOVf 
vtyoítJLodt 
KoLvrwocrvM 
voLviyaivüí 
KOTTO^afGt 
(¿avolyctfot 
}ÍOHJO¿?\CÍ 
Mí 
»7 
riíJyfowJio^ Tilogrammum duitas 1^ 7 17 J 
«O-ÍVJVJWOÍ» Q u a n ü qd dicíturPfcudoftomu 
t I S E P T I M V S 
i A 7 f 
•!t/Ti^\« Quíntum quod dídtur Afttíboli 
18 ¿ 
Montes aut nominan t ín hac 
woíva/ettotf Indíse parte Apocopi^u í deoríí 
pocn^, quorum fines gradus ha* 
bent 115 i3 & 12^ 25 
*OÍ%MV\J\ Et Sardoñyx mos, í q ciufdé noís 
lapís e f t^ ius médium 117 4 2» 
rfv/WW E l Víndíus m o s ^ í P fines habét 
gradus 127 13 & 135 27 
&7TÍ>IÜ Et Bettigo mos, cuíus fines habét 
gradus 123 21 & 13c 20 
á l^craSfdcr Et Adifathrus CUÍP mediu 122 2J 
Vftinoa Et Vxentus mons,cuíus fines 
135 22 &r 1A3 ii2 
tyafJVa Et Orudi] motes, quoru fines gra 
tíushabet 138 18 8>C 133 i s 
Ordo auc fluuioru ín Indu ex 
icurrédü a mote ímao fíe fe habet 
Co^ftuuijfontcs 120 37 
f Suaftífluuíífons 122 J 36 
Indífons 125 37 
Bidafpí flu»fons 127 í 35 
Sandabalís flu.fons 35 
Vadrís flu.fons 130 37 
Bibafis fíu.foris 131 3^ 
Zaradríf lrufons 13^  5^ 
Scífsío Co^adParopanífadas 1214 
Comixtio Co^ fluuií, & Suaftí 122 i 3111 
CommixnoCog&: indi u ^ í 31 
Gommixtio Bídafpí & Sandabalís ize f 32 f 
Commíxtío Bídafpí & Vadrís i z 6 Í 314 
Commíxtio Zaradrí & Bibafís 130 3^ 
Commixtío Bídafpí Se Bibafis \z6 30 í 
Commíxtio Zaradrí & Bídafpí 125 30 
Commíxtio Zaradrí & indi 12* 30 
Scífsío indi ad Vindíum montem 122 2 9 i 
Fotis fcífsionís 127 27 
ConuerfioindíadParopanifadas tt t 3) 
Sdfsioíndiad Aracofíam 122 4 274 
Scífsío Indi ad Arbetos montes 117 25 
Fons fcífsionís m 252 
Scífs ío indi ad os Sagapa 1x3 f 23 i 
A Sagapaad Sínthum tu 214 
Scífsío indi adaureum os 112 4 22 
Scífsío indi ad os Charíphum 113 i 11 * 
AChar íphoadSapara uz* 21 á 
SdfsioChariphíadosSabaía 113 21 f 
Sdfsío a Charípho adLoníbarc 1x3 f 21 f 
Ordo fluuíorum Gangi fe admilccntíurtt 
ficfehabct 
Oiamun?fluion« 13^* 3<í 
Gangís flu»fbntes 135 y ? 
jSarabiflu.fonte$ x^o 35 
Commíxtio Diamuns& Gangís 135 ^ 
Commíxtio Zaharí & Gangís ¿ ¿ i 
Sdfsío a Gangc ad Víndium montem; Soac flu# 
urj X3<j4 3x4 
Fontes fluuíj X3X 28 
gcífsío Gangís ad Vxentum montan 
X 2^ 28 
Fontes fcífsionís X37 ^ 
Sdfsío Gangís adCambyfum os x%6 ^ 
Scífsío a Cambyfoadmagnum os 1^ 5 
C U P T O L E M A E I i 
chum os 1^ 5 ^  í 
Scífsío a Gañge fluuío ad Pfeudo, 
ftomum i£<5 í ai 
Scífsío a Gange fluuio ad Antibo 
* liftoma i$i6z 21 / , 
Et alíoru fluuíoru fitP fie fe hñt • 
Namadi fluuíj fontcs a mote Vín 
dio U 7 16 z 
Flcxio fliuuxta Sírípalía HÓ i z z 
luxta quód mífcetur Mophidí flu 
uío 18 i 
Nanagunaefluut] fontes amonte 
Vindio 152 z 6 Í 
V b i fcindítur ad Goarím, & Bín # 
dam fluuium 16 
Pfeudoftomi fluuí] fontes a Bettí 
go monte 123 21 
Flexio fluurj n$ i 17% 
Baris flu«fontes in eodé 1252 zt 
Solenis fluuíj fontes ín eodem 
monte 127 20 i 
Flcxio fluurj i z * 18 
Chaberi fluuí} fons in monte Adí 
fathro 132 22 
Tyng fluuí] fontes ín Arugrís mo# 
tibus 133 17 
M^folí flüuíj fontes ín eífde mon> 
dbus i ^ i 17 i 
Mand?flu.fotesicifdé 1352 15 § 
Tyndis fluuíj fontes ín Vxéco mo 
te X37 22 i 
Dofaronís fluuí) fontes ín codem 
monte iao 2$. 
Adamantís fluuq fontes ineodej 
monte izz zz 
Ordo autem regionú in hoc membro, & ci# 
uitatum atcp villarum ín ípfís fie fe habet • 
Sub fontibus quídemxChoa?,Iocantur 
Lambatse^ horum montana protenduntur uf^ 
Cp ad montes Comedorum • 
Sub fontibus vero Suafti 
Suaftena. 
Sub fontibus Indú 
Daradrse: & horum montana fuperemínent^ 
Sub fontibus Bidafpí,& Sandabalís^S: Va 
drís eft Cafpíría. 
Sub fontibus Bíbaíis & Z a r a d r í ^ Díamu 
na?, 
SíGanPis^ftCylíndría 
EtfubLambatís,& Sueftína.íkaeft 
Gory^ a» Et cíuítates 
Kct^ i/acra Carnafa 120 3 ^ J 
^a^o^'va Barbo rana 120 ¿ 33 f 
y'cófva. Gorya i z i $$L ¿ 
K a 
)Qáyovfo5 
Nagara. quac 8c Dionyfipolís diV 
citur 1212 32 i 
Draftoca izo i 32 i 
Inter aút Suaftu 8C índum funt 
Gandata?, Et ciu/tates ha? • 
Podáis 125 33 
NauKbi 
Inter Indum &: Bidafpíí, íuxta 
quidemA Indum 
Varfa eft regio» Et ciuítates hg. 
Ithagurus 125 T 33 í 
Taxiala 125 33 ¿ 
12^4 22 
&ovK¿<pa?\ix 
L l U S E P T í M V S 
Círca autem Bedafpum, 
Pandauorum regio. Eius cíuítates 
Labaca 127 2 3 ü ¿ 
Sagala, ats Euthymedía i ió f 32 
Bucephala 125 i 33 
lomufa nsilí 30 
Q u i n d e verfus folís ortu funt, 
tenent ufq* Vindium montem 
Cafpír^í. Et ín ipfis ciuítates hac 
<roL7Myícffa Salagífsa 119 i 31 i 
aSfaosos Aftrafsus 131 á 3 i á 
AaSo'jtAa Laboda i z S 33 f 
^ocroíveofa Batanagra 130 331 
a f í m a f o í Arifpara 130* 32 4 1 
ct¿jL(xx.ccrtq Amacatis n S 32 ! 
hsotkxÁcíojafoL Oftobalafara 129 32 
oío-ssl^a Afpira 127 315 
7ra<rfí<aW Paíicana i z S z 31 í 
'b.atSotAoc Díedala n S 302 
G^O'VH Ardona n ó i . 30 § 
ívWfot Indara 127 í 30 
KiyoLvé'fot. Liganíra 1252 2p 
XoVíía^aVfa Chonnamagara 128 29 f 
¿jiJAvfoí Modura^qDeoríidicit 115 27 § 
yayodcr^ufoi. Gagafmíra 125 f Z 7 Í 
Hfdfaosa. Herarafsa metrópolis 123 z<s 
koyvcJvSoMX Cognandaua 12^ 20 
Hís etíam orientalíores funt 
Gymnofophíftír. 
Et iuxta hos círca Gangem ma# 
gis quíderaf feptentrionales 
Detychse. In qu<bus ciuítates hac 
«oVrct Conta 1332 35* í 
(JuJfyoLfot Margara 135 3% 
&xTa.vmtcr<x$a Batancgfara 132Í 33 ^ 
Et ab oriencali parte fluuí}, 
crcb¡JO(&x 
TÓOLVQC 
Pafsala 137 3 ^ ¿ 
Or$a 135 33 í 
Sub his aacem Naních^, 
In quibus ciuítates ha?. 
Pcrfacra 1351 3 i í 
Sannaba 135 3^* 
Et ab orientaíi parte fluuíj 
Toana 136 i 32 
Sub r]s PraCaca. 
In quibus dujtates ha?^  
Vím&éMnoí Sambolaca 13? i 312 J 
afilecbxfoc Adífdara 135 314 
KavocT'o'fa Canagora 135 30 T 
KÍV^ÍOL Cíndta 137 30 4 
vóyaAct Sagala 139 30^ 
Et ab orientaíi parre fluuíj, 
mvocxjx Anínacha 137 f 312 í 
KázvKa Coanca 138 f 314 
Sub hac autem 
cauc/yaSoríg Saudrabatis Jn quibus cínitates 
s¿tfssAAc¡Qfc(. Empelathra 130 30 
tíoccAouSai/Oáyaf Nadubanihagar 131 f 29 
rá{¿ix<rtcr Tamafís 133 30 í 
Kovfocrsofivoc Curaporína 130 29 
Iterum regio qu^ iuxta occidentalem Indi 
partem>omnís comuni vocabulo 
Indio fcythta appellatur • 
Et huius quidem' quod círca díuiíioné oftíorum 
Pacalena • Et ipil fuperíacans Abíria * 
e L ; P T O L E M A E I 
Quse autem círca oftía Indi, 8c 
Canthicolpum 
Syraftrena * 
Suntcp cíuitates Indofq^tliig ab 
óccídétalí gte flu» remotíores háe 
Artoarta m i 31 í 
Andrapana iz} Í 30 f 
Sabana i z z i $1 
Banagara i « 3 301 
'&fTÓ<X%T<X 
TfUV&OL 
TTÍCMOC 
h\f%00L i^¡Cf 
l7r/raouVoi 
(juvctyafci 
tzzsi 
Codrana xzií 2 p f 
Ec íuxta ípfum fluuíum 
Embolima n$. 31 
Pcntagramma izz 301 
Afloramma 19 i 
116 i 
n o x j 
27 
117 25 
25 
11^  í 2^ 
22 J 
111 21í 
110 2 
Tíaufa 
Ariftobathra 
A^íca up 2 
Pardabathra 
Pifca 
Pafipeda 
Suficana m 
ponis 
Colaca i t o t 20 f 
In ínfulis autem fub ípfo fluuío 
faAís funt cíuitates hse. 
Pacata 1x2 i J 21 
Barban 113 í 222-
A b orícntalí laterc fluuíj rcmoi' 
tíores cíuitates har, 
Xodraca « 5 2^ 
Sarbana u6 22 i I 
Auxoamís 115^ 22 i 
Aufinda n $ Á zz 
Orbadarí 115 « 
Theophíla 11^  i 21 i 
Aftacapra 2 0 Í 
Iuxta ipm fluuíum cíuitates hf. 
Panafsa 1222 29 
Bud^a u i í 28 S 
Naagramma 120 25^  
Camagara 1x9 ¿ s i 
Bínagara uS 251 
Parabalí n t i 
Sydrus 11^  ¿ l * 
Epítaufa m * * 
Xoana « 3 ^ 212 
Oríentalia Indofcythíg fug mari 
tenetLaríca regio. 
In qua cíuitates mediterránea fí 
ab occafu Namadís fluuíj 
Baryga^a emporium 113 í 17 í 
A b críente ipfius fluuíj» 
Agrinagara u s í 22 i 
Síripalla 1x5 í 2x T 
Bammogura xx^  
Sa^antíum xx^i 
Xerogcrí u ^ f 19 z% 
Ona regía* 
Tíaftani 1x7 20 
Mínagara 11? i i p í 
Tíatura 115 l S 2 í 
Nafica W£ 17 
Qu$ fuperíacent colunf 
Pulindg • Et fuper ipfos etíaínü 
Chatrígí, 
2 0 z S 
20 2 
L I B. S E P T I M A S ?o 
In quíbus ab occídentaíi & oricca# 
lí gctlndí fluurj cíuitates hoe. 
^ ^ r ^ a ^ o t Nígranígramma 1251 2 S Í 
ano/lxoifce. Amachara 122 27 
crovfialycivvix, Sudaganna 123 2 ^ 2 ! 
( T v ^ t & i m Syrnifíca 121 252 
Trar/Vo^ ca Patíftama xxxi 25 
r/craWnyvof Tifapatínga X23 z z i 
Iteru aute ínter Sardonychum 
montem 8c Betfcígu^enenc 
Tabaíi Magorüm gens, 
Q^ug aut fupra hos füt ufep Vín 
díuni monte, íuxta quide Nama¿ 
dem ab orientalí fíu * p irte tenenk 
Parapíota?» In quibus funt 
Rhamna% Et cíuitates ha* 
Cognabanda X20 i 23 
O^oabís 1302 23 f 
Oftha X22Í 23 i 
Cofa.Inqua Adamas X21Í 22 f 
Círca autem Nanapunam 
Phyllítf ,8^  Bettígi.ln qtubus 
Condaliíuxta Phyilítas, S¿ fluuiu 
Ambafhc aute íuxta Bettíoos, S¿ 
monté ipm* Bt cíuítacca hae; 
Agara 119 f 25 
Adtfarhra izs % zsíz 
r 
créccfce So ara LZ$.2 ZSÍ 
Nygdofura X25 23 
Anara X222 zz 
lt \ i Bcttígon monté & Adífathr^ 
Sorc nómades Jn qh? ctuitatcs he 
Sangamarta X33 2x 
Arcan regía Sora X30 22Í 
Rurfus ab onétalí otcVíndí] mo^ 
tís tenétBíolingg.qru cíuitates 
Stagaba^a X33 zS i 
Baraaotís 137í z $ i 
Q u $ fub jrjs íaiitjnhabítaní 
Poruarú ln quíbus cíuícates hx^ 
ty!<Pa(jux Í3ridama 13512 272 
6oAotoa Tholobana 1351 27 
fiaWtot Maleta 133! 25? 21 
Er fub ípfis ufep Vxentú monre 
Adifathrí, In quibus ciuítacci» he 
Mahba x^ io 27 
ACpathis x38^ z^r 
Pánafsa »57 í ¿ 
Sagcda metrópolis 133 23 ! 
&*?\WTÍ7rmov Balantípyrgum 1352 232 
Hísorícntalíores ufe^ Gangcnt 
Mandaí? funt* In qtubus cíuitas^ 
Afthagura x<i2 25 
Et apud ípfum fluuíum 
Sambalaca x^ x 29 2 
Sigalla x<i2 28 
Palímbothraregíum XÜ3 Z? 
¡¿ToJyovfcc 
crtydfoot 
Ta^aAíTMCJ" Tamalítes i ^ i z e i 
Oreophanta ISL6 z z i 
Similíter qug fub Bettígo mofe 
funt tenet Brachmang Magi, quo 
rum ciuítas* 
Bachma X28 19 
Qug fub Adifachro ufqj ad Art* 
r^ostenent 
P T O L E M A B I 
Badíame Jn qnibus eft cíuítas 
Tathilba 13^  i 3Í t 
139 22 j ^ 
137 i z i f 
KcífTÍvuyct 
Kcbfcc 
t •' 
tfaGafai 
C L . 
Q u f fub Vxcto funt, tenent 
%.yy&o<$vytiiTat Dríllophyllíta: quorum ciuítates 
cri€fíop Sibríum 
o^ oTovj>a Opotura 
ójóaya O^oana 138 202 
Orícntaliorcs ufcp Gange, f¿ 
Cocconagxjn quibus cíuítas 
Dofara i s a i z zz 
Et apud fluuíu magís occídctalc 
Cartínaga 1^5 23 
Cartafina 1^ 5 4 21 f 
Supra autem Mofólos 
Salaccni quídc íuxta Arurgos mo 
tes,ín quibus ciuítates 
Benagurum 1^ 0 20 S 
Caftra 138 ip 2 
Magarís 137 4 18 í _ 
Iuxta autcm fluuííi Gangcní 
Sabar^ Ápüd quos abundat 
Adamas, Et ciuítates hg 
Tafopíum 1^02 22 
íta^KafJtyxa Carícardama i^t 20 á 
Circaoftía Gágís fluuíj funt 
Gágarídgínhabítát,ln gbus cíuíu 
Gange regía 1^ 5 i p ¿ 
Relíquum aute Aríaca? eft; 
Mediterránea ciuítates & villg 
ab occafu Bend«c fluuíj funt 
(JUXVÍ-ÜSOC^OL Manipalla u p í 20 2 á 
crc¿^ cra@/g Sarifabis xip 26 
r«V^a Tagara 118 ip 
Baetana regía 
CiftzsToTfcfjLoilov Síríptolem^i 117 i B Í 
.^so^a^f Deopallí 115 f 1741 
yafjLdA&v Gamaliba n ^ á 171 
^ i ^ ^ o t Omenogara i ^ f 
Inf Tebédá 8c Pfeudoftomíi 
Nagarurarís 12© ^  20 J 
Tabafo 1214 z o f 
Inda 123 20 4 f 
Ti^avycCM^x. Tirípangalída u x í i p | ! i 
Hippocura regía 
Baleocoron np f ¿ ip J 
Subutton X20Í i p § 
Sírímagala u p i 18 4 
Callígerís n8 x8 
Modogulla xip x8 
Petírgala 117 í¿ » 7 ^ 
Banauafi 116 16 z ñ 
Vírorú af Pírataru ciuítates hg 
Olochoera xi^ x^  
Mirfopalimetropof xx54í x54f! 
Límyrícg mediterránea, ab oc 
cidentali parte Pfeudoftomí,cíuí# 
tates 
Paílura xi7 4S 15 i f 
Cuba X17 15 
Palura xi74 i ^ f 
Inter Pfeudoftomu 8c Barím 
flu.cíuítates hae 
Pafaga xa^f 2xif 
Maftanur X2x4 xsf 
Curellur xxp 
L I B , S E P T I M V S 
Taraceo 
$oC\z<MéfOV 
(fOV&OVTTOV 
JtouSa 
•77a.vTÍ7rdh\(t 
T irrovaot 
(JLOíVTlTTOVf 
TÜIVOVf 
Tdyyc&vx 
UKOVf 
KodffjiOífat, 
KOLfiyn 
tOLTOVf 
&u<TotfCúvoi.yó# 
naMiyct 
mcxodyn 
Kov%&\Aovf 17 i 
KCtJOtíü* 
x8 
t 7 Í 
Punna ta lnquá 
Berylus xzof 17 4 . 
Haloa xzof x7 
Carura regía 
Cerobothron xxp 16 f 
Atembur X2x 16% 
Berderis xxp X54t 
Paritípolis xx8 x^ i 
Adarima n p 4 x^f 
Coreur X20 x^  
Aiórum mediterránea 
Norundá i2xt x^t 
Careorum mediterránea 
Mendela xij X7t 
Selur X2X2 4 x5 4 
Tí t tua X22x4 X5I 
Mantíttur X23 X52 
Pandíonum medíterrancaé 
Tfnur X2A4Í xsf 
Perincarí X23 f 
Corindiur X25 
Tan gala 1232 x ^ 4 i 
Modura regía 
Pandíonís 125 16 
Acur x2^4i 15 f 
Batarum mediterránea 
Calíndocá 127 f X7 4 
Bata X2Í>1 17 
Tallara X28 X5 4JI 
Líttoref Soretaru mediterránea 
Calíur X2P i ? f 
Pennagora 132 »7 
Icur X2p 16 f 
Orthura regía 
Somatís X30 t6 f 
Bera x3ot i ^ á 
Abur x2p X5 
C armara x3ot x j f 
Magur 130 i$rá 
Aruarnorü medítettaneg 
Cerauga 133 15 S 
Phrurium X32 xj 
Canga X32f 1; 
Poleur X3x4 i ^ f 
Picehdaca X3x4 x* 
latur t324 X51 
Scopolura 130 í 15 4x4 
Icarta X324 13 f 
Malanga regía 
Bafaronagus X33 X3 
Candípatna X334 X2f 
M^foloru mediterránea 
Callíga X38 X7 
B ardamana 135 ¿ x? á 
Coruncala 135 18 
Pharytra X3^  f X3 f 
Myttindra metropoF 135 f te 4 
Infulgadíacet pfatj gtí Indig 
Incantícolpo 
Baraca xu xs 
In litorc aut ufef fínu Colchicu 
Mili^ígerís xio X2 4 
Heptaneíía ínfula X13 13 
Trícadeba XX3 4 xx 
Peprína xxj u f 
c L 
7\£VKK 
P t O L E M A E l 
Tfínefía ínfula 116 i n 
Leuca 1x8 
Naníoerís 
12 
122 IZ 
ln finu Agárico, 
Cory ínfula IZÓ i 5 
I N D I A B extra GangemdefcnV 
ptio. C A P . I l . 
Tabula undécima Afia?» 
E X T R AGangcm India tcrmínatuí 
A b occafu Gánge fluuío* 
Ax feptetríone expofítís partíbj Scythig Se Seri?; 
Abónente Sínis^uxta merídionalem linea emíf¿ 
fam a^  fine Serum, ufq; ad fínum magnum ap^ 
pellatum* 
A merídíe Indico peíago. Se parte Prafsodís má 
rís,qiiodab ínfula Menuthiade per líneam ae ^ 
que díftantem pertinet ufquev ad oppoíita ma 
0.10 fínuú 
Huíus partís littorea ín hunc modu fe fiabentv 
in finu Gangetíco^ Poft Ganges oftiuní 
Antiboleum appelíatum. 
TTcVTCiTrJAKT 
<fá&pix 
Pentapolís 150 18 
Catabedgfluuíjoftía 151 f i ? 
Baracuraemporium i^zi i s 
Tocofanng fluuí) oftía i ^ í 
Argentg regíonís* 
Saniba düíta$ 153 ^  l3 ^ í 
Sadífluurjoftía 153^ 
Sadacíuítas « í ^ 
Berabonaemporíutn 101 
Temal^fluuííoftía 157 í 9 
Promotoríum poft ípfa 157 í í 
Infínu Sabaraco* 
Befyngítoríí Anthropopfiagonei 
Sabara ciuítas 159 8 i 
Befynggfluurjoftía 161 9 
Bcfynga ciuítas 152 f s f i l 
Berob^ ciuítas i 6 ¿ i 6 
Promontoríupoftípara 159 9.% 
Aureg Cherfonefi • 
Tacóla emporium t6o 
Promotoríupaftipfaj i ? s f z% 
Chryfoatigfluuqoftia 159 1 < 
Sabana emporíu u>o auftral¡s| 
Palartdgfluuííoftía i s t i 
Mileí colon ^ memt. 16$ auftr^ 
Attabgfluurjoftía itf* auítraF 1 
Colipolis aeaumoaialis^ 
Perímula 16$% z f . 
Perímulícus finus 152 í 
Leftorum regíonts^ 
Samarada 155 ^ i l 
Pagrafa 155 ^ t f 
Sobanífluu^oftía »55 f 
Thípínobaftíemporiíí 166 
Acadra 1 ^ 
Zab?ciuítas i 6 s f ^ l á 
Maguí finus; 
luxta príncípíum magnum íugutu 
169 
Thagora 16B 6 
Balongametrópolis 1 6 7 Í 7 
Throana 157 8 2 
Daon^fluuííoftía 107 10 
Cortada metrópolis 1671 t z i * 
L I B . S E P T I M V S 5» 
cr/vj^ a Sinda ciuítas 157 á 13 f 
7ra^«a*a Pagrafa 167 i ^ i 
Dori] fluurj oftía 178 15 í 
Aganagara t69 t6 jr 
Seri fluui] oftía i f í i 17 f 
Limes magni fínus verfus Sína» 
Montes autem in hoc merribro nomínantv 
Fines Bepyrri i^á jü. S^55ü z6 
Et Mgandrus^cuius fines grádus habent 
Etpamafi montes,quotum fines 172 2$ 
Et Semanthiní occídentalís parS^uíus extrema 
170 25 
Ax Bepyrro ad Gangem exeunt fluurj düo,quo ^ 
rum quí magis feptétrionalis eít, fontes habet 
i¿S 33 
Coníunñío cum Gange 1^ 0 í j o | 
Eíus quí poft ípfum funt fontes 152 27 
Coníunáío huíus cum Gangc 1 ^ 25 
Av Meandro fluum quí poft Gange funt atuneá 
uf<5 Befynga» 
Serus autem fluuíus i monte Scmantbíno t ¿IU 
obqs fontibus fluit, quorum g o ccidetaliorcfí 
170 i ¿t 
Q u í magis or/entafís 17$ i $0 
lunguntur autem circa 171 2 7 
A Damafls autem montibus ñ u u ñ t 
Daonas, & Dorias* 
Extendítur autem ufc|j ad Bepyrrum 
DaonasSíDoriasquídemafi tu i 6 S í i 2$ 
Daonas vero a Damafis montibus i sz 20 i 
ABcpyifro autem 153 i ±7% 
Etconíungunturfluxus jdof-
Sobanus autem 152 i 13 
Et quí per auream Cherfonefum effluunt, abfc^ 
nomine ínuicem fe immífcen t, 
PriraunKj a dorflg fuperíacentibus Cherfonefo, 
unus ípforum ad Cherfonefum fluens} primo 
Attanderiuatcíirca tffiíf 
Chtyofamverocirca xei i t 
Relíquus autem eft Palandas. 
Tcnent partcm hanc ab oríctalí latcre Gangís 
per totum latus fluuij, quí magis íeptentríonales 
funt,Ganganse: per quos Sagabus excurrít fluui 
US Jn quibus has funt cíuítates. 
croTroTtotf Sapoluá «3^  35 í 
Wfvoe Storna 3^ * 
^TCC Heorta »3^^ 3^ 
*e<XKMt Rappha 137? 33? 
1 Sub ijs funt Marundsc^ufc^ G á 
garídas, ín qbus ciuitates ff apud 
Gangem a parte orientali, 
^ctfTct Bor^ta t $ i i i Z9 
KO?UVI« Coryga^a i ^ i z ¡ % 
KO^MTOC Condota 25 
KirTM/w Celydna 1^5 i 25 í 
¿fyavoo^c Aganagora 1^5 i 22 i 
jttftófyct Taiarga 1^5 f 21 f 
Inter autem Imaummontem&Bepymml^ 
Tacorgí funt máxime ad Ardos vergentes» 
Corancalífubeís. PoftPafsal^ Pof tquoá 
fuper M f andtu Tiledae* Vocant autem fi<í 
Befadas» Sunt ením mutilatúcrafsi, &: fronte la # 
C L . > P T O L E M A E t 
tíotcs,colorcCpalbú' 
Supra vero Cinradiam^n qpa dícutfíeríoptím5 
Malabatjhnum, habitant quidem ¿uxta monte 
Mcandrum 
Tamenf anthropopbagi 
Supra aurem Argenteam regio nemjn qua mul^ 
ta dícuntur cfse metalla ímperfefta/íta eft 
Aurea regio BefyngHs próxima,& hec mctalla 
auri quam plura habeu 
Quieamíncoluntfímilíterdícunturalbi colore, 
8c crafsí. Se mutilad, a t f i m L 
Iteríí ínter Bepyrrum montem &Damafos mo^ 
tes,qu5 magis ad ardlos vergunt^enent 
Aminach^ Sub his funt Indaprathg • Poftq^ 
Dbenng^Poft 
Daba^* Et ufc^ Mgandrum 
Nangalpt quod paruum iignificat munduni» 
Intercp montes Damafos & limitem qui verfus 
eft Sínas máxime feptentrionalesíunt 
Cacob^» Etfubhis 
Bafanar^Poftea 
Chalcítís regio,ín qua plura mctalla gris funt 
Subcj hac ufx^ magnum finum 
Cudupg.8«: Barr^ Poftquos 
Sindú Ec po ft ipfos montana funt íunña regí/ 
oni Leftorum Tigres habentia & Elcphantes 
Hanc Leftorum regíonequííncolunt, filueftres 
efse dícuntur,^ in fpecubus habitare, & pelíc 
habent fímílem Hippotamis, qugfagittisnimi 
metraíjcipoteft» 
Ciuítates & v % huíus mebrí mediterránea no/ 
mínantur poft eas qug iuxta Gangem fluuiS 
cxpofítgfunthg 
'XMhcwLTrovfci Sclampura 53 J 
H(xv6y¡l<x Canogí^a »^3 32 
Káojiékx. CaíTida ifi,6 312 
¿Mdvoí Eldana 152 3» 
óo-ava^oi Afanamara 1$$ 31Í 
Gfxtvdfoc Archínara 153 31 |^ 
hv^Hvca Vratheng 170 311 
trovavctyoVf* Suanagura 29 í ^ 
tra-ycoc/Vx Sagoda z ? Í 
Hvfifvoí Anthína IÓZ 19 
<Tci?\dSoL Salatha 16SJ 28 f 
fcivMpioífKóm Rhandamarcotta 172 z$ r 
¿tinvcxyov¡ov Athenagurum 27 
fjLCivwvu Mamona 1^ 7 S z s i f 
r ^ a T é Tofale metrópolis 
aAovayyoL Alofanga 152 2 * £ 
ateáyee Adífaga 2 | 
ní^a^a Címara 170 ^ ^ ; 
-^ocfio-c^ oi Parifara 1919 S 
vovyíjux Tugma metrópolis i$z i i^S 
tífícrefoop Arifabium 158 í 2x4 
Trocrívafoc Po finara 162 5 211| ^ ; 
xotu^ acroc Paudafa 155 21I 
<r/WjSKff(3' Sípiberís 170 21 á « 
5/V^ v$of) Trígly phon vel Trilíngum regía J 
j|/7uvw 1^ 18 In hac Gallí gallinacei 
barbad efle dicutur,&coruí,&píi 
taci albú 
T^afícíyaf a Laríagara \6z 2 18 Ü 
fíyv-í^r Ríngíberí 166 iS j , 
gj-y/^ o/Qa Agimcctha 170 í j s f 
7ó¿¿<xfot Tomara 17Z 18 
t 1 
TLCLOVOL 
Koyuiovocycifx 
B> S E P T I M V S 
Daona 155 15 f 
Mareara metrópolis 153 i z i 
Lafyppa 161 i z i 
Bard:ora KÍÜ i z i i 
Et ín áurea Cherfonefo , 
Balonca i<í2 
Cocconagara t<5o 2 
Tharra t6z auftraliá 1 f 
Palanda 151 auftralísií 
Inful^ferunt in expofita parte Indias Hsc, 
^aJaKaroc Ba^acata 1^92 
In hac diciint mult^ fieri conchífe, & qui hanc ín f 
tolunt nudí continuo degere dícutur, vocaric^ 
Agínnatas^ 
ySunt aut infulg tres Anthropophagorum,Síndf, 
quarum médium 152 auftralís s f 
Bong fortunas w ¿ i l 
Barufae quínc^ 151 f auftralís 51 
In íjs Anthropophagí íncolas efse perhíbefitun s 
fímilíter álíf Anthropophagoi^ infulg tres» qug 
SabadícasappcUantur 150. auftralís 8 2 
labadij ,hoc eít,hordeí infula^feracifsima em haéc 
ínfula dícitur, 8c praeterea aun multu efficere. 
Hgc metropolím habet fine eíus occidétaIí,di^ 
dam Argenteá^quggrad.habj 167 auftr^ I 
Orícntalis pars ínfulg 169 auftralís 8 
Satyroruminfulgtres 171 auftralís 2 i 
Q u i has habítant caudas habere dícuntur,quales 
Satyrorumpíngunt. 
Ftruntur 8¿ híc alig infute continuas efse decem, 
Maniólas appellatas, ín qbus dícunt nauigía q 
txlauos ferreos habent detínerí • ne quádo lapís 
Herculeus qcircaipas gígní^illa traheret.ob # 
íphocfug trabíbuseaínfíceofirmadafferut • 
* Tcnere aut ipas dícunt Anthropophagí Ma * 
niol§dí<Si,haríí medíu grad.habet i ^ i auñr,2r 
^ S I N A R V M deferiptío, 
C A P . I I í l 
M Tabula undécima Afias* 
8 I N A B terminantur 
Av feptentríone per Serum expofita; 
A b ortu foíis atq^ mendie térra incógnita; 
A b occafu India extra GangcnMuxta líneam an# 
. notatam ufi^ ad magnu fínum, ac ípo magna 
1 ÍBnu,& partíbus qug deínde adíacent, fiíueftrí 
. bus ícílicnt appellatis. Ac parte Sinjyrum. qua 
habítant Ichthiophagí asthíopcs,íuxta deferí i 
tionem hanc» 
Poft límítem Gnus qui iuxta Indos notatus eft^ 
«o-Tr/eafÚÍ Afpitharg fluuíí0^ ^ 15 
Ruui) fontes qui ab eis partibus Semáthiní funt 
mentís 180 25 
Bramma ciuítas 175 f 121 
Ambafti fluuíj oftia 177 10 
Fontes fluuíj 179 15 , 
Rhabana ciuítas 177 81 
Sasnifluuíí oftia 17^ i c i 
Notium promont. 175 % 
Theriodis flnus 175 3 
Indmum ípfius finus 175 z 
Satyrorumpromont. 175 asquinoflíalis; 
Sinarumfinus 178 auftralís^ Hunchiabítatít 
Ichthiophagí acthíopes* 
Cottíarís fluuií oftia 177 auftralís 7 
Iuxta quod mífceturSingamm t8o auftralís $ 
v'6rto(f 
C L * P T O L E M A E I 
'mm'yafct Cattígara^Sínarumftatío 177 
Auftralís Sz 
In regíonc g máxime ad Arflos vergun^tenée 
0H{iav$tvoi Semanthíní fupra dufdé noís monte» 
Sub i) s aut, atq^ monte Acadr^, am^ut 
Poft qs Spíotae* Poftea apud magnum (inuni B 
a^dsoii Ambaftg* Et circa alios finus 
<XÍfro<í)¿voí crívai Ichthíophagí Sínse* 
Cíuítates Sínam medíterranec hse nominan t , 
o¡K¿^a Acathra 1781 z i i 
ao-rrt^fa Afpúhra 17$ i 151 
Homofa&áyafoi. Coccoramagara 179 auftrals 
cebara Sarata 180 auftralja 
Et metrópolis Thínse i s o auftral? 
N o n tamen mcenia certa eam habere dícunt, nec 
quícq? alíud memoratu dígníí * Ambítur aut av 
Cattígarís verfus occafum tenía incógnita, ma 
re Prafbdu amplecSens^fcp ^pmontoriñ Pra # 
fura.Ax quo íncípít(ut dícSú: eft) maris afperíff 
ñus, térra coníungens Rhapto promontorio, 
Sípartibus auftralíbus A^an í^ 
T A P R O B A N A B ínfuígfitus» 
C A P . I I I I * 
Tabula duodécima Aíias * 
C O R Y India? promontorio opponítur pro ^ 
montoríum ínfulg Taprobanes,qu^ díu antea 
Simundí dícebatu^nunc autem Sálica» Et quí 
eam habítant comuní vocabuío Sal^ dícutur, 
muiiebribus velis omnes fere teáú Nafcit aüt 
apud hos ory^t^mel^ín^be^berillus^híacyno 
thus, & uníuerforum metallorum genera: au^ 
ro argento^ abundant, S>C alíjs^Elephantes gj 
gnít, SC Tygres • Eius promotoríú quod d í d a 
eftCoryopponí^gradüshabet iz<s izz 
Et vocatur Boreum promontoríum. 
Alia circumferíptío habetur ín hunc moda • 
Poft dítflum Boreum promontoriu; 
C^CAI^OÍ Galiba extrema 11 f 
^ 7 a v c í Marganaemitas tz^i 10 
iw^ayct loganaduítas xzj} S z í 
Anarifmundí^pmont^ izz y i f í 
Soangfluuíjoília izz% 
Fontesfluuí) izst 3 
eMmvM Síndocandacíuítas izz j 
Priapidís portus n z í í 
G%w&vyá%oL Arubingara izi z f 
7rfc¿<rco^ cy Prafodís flnus 121 2 
TLióeckfo: louís extrema izoz % 
vov£af£cc Nubartha cínitas i z i f ae^noñ* 
A^aníflauíjoftia 123 f auftralX 
Fontesfluuíj iz6 feptentrionti» 
Stótoc Hodocacíuítas 123 auftralz 
Orneoru extrema 125 auftral^ 2 
¿V x^i/oc Daganaciuítas/acraluna utf 
auftralís z 
Kofí*efc« Corcobaraciu* 1271 auftraUfi 
Bacchi cíuitas 130 auftral* t z 
niratóe Cetgum¿>mont xnz auftratf* 
Baracíflaoftía 131!* feptent»! 
l Fontesfluuíj %z$ z 
QZmvct Bocana ciuitas ni i f 
¿xo^oiMa Mordulaportus i$i z$ 
Abarathse ciuitas 
lucívKjot Enancra 131 3S 
vH: golísportus 130 3 
L I B . S B P T I M V S ¿z] 
atyiw¿¿.iyoc? Líttus magnum 130 i f 
Procurí ciuitas 
IvctvKfoc Enancra altera 131 ? f 
tylaAcc Rhí^ala portus 130 f 6 i 
h\((x. Oxía extrema 130 7 i 
Gangís fluuí)oftia izp 7% 
Fontesfluui] 127 7% 
(TTraToíW Spatana portus izp $ 
*ayd£i$u Nagadiba ciuitas i2p S Í 
Trari Pattfinus 1282 9 
¿voi /^ /u^ot Anubíngara 128 f 
Modottiemporium 128 tz 
Phafis fluuí) oftia 127 12 J 
Fontes fluuí) IZG s 
raTiaJíco^ r Talacoriemportum i25t « f 
Poftquod eft Boreum promontoriu izó izz 
Montes ín Ínfula infignes funt quí 
yvM frol Galíbi appeUantur,a quibus fluunt P W 
fís& Ganges. 
Et mons quí Mal^adícítu^a quo fluunt Soanas, 
8c A^anus^ Baraces.Suntcj fub hoc monte 
tiCcp mare elephantum pafcua. 
Tenent autem infulam a parte máxime feptetrío 
nali Galíbi, & Muduntú 
Sub quibus Anurogrammi,8¿ 
JVSanagadíbí. Et fub Anurogrammís 
Soanú Sub Nanagabidís 
Sennú Sub íjs etiam 
Sandocandse quídé verfus occafum* 
Et fub ípfís Elephantum pafcua^ 
Bumafaníitem^ 
Tarachí autem verfus folis ortum tenent» 
Sub quibus 
Bocani^&Mordulu 
Et quí máxime auftralcs funt, 
Rhogandíni^Sc Nanigíri* 
Ciuitates autéin ínfula mediterránea íunt Iiac; 
¿uou^a^uoij Anurogrammuregía 12^ í s i 
¿xoa-^a^oM Moagrammum regía 127 7 ^ 
c¿tácr(X{jib\í Adifamum n p 5 
sroWkK Poduca 12^ 25" 
üvTiííTTraJ^  Vlífpada 125 f feptentr^f 
mnMíxcA Nacaduma 128 í gquínoñiaíis 
Ante Taprobanam cohortes ínfularu funt, quas 
dícunt efscmíUctrecentas 5^ feptuagíntaocflo 
numero^quaru tamé nomina tradunt has funt* 
tvavyavot Vangana i z o ñ ttf 
Kwá^K Canathra 121 f n i 
i^/scoy Orneon ú ? 82^ 
átyttiup ABgídíon » 8 s | 
Monacna nósz ñ (Jíovux» Ammína »<? 
Careos 11$. auftralís f 
Phílecus 116 & auftralís 2 f 
I p K írena uo auftralís 2 í 
üoftwMfifoói* Calandadrua 121 auftralís 
fyavcc Arana 125 auftralís ^ J 
Qd&cc Bafsa 12^ auftralís 5 í 
$CXACÍK<X Balaca iz? auftralís jr í 
&\cí$x Alaba 131 auftralís & 
yov^cc Gumara 133 auftralís 1 f 
?£Ífrx Zaba í3jr ^quínodialís 
C^XTVOC Zíbala 135 feptentr^S 
vuyáte&oí Nagadiba 135 f ep temns í 
©Wcroúajoc Sumara »30 fcptentnní 1 
M 
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Habitabilís noftrf defcriptío per regiones atcfj 
fatrapías ín hunc modu partícularíter av nobís fie 
annotata Vei^ quú ínitío operis oftenderímus q 
figura pars cognití orbís deferibi poffit ín fpheera 
& ín plano,ut cprnaxímc verofímilís ac ^quis di 4 
niéfionibus fit cum fph?ra cserera,congruatcp hu 
¡ufee todus orbís exp lanat íon ibD , ep i logu quen 
dam afierre ad eoru demoftratione q g e n e r a l í t e r 
expofíta f£ hoc seque fiet íuxta ratíonc q fíe fe h$ • 
S V M M A R I A deferíptiota 
bulae noftrí orbís • 
C A P . V* 
HAbitabílís noftrí fitus ín treís máximas parces díuífa efcqueadmodum vetuñí ^ oribus placuít*quí figillatím hace pferuta 
tí funt^uiq^ hof^ oím comentaría relíquerut: ut 
SfC nos ípi partím ex vífu,partím ex ÍU0R2 traditío 
lie cognouímus^Tabulá ígít totius habítabíFfín^ 
gere ^ ppofuímus, ut dífcíplínarú cupidís nihíl ín ^  
expertu fít earu rerú q menté pro hiftoría partím 
exornare, &: ad naturale quodda acumen excitan 
re pofsínt. Pars totius noftrg habítabílís termí 
nat ab ortu folis térra incógnita, qu^ populis oríc 
tahbus maíorís Afí?,Sínís fcilícct,&: eís quí ín Se 
rica adíacet* A^ merídíe fimífíter térra incógnita q 
Indícü pelagus cíngit,qu2eue ampiecflic merídío # 
nalem Aphricse AEthíopíá, regioné Agífymbae 
appellatá, Ab occafu etíam térra incógnita qu§ fl 
num Aphríc? ^thíopícú cíngít:& deinde occídea 
talí océano *qu¡ magís occídentahbus Aphrícg & 
Europgpambus adiacet, A feptentríone océano 
contiguo, quí índeinfutas Británicas círcuplecfHí 
ac partes Europa máxime feptétríonales claudít X 
iscp Duecalídonius atep Sarmatícus appellatur» 
Prfterca límtes relíquos habet térra incognítam 
«í regionibus magnf Afíf máxime feptentriona# 
Übus íminet,Sarmatíg [c$,S>C Scythí§,atcp Seric^. 
teru ex ^quoribus q av térra admittunrnoftm 
quides mare cum finibus fibí íunAis ín AdríaticU 
(inum,ín fgeii pelagur^n Propontidé^n Pontu, 
paludemep Meotim exit ín oceanu per fretum ta 
tú Herculeum, facíens ín fimilítudínc Chefonefí 
hgc anguila pelagi fermev Ifthmu» Hyrcanu vero 
quod & Cafpíum maredícítur,omníquai^ ambi 
tura térra,ínfulgfimilitudíne ex oppofito ducés ; 
Haud alíter de marí Indico dteimus. Omnc enim 
cum íuncflis fibi finibus Arábico, Perfico,Gangc 
tíco,eocp quí^pprio vocabulo íinus magnus ap ^  
pellatur, a térra ex omní parte claudítur Vnde ex 
tnbus maxímís partibus Afia coníungit Aphn^ 
ese per doríum Arabíae, quod noftrum mare ab 
Arábico fínu excludíttpr^terea per térra íncogni> 
tam,qu^ Indicum pelagus círcumpIeAítur* Euro 
pac aút íungitur per dorfum quod ínter paludem 
JMeotim, & Sarmatícu oceanu eft ín Tañáis flu ^  
ni] alueo» Aphríca ab Europa folum freto difluía 
gitur,per feipam Buropgex nulla parte cotígua, 
f e d per Afiam máxime, quü Afia utrícjj earú con 
termina fi^obuíam ambabus accedens verfus or 
tum.Harum príncípaliú partíum caufa magnitud 
dinis Afia ptima eft. Secuda Aphrica.Tertia Bu 
ropa * Símihter ínter maria qug a térra circiíplc * 
¿luntur (ut dídum eft) prg maíorí fpacío Indícíí 
pelagus iteR2prímum eft^Secundú noftrum»Tcí 
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tíumHyrcanumJeu Cafpíum. Prgterea ínfignía 
rum fínuú Prímus, & íimílíter maior eft Gange * 
tícus.Secundus P¿rficus*Tertíus magnus, Quar 
tus Arabícus.Q^uíntus Aethíopicus* Sextus Po 
ti.Septímus AEg^i pelagi» Oftauus paludís 
Ottdis,Nonus Adríatícus.Decimus Propotidís» 
Nobilium aute ínfularum Prima eftTaprobaf 
na. Secunda eft Albíonis Brítanorum »Tertía au 
rea Cherfonefus^Quarta Ibernía BrítanorQ.Qui 
taPeloponefus.Sexta Sicilia. Séptima Sardínia* 
OAaua Cyrnus. Nona Creta. Décima Cyprus» 
Meridionalem limítem cognít^ terrse terminar 
parallelus quí auftralíor eft circulo acquinoAíalí 
gradibus 15 f xz qualíu eft magnus círculusTot^ 
ídem gradibj parallelus per Meroen magís fepte 
tríonalís eft q? gquínodíalís.ParalIelü aüt maxí * 
me feptentríonalem termínat ís quí feptentríona 
líor eft gquinodialí gradibus ^^.ducflus perThy^ 
len infulam* Quare latítudo terr? nobis coguítg 
omnís conftat gradibus 7Si f t i* aut íntegns gra^ 
dibus So.Stadqs vero quadraginta mílibus fere\ 
veluti gradu uno quíngenta ftadia compléte te . 
ut ex diligentioribus dimenfíonibus comprehen 
fum eftTotus auté ambitus coftat loo.ftadijs dC 
OÍlogínta mílibus. Deinde extrema plagam oríc 
talem non orbís terminar merídíanus du<flus per 
metropolím Sínarum,díftans a1 meridiano deferí 
pto per Alexandná verfus folis ortum fug sequía 
nodíali gradibus 119 í ,o¿lo authorís jqu ino t í a 
líbus ferev • Occídentaíem finem daudit meridía 
ñus quí per ínfulas Fortunatas defcribítur,dífta$ 
8c ípc i meridiano Alexandríf gradibus <yoí. ho 
rís aut ^qnoftialibus quatuor. A femicirculo vc^ 
ro quí máxime oríentalis eflrgradibus 180. & ho# 
rís ^quínodíalíbus dúo decím* Vnde collígiturto 
tius etíam no tí orbís longitudinem fuper arcu 
quinoAialís circulí^onagínta milíum ftadiorum 
cfsc.Sug parallelo aut máxime auftralí odogin ^  
ta Se fex milíum,ac trecétoru Sí trígíntatriíi fere • 
In parallelo vero máxime feptentríonalí quadra # 
gínta mílíu odíngentoru ac qnquaginta d>C qua ^ 
tuor, Rurfus ín parallelo Rhodíenfi,ín quo po 4 
tífsíme flunt dímenfíones, díftante ab ^ quínocflía 
lí gradibus 35.ftadíorum feptuagínta ac duorum 
milíum fere.ln parallelo per Syenem quí ab sequí 
nodialí diftat gradibus zi i í .medíu fere totius la 
títudínis tenentcoftogínta fimilíter & d u o m mi 
lium ac trecentoru rrígmta & fex,iuxta propor 4 
tíoneparallelom praedidoru ad scquinodíalemv 
Fit ígiturlongítudo noftrae habítabílís maíorlatí 
tudine ín dimatibus máxime feptentríonaííbus, 
quínguagefímaferme parteíatítudínís Jn clímati 
bus vero g Rhodum dímidia quodamodo 8c ter 
tía parte • In dimatibus vero quae fub parallelo JJ 
Syenem, gqua & fere fexta* In plagís máxime au 
ftralibus tantundé,ac etíam fexta parte fere,In d i 
matíbus quf fub ^quinodíalí funt tantundem,ac 
ctía quarta»Magnitud© aut maxímaxiíeí aut no^ 
fiís ín máxime auftrali díAomm paralleloru, ho# 
ras equinocciales habet tredecim. Simíliter inp^ 
rállelo per Meroen, 
In sequínodiali horas habet u 
In parallelo per Syenem 13 i 
ln parallelo per Rhodum i * i 
ln tnaxíme feptentríonalí per Thykn zo* 
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Eftcp omnís difFcrentía totíüs latítüdínís ñoucrtl 
horarutn gquínoñíalíum; 
Círcularís fphser^  cum habítabití tería deferí* 
ptio. C A P * V I L 
Q. V A E fuprafcríptafuntdeuníueríidífpd 
íitione, ufe^hue cum gqua dímenfíone habentur* 
N o n aut íncongmü eft ffs addcrc.quo hemífphg 
tiñ terrse quod oftendí^deferibí pofsít in plano, 
contcntü fub fph^ra c¡rcuIarí»C5 ígíí plurcs ad id 
oftedendu elaboraucrínt, & abfurdífsímc hac de 
fnoftratíoc ufí fuerint^ponat circulare fphgra ee 
deferíbendá in plano, térra ínterius comprehéfa • 
Afpeélos ítaqj oculi fitum habeat, per qué reñaí 
línea fíat in comunibus fe&ionibus mcridíanís, C| 
per figna trópica tráfit, quícj habitabilís terrg lo* 
gítudiné fecat: & parallelus per Syenem notatus 
ín terra,díuídens 8c híc latitudíne habitabilís* Síc 
auté habeantur ratíones magnitudinii circular» 
fph2er$,&C terrg , & abfentíg ípfius afpedlus i ut in 
díftátía qug colligií ínter circula íuxta f quíno<3ía 
le &: tropícu gftiu5 tota p ars orbís nobis noti ap 
|pareat,aufl:raUori femícírculo per medíu íígnoi^ 
circulí fug térra conftitutotne ultra ipm qugdanf 
«dditío fíat ipius habitabilís ad Boreú hemifphg 
tm inde protenfg. ígit fubíe(í3:/s íj» dícfírí quídé 
circulí merídtaníuníus red^Unex fecundú ípfum 
axc prgbcant phantaíi&tanq? afpeífiu ípfo caden 
te g ¡líos in plano. Sí q> parallelus Syenes redu» 
Ct ad illa ex fimilí ratione,relíqui vero qui deferí # 
buní flexi in modum arcuum ad redas ípfas ap * 
pareát,mcrídíaní quídc ad líneam quae per polos 
tranfit'parallelí vero ad c í qu^ per Syenem, 8c í) 
magís qui ab illís ab utracp p te plus díftant^llinc 
manífeftueítQupínodo autoftendamus deferí 
ptíonem Gmíle cpmaxíme fierí pofsít imagínibu» 
oculoi^>faríle nobis erít ín modum hunc* Bit mc# 
f idíanus qui per figna {quínoflíalia ín fphgra cír* 
cularí tranfít abe d^írca centrum c, & díaraetrü 
a c c8¿: intelligamus a quidé ín polo borco,e ve # 
xo ín NotKhSumaturqf b f * & d g , & b h, & d í 0 
dreumferentí^ín diftantíjs trópico^ ab equino / 
<aialí,a l au te^ a m, & n c, & e o in diftantíjs ar 0 
ñici SfC antardlíci ax polis : & díuidatur diametru» 
^ftatis a c íuxta p, Quu ergo parallelum g Syenc 
ínter e & p oporteat fita efse, & ratío círcumferc 
ti? a^parallelo Syenes ad scquínoíiiale ad relfaTK # 
fiJj/o^hoc eft quatuor fer¿ lit ad quíndecím^e # 
díctatis auté e p ^ d e a p eorundéquatuor feriad 
vígintí fít, IÍTTÍÍ roer erít c a linc^ í" centro terr? exc 
untís* Afsumat auté e q, talíü tria qualiu eft qua # 
tuor c a, &: centro c: díftanti? auté e q deferíbat, 
qui in eodé plano ambíat térra dreulus q r, Et di # 
uífa quadá línea reda aequa e q^'n po^quas por # 
tiones uno rí^mfJL^v * relinquec e p portíonuni 
63. e auté & s^ortionú i<?í i i c auté &: t eorun # 
dem 6}.Et producat x s y ad cadenté fuper refta, 
vídelícet fecundu parallelíí Syencs*erit ergo s g# 
dem per quod feribet parallelus, fecans auftralc 
finem habitabilís,&: oppofítüs eí qui g Merocn» 
a V auté ¿ quod feribetur parattelus^arSíeum fine 
termínans'defcríptus per Thyfen • Et fumatur aM 
quid auftralíus 4 l & íungatur ? a,& produ 
dae s y , & ? d , & colncidant ín ü • Si ergo expofí # 
tos círculos intelligamus in plano g figna trópica 
acpoto5&afpe¿lumoculíabllpermgdkí&: o 
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^produ&s ad a c^acient ípfius feárioes ^cr quai 
feríbentur ad afpedu pórtíones quíncp parallcló 
rum ad ^per quod feribet id quod eft f quínoftía 
lis circa d, Q u x auté iungunt ab 11 ad d, & b, Scí, 
& h, &: gjacient quidé fedtiones ,fcilicet ad a c, g 
quas fenbent fines terr^portiones eorundem pá 
ÉrallelorutSimilíter auté &C írt parallelis deferiben^ 
dís ín terra*fumentes in q r proprias sequínocflía^ 
lis abfentías>ut ? & t,fediones fachas ab eifdé^u^ 
«Sis reñís ab II ípfius femícirculi q y r , oppofita» 
ípfís fecundu fitus sequídíftantes: habebímus fe^ 
Áíones deferibendas ad afpeAu oculi quincp pa# 
ralleldríí ad ^ per quod feribetur id ccquínodtíalís 
quod circa d e í t Qug auté ab 11 ad d , & b , ^ f,8¿ 
h^g iungun t / ac iun tea fdéad ae fecfíríones prg 
dí&oi? paralleloi^ portionís*ut a t b,&: c t d, avg^ 
bus fumentes díftantías meridiano^ ordinatoríi 
áb utracp parte a u, & x y reda in propríjs tríum 
parallelorü rationibus feríbemus g fímília tría pu 
¿la portiones fubíecSoru merídianoR^ut terminal 
tium longítudíné e y f g, & p, & s^Multítudo ve# 
ro deferibendorum in térra ad deferiptionís ma ^ 
gnitudinem adaptanda erit Jn dedu(5ione af cír ¿ 
culorum illud eft obferuartd5,ut gradíatur quilí # 
bet g aísumpta quatuor figna;& ín pi¿lura,ut no 
in acutu ín feefiione ad extimum circulu finíat • nc 
contra ordiné phítaííam índucat * Sed etíáhie ad 
ca quf fequentur gqualitas eft tenendajícet extra 
cireulum contínétem pidurá cadant qugda defe ^  
d:um ipm finiétes cum circulo g ín vera ípa íma ^ 
gine vifus fuerít incidere. Anímaduertédum etia 
eft, ut líneg foíg ficut ipí circulí cum quadá comen 
furabili latitudíne de colore díflferent^prgterea ut 
portiones quae ultra térra ponentur obfeuríore» 
colores habeant cp portiones qug afpeáuí offerií 
tur: qjq? ad afpedum remotiora £p portiones co 
incidentes av propinquioríbus íncídant per addi^ 
tiones paríter verarum imaginum ín ípfís círculís 
Se térra* Incedatq? Zodiacus quidé fug terrá íu^ 
xtafemícítculum auftraliore,&: g tropícum hye ^ 
malem. Afcribemus & íjs in oportuníoríbus lo # 
tis proprias denomínationes,&: ínípíus terrgcír 
culis numerus diftantíarum 8C horarum ín deferí 
ptione ípius habitabilís, Círcíter af exteríorécír ^ 
culum ventorum paríter denomínat/oes,quéad^ 
modum ín fphscra dreularí ad adíacentes quíncp 
parallelos & polos jpfos apponemus* 
Epílogus prgfatae extenfionísv 
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Viufce extenfionis Epilogus 8c f ccapi ^  
tulatio congruchic videbiu Defdriptío 
círcularís fph r^ae in plano cu tetra ín co 
dem coprehéfa habebit, fí oculi noftrí afpedus fi 
getur in fitu, fecPm quem in comunibus fedioib^ 
mcridíanus circulus g punda gradíens tropícoríí 
línea reífla fiet:quí circulus noftrf habitabilís diui 
dít longítudincPraefea parallelus g Syencm'de # 
feríptus, qui circulus latítudiné ípfius habitabilís 
fercv partítuir |qualif.Síe aut habeantur roñes ma 
gnítudinu fph^rg,8¿: ípius terrf diftantia ipfi# 
us afpeíílus: ut ín (pació quod interiacet ínter cir# 
culum íuxta ^quinodíakm, 8c circulu íuxta tro# 
picum ^ftíuu tota apparcat habitabilís nobis no^ 
ta,auftraliori femicirculo per medíu fígnoR2 circu 
lum coftituto fuper t en* nc fub hoc qdam addú 
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tio habitabilís noñr§ fíat q ad ardfcu hcmifpha?^ 
mí cxtendat»Exqdidí quídc inerídíani, fecundu 
axem ipmuníusrecfl^líne^facíant phantafia, tan 
^ afpetflu ipfo ín plano per ipos cadete. Et paral 
lclus quífcnbit per Syeneredus, etia ob fimilem 
caufam vídeat. Relíg vero círculoiv adnotádoríi 
veri per ciuítates apparent ad líneas ípfas redlas: 
merídianí quídé ad ea qu^tranfítg polos, paralíc 
lí vero adillam qu^ p Syenen: íllicp magís qui ex 
utracp parte ab illís plus díftant.ut círculus ardliV 
cus cp aeflíuus tropícus magís ad ardon vergat, 
hyemalís vero tropícus magís cp scqnoílíalis ad 
merídíem.Prf terea antanfíicus círculus magís ^ 
ípfe hyemalís tropícus, Sítum aute hafact cogníta 
terrf pars,ut oceanus qde ípfe nulla ex parre ípaj 
círcuuallet,nífi tmmodo inimáo defcriptís apud 
Rhapta,&Tbr^fcíam ex parte Aphrícac 3c Euro 
pse^uxta vetuftíorum tradiiiones% 
C L . P T O L E M A E I Geogra# 
phíse Líber V I I 1. hacchabet, 
Cum qua pr^fuppofitíone oporteat faceré habí 4 
tabílís noftrg díuífíonem ad tabulas» 
Q u f deceat ad quanq* tabulam adaptare» 
Expoíitío omníum fententíarum , quibus contí# 
nentur ín Europa tabula? decem, prouíncig ví^ 
gintiduf, ciuítates 118, 
In Aphríca tabul^ quatuor,prouínci£ decé & fe # 
ptem,cíuítates quadragíntadu?» 
In Afia magna tabul? duodecim^rouinefe qua # 
draginta quatuor.cíuítates ipo» 
Summadm,habítabílísterrgTabula z6*Proum 
cía; 83 • Cíüítates 360» 
Cum qua pfuppofítíone faceré oporteat habita # 
bilis noftre díuífíoné ad tabulas» C A P • l 
Vicquíd quíde oportucrít 
ad Geographíf operá ex af 
fidua partím diligentía eo # 
rum qui regioes noftras g# 
agrauer5t,partím exconfiV 
deratione habita adrem fa 
_dJcilíorem fimul Sí magís ^ 
príam/atís expofitu arbítror. VeR2 quemadmo # 
dumpdecefsorum noftroru exempla monen^ut 
feílicet per epiíogum repetat, per qu^ loca quilí ^ 
bet paralleloru & merídíanorú in deferíptíoe no# 
tatus fítne fiat rídículum,omnia fimplíciter loca, 
8c qug fub expofítís no cadunt círculís. Se haben 
Cía díftantías ínteriacentes ínter patallelos íposcp 
merídíanos^onfofe poní,. Quí í oftenfum fuerít 
quomo totius habítabíf noftrac deferíptío in una 
contenta tabula ad afpecfhim noftm c6menfura# 
bilis fít: fupereft demonftrare futuras deferíptío 
nes fummaríe,fi eam in plures tabulas partíamur* 
ut cxplorata loca omnía pofsínt cum lucídiorí co 
menfuratíone ordínarí.Quu ergo una deferíptío 
nc necefearíu fit,quoníá obferuare opteat aequa^  
lítate ad fitus cgteram partium habitabilís orbis. 
alia perftríngí* propf frequentía ordínatoru,alia 
protendrdeferibendorum partiu: queadraodum 
difeuríofi fecere plurím^quí multa quidé guerte# 
recoadi fuere in ípís tabulis,menfi«ras feílicet re# 
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g í o n u m , ^ Cguras.ne ab jhí (loria abfcefsiffe v i ^ 
derentur,ut illí qui máxima tabula pártem tribué^ 
runt Europse fecundu longitudine 8c latitudine» 
quía frequentíores íitus & loca ín ea ponenda ef 
fent. Minímú af fpacíü relíquerut Afiac fed^ m Ion 
gítudíne,&: Aphrícgítídc fecundu latitudine, ob 
ratíone priorí díuerfamPropter qua caufam Indi 
cum pelagus poftTaprobana ad fep ten trio nem 
deflexerunt,qu5 ípa tabulanudú fuggererct fpa ^  
cíum verfus progrefsum ad ortu folts, & nihíl ha 
berent deferibere ín Scythía verfus Boreá.Ocd ^ 
détalem vero oceanu ad oriéntale verterunt pía ^  
gamtquú iteru ?que fupererat eís tabula ad merí^ 
dianam diftantiam.quú Aphríc^ vaftítas,aut In^ 
día? nil frequens aut continuü haberet quod occí 
dentalí líttori pofsít opponí. Vnde ut undíqj tuta 
terram océano cíngerent, hmoi opíníoneímbuti 
coepere cum deferiptíone fallad vertí ad híftoria 
íncompofítae inept^íp p i í lu rx . Partitíone ígítur 
tabulg cuitare potenmus utíqp errorem huc, fi eal 
fie díuidemus, ut frequentíores regíonu vel fo!¿, 
vel cum paucis alqs una tabulam fortíatur cu ma 
ioríbus diftantíjs círculorurmínus vero habitat^ 
minus'c^ Gtibus oceupatg * cum pluribus fímilibj 
fub una tabula ínmínoribus circuloru diftantijs 
contíneant. Non em oportet etíaomnes tabulas 
?quc comenfurabiles fímul eífe/ed íbla in quoli* 
bet f^uet ad alíaspportione. Qucmadmodu quS 
unum folum caput defcribímus,qug (blíus capítis 
funtraut quíí folám maníj,qug folius manus funt: 
ne^ qu? capítis & fímul manus funt:nifi qu5fub 
una figura totum homíne facímus. Vnde quead^ 
modum nihíl ímpedít, alíquod totu alíquado au 
gere,aliqñ vero mínucrc: fíe nec ín partibus qua^ 
do difiuníl^ funttquas poffumus 8c augerc figíU 
latirá & miuucrc (cáfm frequentíá locoru ín tab ú 
lis notandoru. Necprocul ax verítatc fíet,fícut ín 
iilitío operís díxímu», fi pro círculís re¿las líneas 
defcríbemus.prfrerea particularib^ ín tabulís ad^ 
notabímus meridianos ¡pos non indínatos 8c fle 
xosjed inuicem ^ que diftantes»In uniuerfa aute 
habitabilílatitudínís &logitudínís terminUuxta 
magnas fumptí diftant¡as,non faciüt in extremis 
círculís ínfignes quofdá excefsus. quu nec ín qua 
cp tabularum» Deínde quú íuxta proportíoné pa 
rallelí tabula díuidcnrís.ad maxímú círculum díci 
mus fien decere g graduú coparatíoes, id qcp ad 
tota diftantiá tabulg non qugramus, fed id folurn 
quod ab uno ad alíud extremara diftat» 
Que deceat ad quamcp tabula adaptare* 
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ís ígítur pfuppoCítís,huíufcemodí díuí # 
fíonc aggredíentes,Europ5 tabulas de^ 
cem conftituemus, Aphricae tabulas * • 
totius Aíig tabulas i¿In tabula vero qlibet fura 4 
mam quanda adíjcíemus^roponetes cuíus coní» 
ftituentís fit quf <^ tabula,^ magna,quas habeat 
regíoncs,quaratíone habeat parallelus qui g me 
diam ipam íncedít ad ípm merídianu, & q totius 
tabulg fiat circuferíptio: fubordíntntes per regio 
nem quálíbet ínfignium cíuítatum elcuatíones af 
fumptas*ad magnítadines maximaru in ípís díc # 
rum. Diftantes vero fccfm longitudinccapícmus 
per abfentías a^  meridiano p Alexandría, ííuc ad 
o«umfoES/1ueadoccafumcxmag„ítudi„efercv 
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horarum ^qumo¿J:íalíumPra?terea quibus figno 
rum circuíus fuperiaccat,& quibus fcmel aut bis 
fol fupra vertiré fiat,& quo fitum habeat ad tro# 
picos ipos» Addídífscmus uticp etía \ quas fíxaríí 
in vcrticaíibus habent plagís:fí obferuando appa 
rcrcnt latítudines ad ipm gquínoíSíale. hoc eft, fi 
fcmg per cofdé parallclos duccrenL Quu autcm 
oftenderímus in opere mathemático, q> fixarum 
fph^ra voluitur ad cofcquentes mundi reuolutio 
nes & ^quínoñíalía figna,necp circa polos f quí # 
nodíalis,fed drca polos circulí g médium ¿ o d i a 
cum incedcntes: queadmodum & in erraticis no 
pofsunt cadcm aftra eorundc locoi^ fcmp fupn 
vertícem cfse,fed neceíTario traníFerrí ípforu alia 
ad loca magis feptétrioalia ^ príus, alia vero ma 
gis auftralia, íruftra fuifset addítio talis Epílogi» 
quíí líceat in fphgra noftra aftrorii fccfm hanc hy 
pothefím in qucfm's téporibus ipius fitum ad cité 
culum ambor5poIorum,conftituéíes & círcufe# 
rentes tota ad permanentis merídiam díuifum la 
tus^onfyderareíignúipfius totabfensgradíbus 
ab sequíno Aíali quot parallclus ípfc quícfíti loci» 
Q u o d per utrofep polos facile fiet anímaduerte# 
re: Ouc nullatcnus locus alíquis fubducatur, fiuc 
plurcs,^ alíquibus alíqiáHis igitur pfim'tís quac 
reílant incípienda fun t» 
C O M P L E M B N T V M 
O Aaui Librí ad rerga tabulam feríbendum, fiuc 
Expofi tío omniu fumaru qutb^ continent in Eu# 
copa tabule ic^prouíncif zzxiüitztcs uB* Ca» 3« 
P R I M A E V R O P A E tabula 
Cotinet Británicas infuías,c5 infnlís adíacentíb> 
Parallelus eius medias jpportionem habet ad me 
rídianum quem undecím fere1 ad vigintú 
Círcumfcnbítur autem tabula tota Océano, 
A b ortu Germánico • 
A merídic Bntannico,^ Vcrgíonio appellato« 
A b occafu oceidentali» 
A b arfto Hygborco^ Duecalledonío vocato ¿ 
Thylc igít máxima díem hora^z ícqaino ¿lialium 
zo.Sc díftat ab Alexandría verías occafumdu 
abus horis sequmo¿tíalibus« 
[n Ibernia autem* 
Iberníseíufdenominiscíuitas máxima dícmha# 
bet h o r . i s ^ diftat ab Alexandría verfus occá 
fumhor.3»&A» 
Rh^ba maximam díf m habet hoMS. i & díftai 
ab Alexandría verfus occafum hot+Sci» 
Albionís* 
Londínum máxima diem habet hoiu^ • SC diftat 
ab Alexandría verfus occafum hor.z.i* 
CaturaAonium máxima diem habet hor,i3*8C di 
ftat ab Alexandría verfus occafum hor.z.Sci* 
Pterotum máxima díem habet hon is i*8c diftat 
ab Alexandría verfus occafum hor.2 
Dumna máxima díem habet horap * & diftat ab 
Alexandría verfus occafum hor^z • 
Occes ínfula díftat ab Alexandría hor.i^t* 8C di 
ftat ab Alexandría verfus occafum hor.i* 8c i . 
l U E V R O P A B tabula 
Continet Ifpaníam totam in tres prouincias paro 
titam.cum infulis fibi adiacentibus» 
Parallelus per eius medíu dudius j>portion€ ha * 
bet ad merídianu qua tría ad quatuor fec^» 
L I B E R O C T A V V S 
Circumfcribitut aut tabula ab Oriente Pyrenaris 
montibus, 
Avmerídíe baíiaríco 8c ibérico pcIago,&etO($ her 
culeo, Se parte exteríoris maris • 
A b occafu occidentalú 
A b Arfto océano Cantábrico* 
Lufitaniac prouíncíae* 
Norba Cíefarea máxima diem habet hor.xaíiz. 
& diftat ab Alexadría verfus occafum hor*3 i* 
Augufta hemerita máxima díe habet hor. ift,4 f • 
& diftat ab Alexand*verfus occafum hor .^ i 
Baetícj» 
Ifpalís habet máxima díem hor *izi,8c diftat ab 
Alexandría verfus occafum hor.5 i 
Corduba máxima díem habet hor.i* f . & díftat 
ab Alexandría verfus occafum horís 3 f 1^ 
Tarraconenfis» 
Afturíca augufta máxima diem habet h o M ^ i i l 
Sí diftat ab Alexadría verfus occafu^ hor.9 i i f 
Noua Carthago habet máxima dié hor, isi%*Sc 
diftat ab Alexandría verfus occafum hon 5 § • 
Tarracon máxima diem habet hora 5,fere\& dk 
ftat ab AlexSdría verfus occafum hor.2 i f li. 
Qunia máxima diem habet hora^ # . Se diftat ab 
Alexandría verfus occafum hor*3 i , 
Csefarea augufta máxima diem habet hor • 15 i l 
Sí díftat ab Alexadría verfus occafum hor 3 i f 
Gadira ínfula máxima díem habet horaru 1^ i.SC 
díftat ab Alexandría verfus occafum hor 3 fr 
l I I E V R O P A E tabula* 
Tertía Euro pac tabula cotinet Gallias in quatuor 
prouincíjs cum infulis fíbi adíacentibus; 
Medius ipfarum parallelus proportionem habet 
ad meridianum quam dúo ad tría» 
Círcumfrríbitur aute tabula ab ortu Italia & Rhg 
tía.acGermanía* 
A mcridie mari Gallico» 
A b occafu motibí Pyren5Ís,& océano aqtanico* 
A b Ar¿io Britanníco Océano • 
Aquítaníse* 
Mediolanum máxima díe habet hora^ í i,Sc diV 
ftat ab Alexandría verfus occafum hor.zif^ 
Burdigalla máxima díem habet hor.15 tSc diftat 
ab Alexandría verfus occafum hor^ i & i * 
Lugdunenfis» 
Auguftodunu máxima dic hab^ hor • 15 í i , & di 
ftat ab Alexád* verfus occafum hor.2 i & ti, 
Lugdunum maximam díem habet hor.i^ i , de di 
ftat ab Alexadría ad occafum h o r ^ & i# 
Bélgica?» 
Horigíacum máxima díem habet honi5 zt8c di ^  
ftat ab Alexandría verfus occafum hor.z i» 
Durocotturum máxima díem habet h o m ^ 8c di 
ftat ab Alexandría verfus occafum hora f i i • 
Narbonenfis* 
Mafsília máxima díe habet hor.fc í . &: diftat ab 
Alexandría vcrfüs occafum hora f 
Narbon máxima díem habj hoMjr í»8¿ díftat ab 
Alexandría verfus occafum hor^ i ii. 
Vienna máxima díem habet hor.x^ Í*Sc diftat ab 
Alexandría verfus occafum hora*& í • 
Neumafus máxima díem habet hora^ f ii*Sc di* 
ftat ab Alexandría verfus occafum hor.2 i 
I I I L E V R O P AEtabula 
Continet Gemianía cu infulis fibi adíacentibus* 
C L ^ P T O L E M A E Í 
V Í I Í - B V R O P AEtabula 
Continct Sarmatíam quaeín ea eft, & Taurícant 
Chcrfoncfum. 
Parallclus ípfi'us medíus proportioncm habct ad 
merídíanum quám undecitn ad vígínti * 
Tcrm/natur aucem tabula ab ortu Bofphoro cím 
mcríco,& Mgotídepalude,acTanaifluuio iu 
xta Sarmatíam Afiae» 
As merídie Pontíco marí, & parte Myfíg inferió 4 
ri8,& Dacia.ac ía^ybus Metanaftis, 
A b occafu motibus Sarmatícis appeilatís^cGer 
manía, & Víftula fluuÚK 
A feptentríone Veaedíco Gnu,& Sarmatico occ 
ano^c térra incogaita ¿ 
Sarmatí^e infignes cmítates* 
Tamyraca maxímam diem habet hor,i^ et díftaf 
ab Alexandna verfus occáfum hora i & i j 
Naubarum maxímam díem habet hoM5f .8¿: d i 
ftat ab Alexand, verfus occafum hor. i bi i 
Olbía.qaae & Boryfthenes,máxima díem habet 
hor.15 & i l . & diílat ab Alexandría verfus oc 
cafum hora i & \ . 
Taunc^ Cherfonefl» 
Theodofia maxímam díem habet hor. 15 2 f di 
ftat ab Alexandría verfus occafum hora 1 
I X , E V R. O P A E tabula 
Continct ía^yges Metanaftas,Daaam, utranc|f 
Myfíam,Thracíam,&: Cherfonefum. 
Medius ípfius parallclus proporcíone3 habet ad 
merídíanum quam^j.ad ^a, 
Termínatur aút tabula ab ortu Pontíco marí,& 
thracío Bofphoro^tcpPropontíde, & Hellef 
ponto, Amerídíe AEgeo pclago,& Macedo 
nía. Ab occafu Pannoníaínfenoriiac Dalma^ 
tía.Ab Ardo SarmatíaEuropf. 
la^ygum/ 
Bormanum la^ygü maxímá díem habct hor. \6* 
& díftat ab Alexand,verfus occafum h o r a n í 
Dacíce. 
Saíing maxímam diem habet hon 15 i | . & díftat 
ab Alexand. verfus occafum h o r a i f . a u t i í 
Zarmifegethufa regía máxima diem habj hor. 15 
i & díftat ab Aíexánd, verfus occafu hora i % 
Myfigfuperíoris, 
Rh^tíaria máxima díem habet hor. 15 ^ . &: díftat 
ab Alexandría verfus occafum hora 1 i á, 
Scupí maxímam díem habet hor.15 ^ et díftat ab 
Alexid. verfus occafum horaxi 8í Ü. 
Myfigínfcríorís. 
Odifsus maxímam díem habet hor. 151,&: díftat 
ab Alexandría verfus occafum hora 1 &: i * 
OEfcus máxima díem habet hora.15 í t &: díftat 
ab Alexandría verfus occafum hor.i §C ii* 
Thracíg • 
AEnus maxímam díem habet hor. 15 i i . & díftat 
ab Alexand. verfus occafum hor.i f &: t . 
Apollonia máxima diera habet horarum f i4 • 
& díftat ab Alexand* verfus occafum hor.i f . 
Conftantínopolís, vel By^andum máxima diem 
habet honij á • & díftat ab Alexandría verfus 
occafum hora & ¿ . 
perínthus máxima díem habet hor. 15 & & díftat 
ab Akxand. verfus occafum hor. x i* 
fJicopolis máxima diem habet hor. 15; é . & díftat 
ab Alexandría verfus occafum hora idCij. 
L I B . O C T A V V S Í5 
tyfi'machía máxima díem habet hor. 1512. & iti é 
ftat ab Alexandría verfus occafum hor.i 2 i j i 
Procconefus máxima díem habet hor. ijr t . & u ^ ' 
ftat ab Alexadria verfus occafum hora i fac 
Chcrfonefí. 
Édseus máxima diem habct hor. 15!. &díftat a!i 
Alexandría verfus occafum horai i . 
Beftos máxima díem habet hor. 151. & díftat íú 
Alexad. verfus oc. hora 1 f . 
X* E V R O P A E tabulaan qua & finís Ipi 
us,condnet Macedoniam)Epirum.& Cretant 
infulam,& Euboiam,cu ínfulís adíacentibus. 
Medíus eíus parallclus proportíoné habet ad m i 
ndianü quam feptem ad nouem, 
Terminat auté tabula ab oriente AEgeo pelago^ 
Myrtoo'c^,^ Carpathio • 
A meridie Adriático pelago,&: Líbico* 
A b occidente Ionio pcIago,& Adriático, 
A b ardo Dalmatia,Myfia fugiorí,acThracíat 
Macedoníf ciuitates ínfignes. 
Dírrachíum maxímam diem habet hor. 15.& di ¿ 
ftat ab Alexandría verfus occafum hora 1. 
Thefsalomca máxima^ diem habet hor. 1^  2 f 12. 
Se díftat ab Alexand.verfus occafum hor.f. 
Amphípolís máxima diem habet horaj i2 .& di* 
ftat ab Alexadria verfus occafum hor. 1 f . 
Hcradca makimá díem habet hor. 15.8¿ díftat ab 
Alexandría verfus occafum hora 1 
Pella máxima díem habet hor.i^ i f 12 fere\ Se di 
ftat ab Alexad.verfus occaíu hor.i i Sc í fere 
Larifsa Pelafgienfm máxima^ diem habet hora^ 
if. Sí díftat ab Alexand. verfus occafu hor. i f 
Caafndria rnaxímádícm h a b e t h o r a ^ í f . Sí ái* 
ftat ab Alexandría verfus occafum hora 1 i t i . 
Lemnos ínfula maxímam díe habct hora5.& di# 
ña t ab Alexandría verfus occafum hora 1 i * 1 
Epíri ciuitates ínfignes. 
Nicopolis máxima diem habet hora^f.&T díftat 
ab Alexandría verfus occafum hora 12 f í e t é • 
Ampracía maíorem diem habet hor. 21. & dú 
ftat ab Alexand. verfus occafum hor. 14 J ferev 
Corcyraeínful^ ciuitates ínfignes. 
Quitas eiufde nominis máxima diem habct hor» 
1$ f . & díftat ab alexad.verfus occafu hora ü 
Achai^ ciuitates ínfignes. 
Thebf Beotí^ máxima díem habet hofa^ f. 8¿di 
ftat ab Alexandría verfus occafum hor. i 
Mcgara maxímam diem habet hora* i f. Sc di * 
ftat ab Alexadria verfus occafum hor. i & fo . 
Athen^maximá diem habet hora* 2 S.& díftat 
ab Aíexand» verfus occafum hora i • 
Peloponeíi ciuitates ínfignes» 
Mcfena máxima diem habct hora* J i2.8<r díftat 
ab Alexandría verfus occafum hora 141 | 
Corínthut máxima dié habj hor. 1* Se díftat 
ab Alexad.verfus occafum hora 1 i & & 
Tegea máxima diem habet hora* i . Sí díftat ab 
Alexadria verfus occafum horai f J 
Argos máxima diem habet hora* 1 Se díftat ab 
Alexand. verfus occafum hora 1 í & 
Lacedgmon máxima díem habet hora* f 12. ct di 
ftat ab Alexandría verfus occafum hora i f 
Euboíse infulg ciuitates ínfignes* 
Chaléis máxima díej habet hor. i*|4 & díftat ab 
Alexandría verfus occafum hora & i . 
C L . P T O L E M AE Í 
Medíus ipííus paralklus proportionej habet ad 
meridíatlum quam tría ad quincp. 
Termínatur aüt tabula ab oriente la^ybus meta ^  
nafÍ:ís,&: Sarmatía Europa 
Avmeridie Rh¿tía,&: Noríco,et duaba PanoníjSr 
A b occafu Gallía bélgica* 
A b A r d o océano Germánico* 
Germaniaí ciuitates íníígncs • 
Amafia máxima diem habet horarum 16 i* 8c dí¿ 
ftat ab Alexadria verfus occafum horís i.fere^ 
Lupia máxima diem habet hor»i5 í f . & díftat ab 
Alexadria verfus occafum hora i i , 
Rhobodunu máxima diem habet hor.15 i f iZ'&C 
diftat ab Alexand» verfus occafum hon 11 
Scandía ínfula máxima diem habet hor* 18, & dí^ 
ftat ab Alexandría verfus occafum hor.u 
V* E V R O P A E tabula 
CompleAñtur R{i9tíam,& Víndeliciam,ac Nor í 
cum,duas Pannonias, &: tota Ulyrídem,cíí 
ínfulis adíacentíbus* 
Meaiiis cius parallelus proportíone habet ad me 
rtdfcnS quam quadragínta tria ad fexagínta • 
Orcúfcribitur aut tabula ab oriente la^ybus Me^ 
t a n a f t í s ^ Myfía fuperíori, 
A merídie mari Italia, & Adriático íinu, ac parte 
M acedo nía?, 
A b occafu Galíí^ & Germani£partíbus* 
A b Arcío maiorí Gemianía* 
Rhsctí^ 
Brígantííí máxima diérti habet hor» 15 f , & diílat 
ab Alexandria verfus occafum horís duabus» 
Vindeliciae* 
AuguftaVindelicoríí máxima diem habet hora^ 
rum 15 4 & diftat ab Alexadria verfus occa^ 
fum hor. i i h NoriciV 
Aridana máxima diem habet hor • 15 i t* S^diftat 
ab Alexandria verfus occafum hora 1 í * 
í^líum Carnícu máxima diem habet hor, 15 z, & 
^ d pa^diftatc^ ab Alexad,verfus oc.horaxí 
PannoniaEfuperioris • 
Pafanium maxímam diem habet hor, 15 i i,\Sc di 
ftat ab Alexandria verfus occafum hora x i , 
Sacarbantía máxima diem habet hom^ if*8c di 
ftat ab Alexadria verfus occafum hora 1 i f * 
Deemonamáxima diem habet horam 151&: di> 
ftat áb Alexandria verfus occafum hora 1 i 
Pannonisc ínferioris. 
Serbínu maiore diem habet ho n 15 z, & diftat ab 
Aíexandria verfus occafum hora 1 & <h 
Sírmíum máxima diem habet horár*? diftat 
ab Alexandria verfus occafum hora 1«. 
lllyrídís* , l 
ladera Libúrnig máxima dié hab^ hor • 15 f • & di* 
ftat ab Alexad. verfus occafum hora 1 f 
Sídrona maximam diem habet hor.x5 f ti íete.SC * 
diftat ab Alexadria ad occafum hora i 8 
Salina? Dalmatig maxímam diem habet hoiM5 S 
& diftat ab Alexand verfus occafum hora 1W* 
Narbona máxima diem habet h o r ^ ^ á i e r e 1 ^ di 
ftat ab Alexandria verfus occafum hora 1 if . 
Scardóíia ínfula máxima díé habet hor, 13 f. & di 
ftat ab Alexandría verfus occafum hor,i f 
V L E V R O P A B tabula 
Continet laííam,^: Cyrnum infulam,cum ínfufís 
fibiadiacentibus* 
L I B E R O C T A V V S 
Parallelus ípfíus medíus proportionem habet ad 
meridianum quam tría ad quatuor, 
Termínatuírautem tabula ab ortu fmu Adriático 
Scloníó pelagó, 
Av merídie Liguftíco peIago,&Tyrrheno,ac par 
te Adríatící* 
A b occafu Alpium iugís,8sr Gallía* 
A b anflo Rhgtía,ac norico,^ gte adríaticí finus* 
Infipnes Italise ciuitates, 
R H O M A regía máxima diem habet hor,^ iz« 
8¿ díftat ab Alexád,verfus occafum hora 1 i t* 
Nic^a Mafsilienfiu máxima diem habet hor,i5 í* 
d>C diftat ab Alexand, verfus occafum hor.z é 
Tarracíng máxima diem habet hora? i^ 5c diftat 
ab Alexandría verfus occafum hora 1 & z, 
Neapolis maximam diem habet hor,r&zt,& di> 
ftat ab Alexandria verfus occafum hora 1 & f. 
Brundufiij máxima diem habet hor.ia z & di / , 
ftat ab Alexandría verfus occafum hora i & ^* 
Ancón máxima diem habet hor. 151.& diftat ab 
Alexandriai verfus occafum hora 1 zi f , 
Rhauenna máxima diem hab^ hor.i^ f iz fere\& 
diftat ab Alexandría verfus occafum hora x f • 
Aculia máxima diem habet hor. 15 í , & díftat áb 
Alexandría verfus occafum hora x z í , 
Venebendus máxima diem habet hor. 15 xzferec* 
& diftat ab Alexád. verfus occafum hora x¿» 
Capua máxima diem habet hor.x^ xz.&: diftat ab 
Alexandría verfus occafum hora x J* 
Cyrnú 
Álleria maiore diem habet hot.izihz • & diftat 
ab Alexandria verfus occafum hor.2 fere\ 
Mariana maxímam diem habet h0r.i5.fere ,&d í 
ftat ab Alexand. verfus occafum hor.z fere* 
V 1 K E V R O P A E tabula 
Continet Sardíníam,& Sicíliam ínfulas* 
Parallelus ípfíus medíus proportionem habet ad 
meridianum quam quatuor ad quincp, 
Circufcribítur aüt tabula ab omni parte pelago 
A b ortu Adriático, 
A merídie Aphrícano * 
A b occafu Sardoo* 
A feptentríone Liguftíco, & Tyrrheno; 
Sardiníseinful^, 
Sufaleos máxima dté habet horaríí IÜ i ti. 8c di ^ 
ftat ab Alexadria verfus occafum hora 1 i f 
Carallis máxima diem h^ horarú 1^  i & díftat ab 
Alexandria verfus occafum hora x z f 
Turris Byfsonis máxima diem habet horai^ z« 
& diftat ab Alexand,verfus occaíu hor.2 ferev 
Gurullís noua máxima diem habet hor.i^ it.SC 
' diftat ab Alexand. verfus occafum hor.x i 1 1 
Siciliaí* 
Lílyb^um máxima diem habet hor.iA z, & diftat 
ab Alexandría verfus occafum hora 1 z 1^  
Syracufae máxima díé habent horarú z 8,8í di> 
ftat ab Alexandria verfus occafum hora i i i % 
Mefena máxima diem habet horaru 1^  zi t&rdi> 
ftat ab Alexandría verfus occafum hora x J i f *-
Centuripse máxima diem habent hor.i^ f, & di ^  
ftant ab Alexandria verfus occafum hora 1 f i 
Segefta máxima diem habet horaru x^ i ,&r quídf-
parü.díftatq? ab Alexand verfus occ.hoM z i | 
Catana máxima diem habet hor.ija f . & C diftat a& 
Alexandría verfus occafum hora i ^ & C i f * % 
1 
C L* P t O L E M A E l 
Caryftus maxima^ dkm hdh} hor.i^ f . & diftaj 
ab Aíexad. verfus occafum hor,i f &Jo^ 
Cretae ínfulf cíuítates infigaes» 
Cortina maxímam dícm habet horaR2 izf.Scdi * 
ftat ab Alexandria verfas occafum hora f if j 
Cnofsus maxímam dícm habet hora^ f*et díftat 
ab Alexandría verfus occafum hora i Se h 
A P H R 1 C A E tabulccquatuor 
Regiones duodecín^cíuitates 
quadragíntadug • 
*• C A P . í í l l i 
t i A P H R I C A E tabulad 
Gontínet ambas Maurítanias,Tín2Ítanam S¿ 
Cgfaríenfem. 5 ' 1 
Parallelusípíus medías proportíoncm habet ad 
merídíanUm quam ttedecím ad quíndecím * 
Termínátur autem tabula 
Á b o r t u Aphríca, J 
A meridíe ínteríorí L í b y a ^ íuxta Getulíam. 
A b occafuoccidentali océano. 
A ' feptentríone fceto Hercúleo, 8¿ Ibérico pela # 
go,&Sardoo. 
Mauritaníne Tínganicg ínfignes cíuítates. 
Tíngis máxima^ díem hab^ hor.ija 4.8c díftat ab 
Alexad.verfus occafum hon? i 5Cí% 
Lix maxímam díem habet hor.i£f*&: díftat aK 
Alexand.verfus occafum hor.3 i SCif. 
Volbílís maxímam díem habec hora^Í»et difta* 
ab Alexadria verfus ortum hor.j i 
Zelíae maxímam díem habet hor.i^ f i i &díftae 
abAIexand» verfus occafum hot.i & 12* 
Cgfaríenfís cíuítates ínfignes * 
Cattiria máxima díem hab^  hor.i'ü ¿ 8c díftat ab 
Alexadria verfus occafum horís 5* 
lol c f^area máxima díem habet hora* £ & díftaí 
ab Alexandría verfus occafum honz ifif 
Saldg maxímam díem habent hora^ diftané 
ab Alexandría verfus occafum hor.2 21^ 
Hoppidíum máxima díem habet horaüii.S¿(dí# 
ftat ab Alexandría verfus occafum hor.2 f 
¿uchabari maxímam díem habet hora* f, & dí# 
ftat ab Alexandría verfus occafum hora z f i | 
Bufuptus máxima díem habet hor J118c díftat' 
ab Alexand»verfus occafum hora t & ti, 
I I A P H R I C A B tabula 
Cotínet A p h r i c á ^ ínfulas qugcírcaípamfurit^ 
Parallelus ipííus medíus proportíoncm habet ad 
merídíanum quam tredecím ad quíndecím • 
Termínátur autem tabula 
A b oriente Cyrenaíca. 
AN meridíe ínteríorí Ubya,íuxta Getulíam 8c 
Eremum • 
A b occafu Mauritania C^faríenfi. 
,Ab ArAís pelago Aphro. 
Aphrícsemínorís cíuítatcs ínfignes * 
Thabraca máxima díem habet hora* ^ & díftat 
ab Alexandría verfus occafum hora ferev 
Itycha máxima^ díem habet hora* f díftat ab 
Alexandría verfus occafum hora 1 i ¿. 
Carthago maxímam díem habet hora* ^  & di ^ 
ftat ab Alexand verfus occafum hora i f 
/^drumentum máxima díem habet hora* f. & di 
ftat ab Alexand» verfus occafum hora i i l , 
Magna Lcptís maxímam díem habet hora* 
L I B . O C T A V V S '# 
díftat ab Alexandria verfus occafum hora h 
Curtculía maxímam díem habet hon 1* li. 8c dí# 
ftat ab Alexandría verfus occafum hora í 
SiccaVennería máxima díé h^ hora*'& gd pai^. 
& diftat ab Alexandría verfus occafum hora. 
Bullaríamaxíma3 díem habet hora* 12 v & díftat 
ab Alexandria verfus occafum horís 2. 
Vthina maxíma3 díe habet horaRi 1* t i & díftat 
ab Alexandría verfus occafum hora 1 i *t 
Thíf bros máxima díem habet hora* S. 8c diftat 
ab Alexandría verfus occafum hora 1 í* 
Menix ínfula maxímam díem habet hora* 12»8^ 
diftat ab Alexadria verfus occafum hora 1} i f 
Cofsera ínfula maxímam díem habet hora* f.SC 
diftat ab Alexadria verfus occafum hora é 
JMeleta ínfula maxímam díem habet hora* f *>8C 
díftat ab Alexadria verfus occafum hor. 1 f í-v 
I I L A P H R I C AEtabula 
Cyrenae, 8c AEgypti * 
;Contínet Cyrenaicam, & AEgyptum,cum adía 
centibus ínfulis^ 
Parallelus ipíus medíus proportíoncm habet ad 
i mcridíanuquam5}adfexagínta. 
Termínátur autem tabula 
A b 
ortuIudaca,& Arabía pétrea, 
* & Arábico fínu* 
^Ab Auftró ínreríori defería Libya,^: AEthío^ 
pía qu^ fub AEgypto cft» 
A b occafu Aphríca,6^ magna Syrte, 
& parte ínteriorís Libya?. 
A b A r d o Libyco pelago, &AEgyptío* 
K Cyrenaicx cíuítates iníignes • 
Bcronícc,qu5 & Hefperides,maxímam díem ha 
bet hora* A&C díftat ab Alexandria verfus ot 
c a f u m h o r a i í • 
Arfinoc,quf 8c Teuchíra, maxímam diem habet 
hora* i2» & díftat ab Alexandria veríús occa # 
fumhorai ' t i f» 
Ptolemais maaxíma diem habet hora* i l & di o 
ftat ab Alexandria verfus occafum hora 12 f ^ 
ApoUoniamaximamdicmhabct hora* s. & dí^ 
ftat ab Alexand • verfus occafum hora 
Cyrene maxímam diem habet horaru 1* 12.8c di 
ftat ab Alexandría ad occafum hora 1 f* 
rl Marmarícae autem, 
¡Magna Cherfonefus maxímam díem habet ho# 
rarum 1* i & díftat ab Alexandria verfus oc# 
. cafumhoraii if . 
Líbyaeveroi • 
Parctoníqm maxímam díem habet hor» t&ií.oc 
diftat ab Alexandria verfus occafum hora S 
Alexandría máxima díem habet hora* iz.Sc di * 
ftat as meridiano Fo rtunatarum ínfularu, ver^ 
fus ortum folis horís * • 
Pdulium máxima díem habet hora* i l Se diftat 
ab Alexandria ad ortum hora 1 f • 
Memphis máxima diem habet hora^ 211 .& dw 
ftat ab Alexandría verfus ortum hora i * 
Eíus regionis qug vocatur 
Thcbaís, 
ptolemais maxímam dícm habet hon 13 f & 20 • 
& diftat ab Alexandría verfus ortü hora 1 
Magna Diopolís maxímam diem habet horaruj 
i3ÍÍ*8¿:diftatab Alexandria verfusor# 
tumhorait^ 
C L . P T O L E M AE I 
Sycne maxímam díem habj hor.15 & djftat ab 
Akxadría verfus ortü hora iScs. Hiccp fol fc 
niel ín anno fit fupra vcrticem capítís, quando 
ín gftíuo cft trópico. 
Ammon maximam díem habct Iior.i3 diftat 
ab Alexandría verfus occafum hora i&C$* 
Magna Oafís maxímam díem habet honxj ¡f • SC 
diftat ab Alexandría verfus occafum hor, 1 if; 
Myformus máxima díem habet hor.T5zS.8c di • 
ftat ab Alexandría verfus ortum hon 1 si* 
Berenice maxímam díem habet hor.13 i l S c diftat 
ab Alexandría verfus ortum hor . i í . Híc fol fe 
mel in anno fit fupra vertícé,quado eft ín tro 4 
pico aeftiuo • 
t Í T L A P H R I C A E tabula 
Contínetinteríorem Libyam,&: AEthíopíam q 
fub AEgypto eft, & qu£ eft íntcrius,cum tnfu 
lis fibi adiacentibus • 
t^arallelus ipfíus medius proportíonem habet ad 
meridíanum eandem ferc\ r > 
Termínatur autem tabula ab ortu Arábico línu, 
dC mari rubro,ac fínu Barbárico, & patte ludí 
cí pelagi, 
AN meridíe térra incógnita; 
A b occafu térra incógnita, 8C océano occidetalí 1 
A feptentrione utracp Mauritania, & Aphricá , 
ac Cyrenaíca, AEgypto'q^ 
Líbyaeínteríorís ciuitates infignes* 
Aueolalf maxímam díem habent hor* 13 i.8C di * 
ftant ab Alcxand.verfus occafum hor»? & f * 
Híc femel ín anno fol fit fupra vcrticem ín gíto 
uo trópico» 
lar^ytha maxímam d íemhab3 h o m i f i i & d i V 
ftac ab Alexad*verfus occafum hor,5 8 í f •Híc 
fol ín anno fit fupra verticem capitís, quádo di 
ftat ¿trópico f ftiuo ab utracjparte gradas f# 
Thamondocana maxímam díem habet horaB2 v^ i 
6<: diftat ab Alexandría verfus occafum hori^ 
duabus 4, Sumunt autem bis ín anno folem íli 
pra verricem, quando diftat í trópico aeftíuo 
ex utrac^ parte gradíbus . 
Gira maxímam díem habet hor.i^ ii tSC diftat a& 
Alexandría verfus occafum hora 1 & t • ReciV 
pít auté ípfa folem bis in anno fupra verticem 
quando diftat a trópico gftiuo ab utraq? parte 
gradíbus ^3. 
Carama máxima díem habj hor.13 & & diftat ab 
Alexad. verfus occafum hora 1 & Híc fol bis ín 
anno fit fupra verticem, diftans av trópico ^fti 
uo ab utraqj parte grad^5 • 
AEthíopíse fub AEgypto duítatcs 
infígnes * 
Napata maxíma3 díem habet hor» 13 iL8¿ diftat 
ab Alexand.verfus ortum h o m ^ Híc quoq? 
fol bis ín anno fit fupra verticem,diftans av tro» 
pico seffíuo ab utra(j parte gradibus 318c 
Meroe maxímam díem habet honi3» 8c diftat ab 
Alexadria verfus ortum horj í%. Híc fol bis ín 
anno fit fupra verticem,quum diftat ex utraq? 
parte av trópica aeftíuo gradídus $.5. 
Ptolemaís ferarum máxima díem haíset hor.i3*8£ 
diftat ab Alexand. verfus ortum hora 1 f> In ea 
fol bis in anno fit fupra vértice, quum diftat sv 
trópico seftiuo ab utraq? parte gradíbus ^ 
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Adulís máxima díem habet hor .u f.8¿; diftat ab 
Alexandría verfus ortum horaif & t . Híc fol 
bis ín anno fit fupra verticem, quu diftat í tro 
pico acftiuo ab utraqj parte gradibus 6z> 
Dera máxima díem habet hor.x2.& diftat ab A le 
xandria vctfus ortum hor.i.Biscp folem ín an# 
no fupri verticem fumit, quu diftat á trópico 
^ftíuo ab usraq? parte gradibus 53 í á • 
Mofylum maxímam díem habet hor • u 2.8£ ¿i* 
ftat ab Alexand* verfus ortum hora 8c f ferev» 
In hac fol bis ín anno fit fupra verticem, quum 
diftat ^ trópico seftiuo ex utracj parte gradi# 
Aromata máxima diem habent íior.13 i t , & ¿ d i * 
ftant abAlexád. verfus ortú hor . i í • Sumutcp 
folem bis ín anno fupa verrdee, quando diftat 
a1 trópico ¿eftíuo ex utraqp parte gradibus fe * 
ptuagíntafex» 
A S I ABmínorís tabula 
Regiones zz- Ciuitates ipo,. 
C A P . V * 
t . A S I A E tabulan 
Contirtét Pontum, 8C Birhyniam,^ qu^ propríc 
, Afíadicítur.acLydam,^ Galatíam,Pamph^ 
l íamí tem^appadocíam^Cihcíam. 
Parallelus ípíus medius proportíonem habet ad 
meridíanum quam tría ad quaruor. 
Círcumfcríbitur autem tabula i 
A b ortu Armenia maiori, &C parte Syriae, 
A b Auftro Carpathío, Lyciano, 8c Pamphílíd 
mar languf t i s^Cí l i c í í e^ f ínu Ifsíco. 
A b occafu thracio Bofphoro,& Proponnde^c 
Hellefponto, & AEgeo pelago, ac Icario, S: 
Myrtoo» 
A Ar¿io mari Ponticd * 
Bíthyniae ciuitates ínfigneá i 
Chalccdon maxímam díem habet h o r . i ^ c x du 
ftat ab Alexandría verfus occafum hor. l i L 
Nícomedia maxímam díem habet hor. 15 & di 
ftat ab Alexand* verfus occafum hora 1 é * 
Apamia maxímam diem habet horajr & diftat 
ab Alexandría verfus occafum hor.i 
Heradea Ponti maaxima diem habet hor.15 f. 8c 
diftat ab Alexandría verfus occafum hora x {o* 
Niega maxímaj díem habet hor.151. & diftat ab 
Alexand • verfus occafum hora f • 
Propríg Afisc, 
Cyjffcus maxímam diem habet hor.ty i l e t diftat 
áb Alexandría Verfus occafum hora S • 
Alexandría Troas maxímam diem habet hora # 
rum i 5 Í e í e \ &: diftat ab Alexandría verfus oc 
cafum horaif^ 
Pergamus maxímam díemíiabet h o r . ^ i j í k S c 
diftat ab Alexandría verfus occafum hora f 
Smyrna máxima diem habet hora^ z i . & diftat 
ab Alexandría verfus occafum hora 1 
Ephefus máxima dié habet horaRi f , & diftat 
ab Alexandría verfus occafum hora 1 
Myletus maxímam díem habet hora^ z i i . & d i 
ftat ab Alexandría verfus occafum hora 1 Se é 
Cnidus maxímam díem habet hora^ i . & diftat 
ab Alexandría verfus occafum hora 1 i . 
Sardís maxímam díem habet horarumi^zt fe ^ 
r c \ & diftat ab Alexádría verfus*occafum hg* 
ra una t . 
C L> P T O L E M A B I 
Magncfia máxima díem habet honx^ f , 3^ díftaí 
ab Alcxand» verfus occafum hora i S 
ApamíaPfirygí^ maxínia díem habet hot.iziñt 
&C fupcf hac ferc fituatur meridianus; 
Cibera maxíma3 díem habet hon izz&Sc díftát 
ab Alexandría níhí! * 
Mítylcncmaxímam díem habet hom*i%>8Cdu 
ftat ab Alexandría verfus occafum hora i ¿ 
Rhodos máxima^ díem habet hor.i^i i * 8C díftat 
ab Alexandría verfus occafum hora i t 
Lycíse, 
paitara máxima díem habet hor . i¿i t& fitumfiá 
bentfub Alexandríg meridiano» 
Chíos maxímam díem habet hor.i* i i t & díftat 
ab Alexandría ad occafum hora i A 
Andríaca maxímam díem habet hor.i^ z & quid 
parürdiftat^ ab Alexandría adortum parunú 
Myra maxímam díem hábet hor.i¿ i 12, Se díftat 
ab Alexandría verfus occafum parum» 
Galatíg. 
Sinopa máxima díem habet hotx; f, 8¿ díftat áb 
Alexandría verfus ortum hora 13l 
Amífus maxímam díem habet h o r 4 ^ í , & díílaé 
ab Alexandría verfus ortum hora 1J 
Angyra maxímam díem habet hora? í , 5^ díílát 
ab Alexandría verfus ortum hora t é 
Germa máxima díem habet honi51, Se díftat ab 
Alexandría verfus ortum parum quid. 
Pefsenus máxima^ díem habet hor.i? % & díftát 
ab Alexandríaverfus ortum pauxílíum, 
Pamphílía^ 
Sida maxímam díem habet hor.i* i , & díftat ab 
Alexandría ad ortum hora f 
Pcrga maxímaj díem habet hoM^ ííí?8c díftat 
ab Alexandría verfus ortum hora 1 f 
Afpendus máxima díem habet hor.i^ i 1Í8C di i 
ftat ab Alexandría quantum Perga ^  
Tcrmifus maxímam díem habet hor • i t d i 
ftat ab Alcxand^quantu Perga Sí Aípcnduif 
Cáppadoci^ 
Trápe^us máxima díem habet ho r^ i • & díftat 
ab Alexandría verfus ortum hora 1 f 
Comana pontíca maxímam díem habet hora; t i 
3c díftat ab Alexandría verfus ortum hor.3 & 
Ma^a^qug & Caefarea,maxímá díem habet hor ^  
tjíii.dC díftat ab Alexadverfus ortu horaxf# 
Comana Cappadocic máxima^ díem habet hor ^  
iSLÍÍfete,S¿ díftat ab Alexandría verfus ortií 
hora x i» 
Melítína máxima díem habet horaru isiif.Scdi 
ftat ab Alexandría verfus ortum hora i i i 
IMícopób's mínorís Armenias maxímam díem ha 
bet horarum i&Sc díftat ab Alexandría vcr# 
fus ortum hora x i f 5 
Satala máxima díem habet hor. xj t • & díftat ab 
Alexandría verfus ortum hora x i t 
Cílícise* 
Sdenus maxímam díem habet h o r ^ i . 8c díftat 
ab Alexandría verfus ortum hora i é 
pompeíopolís maxímam díem habet hor.x^í xí« 
& díftat ab Alexand» verfus ortu hor.x 4 fere' • 
f/Ialos máxima^ díem habet hora R i íjr* &: díftat 
ab Alexandría verfus ortum hora x i 
Tarfus máxima díem habet hor.x^ih.Scdíftat 
ab Alexandría verfus ortum hora 1 i 
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Adana máxima díem habet hor.x^í xi • &: díftat 
ab Alexandría verfus ortum hora x i 
I I L A S I A B tabula 
Contínet Colchídem,lberíam, Albaniam;&: ma# 
torem Armeníam» 
Parallelus ípíus medíus ptoportíónem habet ad 
merídíanum qüam undecíni ad quíndecím • 
Termínatur aut tabula ab órtu parte Cáfpíj ma # 
t i s ^ M e d i í C , 
A* merídíe Afsyria 8c Mefopótamíá» 
A b occafu Cappadocia,^ parte Euxíní pont í ; 
A b Ar í lp Sarmatía afíatíca» 
Colchídís íníignes ciüitates; 
Díafcurias máxima díem habet h o r , ^ í A- &:dí 4 
ftat ab Alexandría verfus ortum hor. t f i f * 
Phafis máxima díem habet hor, tfi.SC díftat ab 
Alexandría verfus ortum hora z i | 
Iberia?, 
Artanífsa máxima díem habet hor.x^ f . 8c díftat 
ab Alexandría verfus ortum hora x Sí fo 
Armadíca maxíma3 díem habet hor.x? 2 fere*, Se 
díftat ab Alexandría verfus ortum hora x 
Albania?* 
Ggtara máxima díem habet hor.x5 i . & díftat ab 
Alexandría verfus ortum hor.x & i 
Albana maxímam díem habet hor.15 í . 8c díftat 
ab Alexandría verfus ortum hor.i Jfo 
Armenia? maíorís» 
Artaxata máxima díem habet hor.xj i . Se díftat 
ab Alexandría verfus ortum hora 1 é 
Harmauría máxima díem habet hor. 15 ü fere\ Se 
díftat ab Alexandría verfus ortum hora 1 ío 
Thofpía máxima díem habet hor ,x^i¿ t . & di # 
ftat ab Alexandría ád ortum hora xfere\ 
Artemita máxima díem habet hor.xa 4 f xí . & di 
ftat ab Alexandría verfus ortum hora x & i 
1 I I I A S I A E tabula 
Contínet Cyprum,& Syríam,& lud^am, 8¿: am 
bas Arabias^etream,^ defertam>Mefopota 
míam}& Babyloníam. 
Parallelus ipfius medíus proportíonemhabet ad 
merídíanum quam quínqj ad fex. 
Termínatur aut tabula ab ortu Afsyría^&T Sufía# 
na,&parte Gnus PeríiaV 
Ax merídíe parte ipfius Peifící íínus, 8c feíící Ara 
bía, 8c ínteríorí parte finus Arabící* 
A b occafu parte AEgypt^&T a?gyptío 8c Syria^ 
co & Pamphilio marí, ac í fsico finu, 8c Cílícía* 
Á b A r f l o anguftíjs Cúici£.8C£te Cappadocíaeí. 
Sí maíorís Armenia. 
Cyprí cíuítates íníignes; 
Paphus máxima díem habet hor.x* f x i & : díftat 
ab Alexandría ad ortum hor.x £ 
Amathufa maxímaj díem habet hor.x* f i i ferev, 
8C díftat ab Alexádria verfus ortum hor.i i if. 
Salamís máxima díem habet hor.x* 4 ferex, &: di^ 
ftat ab Alexandría verfus ortum hor.x f i 
Syríae cíuítates ínfignes* 
tLaodída maxímam díem habet hor.x* f 12. &: di 
ftat ab Alexandría verfus ortum hor.x i x) 
Hícrapolis máxima díem habet hor.x* z 8c quid 
paru:díftatcp ab Alexád.verfus ortu hor.x z ¿ 
V* A S I A E tabula 
{Cotinet Afsyriam, Sufianam. Mediam, Perfídé 
Parthlam,&Carmaníam defertam/ 
K 
C L . P T O L E M A B I 
Parallclus ípfius mcdíus proportioncm habet ad 
mcrídianum quam quatuor ad quincg» 
Termínatur autcm tabula ab ortu Aria» 
A mcridie Carmania, & fmu Pcrfico. 
A b occafu Babylonía,ac Mefopotamía,& parte 
matorís Armcnise • 
A a rño Hyrcaní marís parte, & regíoc Hyrcanía 
Afsyrias ínílgnes ríuitates • 
N í n o s ^ u ? Se Níneui, maxímam díem habet ho 
r a rú i^ i i 2 .& díftat ab Alcxand. verfus ortu i á 
Arabia máxima díem habet hora^ i t • & diftat 
ab Alexand»verfus ortum hora 11 
Ctcfiphon máxima díem habet honiü f l i Fere.et 
& diftat ab Alexandría verfus ortu hora i f 
Solíanse* 
Sufa eíufdé nominís ciuítas cum fpfa.maxíma die 
habet hor.i* J • Sí diftat ab Alexandría verfus 
ortum hora l í i i 
Taríana maxímam díem habet hora* díftat 
ab Alexandría verfus ortum hora i z fercx» 
Cyropolisjnaxímaj díem habet hora?* 8C díftat 
ab Alexádría verfus ortum hora f 
Achatara maxímaj díem habet hora* J . &:díftat 
ab Alexandriavcrfus ortum hora i i t 
Arfaría máxima díem habet hora* i itSc díftat 
ab Alexad, verfus ortum hora 12 f 
£uropus maxímam díem habet hora* I i l * & di 
ftatab Alexandría verfus ortum hora ¿ 
Perfídís» 
Axima maxímaj díem habet hora* f •et diftat ab 
Alcxand»vcrfus ortum hora 1 i i 
Perfopolís maximam díem habet h o r a * i & dí# 
ftat ab Alexádría verfus ortum hon z i j 
Marafsium maximam díem habet hora* f di> 
ftat ab Alexandría verfus ortum hor.2 í 
Taoma maximaj díem habet hora** & díftat ab 
Alexandría verfus ortum horis 2 fere\ 
Parthíae, 
Hecatonpylus maxima3 díem habet hora* Sí 
diftat ab Atexand.verfus ortum hor 21 i f 
Ambrodax máxima díem habet hor • 1* i i fere* 
& diftat ab Alexand.verfus ortu hor^ tfcr¿ • 
Artacana maximam diem habet hora* * t»8c dí# 
ftat ab Alexandría verfus ortum hor»2 t & i f # 
Vi» A S I AEtabula 
Contínet Arabíam felícem^tcg Carmanía, cum 
adíacentibus ínfulis* 
Medius eíus parallelus proportíone habet ad me 
ridíanü quam decem ad duodedm. 
Terminat aute tabula ab ortu Gedroüa, & Indi # 
co pelago» 
A b auftro ípfo Indico pelago,& marí rubro • 
A b occidente finu Arábico. 
A b ardo ucrac^ Arabía,pétrea,^ defería ,ac fi # 
nu Perfíco,ete Perfidís,&: Carmanía defería» 
Infígniorum oppídorum felícís Arabiae; 
Badeo máxima díem habet hor* 13 i.S^ díftat ab 
Atexand»verfus ortum hora 1 Híc autem fol 
bis ín auno fit fupra verticem ,díftans ab utra^ 
cp parte seftiui tropíci gradibus 30 f . 
Pudnos maxíma3 díem habet hora3. & díftat & 
Alexand. verfus ortum h o r a i i j . Híc quoqjp 
fol bis ín anno fit fupra verticem, diftans ax tro 
pico «eftíuo ab utracp parte gradibus ** 
Mu^a máxima díem habj honu 2 J • &: diftat ab 
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. Alexand*verfus occafum hora» Hic quocp fol 
bis ín anno fit fupra vefticem,diftans ax tropí & 
co aeftiuo ab utracp parte gradibus 5* i . 
Ocelís maxima3 díem habet hora* 2*, & díftat 
ab Alexandría verfus ortum hora 1. Híc quo^ 
fol bis ín anno fit fupra verticem, diftans aN 
trópico ^ftíuo ab utracp parte gradibus 61S 
Arabia emporium máxima díem habet honu I • 
Zí díftat verfus ortum hora i f .Híc quoqj fol 
bis ía anno fit fupra verticem quu díftat av tro 
pico seftíuo ab utracp parte grad.52 f. 
Cañe maxímam diera habet horaz Ü . & diftat 
ab Alexandría verfus ortum hora 1 i f o. Hic q 
<p fol bis ín anno fit fupra verticem, diftans av 
trópico acftiuo ab utracp parte grad. í f. 
Gerra magnum díem habet hor • 13 i . & diftat ab 
Alexádría verfus ortum hora t • Hicfol femel 
ín anno fit fupra vértice ín ipo trópico gftiuo* 
Mará maxímam diem habet h o r a j d í f t a t ab 
Alexand. verfus ortum hora 1 i f -His quoq^ fol 
bis ín anno fit fupra verticem, diftans a t ropú 
co aeftíuo ab utrac^ parte grad.37.i 
Omanum magnum diem habet hora3 &ct díftat 
ab Alexand* verfus ortum hora f. Hic fol bis í 
anno fit fupra verticem quum abeft a4 trópico 
seftiuo ab utra^p partegradibus ,32 
JMenambís magnam diem habet hora3. & diftat 
ab Alexandría verfus ortum hora 1 i Híc quo^ 
<p fol,bís ín anno fit fupra verticem, diftans a 
trópico afeftiuo ab utracp parte gradibus * ^ 
Sanbada máxima diem habet hora3. &: díftat ab 
Alexand*verfus ortum hora 1. Hic quocp bis ¡ 
anno fit fupra verticem,diftans a trópico f fti # 
uo ab utrac^ parte gradibus *5» 
Saue maximam diem hab3 hora* i á f o*& diftat 
ab Alexandría verfus ortum hora. Híc quocg 
fol bis in anno fit fupra verticem, diftans a tro 
pico gftiuo ab utracp parte gradibus 58, 
Sapphar magnum díem habet horaz 2 á i & di> 
ftat ab Alexand. verfus ortum hora 2 f fo.Híc 
quo^ fol bis in anno fit fupra verticem, díftas 
a trópico jftíuo ab utracj parte g r a d ^ z í , 
Infulam inflgniu qug círca felice Arabía funt • 
Diofcorídus máxima díem habet horaz f . & di # 
ftat ab alexad. verfus ortum hora f • Híc quo# 
cp fol bis in anno fit fupra verticem, diftans av 
trópico scftíuo ab utraejp parte grad,<j2 i • 
Sarapídis ínfula máxima diem habet hora312*&: 
diftat ab Alexandría verfus ortu hora* & éo 
Híc quo<^ fol bis in anno fit fupra vértice, díftas 
í trópico ^ftiuo ab utracp parte grad**ú 
Apphana maximam diem habet hora* H & ái* 
ftat ab Alexádría verfus oortum hora 1 f i t , 
Iníigníorum Carmaníf oppídorum* 
Armuf a maxímam diem habet hor 13 i &"dífta t 
ab Alexand verfus ortum hon 2 * i o • Híc qcp 
fol bis ín anno fit fupra vértice, diftans a tropí 
co seftiuo gradu i,ab utracp parte* 
Samída ínfula máxima díem habet hora? f i z . S c 
díftat ab Alexandría verfus ortum honz f -Híc 
quocp fol bis in anno fit fupra verticem,díftas 
a trópico scftíuo ab utracp parte grad.17 f * 
Carmana regía máxima diem habet hor* 13 i ¿ ¿» 
&C diftat ab Alexandría verfus ortum hora f • 
Carmina ínfula máxima^ díem habet hor* 13 & 8c 
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Hic cjuocp fól bis ín atino fupra vértice fit cjttü 
diftat a trópico gftíuo utracp parte gradeo» 
V 1 [ A S I A E tabula 
Contínet Hy rcania, Matgían á, Baftrísmá^Sogdí 
íanos, Sacas, & Scythíá íntra Imau montem^ 
Parallelus ipfius mcdíus proportíoncmhabet ad 
meridíanum quam dúo ad tría*. 
Terminatur aut tabula ab ortu Scytíita qug extrá 
ímaum monte eft«. 
A b Auftro montelmao,qui fupra Indos efl:, qui 
intra & extra Gangem funt»Pr#ici*caParopafc 
nífadibus,& Aría,ac Parthía, S£ parte Hyrca^ 
ni marís, 
A b occafu gte Medorum,& Hyrcaní pelagí,! 8¿ 
5 arma ti a afiatica^ 
A b Arcflo térra incógnita* 
Infigníorum oppidorítm Hytcaníár» 
Eíufdem nominís cum regione Hyrcanía /maxi* 
ma diem habet hor.i$iiii*SC diftat ab A!ex3 
dría verfus ortum horís equino ¿líalibus 4 i ih 
Arrtarüfa máxima diem habet hor,i£ 2 á & di # 
ftat ab Alexandria verfus ortum hor.a z i}* 
JMargíanae ciuítatcs* 
Margíana antíochía maxímaj diem habet koidp 
6 diftat ab Alexandria ad ortum hor.3 i f 
Nifga máxima^ diem habet h o r ^ 9 * Se diftat ab 
Alexandria verfus ortum honj, 
In Bacfhíana Characharta maxímam diem habet 
hor,^ f 12, SC diftat ab Alexandria verfus ortíí 
Zarifpa máxima diem habet hor.i? ÍS.8C diftat 
ab Alexandria verfus ortum h o M T ! 
Ba¿lra maxímam diem habet h o n i ^ & diftat ab 
Alexandria verfus ortum hor^ J &: ^ 
Maracanda máxima diem habet hora* i f . S c d í 
ftat ab Alexandria verfus ortum hor.3 i t 
In Sogdianis Oxíana máxima díé h} hor>i$iM 
diftat ab Alexandria verfus ortum hor^ i t 
jyiarucamaximamdiemhabcchor. i5t» &C diftat 
ab Alexandria verfus ortum hor.3 i t 
Drepfa máxima diem habet hor, 15 i*8C diftat aib 
Alexandria verfus ortum hor^* 
Vltima Alexádríse maxímam dtem habet horafi 
8C diftat ab Alexandria verfus a r^ h ° £ * \ 
In Scythia quíc íntra monté Imaum cft Afphabo 
ta máxima diem habet har % t 5 1 ^ f t » 
Alexandria verfus ortum hor»2 zz-^ 
Dauaba maxímam diem habet hoMjr % 8c diftat 
ab Alexandria verfus ortumhota zjiif 
V I I L A S I A E tabula 
Contínet Scyfhíam ultra ímau m o n t e é Seras 4 
parallelus ipfius medíus rationem habet ad merl 
dianum quam dúo ad tría. 
Círcumfcnbítur auté tabula ab ard:© 8c orea tcw 
ra incógnita -
A b Auftro S i n í s ^ térra incógnita^ 
A b occafu Saccis, 8¿ Scythia íntra ímau monteé 
Scy thísc infígnes ciuitates. 
Ifsydon fcythica maxímam diem habet hora^&r 
diftat ab Alexandria verfus ortum hor,^ 
Aunada maxímam diem habet hor» te i. kté • 8c 
di&tt sh Alexandria verfus ortum hon 5 i lo¥ 
Seríese infignes ciuitates * 
Ifsedon maxímam diem habet hor»»5 a. & diftat 
ab Alexjuadría verfus ortum h o M 41 fere\ 
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Droficha maxírtaj diem habet hor.15 i . 8c diftat 
áb Alexandria verfus ortum hora / & i fere' • 
Ottorocora maxímam diem habet hor.i* j fere%* 
Sí diftat ab Alexandria verfus ortíí hor • 7 if» 
aut 8 ínt egrís* 
I X . A S I AEtabula. 
Contínet Aríam, Paropanifadas,Drangíanam, 
Arochofíam,& Gedrofiam. 
Parallelus medíus ipfius rationem habet admerl 
dianum quam tredecím ad quíndecím* 
Círcumfcribítur auteni tabula ab ortu indisu 
Av meridíe Indico pelago* 
A b occafu utraqj Carrrtanía, & Parthía; 
A b Arfto Margiana,&: Badríana. 
Ariíé infignes ciuitates. 
Aria máxima diem habet hor.i^ t l í . & díftát ab 
Alexandria verfus ortum hor*3 
feitaxa máxima diem habet hora^ f . & diftat ab 
Alexandria verfus ortum hor*3 i i i 
Alexandria Anas maximl diem habet hor.i^, 8¿ 
diftat ab Alexandria verfus ortum hor.3 J 
Paropanifadum * 
Naulibis máxima diem habet hor. i¿fere\&: db 
ftat ab Alexandria verfus ortum hor.3 f . 
Carura, qug Se Ortofpona, máxima diem habet 
h o r a r u m i ^ f i í , 
Drángíana?. 
ProphthaGa máxima diem habet horia %.SC dí ^ 
ftat ab Alexandria verfus ortum hor.3 
Ariafpa máxima díeni habet hora3 f^ SC diftat ab 
Alexád.verfus ortu hor.3 J . 
Arachofiap. 
Alexandria maxima3 diem habet hor Asi i t . & di 
ftat ab Alexandria verfus ortum horis 3 f o 
Archotos maxímam diem habet hor. 151.&: diftat 
ab Alexandria verfus ortu m hor.3 Sí f o 
Gedrofíse» 
Cún i máxima diem habet hor. 13 f fcrev • & diftat 
r ab Alexandria verfus ortum hon3 J. 
Mufarna maxima3 ^lcm habet hor. 13 Se diftat 
ab Alexandria verfus ortumhor.3 f . 
Albís maxímam diem habet hor. 13 fere, & diftat 
ab Alcxadría verfus ortum hor.3.Híccp fol fe* 
tnel ín anno fit fupra vértice ín ipfo ^ftíuo tro ^ 
píco.Dicímus quídem hgc^uía fol prope ípm 
cft tropícu. Scíendíí autem, q> diftat tertia par 
te unius rtiagní gradus? g in Zodíaco tres eSi* 
dtJBt híc non femel ín annó/ed bis necefse eft 
folem ficri fupra vertícem, quando fcilícet dit 
ftat a trópico seftíuo ab utrac^ parte gradibuf* 
jXícut ín alíjs cíuítatíbus praéfcrípfcum eft q u x 
; ín feadem parte latítudinis fitae fuh 
X , A S I A E tabula 
Contínet Indiam intra Gangem fluuíurrt,cum ad 
íacentibus fibí infulís t 
Parallelus ipfius medtus rationem habet ad merí 
dianum quam undecím ad duodecim, 
Termínat aut tabula ab ortu India extra Gange • 
A b auftro parte Gangetící & Indici pelagú 
A b occafu Gedrofia,&:Arachofiap Paropaníí 
fadís* A b Arf lo parte Imaí montis qug fub So 
gdianis&S^accíseft. 
Infignes in ea ciuitates* 
fiímylla máxima diem hahet hor«u í 112 fere*, 8¿ 
diftat ab Alcxadría vcrful ortum hor.3 Sck 
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Híc quocp fol bis in anno fupra vértice fit quU 
díftat a trópico ^ftiuo utracp parte grad^i t 
JMiu^erís maxímam díem habet h o r . n i i * &C ¿i* 
ftat ab Alexandría verfus ortü hor • 31. Hiccp 
fol bis ín anno fit fupra verticem,quádo díftat 
av trópico ^ftíuo áb utracp partegradibus 5^ i» 
Chaberis maxímam dié habet hor.u i f i z . aut 15 
fere\ 8c díftat ab Alexandría verfus ortum ho 
TÍS si ii> SumuntCp folem bis in anno fupra vet 
tícem, quum díftat av trópico seftíuo ab utracp 
parte gradibus ^ 7 2 i í , 
Palura máxima díem habet h o r u f • 8c díftat ab 
Alexandriaverfus ortum hor*5 8c ^ H í c quo# 
<p fol bis ín anno fit fupra vertícem quíí díftat 
r ax trópico aeftíuo ab utraq^ parte gradas 
Cafpíra maxímam díc habet hor,i^ 12 fercv*& di* 
ftat ab Alexandría verfus ortum hor, SÍ * fere» 
Bucephala maxímam díem habet horaríÍM í fc^ 
re'*&: díftat ab Alexad»verfus ortíí hor^ t fo. 
Palimbothra máxima díem hab? hoMj 4 ferc\8¿: 
díftat ab Alexand.verfus ortuhor Su 
munt aut folem bis in anno fupra vertícem,dt> 
ftanté a'trópico gftiuo ab utracg gte gra,^ 2 f ; 
Patala raaior^ díem habet hor • 13 f fere, &díftac 
ab Alexandría verfus ortum horís 3 i . 
B arbarí máxima díem habethoraj f, 8c díftat ab 
Alexandría verfus ortum hor • 3 i io.Hic quo 
cp fol bis in anno fit fupra vértice, díftans a tro 
pico gíííuo ab utracp parte grada/ i f i 
Barí^aga maxímam díem hab^ hor,^ ii.8c díftat 
ab Alexand» verfus ortum hor • 3 & ío,Híc 
cg fol bis ín anno fit fupra vertícem, díftans a% 
trópico aeftíuo ab utracp parte grad^f• 
O^ena máxima díem habet hora? #, 8c díftat ab 
Alexand, verfus ortu hor^ • Hic quocg fol hís 
in anno fit fupra vertícem quum abeft a1 tropi 
co seftiuo ab utraq? parte gradibus $u 
Bethana magnam díem habet hor • 131 • 8c díftat 
ab Alexandría verfus ortum hor.3 i ¿ H í c quo 
cp fol bis ín anno fit fupra vertícem, díftans 9 
trópico acftíuo ab utraq* parte gradibus 3^ S! 
Hippocura maxímam díem habet hor, 13 i.dcdi 
ftat ab Alexand, verfus ortum hor^. Híc quo 
cp fol bis ín anno fit fupra vertícem, díftans ax 
trópico f ftíuo ab utra<^ parte gradibus 33 
Carura maxímam díem habet hor*i3.8c díftat ab 
Alexandría verfus ortum hor+3 i i> Híc quoq* 
fol bis ín anno fit fupra vertícem, díftans a tro 
pico gftíuo ab utracp parte gradibus & 
JModura Pandíonís maaxíma díem habet hoM3# 
& díftat ab Alexád verfus ortum hor^ i H í c 
quocj fol bis ín anno fit fupra vertíccm> diftas 
a trópico §ftiuo ab utracg parte g r a d . ^ 
Orthura máxima díem habet honi3, &C díftat ab 
Alexád • verfus ortíí hor^f ,Hic quo<^ fol bis 
ín anno fit fupra vertícé,díftans a trópico cftfc 
uo ab utraq? parte grad.5i(5 * 
Pitynda máxima díem habet honu Ü.&C díftat 
ab Alexandría verfus ortum hor*5* Híc quoefe 
fol bis ín anno fit fupra vértice, díftans i tro $ 
pico gftíuo ab utracp parte gradeo • 
X I . A S I A E tabula 
Continet Indiam extra Gangem &»Sínas* 
Parallelus ipius medíus ferex eandem proportío ^ 
nem habet quam meridianus • 
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Círcüfcríbítur aut tabula ab ortu térra incógnita* 
A b auftro parte Gangetici fínus,& pebgo Indi^ 
co ' & finu magno,6¿ térra etiam incógnita* 
A b occidente India intra Gangem* 
A b ar&o parte Scythííefatcp Sedea* 
Infigníoru opidorum Indíg extra Gangem* 
Tacóla maxímam díem habet horarum Equino* 
¿h'alíu 13, & z & díftat ab Alexandría verfus 
ortum hor, 5 H Í C quoq? fol bis ín anno fit fu# 
pra vertícem^íftás a trópico seftíuo ab utraqj 
parte grad»7p í* 
Zabe maxtma3 díem habet hor.u í* & díftat ab 
Alexand* verfus ortum hor*7 J HÍC quoqj fol 
bis ín anno fit fupra vertícem, díftans av tropi * 
co seftiuo ab utraqp parte gradibus 7 7 i i t 
ío fa la maxíma3 díem habet hor,x3 "i.8¿: díftat ab 
Alexandría verfus ortum hor,<>» Híc autem fol 
femel ín anno fit fupra vertícem ín ipo trópico 
íeftíuo* 
Tugma máxima díem habet hor.13 á.&T díftat ab 
Alexand. verfus ortum hor.<5 8»Híc qc^ fol bis 
tu anno fit fupra vertícé,diftans a' trópico áefti 
uo ab utracf parte gradibus i$v 
Trilingum máxima díem habet hor * 15 • &: díftác 
ab Alexandría verfus ortum hor^ i * Híc qcp 
fol bis ín anno fit fupra vertícem,díftans a' tro 
pico seftíuo ab utracp parte gradibus 39* 
Marcura maxímam díem habet hor.u 2 á. & diV 
ftat ab Alexandría verfus ortum hor* 6 i ; Híc 
fo l bis ín anno fit fupra vertícem,diftans ab u* 
trac£ pa rte í uopico f ftíuo gradibus 57 i 
Randamarcorga maxímam díem habet hor.13 2» 
& díftat ab Alexand verfus ortum hor*7112 * 
ItiSíms Afpíthramagnum díem habet honj i ¥ 
SC díftat ab Alexandría verfus ortum hor*7 f A 
Híc quocp fol bis in anno fit fupra vértice, di# 
ftans a trópico seftiuo ab utracj gte grad.3p 
Thinsc metrópolis máxima díem habet hor.131» 
Se díftat ab Alexandría verfus ortu hor. 8 *Hu* 
qunq? fol bis ín anno fit fupra vertíceniiquü di 
ftat a trópico acftiuo ab utraqj parte grad.531* 
Cattigara ftatío maxima3 díem habet hor.12 x*Sc 
díftat ab Alexandría>polo auftralí fuper térra 
«lato ad ortum hor.7 i á • Hic quocp fol bis in 
anno fit fupra verticem,díftans 3 trópico ^fti ^ 
uo ab utraq? parte gradibus ^3 z h 
Delta Abadgí ínfula, ubi metrópolis nomine A# 
gentea,maxímam díem habet ÍIOMI 2*Símil¿ 
auftralí polo fupra terram eleuato*Et diftát ab 
Alexandría verfus ottu hor .71 Hic emoen fol 
bis ín anno fit füpra vertícem, díftans a tropi^ 
co sltíuo ab utraíjf parte gradibus e s l h 
X I K A S I AB.tabula* 
Continet Taprobanam ínfula cum c^ís ínfulíí; 
Parallelus medíus ípfíus ratíonem habet ad mcri 
díanum eandem* 
Circundatur autem tabula ab utr aq* parte Indi ^  
capelago* 
Infignes ínfulae ciuitatcs; 
Talacoiris emporiíí máxima díem habethoraruj 
jquínoaíal íuuf* & díftat ab Alexandría ver 
fus ortum horís * f i f . Híc qcp fol bis ín anno 
fit fupra vertícem, quíí díftat a trópico seftíuO 
ab utracj parte gradibus <J2 i 
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Agadibá máxima^ díem habet hot.iii. & díftat 
ab Alcxandría verfus ortu hor.^ i i%. Hie qcp 
fol bis ín anno fit fupra vcrcíccm,qu5 díftat ab 
seftíuo trópico áb utracj parte grad<jp 4 í • 
Maugránium metrópolis maioré díem habet hó 
ram u i A & díftkt ab Alexandría ad ortu ho 
ris SÍ f i4* Híccp fol bis in anno fit fupra vertía* 
quu díftat ax trópico ^ftíuo ab utraq* parte gra 
P R O V I N C I A R V M 
notaírum fummaria enumeratío.Cap,^ 
I N M i L I B R O . 
Ibernía ínfula Británica n 581 
Albíon ínfula Británica 20 fi 
IfpaníáBetíca 7 I 38 i 
fpaniaLufitaná 8 j p í 
Ifpanía Tarraconeníis u zz 
Gallia Aquítana 18 ^ 3 ! 
GallíaLugdunenfís 23 ^8 
Gallia Bélgica ZÓ $17 
Gallia Narbonenfís zz 
Germanía magna & jz 
Rhgtia, & Víndelícía 32 í 251 
Ñorícum 37 
Pannoníafupcríor 3P^ ^ 7 
Pannonia inferior ^ ^ 
Illyrís A» ^ 
, Dalmatía s&. stz 
Í N I I K L I B . 
Italia 511 f 
Cyrnos ínfula 30 
Sardínia ínfula 31 38 
Sicilia ínfula 3P 3^ 
Sarmatíaín Europa 57 5iO 
Táurica Cherfonefus tfz *9 
tanges Nétanaftae ^ 
Dacia *9 & 
Myfíafupérior ¿3 ÍÍÍ 
Myfía inferior $16 & 
Thracía ^5 & 
Cherfonefus ^ & 
Macedonia 50 A« 
Epirus 5^ 
Achaia 50 37 
Euboía ínfula 52 37 
Peloponefus 5» 3<5 
Creta ínfula 5* 3? 
I N ! i 1 1 L l B i 
Aphrícac prouínciac i i f 
Mauritania tingítaníca ^ 3í 
Mauritania c^farienfís 18 33 
Numidía 30 i 30 
Aphricatota 35 31 
Cyrenaica,afs Pentapolís 50 
Marmarica 52 2^ 
Líbya 57 2p 
AEgyptus inferiur 61 30 
AEgyptus Thebais 52 2^ 
Libyainteríoris Aphricg 18 2Í 
AEthíopia fupra A E g y p t u s « 
AEthíopia ómnibus ijs auftralior 
50 Auftralísu* 
I N V . L I B . 
Afiae magn^ prouíndsB ^8; 
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PontUS ^8 5i8 
Bithynía 58 33 
Qu^proprie Afíadícítur j8 ^3 
Phrygía magna 60 38 
Lycia 60 37 
Galatia 52 511 
Paphlagonia pífídia 6z & 
Pamphylialfauria 61 37 
Cappadocía 65 39 
Armenia mínor 71 39 
Cilicia <y8 37 
Sarniatiaafíatíca 7^ 5* 
Colchis 73 ^5 
Iberia 75 & 
Albania 78 ^5 
Armenia maíor 77 & 
Cyprus ínfula €6 35 
Syría fi 35 
Syriaphcxnicea 71 33 
Syría paleftína Iud^a 67 3^  
Arabia pétrea 68 31 
Mefopotamia 73 37 
Arabia deferta 75 3^ 
Babylonia 78 3i 
l N V K L I B . 
Afsyria 80 37 
Sufiana 8£ 3^ 
Pcrfís po 32 
Parthia p6 37 
iMedia 83 3p 
Carmánia^deferta p6 3^ 
Carmanía altera 99 25 
Arabía felíx 85 22 
Hyrcanía 95 *o 
Margiana 103 SLO 
BaAríana nó su 
Sogdíana 113 
Saces iy> 513 
Bcythiaintralmau monté 120 ^ 
Scythia extra Imaum x^ o SL6 
Sérica i6z 
Aria IOSL 37 
Paropanífadac « 7 35 
Drangíana 108 z9 
f Arachofia »5 3^ 
Gedrofia »5 ^ 
l N V i l * L I B . 
IfidíaíntraGangem 132 27 
India extra Gangem 152 22 
Sínarum regio 172 id 
Taprobana ínfula \ i% 3 
gic funt omncsnoftraehabítabilis prouincíae 9 ^ 
Deindc Zodiaci in circulari fphaera defcriptio, 
C^uotqt gentes fubíacent Zodiaco,tjs fol fit fu* ^  
ta vetticc av Borea defeendens ad Auftrü, afeen ^ 
¿ c n s ^ fimiliterijfc^ femelinanno,alí)s bis^Oés 
aut qui fub zodiaco habitant ab occafu ad ortunt 
folis» AEthiopcs funt parí modo coloribus nígrí: 
&: ¿j máxime qfub circulo acquinodíali funt,ab # 
unde nígrí flunt.Q.uí aut extra linea Ka^Aov ^odi 
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• » 
V E E A KKMXF.Vno FVNJ1MVENT0RVM íXCIi.-^r-K 
OCClfeE, 
SMÍ ^EP^LGHRI E T MÓTÍS 
L O 
H¿cf(ifequemia loca fin fta>perfolHto Completorio, Fratribus S.Fran-
cifq de Ot^ f. de^aíibus tu SAntíiJ's* Sepuíchro JinguLis diebmfo-
lemni trocetfioné vijnanmr. 
Sai [liffmum Sacramemum^ 
Coi tmaa FUgeU*tionis% 
Cai cer Chrtjti. 
Loi ts.v^t /ffijerantjortemfttper vejlcm Domini, 
Jntinttu SastcU Crucis* 
Cabella S. Hden&. 
CoátmnA Im^ro^ertornm, 
M i CbnjiuifiHt crnc jixns. 
ForLmea rn^s^ln ¡ixa, CrnX efl¿endenté Domino, 
Fet a iSaílutaiS' 
Se¡> tlchrum Chnjií (Jioriofon** 
LQiMSiVinCrjnjhs pojtgi.or*oJ¿fn Refurrettionem informa 
bortalant iVi<*riA ^.igUaíenA a^ítrptit. 
Zí .HSy vbi Chrtjtus a^^rnK ^>itrt fuAjan^ijftmA. 
' ó\ titivifnmnfn, ^Hoa^roce/Jíonainf AetmbtU/ttnt, eritgrejfnnm 
>o. circitér* 
CALVARII DN1 NR1 ÍESV XPi 
DtJlantLi locomm pr<tdiclorpm defcrthitur. 
' luJ 
Cappellanojlr/zdiflat aCarccre Chrifli , palmis < — . . i » 
Caner d Capu l!A S. Longini difiatt palmis • 
Cappella S. Longini dilíat a loco mijjx, fortis palmis . 
Prxditfa Cappella vfquc adportam, qua defendí tur adS.Helenam , difiat 
palmis • — . . 
Snntautcm 29. gradus, qmbus defcenduur ueorfunhciim pabuis • • 
<Oe praditta Cappella vfque ad Inuentwntm Crmis defcenditiir per gradas 
vndecim cum palmis 
Eminentifs. ac Rem-endtfs. Principi 
FRANCISCO CAKDl^lyiLL B J K B B K m O , 
S. R. £ , Vicecancellirio, Epifcopo Ojiienfi 
EXcifum in v i l A mduanam réquiem ntuitht quondam de montis U -
pidemonument im^mollito mihinomljimhin Prtfeftnra Hierufalen** 
cordeyindhcLiehi&itis vberttm lachrymis, vacHHm fibi excidit, quo, velut 
invterojdtuini condereíur monirnentuinfi-pulchri. Objietricante flétate% 
notiitas ertimpitecorde yfchcna , quod ujpicitnr. Prototypicttdignitatis 
tenaXy non mfiyurpuratam admitnt hum^nitattm. í^ota igitur yr&cur -
runt arbttrtüyVt £minentt<t duetur fefiríy quod eius enafeimr iuri* tum 
pnmatu ]>urpur¿,tttmfafiHof<t protettionts amplitudine^qua Seraphicun» 
omnecircumpieflitur. Huc álacres volitent B.irberma ¿Ipes deliciatn-
rA.vBtfios campijtliumq, reflornit conuaUinm • Eminentta ttidem^e-
flracolUtetnr, elufuram j e mortem, jepulchri, aufpicio .fol vnde refurre-
x i i formofior Nimtrumydum ruó cxambtt nomine pr&fulgere tn cunam fe 
t ib í verttt ir„mortalitatis. Ifiiufmodt [pe eretius,neqtiitanimu.s , (ed con-
CKptjcttfimbtiam-facrarumvefttum deofcHlari.Neapoiife Rcgalt S.Ma-
r i A AOHA Co¡riu(intu,die 14. Ahgufli 1675. 
vf . Theophilus ¿Ñola L x Guardiatitis Sacri Ajoritts S 
0 Mmtfier ProuuuiMu t i omnctxj trra Labons Ú-Í Obf* 
'* ? ri 111 i:t''t 4; 
S<fpra diña porta a Columna Impropenoruti dijiat palmis i 
Pradifta Cappella diflat a f ala Montis Catuí h palmis 40. qttú qutdemfcala 
oiiftatgradibtis 18.e^ palmis 
• " " ' V ' ^ A r ' 
Snpremus gradus Catuarix, diflat d Crficis foramme palmis — - — 
Foramen, in quo Crux Sanña eretfa fuih dijiat d fcifTura montis palmis 
Prxdiclum fanftim foramen á Cruciüxwnc dijiat palmis 
4b eodem prxdicío foraminc locus, vbi fictit U. y . M . una cum S. loanne^difiat 
palmis ' 
Jnfimus gradus Montis Caluarix a petra i nclionis dijtat palmis 
Frxdicla Vntlionis petra a loco^jbi Marix jiererunt.ium vngeretur Cbrijlus, at-
Jtat pahnis 
- l i o 
- 60 
- ip 
- 7 
- 81 
- ^4 
- 7 
- 14 
. 11 
. 6 
• 
• 22 
' 38 
Lóela, vbi Marix dixerutit-, quis nutolutt noois lapuicm, &c» dijiat d locojn quo 
fíeterim tres Marix.dnm vngereturChnfirts, palmis — • ,. 
J prxdicfo loco vfqyad portam CappelU Angelí fmt palmi .. 
Saucliífm'nn Sepulchrum , quoadlongitudinem, feptem tenet palmos cum dimidio; 
qitbai latitüdinemrtres cum dimidto. 
Prxnominatum SepuUImtm dijiat d petra Angcli palmis 
Prxdi&a p'etra iuas palmas in altitndine, ¿r vnam in la, 
d r a t á s . 
A prxdi ta petra vfin.eai 
45 
54 
3a 
ttitudine conunet, eft qua-
fngeU pint palmi nm CaftpelL 
A prxd i t i apor t a^appe íU -vjjne ailocnm,~>hi Chriftus apparuit Aíugdaleme , d i -
cendo-.noti me tángere, f m t palmi —'• —— — ••-^ ... — 
Locns,ifbi primó Chriíias Ma^dalcnx apparuit in forma hortulani, dijiat á prxce 
den t i palmis -
Prxdicíícs.Magda1, enx locus dnoftra Cappella dijiat pabnis 
11 
I ? 
9 
ÓRIENS 
U 
MERIDIES 
Platea>qu¿ pulchra cfl ,& fpatiofa>mr. 
, monbnfq; albts delapidatav£ji lon%itH-
dims ib.tatitudtnis zo. circitér %re¡fns. 
1, i ranjnusadSacnficnm Abraham. 
FuLejia Armxnorum. 
^ Fcclejia Cophitoram. 
5 : , n t cornbujtus Fr.Cbfmas Minorita. 
6> StteUum umx. Vir&ni Sacrum. 
yt f orta i emplt murata. 
ij. Statio Furchamm. 
p Campamk Fempli , qj1od ^  patis i / . 
ebrum , eícgamcrq; ex clahoratts n*r~ 
monbus con¡truCtum fucrit, nunc tm-
poris iniuriajatis demolitum. 
10. FccleJUGrxcomm, 
n , ybi combujia eji Maria Pomgallofis. 
12. Pom Fempli, 
13. Lapis^nthonis. 
14. Sepultura Godefridi Regis, 
15. Sepdmra Balduim Kegis, 
IÓ. Sepultura incógnita. 
17. l/ift muentum caput Adamiy vt fertif. 
18. Scijfura Montis. 
19. Sepultura Regis. 
20. Afcenfus dccej»t&o&(>gradúa ad M-C 
21. Sacelíum Columna Improperiorum. 
22. Defcenfus 40. graduumad locwn In-
uentwms S. Crucis. 
23. LotusInnenticnr S. Crucif, 
2S 
26 
28. 
29. 
i ( • 
V -
3 
33-
54' 
35-
36. 
37-
38. 
39 
40. 
41. 
42. 
43. 
44' 
45-
46 
T 
Sacdlum Syff 
Altare boni Latronis. 
Locus dimftonis Cbrifli veñium. 
Saiellum,7)bi aliquamdtn ujjeru-^us tfi 
F itulm Santla: Criicis,quoa S./.("g">l 
nunc dteitur. 
C el lula ini uncía carceri. 
Carcer Chrijii*\ 
Altare maius Grxcorum. 
.£>uond<im Chorus Catholicornm. 
Scaes Patnarchalis Romancrum. 
Sedes Patrianhx Alcxa; drim. 
Sedes Patrian ha AnmUenu 
Chorus Grxcorum. 
Centrum AJundi, utferunt Grxci, ¿t 
falso. 
Altare Grxcorum. 
Colnmnx. 
Bafes eiufdcm Ecclcfix* 
Sauilmn Angelo Sacnm. 
Sanfiijfimum Domini Sepulchnm. 
Vbi apparuit Chriftus in habitu hertu-
íani. 
I bi jiahat Maria Magdalena. 
Sacellum cidem Sacrum. 
Afcenfus ad Cappcllam Fratru Minorn. 
• Altare,in quo afferuantur reliquix San 
fiif SepH!chnx & Coluninarim fl^gd-
lanmijt (¿T impropeTiori'M* 
47-
48. 
40. 
50. 
Sí-
S i» 
53-
54-
s6. 
37-
58. 
59-
60. 
6 1 . 
66 
f h i ver: Crux mWacnhsv agnita efí» 
Chorus h ratrum Minorum, 
Altare Mam, 
J-labitatio Fratrim, 
Locus comunis i ratrum, 
Locus cstnunis St i}:fmaticorum: 
Tranjitus adaüai ¡ ahitationes. 
Refefii rium Kehgioforum. 
Ci/ftrna Fratrun,. 
F ranfttus ad Ctfierrfam enmmunem. 
Habitatio Soriaforum ^nunc Am^no^ 
runt—.. 
Sjp dturx fofep&s ab Anm^hxa ^ & 
N u odemi-, j'tib Arrnsnis. 
Habttatio Goph. torum. 
Habitatio Abyfiinorum , nunc CrUb-
rum. 
pbifeterunt Apoftnl>, 
yh i Manx j\eicriint% dum vn^eretur 
Chriftus. 
CeUuia Superioris Armxnorum. 
A f fnfmad hakitattonem Armx*"<r'<yn. 
Cnhiculum laraorts GorF-ftorrm. 
Cellula Supenoris Grxtovum. 
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